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I L I M A F U N D A D A -
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Docí.en ambos Derechos, Cathedratico dt Prima de ÀÍAtfamticai 
en efta RealVhiver/tdadyKetfory que fue tres anos de, ella, y 
Abogado que bit Jido de dJch» Real Audiencia. 
P A R T E S . E G V N D A . 
En Litna : En la Imprenta de Franciíco Sob^ im- i^^Élos 




n 1 rr» 
A C I O N • B E E 
f Â ^^^ í06 en ĉ  contexto de cíle Poem* 
y^e Noias it; -yii de las üicctoncs de 
isaddcdj re'vcIar.sor»c3». vifj^nes-, p paricio-
nes, Milagros y Msrtynos; que íc artituyen à 
varios VaroÉts üutires, que íc èlop&j:-, y ic uue-
ren, coma íuccííos roiUu,rofos; PiOtcüo í inçc-
mente» que !ho icte'nto tíiac ngsa de Jo expric-f-
fadó por'aprobado n r^Mí í lHã í ío "per Ja S i -
de ¿ipofrolicá* fitera de lo "que edà ccnjprcba--
do en' las Canoafzadonea de los 5SBCÓ?J Uno 
. que goze» dê la fè que k í ^ á n fes A i i t h c m , 
y que íe tsn^ac com'o • tíiftoHa h'tnxa'Aaj 
cati'dó,que defeo guarda? iategra e m\>}x)\,Mcv 
mente t i Dser«to Apoftoíico de la Santi Con-
gregación de íágrsdoé Ritosdei año deiSii- con-
firmado por el de 1034. conforme à la Decífiracion 
de te Saaíidad d«s Urbano Oftavo; íín preten-
der» «jüc • rais relaciones augmente» culi© n-Agu-
« o , ni firvaade grád©píráikatiíicác¡on,?ní Cnno 
« i z a á o a de los Varones' referidos. C A N -
CANTO SXXTO 
C A N T O 
S E X T O, 
r A R G V M E N r O , 
L OS demás Altos Imtnortalcs Reyes Refiere el Genio a l Adalid famofo: 
De los priídeates inclytos Virreyes 
Ea Coplas inucftra e l reft o generofo: 
Los varios caíbs, que à fus varias leyes 
De la Suerte íugeta el poderofo 
Imperio, exponen y canta los honores, 
,Ĉ ue al Peru dará d Cielo en ñu favores, 
UMA n> HP At J ÉL9 
I 
L Grã Phiiípí>o (dice}al Mudo imperi, 
_ QuartoPiancca del Héfperio Cicioj (ra$ 
% ^ no el Re yno, cl a ami o la Efpfec-
í&szÑ^St No yaei Po4er»kLuz Tcíà Z c U ; 
C^ic, al contarle los rayos que venera 
De Regias prendas, cegará al anhelo: 
A quien ei Orbe de los corazones 
Para el imperio de las £crfecck»nei., 
El que al Germano àérege, al Sueco o f a á é It 
Pondrá de íu fervor en las cadenas: 
El que tajico Titan vera poflrado. 
De fus rabias formándoles fus penas; 
Que de Ingenios Apolo coronado. 
L e i ferá el grande Augu&o, y el Mecenas 
Pues fe verá en fu Imperio á fu influencia, 
<Que habla «1 Poder, y manda la Eloqucncif, 
fl) SéctfYto él TSrtnúe Pkíhpfo W Imperticr F à t 
iinándo Tercero w t t r * los Hereges $¡c ¿iemáni*» q** 
Ikmtr** ál Mey de Suecta, Guftw* ¿fdiiphe> +Htce» 
4iir f ycHcido e» U Batalla ée âe L t ^ k , cuym 
Tropét conducidas defpmes f»r Bernardo de VveymWr 
fíerroto t i Infante Cardenal en el famofo Combate Úe 
Mrlínguem recobro de la Religion Catholka *» J^M 
¥oPá, 
E L G S A N D M , 
Comfm^éire^, 
*** em $i de 
Mar%,odei6tí. 
W l i C A m o S E X T O 
H i 
© • íBMGOl ¥ ç , m advlert&'al que orlado dc efpiendbtesi 
FEft&ilN** • Muevo es tymbre de;Cordova excelente» 
@E2 OEXJalté A quien Belona rinde fus ardores* 
f j Q V ^ j M i i f r A^qiñea. Neptuoo cede iu Tridente: 
-•Ç^ESi-VB• Qjie del ÍActtc Hereraita i à los furores 
G t t á D A J J C Ã * Sin Mi ros i ; poadex Muro iinniinent, ^ 
Z A R . DECI - Tan ñ r a i e , que lu bélico artiñcío 
M O TERCIO Le hará, .con. detencjrioj.cl grecigicio» 
en JS de J U L ' * v 
dV lÁÍn» í1) t*ce{ucs> o Jacobo FTercmitâ Çaho d i H o Q n â f r 
con onxe Uaxeks y 1637 hombres, y htvieie fa fado c l 
Mjlrccho de M M ? A %.de Febrero de 1614 , entro en éjle 
M d r , y llego d C<tUao, àondt na fe- atvevfo a- defenf-
Isrcxr por el valo» cen que d TMtrqites' ¿efer.dio el 
Puerro ea cinco me fes-que duro ehst rm con hs T r 6 * 
f dii Artillerfei y- Maqai/ias tjue dif?ufa no tenitnáb 
Arntada en el M.-ir con q»c combatir i i4qnd PyratM, 
•Mcrery.ctt Ifr Ezt. B . en* el Artknlsr de, Phiitppo J V , 
Rey de Efpítna dice, que. Efquadra. (¿ruso. nueftrA 
¿irmadA C-i el Puevio referido.: que es Jd foy fienâa, «fsl, 
que for ño^hayeria lúlUds.en el ,y. ju'^gtr*. que no 
f odria ¿deaf iar ia , mmih de. pena- Veaíé el Viage 
de efte Pyrara ca Riccioli Geogr. refe-r, pag« 
lOj col. i . y fti llegada - l Callao t n i r. tiueji$y 
ventura de Salinas en Tu Men-crial, y en So^Pf-
« t o v to . a» 1. i . e . 2 5 . a. ?>. y íi^uiemes,. 
f o m l l i n o oaval no pr&vcnido 
%a. Bahia cercarán mas conociendo. 
Que Ia Armada alcanzar no hav.ra pedido* ^ 
E)el peíàr el do^ai d pondrá horrendo:' y * 
De el impofsibl'e, y del temor vencido, 
N i Mar n i Tierra el íaco permitiendo, 
A I Puerro arrojará tales horrores, 
lQiie las rabias 1c pa^uc en los terrores* 
Velera horrible. Maqnina flamante, 
I t n a nadante, i l naval no Inñcrno, 
t e impelerá, en que. íuiqye navegante 
11 M¿r de las Eumênides etvTernp; 
Afsi contra el.Galiào* fialniinant'e 
t e a í le íb Bateriaídel Averdoj 
Terrenicto de fuego, en que parecí?, 
J^ue. la Tkrra . halla al Cielo lo efircmece* q 
(}) F f i viendo cogtío el JTeremita VHOS N c g m > k 
ftfxerotijqife HUcftra, Armttddrh¿vh tret d/as qqeh** 
g m t à o del Callao: f i n a e n d o i e , ^ ^ . d t g i » 
' trecey per l * mal* pnimnGiachn fon (pte expreffkm 
XWP?, k ^ ^ y J ' etofirmndtf* ca Jfie ; « / -
e/o co» la decUtaciori de y n CapkAH de Vigía que « • 
tfrf{sQ ( yute», Vcafudmeme, o por la prevettdon de * • 
V I 
Mid Nereides entonces peregr¡nt& 
Soplos ecleftes, llevarán la.Navc 
P ò n d c , í m producir fieras ruinas, 
Sofo en si.mifina la iinwínebeia jacabi!: 
A¿$¿ /altando las aéreas Miqas, 
Temblará t ima fin horror mas gradei 
Ahunbrando la 41ama tan vioienta5 ^ 
Que jiízguéin» ,qi^ lã LuxMmbien tebienta» ^ 
' ' m 
Ifiendo cl Cofario el flecho malogrado. 
Tanto hará que el dolor lo dcfconfuçlçj 
;Qye en Juicio ma* terrible Cup^rado» 
A Libitina de Belona apele; 
Worirà: y entre d^cos ifepultado 5 
Con la pompa naval que ¿Marte ÍUC4P> 
Wuyrà :fu jSente, circ^ilatdo en Vano 
Pañi^tan corta >CciÒa tanto OcéanOe 
j»»íffd j t ** t&4e f»e f6 , i t tos f ué flmátt IDiaUti* 
' f ià t fã i i i t k ios yúe fe jmpdtesoH çontr* él ?Me»t< àc 
^ j t àb&ès . ' ' Salinas ^ b i ifupia. 
" i ^ ) Jfavíerido ¿ttrojddo d ff&remítá el Havt* i e 
^ fuego centra el ÇallfOi el M*r y elydcnto&o Ucv*rom 
! * jfí* 'S i t íd tm* <* ffrxç .4(1 NtMte teste* de i* f 'H$ 
' jas di J^emgtÀi i fmàé ¿ R d á e d i f k moche, fae ¿MM 
1 ' yui 
Vílí 
€ f â de Piíco en la -difícil Píaya 
Antes cruel è impetuoía havrà faltadôí 
Tenaz defpneá, igual ataque eníaya 
En cl de ¿uayaquil feno inírincado: € 
Adas tan cobarde ei Holandês defmaya» « 
En vn Confia y eo otro derrotado» 
Qtic allí parecerán fiempre temidos 
Pyratas de fu ardor los iavadidoi. j 
IX 
í ?o folo eñe deíayre de la Suerte 
3La Bélgica infaciable vil codicia 
Padecerá en el Sur, fi ya fe advierte. 
Quanta «n cl Norte de cila faarà jufticiW 
En Cumanà por la repulía fuerte 
Del Arroyo vencida fu avaricia, 7 
Verá , que no podran aun fus arrojos 
A fuerza de temores fer defpojos. 
htyetu del fvegüt que fe ejirmecto Lima con vittt tn* 
fvgne iltuwln&cfan dd Jyre, El Author citado. 
(j) Invadió tgmlmente efta Efquadra * Pt'jco> y i 
Guítyaqw'liy fue fu gente vakrofamefíte derrotada cot$ 
ftrdid/t de muchos Solorzano vbi fupra. n . 85. ib i ; 
in alijs de Plfco ôc Gmyaquil, peiiem figere niíi 
fucrint, femper tamen victi, 5c multis arrais, ac 
Siiiitibus aaiifás receflerint, 
¿ i i X 
u s 
à i ú F E U " 
N A N D ñ Z 
iT'S C A B R E ' 
R A COST DE 
m C H I M -
C F ON DECl 
&:t?o cn L m * 
f » 14 de £ ; í f -
9ê de ¿v¿9« 
X 
Suelve la viña, y lograrás dicho 
En las nobles'comr fuaves cadenas. 
De aquel, que te ra. juao y afechioíb 
Üs Catoa vn cornpucüo y de Mecenas: 
Tantos aciertos iaflayrà juiciolb-
fif^ran Chinchón» coa luzes can ferenas. 
Que quando al Gran PHiLlPPO repte tente, 
No ya copiado, lo dará pretence... 
XL 
Si algún mortal jamas formar pudiera: 
De Augüílo y de Theodoiio el fiel Retrato^ 
Ninguno mas feliz les deferibicra 
Lo íabio, lo benevolo, y lo grato: 
En quanto de la Fama vé la Eíphcra. 
¡Nunca à fu Nombre el Tiempo feràtagratoj 
Si en la Ciudad, que harás de Heroes Madre» 
Tu de la Patna Alcuña, el fera el Padre. 
(6) M t r t o el Her emits en a ¿e Junto de 162.4: y 
hwieado mdnifeftado el duelo U Pompa, fmebre deles 
If.ivÍQh f a t cnttrrndo en la Ifla del mifmo CalUo l U -
rnada de S, L<)ren\o, de donde luego fe turtteron* 
Fr Buenaventura de Salinas vbi fupra. Riccioli 
loco Cít. pag. l o j . col. 1. Solorzano d, to. 1, 
l i . c. n , 
(7) I l&vkndo invadido hs ffoLhdefes U r t o v w c U -
x a 
XII 
Mas porque tanfa dkha ne conviene, 
O porque la Piedad quiere ta emiBienda* 
Duro trabajo à Lima le previ-enej 
Plaga, le embia la Juftkia horrenda: 
Cafi la Tierra en si na fe foftienes * 
Si, al padecer trepidación tremenda. 
Del Centro( quc la ticne> no la atrae) 
Sube à otra Efphera, ú à otro Abyfmo cae* 
X1IÍ 
Toda la gran Ciudad và à fer núnaí 
Todo viviente ya và à fer eftrago: 
Was la Alta Geleftial Keyna Divina 
L o derendrà en Ia carcef dèl amago: 
Del que de eternas íuzes fe ilumina 
Vulto facro, ^-eí piadofo tierno alhago 
¡Lo dirá: pues de amor con leyes nuevas 
El Milagro al favor le hará las prueba» 
ie Cmit t ià t en el an0 dé 1613 f ú e r M & r r ú t d o s r y ü x * 
feitâxisàe- ella por fu GovernAdor T). Diego de Arrejt» 
Rodríguez: vbi iup. Indice Ghronol. 
(S) -Hwt&le Terremoto, <¡ue fetdectb' Lífnv en t M f 0 
%t- de 2$m>iml)re dilí á m ¡¿¡fifé* qaefé t e m t è j * ¿ f c : 
tim* ruina. 
(9) Mihgro prodigiofà dievna Imtgeir ldei vulto-'de. 
X I V 
Continuá. cl báyben la furia srmadaí 
Quando de Templo nítido en la altará 
íma¿ea animandofe ("agrada, 
Corazcn fe haze al marmol la ternura) 
Bufca benigna à la Deidad ayradai 
Euelvs el í'euiblanre; la piedad apura; IQ 
Y el Numen,.del caftigo arrepentido, 
Immobil lo pondrá» de commovido. : 
" ' X V / 
Concurrirá à la i¡ifignc Maravilla 
El Pueblo; que ya atónito, ya, atento. 
Ojiando fe paíma fiel, tierno fe humilla, 
Extaíls frri.todp» y movimiento; 
Toda es piedad la luz que el Vulto brilla} 
Todo e§ de la Ciudad fuego .el.;-aliento} 
•V de fu contrición,las. gratitudes 
3Le confagça por. víílimas virtudes. 
, ifio) M tkmp? àe hs temhks bdybents dhUJIttir* • 
TA Je boh ío cl (agrado Udto de U Reyna de k$ A n -
gé i s , cue efiabíí ccUc&do febre la Pueru-de.U Iglefin. 
4*í/g«f dd ÇopTento del SertyhtCQ •Pmnarc4xS..Frj* 
cjj.eei c-iacchis.dewh'.ir .il.Sagfáño:, ó. Altar• rm)or . del 
Wtfm To.KpiOf comokintereader con j u Divino ffíj&ptt:'•• 
laUíuà dfld Ciadai, -tj .iba A cimiyaarfe^ETi ciey» for -
&& bJlb k ¡a celejlid imâgen,]/ U v í t t t U d Puebla A 
U M A XmntAVA-""-". '- i i-». 
Be U Virgínea Celcftial clemencia 
A d*r las gracias con ardor ferviffice 
De Scraphko Coro ia aftiílencia 
Irá al Sagrado V ulto refuigenre: 
Quando adniiricnáo la alca reverencia^ 
Bol vera grata la-Divina frente; a 
Tan benígnav que al oyr engrandecerlo» 
Será aun mayor Milagro el. desha¿Srlo 
XVíl 
Eíla ferà la Imagen Soberana> 
Que los primeros Doce Seraphmes 
Havran traído»/agrada Aurora riifpanâí. 
..À-alumbrar los Peruvicos Confines: *u 
Berecynthia mejor, que no à otra husnina 
Eípalda permitió à tan altos fines 
í>u Vulto conducir, que à los Varones 
.Que à ella Roaia honrarán Sacros Scipiónes, íjf 
que concurYVí. T á c h entonces U refettiU Ighfia fittiá 
d* del Medio día al Septartrhn, y fu Puertct eflab*ett 
el lugar, en que oy e /ú d Altar mayor de la njeya Ca-
pill*. 
' ' ( l i ) El mfmo día del Terremoto dtcíus Us Vtfver**, 
y eftando cuntundúle de rodüíxs U Antiphom lé fu ?»-
rífíimu Concefchti, fue vifta U l>n&gtn bolveffe por j i 
¿iU muy alegre \ U Cowmidii Rdigiof<tf como azra-
v • K k k X k ú l 
jt ? C A U T O •-OCTAVO- : 
XVHI 
Detao altâ ineaiorta conftruide 
Padron ferà, que fulgido la eleve. 
Templo à Templo Scraphico añadido. 
Que mucho Cíela ciña à eípaeiobreve; ; 
Hafta cl parecera que ha deceadido 
£1 Alva, que pot perlas gracias Uuevej 
Pues haraa los favores, que alii imploran*.-
Otras Milagros íer. ÍCÍT que la. adoiaa*-
decida de fu devoción. Son palabras de Fr. Diegcl* 
de Cordova vbi íup. 1. 3, c. 8. pag. 182. 
(u) Mor Eecltii'dcic» ¿ttithenñca, queen 16de No* 
yíembre ck I64I bi^o el P\ Fr» Ptancifvo deChtres,. 
JZxp tovÍHcid de eft'a Provinri* de los Doce oficies y 
fondo de edad d« ciento y t d k ^ (tntts, ante el citado Fr*. 
piego de Cor doy a Noíi Apeftoh un^a-i, hwer úydé re~ 
ferir <_ íes l \ P. Fum¡*d<,r(t de elU, que la celebrada; 
•Imaget) f»e trayda dé Mfptma por hs primeros P» P* 
.que pajftroa al Pent* 7' que hsyieftdcldlleTadot^um 
do fulneren d Ch^cv, en el incendio que los Indio» 
ihizieron { deque fe hMmt dcfpuet) vieron te dos 
vi-iibíemcntc. que la dicha imagea andaba en el 
íiyre tiiatandc el fuego. ô:c» paUhras de U UccL-
rackn en la Corsica referida vbi fHP. De/pues defa-
QMI U trax(vcn,y bolvietm * cshcar donde fe ye* 
^4 Hftyktnh </e çondtteirje m i ^ t m e m e en RomQ 
J i . í Á 
El que defpaes iiuílre fe venera 1 
Y en delineado Fian Muro excelente- 1 
Oftenta por Diviíj, el Gran Manztrâ-
Es; fuíjlmie Talento vehcmccrc; 
Coñnn'rá eñe del Puerro ea la uvera 15-
Defenía ta!, que cada bronce ardiente 
Sea, para ñicriozar aU Orbe: luego. 
Coa alas de icrror Fama de fue¿Oi 
h EftátUa d? Berecyuiliíi (que fingiiron Madre de íbs 
Vkfes ) hilo fe dexh cargár de Scifso» Mafic*, for fe*, 
el hmbre níis de bí?* dt ¡iludía Cwteí 
( H ) Erigió fe Incgo e¡* d mi-mo foga» B'Ajiltcáf 
« Capilla Magvfrca; qmdzudo In Sagrada Imagen es el 
faio q;i? ocupeba (que a oy el del Ák¿r msyer de U 
mfma Capilla ) h qud tie fie ctros Cohteraks de ¡ump-
tuoja dorada- eículptitra, ilajlrnim de hermofas Lartí-
parar, blmdoncsjj otros adonm de f h i a ^ e r i t i , y pV-
drâs previ&fast y feryides de ricos vafoí> y orisawtntús* 
Tiene Cero dsrado de efpcckfa ¡ d a r . FreqHtntítfe co» 
ardiente dnem/t , y fe celebra melUen cada ano 
QÜAVMO de Mijfayy Sermves co» amata de firgalar 
(IS) Fcbricó d & ¿ r q u ' f b M u m í U d d C d m 
é fiedp^ y g w r m m de cofeft A n í l k m d e brwcf* 
í % ) 
D . F l t R O 
V E TOLEDO 
7 l E X V / U 
MJRQUS PE 
M À N Z E R 4 . 
U lñ l i l iY VE* 
€ l M O Q V l N 
TO. ' 
ErArb en Lmd 
tn íS de Xr/cíj-
bre de 1559% 
t ' J N m OCT A m ' 
X X 
De tu Ciudad à la garganta vodcfa» 
De fus patrias efpcciesal Erario, 
Fuerte afsi labrará cadena focrmoía, 
Arca firme opondrá al voraz Cofario: ; 
No el Griego de la induftna masfamofa, 16 " 
No ya el grande Athenicafe, jamas vsrio, i f 
A S y ra cu ia, ni al Pyrèo dieran 
Fuerza mayor, ñ de efta no aprendieran. . 
Mas no contento el inclyto Manzera 
Con la que en Tierra gran Muralla fíx.e, 
Nuevos en la cerúlea inílablc Eíphera 
Nadantes Muros providente erige: is 
A l Hijo excelfoj à que en Baldivja inquiera 
Lo que el Braut hx fundado, lo dirige; 19 
Cuyo valor, ü Holanda aun la octipàra. 
Solo con el intento la expugnara. 
(id) Archimedes, que con Us celebres Maqaínas^qne 
hi^o defendió i Syrarísfa, b Saragoça de\Sicilt*t cotí" 
tra U Armada de Marcelo, que í'a fitiaba atónito de jus 
invenciones, Piucarc. in Marcelo. 
{'7; Themiftacies, que reparo el Puerca dd Pyreot 
que lo era de Athen'as} coztra U fayafion de JCerxssi 
y exf àido d:jpues de U Patria, jamas vanó en U con f 
ancU-de fu fidelidad Idem Plutarc. in ThetniiL 
XXJI 
XX!Í:;: 
Subterrâneos furores/ que eñc'endklcs f 
Planteles íbrivíUlptócô -dé1 V'olcanê  í" 
Y exfealados'a. vrt̂ ticm|50¿ y î écogidós, *' ; 
Son los Hayos del ''Orbe, y les TitaneB,. 
Valles, y Montes de fu golpe heridos» 
Mezciando/las •airaras, eòn los planes,5 
Seçàn en* Chile tail 'táolefital̂ Mtnás,-''̂ ' 
Que apenas quede lucio à ias ruinas.- ¿i 
(íS) Fdb'risb el Marque fuertes Vaxcles p a f á l a dç* 
fetija'-Hd'Mar. 
(fç) -FiAvitJído Hígado Henrique Br.tut, General 
Holtndes, k B:údíh¡¡¡ cci drfsi^Kh d: po ' l t s i j ja r t i -
Üctiríe'eti aniísl Pays, emvlo el Marques-¡i D . . A n u -
titr-de'Tohdo, (a Mjo- con pnderofet Jrm-sda, pamde-
j ñ k x M e - 2" FIO háíLtndúo-, por haver dvít^tf arado U 
emprefa, que 3$ havia cmenx.tdn, di/pufo, que ¿fe hi* 
eieffcnrdtU nt$eves- d.fenjas, ? ' 
(zO Es fega'n lf.s Modtrnm la catffa de tes'ITemblo' 
res U agitai i m de la materia fútil o ignen en Us* fuh 
phureas y nit>ofxs, que exhaladas arriba formón les 
MayoSi' y das 7*rt/enssj y en las Cavernas de. l&Tierra , 
- pw imã, tf pec fa. dê'f^fimtâfãeUn}fe- eêcithâéfh Jdedu-
ciendo Us "Paparás 'd mijúr'yohr^eti'p'or là rarefacción, 
m hallando fdi<la} eíjrem.xcn U Tierra» ife 
, : Ll l . • J-XXIIJ 
tienciá ds Le 
niery,que>ha 
viendo eatec 
;; tià<S': fQ:i; lim 
bras dê  lima-
lla de hierro, 
y polvGÊdc 
azaifrs?̂  todo, 
..redíicidoÁ? a 
paila con a-









do fe de eíU 
fuerte vn Et-
na manual,, 
Hijlohe del, A 
cadern.de lyoa* 
' ?$ê fÂF 
J i J fiitíTà S E X T O 
X X l l l 
fi-f GÀRCiÂ E l que alii ves, que con fublimc agrado* 
h S M M l S N - Efi fu Eícudo d«í'cfibe d í t r aan t i ao 
TO BE* Soro Prodigio de las Fuentes etevado» 
M A Y O R , Que hydraulico Milagro l a adivino, 
COHDE DE Es el grande Sarmiento, que acertado 
S A L U A T I E R Formará vn Obelifco cr i lUlino, 
ÍIA* U i R R E Y En que el nivel hará? y hará la fragiiíi^ 
"DECIMO Llover el bronce, y efculpirle el a¿jua.. 4 
S E X T O ^ X X I V 
ÍBíro en Lint* gn fu tie^jpo naurica rudeza 
* V 0 } * B'uyna cn ei Golfo trágica fe fíg«e, 1 
tiibre d* áe vidas feaicnt0j y de ' riHueza, 
L o mifmo qne conduce* cruel períigue: 
V i l Padron de íu liquida dureza 
• Las íyrfes de Chanduy hazee confígue: z x 
Mas del Blafquez al zelo, que fe excita. 
L o que avaro forbiò, prompto voniita. 
(ti) En el dia l i de M4yx> de 164.7 fe fn t ío encufí-
todo el Perk, y en el Iteyno de Chile vw graade Terre* 
met!), que afolo U Ciudad de SanthgOy can muerte de 
cerca de dos mil perfoms. 
Perdiofe U Capitán A de nuejlrn Amada de Co* 
ptzrcso en hs haxos de Cbanduy. A cuyo focovro, y b» 
í̂  èo acudih con yn Qydw de la Real Audiência deQ»í 
to Çtt Prejtdente D* Pedro Blafjue^ de UelafcOtVaro» 
digm dek refutación ¿pe fe adyiu'w en la Cortet 
X X V 
Pero cl que arquei Vergel todo cfdareC 
Con luzes gratas de efplendor vfani?! 
Eselde Alvajque excelfo rcfplandece 
Derivación Real del Tronco Hifpano: 
Nunca el agrado mas amor merece» 
Nunca mas culto vio lo Soberano; 
Tanto lo aciaoaaràrij que lasaeciones 
Serán de los preceptos predicciones. 
x x v r 
El que eamastymbrescrecerà àcada horã 
Regio Atfacnèo, enardecido al culto 
Del Punto en qut gozó lá Hmpyrea Aurora 
De la Sombra de Adam el arduo indulto * j 
(Pues no debió del Día la Señora 
Admi t i r noebe en el luciente vulto ) 
Tal Pompa hará, que oliente fus fervores' 
Concebidos también en fus fulgores» 
D & N LVIS 
& E N R I -
QVZZ DE 
G U Z M A N , 
CONDE DE 
A E V A D E 
LISTE, 
G R d N D E D M 
ESPjfnA.UJX 
B l T D E C I -
M O S E P T I -
M O . 
Entro e» Ltin* 
en 24 de f e t 
brero de 165j*. 
(i,?) Havienâa ven íU el Breve de U Purtfitnta Ca* 
eepcioa de Mana Samfu'm*, celebro ejla ptgrada gío* 
r i * U Red Unhevfídad de Lima en el ano 1636 ¡¡en-" 
¿8 Reãúr el Do¿}. D . Diego de Leo» Pindó} con yn* 
Pampa Tti»mfihal( » Compárfa A Csvallo) compttefiade 
magníficos Carrús, que llevaba» varíés ré^feftnt'aciooes 
en aplaufê d ã TrhmphMte Mjfiètté, y de los Monar» 
t a h Herèest y VAfona mas fa-tufos e» Amas y Lett asi 
XXVII 
Triimipho» el mayor que exaltan ks Hi'ftoria^i 
Jan lleaade rendidas Mageftades, 
Que irán en cada Carro muchas glorias. 
Cada paííb d-iran muchas Edades: 
Ya fegüiran las Dudas fus Vitorias; 
Y à vn inílantc íirvienáo Eternidades, 
Tal brillará, que al ver fu alta grandezâ  
Parefca Oouiipotencia la Pureza* 
XXVIII 
De Heroes, y de Sabios la fa mofa 
Co.Tiparfa aplaude à la que fe prefervfc 
Triumphaote de la Culpa pavorofa 
.Sabia Belona, bélica Minerva: 
•Los B.cyes à fu Reyna gloriofa. 
Los Aflros à la Luz, que los conferva, 
Celebjan coa tal fè, que les parece, 
•Que ya otr̂ i Creación fu t̂dpr p&çrece. 
c m i que tod$} ¡os Siglos, Inferios, y Nacionet félem* 
nl-^dbiy 'el Triumpht)' Cayos Perfonages figu?<tban i 
X.a vdlo diverfos EJlwUxites. La rtque^t de los ador" 
nos, U prüprki*! de Ls tng t s jy el ajre de Us Perfo* 
.rus* U gr.tn:lf^í d : j n ^ e u e l numsn di Lictyos y 
J jb re t í h'xj> ejJa Pompa v m de h> mínnres (¡u? hit 
y i . l ) el M ' í r h , Rigiironii doce Doílova J^r j i i sh ipro* 
£mep;te piornphs afsi rnifipQ A Cfiyaüo. Termino cot 
El que es de Quito 'tremulo Vefavio 
^ íoa te , Gruta de horror, Mina dc l lani l j 
Wic piedrà y^de ceniza atroz Diluvio, 
Veo, que incendio aneja. Golfo inflama: 
De hamos eíparze tan cípeflb efluvio, 
•Que con noras de noche al dia infamai 
Hazien do, que los pechos entre afane* 
fiftaiien en contagio de Sfolcanes, 
X X X 
Del que à los nobles Valles Peruanos 
ílín Arequipa aflbmbra- aun mas violento,^ 
No ya ,vno cenizofo, immenfos Llanos, 
No ya feñas .daran, fino efearmientos: 
Fragua pudiera fer de cien Uulcauos, 
Sino dc eien TypheosMonumento; 
Pues de fu feno lo versn profundo 
Dar cn fragmcntps vomitado vn Mundxj» 
repreJeHtadon dei mtfmo t f r rcy , Xortde de Al»*, *•» 
compânado de fús GitA*dÍ4s,co» tâv t h a tmmaotii 
parecia e^uhocurje la admírach» coa W rtfpeto* 
(J4) El Udcav dei Monte ¡limado Pkhmhe» à cu» -
yas faldas ejlà-fituadaila Ciudad de S. Fvanci'/codeQut 
io , rebento en Oãubre de 1669 co» horribles teryemotas^ 
y lluvia de picdrtty ce»i%a> qtm objenrecio eldiiy com 
fmbras We pudieron convenirlo ea noche, ffâvia an-
# m B | x u s 
517 C A K f õ ÔCTAPÓ 
D . DIEGO X X X I 
PS BEN A U l Aquel, que por allá pafla brillante:." 
D S S T V E L A El 3ufto Benavides cs piadoíb-, 
C V i V A t C o N De tanto Regio Tronco dominante 
JDf $ A N Heroica Raroa, fruto ^ioriofoc r. 
TISTMVÂN. Por quien de Lima», que lo aplauda amafltC| 
UIRPET DE- El Yaícon ^ noble llorará embidioi'oj-
CIMO OCl'A A cuya Psolc Eipaña tantas, glorias 
Uo» Deberá en fus PoUctcas Ví&orias. 
jEntioen l i m * 
en 31 de Julio 
de léól . ^ 
( ^ ) • tes efidiado en los artos de 1539 y 157?. 
Vino de Virrey í1*) d dia lZ de Febrero de l6ao hxvia antefz 
iet tAVarrá. rehsatado el UCICAU dd Cerrollm&áo Guajna P u m * 
immcdUiO k h Ciudad de Arequipa, con i d impa» q 
trrejo cerca de $1 grandes peñafeos encendidasy y k mat 
difltnci* piedras y cenií^itt Co» muerte de qttantot-
hombre?- y animales encòntrdrcn: defaerte que T U 
Xfpawl fe y ib preeifad® à guarecer fe dtíaxo del Ca» 
W/o en que iba; y no-pudiendv Joflener efiè el cruef 
frtyiKfi* defendió la cabe^a, ce» la filia* Fue ¡fórrible* 
¿l 7 erremoTO e» lot- contornos) y alcanzo ¡00levitasl4> 
oeniw* * OKJO pejo cayeron muchos techos. Martin» 
pelrio Difqmfition, magicar. 1. 4. c. 3* qt'Çft. i t 
pag- i9® Solorzano to. I . de Jure Indiar. Ufa» i¿, 
C. 7' »• 7»• 
X X X I I 
X X X I I 
A qulen áe los Alphonfos masfatiiofos 
El Séptimo dio Origen foberano? z5 
£n quien de Viedma y Cueva generólos 
El eíplendor fe üuñra fiempre vf.-;no:' 
Ceutroj à quien Radios forman gíoriofos 
De Lineas veinte el Real fulgor Hifpanoj 
Qae hará à fu Eííirpe en vna y orra Zona i f \ . 
A.Vírcud comribuyrle por Corona, i l ' ' _ „ ^ , 
J * Confia por el 
Libro referido* 
(aí) V , ^ » m Ahnfo de Benavides, Tronco de U 
Cifa de Suntífie-vnn y y de. los Cavalleros de efieapellido, 
fue hijo del Rey Don Ahnfa el Sepu'/noy llamado el-
M.mpiraàott.y de nolnlifsma Semr*. Tuvo el re-
tiombre de Benayidesj por la Viíh que le din /« P<t» 
dre de efle nombre en el Meytio de Leo». Ve ijuisitfue v 
tercero r'teto J u m Ahnfo de Benavidis, Señor de ejl4 
Cafdt y de IMS Villas de Sutiti/ievan del Puerto, Def* 
pelwqwyj y i v d f t i n t ú , G»arda mayor del Rey D . Pe 
drvy y Cafidillo mayor de Jaén , Dexo fus Ejl'Mbs 
Men Rodrigue^ de Uiedma, f» Primo, cotito hijo d i -
Dona M m é G<¡áine\, hiri/nm* de (is mddr'e'tfimk -fhé^ 
tefa, ce» la conüdon de llevar el apellido. Haro Nobi-
Itar. de Efpáña pâg. 54¿. y el Libro tlé^íla 6 s í í v 
"itnpreflb en N á ^ è a ^ * ! - - B ^ ê n t í á t i â t è â ê f e i * 
O n d e de Saatiltcvan fu Virrey. 
}%9 C Ã M T a t C T A V Ó 
X X X I I I 
Dc Indica Hiípana iwczcli oiidz. gente, 
Be NacioQSS.Ceauuros rtcionalcs. 
De opueíta vnian coacetuo vehemente, 
Animado de cípihtus parciales, 
En la Pas la D;lcor4u hara, que ardiente 
Lô re inquietudes encender faraics; 29 
Typhcos dc valor, que no isparsn, 
Qae à los cjue fe lo dm, fe lotiifpjraa. 
X X X I V 
Tanto harán los rsbekks Adalides, 
jQue el Combate prefenten obfti»ado$j 
Mas el UaiisDtc Her.quirii¿o el Alcideí ^ 
S m , que los fulmine derrotados: 
Para efearraiento de futuras lides „w 
Xos duros Cuellos dexarà fixsdos: 
.Que al evitar afsi la in obediencia, : 
jLa pcaa fe eterpíza 'de ,í;lenieniia. 
(aS) F*e el Conde .èxcãeitte eftfinguUra vírtucles,^ 
efcecUlm'te ett lits de U Fkdad, PCTOCÍO, 31 Líberulidítds 
y tdortifdede tilto Ingeim, Erudíaott-, y Poejii, de q 
¿teftificafu obra de L,as horas fucciüvas. 
(19) En d «tía de lóé l je motitt iron en ChuejitU* 
$>? dgunes Mefíi^os: los qndes fueron deshechõs}jt caf* 
¡tjgados f or el Qovermdor I l e r f i ' m ^ 
•̂ liQuinto al Quinto Garlos a Sexuado, . » ^ C ^ I O S 
A fu Piedad copiando lo brÜlanrc, 30 S E J r N D O , ^ 
.Mais iuicatras tierno Sol no rige eX Muado SucmaenUC* 
Le fupfc 'Aurora Madre lo brillante: r5ííí. e8; 17 T 
Con mbuílo vigcr juicio profundo \ Sepucn^c 
Dos Orbes íeftendra k a ú n t o Allantój . ^ ¿ " f * T 
Qiis para ..merecer cteraas Paímàs, ' «>ni**go»?f~ 
•tSsxo no fe halla en las heroicas Àlma». ^ / Rej!t* 
M t n A ' w a d-, 
•jíajiria: y en* 
t:'b en el G->m 
(jo) -Ijía fe fruthd rx^jon, y exmpU. Por U *iír*oel>mé& 
yp'meyA, no> havicudo difcreitatf en lo formal, fe fe, | ' IS??* 
ila deFpexo*• no la induce en la -Uírticã: y ¿uzque ;fé 
les opone el temper¿msr.tQ} so cbjíafu reguiar ddicaiZc* 
Z â i U fuerza âá ánimo en muchas fingú&res. Por el 
Jeg&ndoi fe h<ilL.tH tantos de Ui Semiramis , Lucrecixs, 
Perdas, iklifis, Uicímnas, Jradtfunthasj y otras ¿f»-
tigitM, de las ifabeUs, Margéritas, y Cátberinas mo ler» 
*<w, y en Us Jagradas Letras dt las Velaras¿Lts Jthekf, * 
y útrts* Jtií-rx de las Vcclas, y PaetAH que a f i 
ftfiw h igualdad 4 excejfo. Scire cuyo ajfstmpto na 
ha dexado al díjturfò mas sffscw cu? el ie la admiram 
tio el M ' R t P t M . fr* Ecttito Fáxho en rl to.l. de fu 
Xkcttro Critico. Vtrcn, para ĉ uhn debit fer Panegj» 
X X X V l 
..'AI ccnfkVíü'do Bàtavè cxrírant© 
1 Recobrara la vida del Dominic, 
Siendo'" eT Gran Monterrey cl ¡>Tcíc'rv¿tfté' 
Antidoto al furor del extcrrtiTrtiô  si-
O como à la ítazoñ p rectora in inte 
De Eñado nó' áy fegüfói vaticiñióf 
Si falvando al a'kv'c (qiactíl&alcáñti* ) 
l a Rebelioíí de sty£r¿ <Sy es M é t t e t , 
vícêi lã Ctfii pêrè- tfHiftefflé àelogíàrlè âé ti tèéfkt 
j eñ (¡tííb¿ párect ¡aue fe hà ãéfehfpefi/fdb' cjfr Si¿k>'S' 
tWe lo quê eftáSa âè^ieMi^k iõi demh: de fàéhé quif 
i ejiar en el tièmpi' dé Uí McfbUdét, $ ÍOi Pericles, y í t 
iHytera ¡yr*ñf\4dós 4 los hitôWèf. 
^ fáíj Remiendo^ la potdhdá'étféHñó OSf* à fitbi-i 
*t$mo LVTS EL GRÁíSOE, lâ' ftjUbmò fábaftú A 
âinde dt Mmierréy, qmtn chfiitntfô eH fit -éefêffà rtSf8 
Ifií Jrm'ás Imperiales, j ffôlanâeffif, qãe ftitmtifm iM 
éònfêièrÀrfon. È'n q Mãrfc, ¿ttin'qttb fúi'ó'f'&lbvé' 
rtósj'é'céjjo's a Id tr'anctatc êifavô eii fíclk/fèal<fc'c&0' 
tj»íjl4$,y cehcédib alfuhes cciffidefcilfes à lis Mhd&si 
ciMfkcrórrtàtiMa dè BQnÃ/y xtrtò P la i t s enél È h h ^ 
•fíe Senef laBaíalla;, ca~que•( cl:famfo• 
Empeño contiaumiia enksHi í íc r ias )• 
Por vn traace^qufi feazer querrán- düd^tOi 
Verán epatar dos Martes dos. V í d o m s , . 
Por mas-;Cpea E-fpa-ik-ie fará co^ofo^ • 
Adquirirá à fa esfuerzo ráusha-» gloriasf 
Paes fi foéo ei valor» horwa es del fuefísy 
Su pérdida fue aufpicio de ia fu ertc. 
(32) LA fmofá Batalt* de Scnef d*da en FLvtdcs e», 
e¡ ano l<574* C»jd Uicíoria dicen los Anhorès Frau-
ttfes pareció haver obtenido fu Exercito COK el Prtn* 
cipe de ConcU) por bayer derrotado al principio la Re-
tagiítsrdia de los Aliados, que cemponida los Ejp.tnole$ 
mandados par el Marques de Affentttri que murió he» ' 
mico en ella. Vero en la yeràsà la alcan^ ¿ron los Cotí* 
federados debxxo de la condatta del Principe de Oran-
ge* y del G?ner.il Soucha, hariendo fido mayor /1 per 
¿ida dei Exercito Firames, y dexadú el Campo .de M/t* 
tattaí Sotxrc qus puede 'verte la H íâ , del Ecape»» \ 
rador Leopoldo m i añ. .câ u 3, y la de Moaf, d ¿ 
Larrey eferita caFrances to. 4. ¡pag. 215 quien-, 
divide eíta Batalla en rres Acciones, y en la 
yiciíua dcxíi indeciialu Uídoria . 
g4l t M T o OCT A m 
XXXVIIÍ 
A vn tumultuante Siculo Senado, 3 í 
Que tancas perderá.contrarias viclis. 
De la Real Madre el genio inakerado 
Dcxo-jà las foberl>ias abatida*: 
Dcbora, Amaiaíunthaj no han mofiradé 
Regias Vircudes mas efclarccídas: 
Y à fu Sol, que del Carro hará el cata yo, 
Dari ias riesdas, fin perderle sayo. 
XXXÍX 
O quantas embiarà guerreras Gentes ] 
El Julio Carlos al Marcial Eitado, 
( De d-os.jioblesMaciopejs njas valientes 
A l defafio cruel Campo apUaado ) 
Donde el vencer no hará fer mas vaUentcSI 
K i fer menoi famofo el derrotado: 
0 empeño indiano de Campiones tuertcsl 
.Jlaier gloria el exceíso de las aiuertes. 
f30 Si de Mefsrit en Sicilia, tfue h^niendofe re** 
híísdo el ano de 1674 protegido del Poder de FrattU 
r ía , fus rendido y red&tkla ¿ U ohtdii»çi<t el ano 
#678. 
X L 
& pefar de h vnion que atò N ímc ;a , 
Dc$h«cho dc Minerva d 'Rnmo amaíxic. 
De nueva fats^re al tBdlutto Marte anega; 
El lo dirá eu Neervvmdcn ^ fcrjaulabic: 14 
Tanto alli del valor la a m b ú c m a cie¿a, Prouuucuíè 
Que aua masque k .atnisrieâon es ciuiu^te"» ^ ^ r o m ^ B » 
Y quando el Vcncoiar no halla otra gloria* 
Xe cjuetkçà aí .v&aãdo £w viâoTia. 35 
t ? 4 ) Bx tdh àe :&eer»-iimàen, Jada ••en Flnmfci cl 
mo de l ô j s mt*e i*quel üiHng/L'» y el de Linden, p&r 
l<u Aliad •h .Efp^mkh Midándefas, t ümgísfrt de zm* 
fnwe, mmdudvPspw el iR t f&widma dsJugktaera*-Pri*. 
cipe de Orange, y el Elxíor de Baviera coma Qúver -
mdor heredkarh de its Pajfis ¡xtx&íy y pi>r íes F ra i -
cefes de la ot*u r-pihs pzr el Mj-rcfc-al dj Lnxs-m-* • 
b»*g cotí-losidtMilhrwe y f.DyoJti qtte - 'mv ái:e Hiftoire d 
Mon/icur de Lvrve-í, # .fe -combmo: por dií'p itsr el France íoi'S 
Imperio t b l Valor, que fac CAti todo s i fr^co dz ¡c Re- DP lje 
©íta famoü Batá ik . Lonis X ' V 
($$) Vothaiver derem-Jo >n Ixe^JtHt w tcnio A r -. A r- . c 
^©ww d terror y la Q?/;8W«J},7 es foass ¿a huyi í i b i~ 
xas, no óhtttVQ m m fruto que h .cov^ijlu de .:CW» 
jcrrHc» 
O c o U 
i» 
$4 5 ft^í TvmMÂ 
XLÍ 
Defpnes en Rifvvic JÓ de la P¿zgoz 
La Eupopa toda cubrirá la Oiiva; 
De Barcino la Piasa poderofa 
•V idima y don fera que la prcíeriba: 57 
O Razon de Monarcas riguroíà! 
Quien havra, que tus máximas perciba^ 
Si hazes, facrificando à la Difcordía, 
'Miaibo à i a Crueldad de l a Cancordía#. 
foô) PaX general condttyâa entrt el'Impem» Effra 
714, IngUttrrí) y Hohnd* (cj eran los Aliados) de i>«¿> 
f arte y la de FriticiA frU de la otra, en el Cajlillo de 
Slfyvic ea H olvida, fito. entre U Hay A y Ddft, end 
dm 1697» 
(37) Lu vlttm* acchn âe U guerrs precedent a dt 
rígida aí ajufts U P a ^ , fue el porfiado Sitio de • 
Barcdosta (jmtlaaan de ¿imilcAr BÁrcinOf Padre ds 
jinnibal ) tómala dcfpaes de cincuenta días del mas re 
m'do atitqttc fer el-Duque de Uandima el am referid* 
1*97. •¿íI cjHilfae refiituydá cotí Guona, Berher, y 
Bajas en Cathxluna; y con Laxirubuvgj Chiny, Char-
lerrut; Mans, Ath,yC6firtrccnhs Payfis baxiSthzttcy 
iiiít. de Luis X I V , to. <5i£a£. sju 
XLIÍ 
'Atiende à aqud, que corta como à vuelo 
De afte Ayrs eíhèrto la feliz pixeza,. 
Cuyo íievoto pecho, ardiente selo 
Volcan de culto? Rayo es de entereza: 
Ei1 que al Rimac dará con facrer anhelo 
Vo c oír» pe adiado eímero de graac'eza, 
De Milagros Epitome erigido, 
Peníii á c marmol, Cielo conílruido» 
XL1I1 
De efte honor de los Caíaos ímmortalss 
En el-juño magnifico Govierno, 
Rico de muertes, mas que de metales. 
Brotará Puno Mineral de Averno: 39 , 
Cada piedra con iras mil fatales 
Pomo ferà, que arojarà el Jnfiernoj 
Mudando de Mcgtra el artificio 
La. Plata al hierro, ai fuego el beneficio* 
F E B N A N ' 
V E Z D E CAS 
7 S O , CON-
T>E D E L E -





Intro en Ltm* 
« « 21 de N ç m 
El Conde de Ltmoi erigió h lg¡efi¿i:yCdfet (qué 
êy es la Profefa ¡ Utmada de ks Ttefctmp&idos de llmai 
fituaia al lado Oriental deh PiseHtty cuya msigm'ficA 
cftvuíhirtj y pireaefa adnrm- Ifih&gn iwa breve Ma» 
f-Avuíãdg- ejie Rsynn, 
(;9) La riqueza de PstKO, cvya pvíncípalMmt per* 
fenecía kjojeph de Salcedo, fue el erigen de Us Fac-
ciones ĝ * alli y cv ^mllts cmmios je jujilavo» ce* 
X U V 
No 'hcrvo'Syte, «© .Mario• fufcitado* 4.0 
He el Guelpho, 41 e) Gibfilino mañtenisá̂  
uuvicvui» las A'aafsides 4^ fârimdo, 
•No cl Floreasin 43 teaaz -h-uvo encendida 
Fuê o cml mas CEUCIJ que ei que iaflamaá® 
Havrá va Pueblo libs martas;taa feadido. 
Que en Icacòra iràa eon tatai íuerte 
Kin¿una .al. íriampíio, y todos âJa!«aafiit«> 
icacbta, de cuja deftraXJ* teftifi;* d Cawpo Ikno am 
«y de huefm. 
(40) Syía, y Mario fueren h¡ Author es lie-vn* cvuil 
tyerra Civil que fe eXsm en Mom.t, es que depm/dlr 
yurtos cífos triumdhh Sjia. 
(41) Celebres fitevon [st !doi PiSriones de G»:̂ VÍ< y 
Gibciinos, que dar uro» for mm de dos Siglos. L $¡>n 
wem fçgmm el partido de-'los &4*IÍS y ''Míineof. Ltt 
ftgu&dos el délos Emperadorett EUvtigen de íjlss tié~ 
Jbreset vario, y no de eft: lugar. 
(4i)Ioí dhif sides fuero lo; Arahesdcoeiiet-:sM lixjvtt 
i¡ue t'XOílieroH dd Imp yio à los Ommides •£'% EfpAê 
je Uaatarolos primerosAb-vecines, y fas fegúhs H u ntyn. 
(4.j) En lUrencia fue famofa la f¿lición q fe k v m » 
X L V 
.Ãlií la luz del Conde atr-anecidi 
De eft os vapores el ertcono duro 
Coa Ja fulgor diffiparà: y vencida, 
Büivcrá la Difcordia al Reyno obfeuroí 
Mas O dolor! que de ineccente vida 
La fangre niaochsrà zelo tan puro; 
Y af/i en el aguí en que dará entre Canta 
Xa Riqueza tendrá Sepulcro y llanto. 
X L Vi 
3La complacencia de vn Miniflro injuíld 
Tal fue le fer, que executar deíea 
Xa iniquidad que cubre ve So juílo 
Contra el mifeo fentir que Uíbngea: / 
Aísi del Superior, ò del A tigrito 
Es bien que el juicio los objetos vea; 
Si al Doíel la Verdad, que reas relucê  
Si él no la bufes, nadie la conduce. , 
X L V I I 
XI íñhmo entonces a (faltar procura '\ 
El Britanno Morgan, à quien pudiéndo-
se r de vn comente Eílrecho 'a sngoíturâ : 
Muro ininrenable á (u furor tremendos 
pexsdo iibrcjcl paüb fe aflegura: 
Acomete veloz» donde teniendo-
Del ofitr la ventaja, tanto aterra, 
§uç antes formará cl Triumpho,̂ ue lá giteríâ. 4^ 
t i f tJtfVô s n x r é 
X L V I I i 
'Aprcílash el íocorro el Grande lemcás 
Toda í'e ofrece prcumpra la Nobleza; 
Pues tola eüít de M̂ rce en los t^tvemos 
Is la Macílra de la honra., y la proeza: 
A íus csfuer¿Gs fe bureará fupremos 
Del cauto Ingles la tímida ficíeza; 45 
Pero-aunquc alli no firvas en la aicmorilt 
^ 0 cüá à car¿o del cnto la gloria. 
(44) Invadih d Ingles Henrique Moyg&n por $ 
"frlar cid Norte a PanatnA en el ano 1670 fiendo fíi: 
jprefídettte D. Juan Pen^ de Gn^mitn. Y hayiaido-
fadido cfískdra^trk eipgffb en vnn angefiuru del Rio. 
cljrfgrr, ardua para el Enemigo, como commadApa-
rAlítdtjettfd-Je dexaron l'threh y y endeudo « hs q fd-
VcrGt! de U Ciudad, f^aetU phittt- qae hx vi.i cjueditdd?, 
liaytctidofè retirado- at/tcs la major parte de ella. CtijiO 
infulto acal» con el -incendio que pufo a U Ciudad» 
(45) Emhixi el Conde de Lrmcs focorro para l*re* 
cttperacioit de pAiiamA, en cjüe fir-vib mucha parte de 
h N obliga ds eft a Ciudad, atunque no tuvo ixerciciç 
J » yulor, por b.íi>erfe j a retirad», el Ingjes, 
UMA r r N p t m 
À) grande Eftrccbo, !ngks &\gét> Pínd'' 
Pcnírrarà los tiHvudos^rodvOS: 
El Gicrc ferÁ,¡quc por fatal deíHriò'1 
Chocar hari en i31.tldiv.ia íus dèfsos: 4-#' 
Por mas que agudo cl trágico catflinò' 
Tuerza ai paiVo de aftutos devaneos, 
Harán, que vna juilicia merecida 
Nueva Have ecíic -al Mar en v m vidai 4 T 
Premiando el Cielo al Callro el i d o ^ardiente. 
Le hará gozar en pompa gloriofa 
Qasnro ia Tierrr: pueda dariuciente, 
Qí¿aí>t'o pueda ver Lima was gozofa: 
A i d-cBÓRJá tTpícndor mas refulgente,'- f0> 
A la inaí bc)ja del Oiympo ROSA i . i 
Kefías le . veò hazer, que en Cus honores^' 
Otros Milagros ion üe fus fulgores. 
(46) E» d m(mú 4no 1670 entro aejleMitr del Sur 
Cc&los Henrl-jne Chrc, Coítrio lnglest coa Vñtí f re» 
gnu de 40 Cañonee) y harienda fnítads e» thrr* dc: 
Bddhhijue épreféde, i remitido k Limé.. 
(47) Uefpms de dgmos ¿nos, y dt Tirios efwg'os, 
CM que intento 'excufár -la -nmertti fievdv v w 'dé''filéA 
ehds fiKgkfe Sactviòte, fralxto d vhms ptfíícifreàfl' 
1jfrv¡er»t dd D#q*e dcla Pakats feg*n hs•i.efss Rea»1 
Q q q U 
fiejlása lasCé 
Ke*i%(tciottet 
de h SANTA 
ROSA, y de 
5. FRANCIS 
CO DE BO$ 
JA* 
1 
3SS t M T Ú SÊXT® 
L I 
'Argênteas barras todo el pavimcnrag-
TcdoSj áureos Tapizes, los balcones, 
Cada Altar diamantino Firmamento, 
Cada Arco tedo ya Conftelacicnes; 
Cada Cacro vn Triumpho, à quien atento* 
Ate el aflbmbro las admiraciones, 
Todo t i l luítre harà> que de íu pompa 
B Tiempo íeià Fama, d Orbe Trojnga»-
íes, cor t olor Gascon las Ccnfavas VcntlftcUs delâ KW* 
h de Jlcxandro SextCy y hi <¡ue todos los anos en el 
¿i(t de la, Ce na fe excomulgan Us Pyratas,y Cofarios. Vea' 
íc à Solorzano to. i . de jure Ind. í. 2. c. 25. c 71» 
(4S) C e k h f el Co»d? ÍSÍ Canmi^ncicns de U Santn 
'Rof hyS. Ft&ndfco de Borjái hechas psr Clemente X en e l 
anode 1671 can U mas mtgHtfic apompa de j parecepuedâ 
Jer cipa^ l * Tkrra. LAS CompAff/ts à Cavulht lat 
Frocefsmies v%imrofas? los Carrm, y l a AtcosTrimn-
f hales, les fumptuefos Altares^ ettriqueudos' de piedras -
frenojas, y los adornos y cclgíiduras de hs dilles { de 
que algunas fe erxpedrívon de bArras de pb.ta, y omtf 
fe edgáron de cefíofas alhajas) las Fhji'as de Toros esa 
Ju.gos dtCítñ<is3y Term os de Quadrillasde Cávallefos 
riemente adernados, ctitre quienes corrió el mifmo Uir 
neyy coroaaio todo ds los Qci^vams^ue fe folmm^am 
m 
U M A TVNjyMA 
L I I 
1>ara vno y otrò culto ercrnizàdo 
Vno y orro brillante Templo ergiudo ^ 
Mole ícrà, que à Qelo fe ha elevado, 
En.pyrec, que à la Tierra hâ ckeendido: 
lia cada Ata vn Peru va caofegrado; 
Pero sua ísrà mayor lo diícunido; 
Si a!li cada Oración, digna de HiílcriaSj» 
PrOiVjncia Templos, y conílruye gíerias»-
LHI 
Xuego el Conde de Númidâs Torneos 4 $t 
Conducirá las rápidas Carreras, 
En que vokntes fulgièss ?eríeGíi• 50 
Con fus giros afrenten las Mfpheras; 
Tantos hará el valer dicftros Tropheos-
De las que lidiará I-uaadas Fieras 
Qiie quando à Signos 51 traíladar las fiará' 
El. rexon las transformaj, no las mata* " 
355 
les àe S(ífít9 
Vcmhgo, y del 
CoUpo máxi-
mo de la Com-
yo» e« los Templos de Samo t^misgo, y de U C m * 
fññLi de Jefus, tlufirados de lê mayor riqw^a ( k que 
Je añidto el ingeniofo apUnfo de v» Certamen Pcctko" 
con fifígidares premas en efie •vitime) excedieron quantQ: 
jkpieraít oftentar U Devoefo» y la Grmdc-xjy y ft**' 
dieran exprejftr U Hijhtia, y U Elóquctiatt 
^ 9 } Las Carreras, Tor nosf y Juegos de Canas, cuya 
f̂ 7 QAMfO SKXr<& 
BOMr j^£, LIV 
THASs4R. El que fuccdc a\ Lemos excelente 
3? .̂ LA.CHEr Esçl dc Gaft'dlar, cuya prefeacia, 
Cf4 . HEW?. Para brillar-coa luz mas refulgente,. 
XJQÜEZ T Parece que í u toaudo la Prüdenciaí 
S>44U£DM4,. M ú dc afedo idolatría ardicatc; 
Corr&E DE'Servirá dc holocauíto à fa packiiciâ}: S* 
CASTELLAR, Y aísi verá por favorable gracia 
â l^ J l^FSS Fecaada de grandeza la; defgrici**. 
' »£ MAIA - i y 
1MMQVIVIX KTOC^0^cntò Virrey mayorgraBdcaç.-
i £ r " •'ama3 brl!iò con nns í:'u!<¿í-r el dia> 
* Jujeando de fu ciítr;da çn la riqueza» 
2 M M¿"s nadie, halló en la Suerte mas durezaç 
^ L» Tierra avilar* fu tyraniaj j 4. 
Si en vnioa de baybenes importuna, 
ferá el fuyp vn esbozo à fu fortuna».. 
tfftcte de tlefia fe tmlt* en EffanA dc Us Mo*9f? qtte 
mn'tywteVt fe.Mmavn Mnmldast } w U.Numtdh,-^ 
tj.compfíbende los Mtjnosde Bugu, y Conft<t*tfa(«,;#-
tlfifncn el de Argel, elPaytde B'¡ledulg:r!dty otret* 
(jo) ¿Umétift afti Mfüi los C¿>.illcrcs, por hayerfe 
fíp&t'do, que Peni* *9¡b À >nnt.ív le Monjlruo mminOt 
<pe ¡bit t ity<¡rér 4, Andr^eda» 
(51) Jltdefc 4 U Fábula, dtlToro, en cuy* figura n h » 
fitpfar <i XnrojiA, tr*¡l<td¿dQ defpues al Signa deju nasre* 
LVI 
E! facro Genio de i,niiSs.ioctai ptircas* 
Que ai otro UÚQ entro efpieodofçs bnlia^ 
Scrà, ,*1 itrvir con inclyu liaipieaa, 
De mtegridad y culto maravilla; 
£l que enia iiJiire duplicada alteza 
Dei Real Dôfcl» de la primera Silla» 
Mas que en el Nombreven la Virtud Cifaero* 




L l M i , V I R -
R E Y VlGE'i t 
M U P R I M Jm 
Entro en el Go 
vkrao en 7. ds 
^SilFwi1 Dnherpd el fequttB y a&hufo, con q 
fjiio toda U Nobleza eie fu Refidtttcú, encupt im^ 
tuf o la fuccefion de quehavia carecido. 
(53) Emto el Conde con ftngular grandeva, de que 
fue mucfirA la deju Recamarít, conditclda en Azjmi* 
ias Adornadas de tejieras de pUttyyplunages, cobet* 
tores de terchpelo cartneji bordados de oroyvordates de 
Jedi, y garrotes de flat a» 
(54-J Precrdih i U depofiem del Conde pocos días An-
tes en el de 17 áe Junio de 1578 vn grande Terreme-
to, que SnuyKQ varios edificios, y quebranto los Tem-
fios. Dejuerteq aquella dej gracia lecoyo viviendoe» í í 
.&&i0jí'g»ndo de Pal4ao debaxo de vna Tunda» 
I 
L V i l 
Ko perJoKsrjdü entonces prcHi ilg¡ín% 
A Arica invadirá el Gusrin Britancj 
Ivk'j venciendo ci esfuerzoà U . Fortuna, 
L o heroico trluix-pharà de lo mh imnnw 
Pues Ueleítrenuo Üv¡edo i,i oportuna $$ 
Jnciyta opcficicn no íolo. vano, 
Fatal le hará el aflako, taa vslkntc, 
í^ue vea¿iL¿ ea vaPueblova ConüneatCií 
(55) Inytidí&cn <* Añcd - e» el ¿no Je 16S0 dos P/W** 
tas Ing!efes* vcTxbrados Juan Guarin, (jue era el Caha 
principdl-y Eanolooie Chí(?pc$ los quab's hityüxdo pajfa* 
do en Canoas 4 efte Mar por d D&rieti, hatían refado 
ctrctt de PanarK* ~»n Navio de tratOi llíHralsUTri" 
tttdiid. Faersit tres Us acchaes de ejie infulto: la *>ri~ 
wr.ía en cjnc elGnáàn (¡j rffrtirò /0I03 quedandefe en el 
Movro el CfiKrp.-) 'hitjo • prtjicttvcs zo de lós nitcjiros, ¿ 
qui-wcs tfiarh- ha vedólos Jarpxendido dejcuydttdsf' La je» 
guada, jfe ¿taco en la Pia\(i, en que jue repelido por ' 
Gdfpar de CTifdc, Aifevt^ Red y JnfikU major di 
la Fro^hnif'a, que acredita fu valor con tres heri-
das de fufiL Jtctirando(e los Enemigas a\ia el Fuerte, 
wurieroa algunos * menos de los MuUias, qxe en 
numero de fcloí doce les acechaban per Uí-calies. La term 
sao, Accknfue en d Fame referido, a ym'en demi-
t i M A ' rvtin/tuft reo 
LVIII 
'âunqn? el Guaría la acción priiscra obteag*»' 
En el tcgua-lo, O fuerte3 los repeles. 
Pues, porque eterno ci Cicio-te mantenga, 
Te haze de tres lierldas tres Laureies; 
Y porque el coligo lalTidloria tenga, 
Con íu Xefe morir machos crucies-
l o s Peínanos haraa? cotuanro eftra^o, 
¡Que antes verán la myna, que el amago. . 
Contra cñas, pues, ciei Mar Furias terrible* 
En Naves dos deftiaarà et Cífncrcs 56 
A l Penrejo, al Pantoja, ya plauí^bíes 
Del Neptuno Pacifico guerreros! ;" > 
Pero hechos Jos Pyraras invtfibies. 
Los que rindió el esfuerzo prilioneros 
Coaducirán adonde el fiero intento-
iViclimas pagarán del efearmiecto.. 
nandú h r Pyraras desde •»»!* p<tred)c<tfi hmícra» rek«' 
didot ó, no ha^cr lot nuejirct el vitimo esfuerzo, cot» 
que mataron al Gmvhjy ¡i zO de ellos: Utt\onàt. que 
terminaron con la rUy&ade laparedf derribaros de 
tiro de Canon* Con ctíyo efirago huycvon los Enè-
mgos dt que ht\fcron- prifíoveros ou^e, 
(56) Eenbío el ArZiobifro Virrey 4GeneralD. San* 
m$9. Pontejo, y 4 £>. Pedro Pantojé * U debelación de 
fiON M E U 
CHOR DE A-dvkrte liqnclj q'-'e con ttfemmatcnfo 
N Â U A R R À Grande entre los Políticos, fe eíHaiaf 
T" R O C A f U L , A quien Minerva coa aiytor prapeflfu 
»&T<&7£ HaiU fus "Aras íibio- lo.fubliiia: 
L A PAL4TA Ei de Paíata es, que Muro imaicníp 
VIRREY VI* Pretenderá zeloib dar à Lioia, 
GESl feto SE- 0) no haviera, quedaodofe indcf.afasi 
G U N DO' Fiado ds las Haqut aas las dettaus! 
'JEwrKÒ es lí'tfsa L X I 
í» zO de No* .r , j . ^ , . , 
- • ^ J .0 lanta extenuon a Muros •reducida 
¿É W8í- ^efiftc la Marcial Arvhitedura5 , 7 
Q ie à menos Polycòaos recogida. 
Mas Vâlienre l«¿ Pijzas aííegura: 
Digalo en tincas ya la fama vnida 
Rocas, que à Palas deben fu eílru&ur^ 
Pues coo ciaco o fí is Angulos que pone a» 
A mucho Muado poca tierra oponen» 
/;í PyatiH con dos Uaxtki a^tíllrdos; y no háVie^i 
i Jos hdUdv, conduxt ron ál imá los prifweros, qme 
fe ajujlt'taro"' 
f y, )L* Anbittâivra Milner es Arr?,?'con U Ma tti»* 
|OÍ Muros ajgment* i¿ /»?^<j dv pf; a» co ra :/>»<,hiis* 
Y af/í reprueba la* Mv^aldi de ld< grandes CixiUács, y 
ftdi't q*e ejlas fe defiendan coi Cijlidos* • CMUJel*:.* 
g » m Im dt Milun, $ÁUt<in¡elt PAmploM, y ctrps 
t i ® A r v M ü A D * - i ^ k 
L X I I 
<Con. ligera cruel furtiva entrada. 
Del Golfo -Auíhal .fera tormenía grâ\rc 
Tanto invatue vapor, pcílc exhalada 
'Díl cTàtiicfis Ingres,, del Pctir-Goave: j 
De BibuíUeres Tropa fitlriiinada, 
Porq;¡e á s mas furor í i fjfrza agrave, 
AL David fe vnirà, y en tai eaipreía 
**Çon.vnosde otros fu pnmera prcCa. 
r{j8) Emroct) efteMtrdelSur-porelEftrkho v n f y 
féttt ttombrado.Eduardo DAvid ( que, Muquí FUwea*. 
co, fe llama aquí Ingles, per ferio rca'ís fu ger.te} ce» 
I/na Fregata de ¿6 Candes, y fe vni'o con otra de 16 
Umhícn Zttg'efa. Con quienes fejxrrtayon otros Frince 
fes del Peth-Gcuve cnU Ijl* Ejpmdíi en numero de. 
z64> Uamdos Flifauftiercs: nmbre esmmpiiodeVu 
nibus terrx-j far enteaderfe gente ¿efierradá de Fra» 
cid cewo al fin áã Mundt; los Cjiwles dcípues de fcrf-
ver fervido comp efehyes en el referido Petit-Gc&ve 
por tres Anas, fali un y jalen ¡t tnfefi&tr los Mares-. Pófà 
ron ejlos el ano de I68ÍS por U Tierra del D&rien, y 
eí RfolLimído Bccáchkti) c*C&voas quclcíítPítroníyfe 
•viiícran en Us Jjl.ts del Bey a otros, qttt artes h(tvfa& 
•p A fado» y al referido David: dcfücrte que fu'Fht* fe 
mimpOBtn de IQ M&bAnmcmeí, Us ¿ a Fre^.tAs refe* 
g.ff " 
j 5 r ' cy.vrs ^K.rrô 
L X I I I 
Contra eilosel Palata prcfurofb 
EmburA Arni ida de guerreras gente» 
Con el Palaviciiio valorólo, 
El Poiucjo, y el Veas ikmprc ardientes: < Q 
l o g r a r á n d encuentroj que hazañoío 
Los Enemigos rebufan diligentes-, 
Pues de los que antes btiican íus defeos. 
Temen, al ver fa esfuerzo, íer Tropheos. 6 a 
vtêttí, y » Navio fix~ ArtiH-rUf vn Bru¡oi,y feh Bar-
cos, que las dos prmerits ha^inx. aprífiuio: exifue lie*' 
vahan* confiderM? numero, de genfe.. 
(59) Emím el. D»c¡ue de U: Poluta caitrA los Py-
tátás referidos el ano de 16S5 vnn AvmáL\ de fute 
Uítxebs, h mus fuerte- que fe ha expedida en efte Ai.iv\ 
de que fueron prim Ipale.s X.tfes. Dé Pedro Pontejo3 Ge-
Héraldel M í t r y j D. Antonio de Veas, AlmlrAnte-dm» 
has À los ordenes del Gencrul del Caiígo D* Thomm 
PaLvlc¡?io}Ctin!tdo del Diiquex¿ quien (tcompmo «lgnnd 
Nobleza. 
(5o) Drfêahdtt los PyrjtàS cogrr nueflra Ar^t.tda; q 
efperaro/i en LÍS IJlas del Jieyt y dtfpues fe reconccic-
roa bien ferdidos% 
L X l T 
I t M A F V X n . l V l $6 + 
LX1V 
Contra las playas de Illa alii v c z l n s 
Los cercan los Pcruancjs; y tan fuctte 
El pavoroío bronce los lulraioa. 
Que en cada átomo temen vna muerte; 
Jarcias deL>r0za, Mathíes ariryna; 
Y en fia ct Enemigo tal fe advierte, 
Q^e quando la vil fuga apenas halla. 
Cada onda juzja ya riíco en aue- encalla» (SX 
L X V 
De ?ayta en el feliz Puerro- fe re no 
Sirria defp ¡es la Armada Peruana,. 
Por va deílino de inculcarfe ageno 
Troya fatal íerà la Capitana: 6 z 
V.vjO del ¿\§ua, ü naval no Trueno, 
No perceptible à íenfacion humana, 
A loá hombres dará llama ten ficrar 
Que alia irá à ícpukarlos en laEiphera* 
(6Í) Dtcfe por U Â r m r l i elCmhate k los Pyrdtat 
ewet de l í I f l i grxnie de ¡M cH Rey el din 8 de J t t -
triodd una refereck ló-Sí . Eti que luyiendo fiempre ios 
nuefiros mantenido contra: dios eí Barhuefims Los n id* 
írataren de manerttf-que. ¡os Tuvieron effCjfado.de rerJir* 
f e , o perecer, como lo í m v ' e r m hecho, .t «o ¡¡¿verlos 
dexado, defusrte q à dia 9 figuivntefe fidw'traro de -perfe 
Ubres. Todo lo qual e¡ feguv U reUci&n d e s a v e n » 
lxv; 
í(64 'CJKTOSMXTtí 
L X V I 
i i n Ia ocílfion que à M^rre mas importe^ 
Pararle, quando llama la Victoria» 
;Es obíervar refplaodeciendo cl Kortc, 
Y hazerfe nieblas de íu mi faia gloria; 
Q j ^ n i o al Valor Ja Sasrte es fiei coníorte^ 
Dexarla, cs a í to indigno.de memoria: 
Pues es labrar al Encmigo-cl Solio, 
Haberle de la fuga el Caokoiio. 
LXVIÍ 
lAísí la Coila-tala la íníaciablc 
•Cod/cia del Eduardo, que robada 
Líora-.á Zana, .donde lamentable 6$ 
La pena acaba al eioquentc Eftradai 
Santa, yCafaia lo üenten-formidable. 
Donde vna vida extinguirá lagradaj. 6 4. 
pues de fu cípada al. Ãtheiíla filo 
.Ej. mayor Enemiga .es el A.fylo. 
cíi' Lafóiíf i'tso i k los cxpreft'los Pyrfaas Frotcefes 
4esde el principio hafta U ptg* SS» 
(6¿) HcdUxéafs U Armad t ¡urttt cu el Puerro d¡ 
Tayi.t; fe abras'a Ir, Capitana cza 405 MSikres, k U fuer 
í^4 te tAH jacho íKiexuk), tĵ j vU 'O {¿-Ci'jí: fié f m ? f 
tüQvigem Hoharkndo fdv.ilofèn-js que D.. Pedro Fa* 
iijoy woxoi hijo del Gexml> cu y m tiíblx cu que fe 
ht!¡ >Jobre ¡as ondas* 
L x y m 
A Guaura afínltara-, donde animcíb 
Con pocas araus íe opondrá ci Caxyjsra: «55 
Cruel to rinde? y reícate nuraéroíó 
Por fu Üuürc Cabeza anílofo efpera: 
Pero tardando, en cadahaífo vndofo 
La corra al bordo fu cuchilla fiera: 
t i Virrey embiarà Xefe atrevido» 
Mas deicubierto a l Mar, nadie ha Veacidfti 
f6.0 P w n o l u v f r fcgtuão A US VyràtAt, <l D a v í i 
fa/so ktaUr todal* Cofia: tomo ' ¿ Z a n a , donde tn»* 
rio el Doéh D . Andres de Eftraâa, de U penA k 
ccaficno la perdida del -caudal que le robo. F»e ejlt 
Jngemo de celebre eloijuencia y erudiccion en aquél 
tiempo. Jljla-Zafut en '6. gr. ^$ mK% de Zatitud Boreal, 
(64) E»rrò d Pyrxtd en Satitd, y luegti en Cafma, 
donde mato-al Cura, por /«^gdr, que rejifiia decUrat 
iotíde tenia fu dinero, 
•• (65) Salto £it Guutrai donde htviendofe opnefto Blat 
de la Carrera, Acalde de la Hermandad, fue hechb pr» 
/¡eneró} y por tardarfe fu refeate, degollado d bardo del 
Navio Ingles» Eft* Guaura en I I gr, 15. m. de La-
titud Auj t rd . 
$6% "ANTO S E X T Q sí i 
LXÍX 
De Pilco cl Bronce retirar intenta: 
AL V i liegas depone: 66 psro vfanas 
( De Scythicss Marpefias noble afrenta [ . | t 
Se armarán Amazonas Peruanas; 
Mas ím Cabeza ei cuerpo poco alienta* 
Con que ¡.asirás triumpharàn Britanàs: 
Porque no entíetiden torpes è inhutoaaos 
De Mufííes'Veáüsí' Martes tan Villanos» 
L X X 
Ocopado en la Playa excelfo Mandos 
( 4ic,az«r y ^ . ^ . . ^ c o f . ) j , d p " í y ? . .«ech<)$.-
íüego incefifa'nfce ^1 fuerte .ñil'minando, , 
Los Defenrores fe verán deshechos; 07 
Y olean luego de pólvora eftaliapdo» 
Ruynaie añadí? ,à,l0? eftra^çs j^echosí > 
(66) Ha-fiendo munindo el Euque, (¡tte 19*» 
jftmv de Vtílegás, Soldado de xotorio mérito ,Cor*> 
regidor de Icaimbiafe à Lim» U Ar t iüma q havií» 
ettPJjcOiy* reprcffntadi efte el defeonjueb dd Pueblo, 
h h i \o traer pnfo. Con cttyn fait a quidaron Us M u ~ 
geres guardando los Cañones, y el Fuerte que tenittn- <*f« 
fijiidüs de ia dinms gente del Lugar, aunque 1fia fe ha» 
Mftbi débil,, cmodejlkaydíi de açiuel Xefé , fwembar~ 
f " J-XXí 
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Mas Ci del daño cl calculo fe adviftte. 
Igual cn ia cruehnano dc hUrtc 
La balanza pendiendo de k Muerte, 
A vnosy à erros las laihmas reparte: 
Nueva el Ualor diipura eontrovkite: 
Mal atacado el bronce eo piezas parte 
A tus mifmos MíDÍâros,que cneíxugos 
iYea cn fus próprias iras íus callizos* 
gô âe haverfc «ow^rjio por fuJHcít tn<tjoy l V> UCH*> 
tura de iftfegut, dA Orden de Calatra^ii, EflÀ PÍ/CÕ ctt 
Ij.gr.4.0»min. de Latitud] Auftral,y 301. gr»3$*!nh3* 
de Lovgituá. 
(67] Ajfdth el Da-vid efle Lugar ãefembcircandtí e» 
Paraca en u dc Junio de i6E6. T batiendo fdUo lot, 
nuffiros del Fuerte^ fin mis Cabo ni ordea qm fu ef-
fuerx^o, les rvataron algunos-, y vecGnorkndo elexcejf» 
de los E'nar?iges, fe re t i rán» luego i aquel. Don» 
dc los atacaron efios detde el Mando de Us Bale* 
gás, ti cuyos techos haviart fubido} eh cuya Qcafta* 
mataron vn Clérigo anciano, qitf entre ellos peleaba, y 
Je prendió fuego en U polvnrn, que hi%J> vola* vm 
/ I r t Hit re, ' y dos Soldados* Con cuyo eftrago, y el de 
ctrós que fueron bíri(!osr y d ajfultO) Gire, recz* 
tioritvdo h corto del numero de los Efyàiíokj^ 
diefott las Pyrutas rmpkndo ¡a Puerta del Fi)crte,(e 
L x x n 
Por otra parte .el Flibutber Pyrata 
Foraiará de fu fuga í u s i an reks : 
Giüyaqiíil Io diràj dcadc deía.ía. 
El rigor de Ais impetus crudes: 69 
Por mas que el Pueblo.fu furor rebata 
Ceden à experto ardor brios novelesj 
Y hallan, cexaado ya de piieflo en puefto* 
Del retiro el Ái&amcn mas fundió . 
ñnákroH tos Defenforest de que maitaron tres, ê hick* 
ron prt/iotieros los demás, y entre ellos k dos Señoras, $ 
Al exprejjado D. Uenturd, h quien trataron con rigOf 
infame. A les cjuales y h Ids demás del Pueblog que 
tenu'm dentro de l&s líodrgas, foltaron, con el ref* 
cate de veinte y qttAtro mil pejos à que fe reduxerp» 
ocheraa mil que havia» pedido, Pero hafiend^ fo* 
breveriido, antes de traer efla cantidad, alguatt gente 
de los Campos •vecinos, fe travo nuevo cboquey en que 
quedara» muertos y heridos algunos, no havhndo fida 
inferior el ntimero de efios éntre los Pjratas' De hs 
quales, fueradeloi que matáronlos ttucljyos, muriera» 
dos al ímpetu de vn Canon? que en el Fuerte fe les re-, 
frento* 
<.#8) Lot Flibujlieres, que defpues del Combate del* 
i fia del Rey fe haviatt fepitrddo de los ínglefes; h<fi>¡e*> 
1 Í M A FVMDAÜJÍ 4:7 0 
LXXI1I 
>f!>c tres Fortines, que en akura leve 
A la Cutdad guarnecen ía Celina, 60 
íRehílirà el.primeroi pevo en breve 
Cede à la expugnaeioo, que lo arruina: 
A l íeguncío la-gente -el rpaflb mueve: 
"Scilicne alli cl furo/ que<la fulmina: 
b¡?,$ cj-hara vn Pucbloj àcuyo esfuerzo iticicrt© 
Vg.ta lo armado, y íbbra lo inexperto? 
io.hecho varítts hojl¡Mudes en UCofta i c U Nueva Sp» 
•pañít, entre Us yuttlei fue U principal l i toma de h 
CiadaÁ deGrnniidtiv aanq jin frefa dgmx, fájfárca & 
Guctyd jui's, que invadieron en 30 de Abri l de 16S7 fe* 
gm U Relacioti citada de Ratene de Lnjsan desde lit 
f¡lg zQ7. ¿Í quien fe Jig»eaqui,y en todo lofigmente» 
(<5£>) Situada U Ciudad dé Gmysquil en y m Coli" 
*i<t, fe defendia con ires Ftseneç^cuyas Mufàl&s fe re" 
difcian a Uhreycconftrucclen àe y. i parapeto de qua* 
tro pies de abarát y tres de grmffo}con a'gunds paíij* 
fadítSf y pedreras. Con cuya COMO, defenfa, y la snexpe* 
rieMÍa de los vecitsosi f aunque en el primer Fuerte pe» 
leítc» eos vigor, y hsviendo muerto a'gunos de. los 
Mnem-gi'St hi^ierov y na furtid*-, ¡fueron repelidos hafia 
-el Jegitodo, ¿onde fe msníuykvon ilgtt* tietnpOy htfta <f 
j e jkrof t $hligífd&í .t retir arfe d tácete^ que era eí . 
U sv wÒíiVj' 
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L X X I V 
Del mayor Fuerte en fin forzado el muro 
De las granadas à la lluvia ardiente, 7 o 
A Oro execísivo por concierto duro 
Redimirá las fabricas y gente: 71 
Pero t&rdando» executor, cbicuro 
I I cuchillo fatal ferà inclememc} 
Pues fiempre es, lio que el termino dilate, 
Quando es J uez la Crueldad, muerte el remate* 7** 
vitimo Propugnkuh.âe U Ciudad, y por eflo el mas <&«>-
fendido» halUndbfe con fete piezas de Artillería» 
(70) ÇontinttArmiot i>c\tnos fu ¿efenfa en el Ftter"-
te tercero, donde fe refiftkron largo tiémpot m cuyo 
rtaqke petdt'ero» confíderable numer* de gentet no fin-
daño de los Enetnigoi} «pe tuvieron algunos muertos» j¡-
í í r f í heridos. 
(71) Hirviendo tomado los Pyratds UCiudtdihallaro» 
a i ella muchas myeaderias, perlas, y piedras precio-
Jas} cantidad de p'ata labrada ( quéjeles hi^o predigio-
Ja ) y fetenfa mil pf/w, que cotí otra, de reintey doe m i l , 
que ccgit roti, y quarenta y dis w/í, .* que fe reduxo el 
míloff, que pi:'tL-roíi por el refeate de la C!üdítd)h¡%Je>*~ 
ron ciento y treinta y quatro mH p?fe» 
(71) Retardandofe i t refeate, embittron los Pyrdtat 
Us caberas de quatro p/ifioncros que ieplUron, com' 
t l M Â IVNÚADÀ 3 7 A 
L X K V 
'Jfceftc tiempos con Nive vakrd'a 
11 heroico immortal noble Msnzilíâ 7 J 
Ataca del David la prefi¡roía-' 
Británica rapa2 ofada, Quilla: 
Y aunque à in inciyta vida generoíá-
No bafra í'tr de Marte Maravilla, 
La Parca convertida en vital Fama 
Hará Trompa el Canon > canto is llama. 
L X X V I 
Viendo afsi tan tenaz la naval peñe, 
Nuevo Armamento forrnaràn guerrero 7 5 
Nobles, que, porque mas el Mar noinfeíte»-
A fu expenfa lo harán fuerte, y veleros-
V n o y otro diípcnen que fe aprefie 
Náutico experto vaícrcíb Ibero-, 
Que i eran del Pyrmco EnemigOy 
Si ruyna no total, grave caííigo*. 
mlñínio has^er lo mtjms con /es demát, en cafo de tie-
üeyarfAes, Efta Guayaquil en 2. gr, 51. mm. de Lettú 
tud'AujlraL 
(75) El Navio nmhrado la Cathalifia, de (¡ue <T<r 
Capitán D- Gafpdr Bermaheú de Metn^iíla, atãcc/ al dé 
David en el miimo anc; y h ar tendo- combatido-con heroico 
-palor, jae muerte-, y /» Ai f t r e^ , J). J-cfefh de Men-
diet &, viendo el Uaxel muy maltrat-.ido, defpues de hater ' 
fcki t io con jingalnr esfuerzo, varo j'obre la Ccjlá. 
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L X X V i l 
Pot días fiets ü Enemigo baten 
Superiores en Mar, en fuego, y vient© 
Los Hi fpaaoSí que un to ai fiero abaren. 
Que apenas huyr cor-íigue de íu.aliento: 
Afsi triumpha t i V a]or; afsi combaten 
Los iJuftrcs ecu íolo eí jufto mtentos 
Y sísi c l zelo, que à talcs ios fubiir.ja, 
I M cxeniglQ ca el Pays fuíida «ira Lima» 
(74) ArmamnUi qu? h \ ¡ercn en el ¿río I6S7 y-ú» 
yios CxvailerQs rkos, (jttefaeranj). Chríjlavai dí Ll&~ 
my D. Aúptftin de CaycuegM, D. írar.cljv&át Oyá-
gue, D c ã t D , Frd»ctfco de Ztbali./'V.^u*n de Garay, 
M&uncl Fernandez D» BernArdc de Gurwí&liVD. f r ã c i f 
CO de Pavsdcsfj D. DowiKgo.dtCurtp* los gistes armar o 
k fu afta co aprobaciõ dclGóvierno ( (¡ ti-tieempreft- e» 
•mi poder) des Natíos de guerra, de q kovraro por Cabos i 
loiiÇcífràitnes NiccUf áelgar^a, y Disny/io ¿e Attvn» 
duaga ; quienes pehjrcx a¡<j ndjmo pon los referido* 
FUoufticres., que fehxvi&n vr.id$ cm D.ívid, cmre la / / » 
lade SaMA CUr.i, y la Punt a de SantA Hdena* Cuyo 
Cf^batt duro cfpacio de fie te .¿Us desde 27 de 
liiítjb he fia Í ¿e JcniCi ea los qualcs fe maftinviercií 
fitmfre fapevhrcsk /a? Encmigcs afsi en ei 1lento,co-
i t i d fuego de la ArtiiUria, cen aae los ¿efarbclaro». 
LXXVííí 
-Pero à viíUde horror mas indecible 
Tanta cíefgrada 3penas fefà amago: 
Pues de-ataque mas fuerte, mas terrible, 
..íAfialtada Ja Tierra, ferà eftrago; 
De Terremoto facudida horrible 75 
(En vez del que ha debido al Cielo alhagoj 
Temblará Lima tal, que havra entendido, 
Que à vezes ha faltado, otras fe ha hundido, 
L X X I X 
í l Cúerpo de la Tierra remecido 
% { vaporofo Symptsma padece, 
Y deí ardiente agudo humor'herido, 
Pulfa mcrtal, frequente íe cftremcce: 
No foio durará ei cruel latido. 
Frenético accidente la enloquece; 
fíaziendo, porque mas poder obtengas 
<iije lo que arruyna vn golpe, otro mantenga. 7$ 
g tuvieren en vjlxâo de tríe ti fctxlot hajta que el 
día i je fepararon fugitivos. Todo iç qt$d esjegunl* 
Rckcion ya citad* de R&veHQ de Lujftm desde la 
(75} Suéedib efle horrible Terremoto en Li&ad 
din %ode Oíiubre de 1637 * / « 4 horas de U ntfr 
'TLVM, Arruyaaronfe muchos Edificios, ea que pere-
'fih «eonjtditfibls nunero de gentr, jalvaisdoji el nft» 
$71 CANTO SEXT& 
L X X X 
Veranfc deshazer Torres noveles 
Desde la alta Linteroa ai fundam€ntc|, 
Y à las bafas vmr Los Capiteles 
Las Columnas en ímpetu violento}. 
Las que fuílentaa arcos, y linteles $ 
Maquinas, al furioib moviimento «* 
La Mole mudaràni pues el deíhicntc* 
Si Edificio cactà, fe aiaarà Monte* 
1 L X X X I 
Dará el Orbe mayor baybent fegundo, 7 ^ 
Y acabara quanto dexò el primero: 
No fabricas, la fabrica del Mundo 
Teme al impulío vacilar fe vero: 
No ias ruynas, d feno fi profunda 
De la Tierra fe amaga horror poílreroj 
Pues rompiendofe en abras, podrá creeríc», 
<Que ya hafta el mifmo fuelo va à caerle,, 
en las Ph^as, y fibre Usmfmas raynxsque fe h&*-
VtM hechc. 
(76) Vibfe efle efetta fin hyperbole, pues td T » ^ 
la pared y bdcon, que parecian caer con vn* concují 
fion, bohían con otra * mtiníencrje, por la fue r^^ 
de h vnio» con la Tk?™? y de U dirección que bal*, 
"pian 4 tener d centro de gr*ved<td> 
1 (77) Sucedió el ffgundo Terremoto k Us 6 hor^s 
LXXXií. 
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LXXXÍÍ 
Sr Io las doce en Aila trallornâdâs 78 
CiudadeSj que cl Abylnio huvo rendida} 
Èl que dc negras ondas vormradas 
Caítilio Calabrês íera forbidoj 7 9 
Las que verá Catania (80)lamentadas 
Ruyms, que huviera•allí ann Pluton ienfidoi 
Igualarán vn choque, que pardea, 
§ u e aun coge al Sol, porque lorluz pereící» 
t e U mlfwt* mm¡tn<t, eíquif f i w h miyof qarelpf* 
eiero, y cogiendo ¡acudido lo qu.ujie havia perdoné 
do, acabo de arruynark tado'. havkndo fido e-fpecirl 
tntfericovdiíí Dhina, que el primero expelsejfe <i lo? 
que el fecundo fin efie ai>i o hit vier $ díflruydo» 
(78 En tiempo de Tiberio refiere Tacíro lib* s* 
Annal. baverfe armynado con y ti Terremoto di re 
Ciudades, en el A fid, fin que firyicp de efffgíoU C.í-
Pana3 que- ahriendtfer tragx'aa a br que bman» 
(79) En U Cdd>< ¡<- tcftifkit el P. Kirí^er en fit 
Mundo fubterr<weo, kwerfe' hundida & fu i>:jl<t 
* m otra Temblor la Ci t rUl llamúd* el CscftUk de 
San tç Eaphema, eiF.cwyoi ugár fucedío v» Lago de 
Jgirít tisgrüt 
(So) Una delas vetees que la C'xJxl de CiiUmA 
Skiiín ha fulo arr¡*jf¡¿tda, fue U del Anodeiôoj 
L S X U l l 
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;E1 Mar, que ampolla cl fubtcrranco vi cato», 
A otfQ Globo fs erige, d -Cielo midej 
Y à la Tierra amagando mas viole ato, 
;P3ra tragarla, de cüa íc divide:-
íxha la cí Vracaa á z el houdo afsientoi-
AlttíAsr el GoitOj, nuevo efpacio pide, 
Y à la Coila en baybenes que la inclinalft 
Fragmentos de Diluvio )a açruinaa. «i 
L X X X Í V 
Por Plazas, y por Campos efpatcida, 
Parecerá la genre hpjroijzeda 
Vna Ciudad en muchas repartida» 
V n i maleza de hombres intrincada? 
Delpaes, dç v^ripí males combatida» 
De Ceres *1 desden desamparada.. 
Jal le veràj qje eternizado en Anos 
Ox.xç Temb)o,r coatiauarà en los danps* 
en que perecieron 16 m i perfoKtts, abrienfafe e» t»B 
chas partes la 'Tierra. 
(8íJ Retirhfe el Mttr en d fcgmdi Terremoto, y 
¿mpciUnticJc cu crecida aítut a, formo el tertihk flu-
xo con que ¡dib itiunixrulú d CaiLo, y otras playas? 
ta que mttri b dgua* gaa^y mvc- dgmo> Xefes, f 
écogkndo -vm barca, jmran arrojados i tU Cupitasa, 
l í o bien, pafes, «va baybcn<íiav*à ídTado* -
Qiundo otro 1c fuceda en tos clamoresi 
I*ucs dtó-a el alarido frontinciacio 
p l a n t o cotpnees "callaren los Temblores.' 
>ÍiíericoEdia gritan, y augmeatadí» 
;5e verá SÍM ei t igor ¿ e los terrorffs; 
<Jon que ea el ruego aun contra si «neraigf 
Ü a m a d a la Piedad ferà caftigo. 
L X X X V I 
Será el Cielo vn Abifmo levantado» 
£ n que las negías Nubes imminentcS 
Parecerán al Orbe conílernado 
Volantes JEtnas, Liparís 8* peadieirtes: 
Caerán luego de vn Cielo imaginado 
faifas Revelaciones, tan frequentes, S3 
Que Cometas ie haían aprehendidos, 
Mas eficazes, mientras mas fingidos, 
(8z) Vn» de Us TJl<t< Udcamasve^W* * Smliit 4 
- f ngktou los Antiguo tfer U fragua* en que Uakak» 
Jorjubá 4 Jufiter lo Rayes, 
(8j> Re veiáéoHes faifas, que cada 4i¿ fe efpctrm 
ciún enia .Ciuditdy havútiât fido vna de ellas l<Me 
havrfe de abrafmr per ftego del Cielo, q haría m 
railcaflige lo q ju t jc loDhho ámago faráNitiive* 
X u U2XVII 
L X X X V i l q 
Terq entonces lá firme penitencia- < £ ] 
í l reparo, íe% 4ç tenta píaga; - : :Ü 
Püe$ tiene ei) el azote la ..Jfs ,cienc% 
icgrs'r, que e l azote fe desfea-ga: 
Bufe;-ra .sfsi el-Rigorà ia Cien:encía,, . , 
Que rcvtia-dppdc la ira raas 3.n)2g,if, 
fii-alsi de v,v,pyGr¡& Piedad• Divina.---
HÍS Ciudades fabrica con la ruyna* I | 
' LXXXVÍII. 
V e h triOts^Çiudad ya combatida^; 
Nuevos choquei feràn los peníamií accSj, 
Ccn que del Mar temiéndole ferbida 
í'¡uKO&,dc aprehenfion furnia viokntcsi 
Kúdutn^, VMZ. à va tiepspo alU c-fparcid&fe, •• 
Gon, luxes, áemiaentes huye afsientosj, 8 
Creciendo en cbícuros h©rizí)ntes: :> . 
Arder Ia%cndas».iiaufr?g_ar los Monteé-
Í (84) En •»na;, de fas noches fuhfcqtietties <tt Ve&* 
re moto (e efpirccio * vn mjmo tiempo en toda la d m 
tied y fus comrndi yaa TÍ,.^, de qtte cl MurfejAf 
U ^ ccu cuyo horr~or pj/fiefi carrt'tron'tí.dos les mora 
. ét res, (jue h.̂ íithnn- habitando Placar\y Campos» i 
lot Msiitfs vc^ iíios, íjue {e iluminarov àe Its h \ es, 
s tjte ílcvd'íttti y muchas bueiro» a K>uy àijíaí:us 
partes. 
L X X X I X 
l i r ^ueva arrQís f^utididad de tra!-!»-:• -¿cO 
P a r t o s . « r a o Bçjben Cetiproe.cdiclQár, •IÍ,:J 
l o s que la Tiçrra o h a l a r á - mortale'Sr. ¡. . ¿ 
Hálitos de fus-fenos íacudidos: 
lances; recios,tbaxarÃ.çi tat^ks» . . . . , . • \ 
O-? .ya d d pecho,; o de l?i ;m"i«s b.efciílçs»%2 
St-saí? Doi la Rt'gicn jgfçcçionada ; ; 
^ c á c iic^iuk, i» faimbre cultivada* ,' - „ 
/ fiíertos Tes pores Ici íonduãps dê ft Itftrri* 
a l smfttu del frtovwitmos debiermt ¿vrcjdr c&jíofo ; 
«IMOTO ¿? éíchalkkñef, ce»ipueft¡tí de las fmíéuldf 
mtrofas, fulphtírêth.y 'deagfáof^de qlk"fe foftt^if ¡ f, 
foí Menores ígneos de T'ntrtot, Sajost y ttrqsfue» . 
gos celeftesi Ikí "(¡usier behfendo à caèr, per in^tf^tm l 
daiion del Áyre Jtspemi") (¡naxadas ea malignas go- , 
y fas', fír~»ew de caufikfràt las-'fokfes, y refpiradtsctta* 
fan las inflamaciones de peche, prtfl¿ vk.$ de nicntees,* < 
y otros malesr que fe (Xperhmnrxron dtfpa» ' detl. 
gran Temblort T eftacsi h- que en <rt¡itáln^ fe-lyi^^ 
ma ett Latí» Rubina? y dib motfoç «l4tr.!<ifJfa£:$H* 
le los'RiiíttAñ>is$ de:(¡ue habla U'rgmet fe ímm 
CoBttniio vft TerretftOrô jnuciios 
Coníetv, rà éí> los pechos les hòjrtipré.s: 
Memoria de tan iiuras egçmias 
De asnuos ruegos fór'ap facros fervores: 
Afsi havran da-do ¿n Ofelicii&nês pjas 
fôflío à étevno* Divides PrOfce&Drçsj 17 
En que el recuèfdo hará con acción ciar* 
J-o trifte el dolor, %ózo en ei '^ra. 
X C I 
& Q N M S I - uas Q qnç jluftre de la Gloria «fntero 
ÇffOK. POk- cj qUC aui fc a4mira! ^ manes l i e i u ^ 
TOCARRERC Q gran pizaj:ro, -al gran Porrocarrcro 
ÍASSO V£. JQS Laureles., y las Azucenas; 
& ¿ ÜEGAp j j i JJQ jjç LiipAielBundadprtprinaerQi 
COUVE. ^ t l recobro fera: y en fus cadenas -
DBLAf ldON Entrarán el afe&o, y el pivido» 
ÇpbVA. VJfl. De fino el vnojel otro de vendd»f 
X E T U j G E S l 
^tfÍñ^enLhM EjiMeciofe Por V h âefteft* en UCiftdaâel ft* 
H15 de A til ftr^0 dei<>deO¿}iibre} en terminan ht Miístmeí 
j HCSp lo preceden, pura apUiar 4 U Dlvin* fiiagifiad 
fn memoria de aquel Terremoto. 
(87) Con QC4jio» de btro p<tvâe ami sámente 
jmcedido en el D¡4 de U üifiíttcictt dr -Nmjl i t* 
femr* i Sant* jftbel fe voto por Patron* de U Cié 
fad ii itt Sm** Ç»}* f l t f t j e çekbra, de guarda í 
X C Í I 
£í>e fera el Augutlo, S3 que contemplo 
De tu alto Eixpcno Fi:adaüoc fecundo; 
Eík cl Zorobabel ^ dei grande Tcrupío, 
Jvi.uaviiia mayot dei Kucvo Mundo: 
t i qiie icrà diíicultadj y exemplo, 
Arouo ai ic^uiriü, y al mover íecimdoj 
Con que le ra j a) tocar à íiis Padrones, 
lainalo el imiiar, de las acciones. 
Prccefswx (olemne etc Virrey, Audiencia y 'Cdildò* 
Son txmbien votivos Protectores contrei eft* p!xg<* 
í OÍ Santos Cri!pino y Crifpiniano. Se ban f aducido en 
lir,:n hufta c\ frefenfe tcrr'ib¡>:s Terremotos conher-
riiJcs rttynas en los anos de l5Si»Ij86.1609» 1030. 
I655. 1672- i637. lúpç». furra de otros, que. Aunque 
grundes, na btn fd? en cü t t.tn ruynófos { como los de 
los anos de icoo. 1716* -vi/i'S) mnqae efie yltime, 
quejucedth f» 6 de Ette-o, Je arruynarsn todas IAS 
Iglejias de Ins Uslks. 
(8S) Auiufío nptivo à Rmxávon edifíüios ú n mág 
mfícos;. que Uxoi ^uver dixHo'de rttsrml t U j W-
•v/á hallado de ladrillo: marmorcam fe rclincjuere, 
quam latentism accepiüct Smc», . m 'Qciay'á* 
f • ntk 
m 
Zorobábel dej-
puis de U Cap 
thidtcd de log 
jfudios e m e » * 
^0 4 redificur 
el Templo deje 
rufdsm el ano 
34*59 del Man 
do, y 535 ¿ntes 
dejefu Chrijloi 





Con rasterialcs de inclyras piedades 
Otsa erección hará de bcncfkios9. < 
En que perpetjjas liberalidades' 
De fu gloria fe run les edificios: 89 
ív : • Jamas verán ni han vifto las'Edadcs 
1 JEn tan nobles concordes exercidos 
• V n Héroe Marcial, que vive eterno. 
Tan duro al choque, so y ai favor tan tierno* 
X C I V 
Repara el Templo, pues, mas elegante: 
Pteíla à la mayor Plaza tal alteza. 
Que cada Arco àfu Efphera es firme Atlantei 
Cada Fabrica vn Cielo de grandeza: 9 1 
A ambos hará vn eílreno tan billante, 
A l celcbrárfe la mayor Pureza, 
Que quede, para honor del Amphlteaíro, 
í ículpida la Fieíla en el. Theatre. 9x 
• (89) Limafntts de S* Exc. tán copiofis,^ apenas 
háví* familia noble, ni Cavallero nectjshadê 
en Lima, à quien no ¡diviafe con penfiott1 ò con fo* 
corroí n i /agrada, fabrica,4 que m contribuyejje en Id 
mifma Ctudñd y en el Callao con fu ayuda» 
y* . (90) Notcriosjon los herokes férvidos deS» Exc* 
entre i$s guales fue fíngbUrmente famúfo el del 
9*lor couque combatió en U Bm^a de Arvaí , 
U M A P V Ñ T Ú V Á 3*4 
x c v 
Con zelo' igual, a l liquido Elementa 
Providente poblando los cryiialesfl 
Contra qtulquíeta- hoitil cruel'' raovlniietitQ! 
Otros Milagros conílnfyrà navales: 93 
A las Chilenas Ifias, donde aísiecto' ' 
Baícan cofârios amprrué Marcisks? 
X«t>S deítírs3-¡ ••94 ponyaz mas 'tegufcf,-
{ Viilas-jj fcan ucl Saí el primer Muroi-
ékdn el año deiÓM en cjaf pmlfo el bruX,® fótecho* 
(91) Reparo el Conde la. ÊAttta Iglcfa Cathedral, e' 
h í^c erigir de nuevo los Pcrtaks, McUfi'ciós, Ctsj'asde* ' 
Cabihlo, Galerús d i la Placet,y la grande dd PaU-' 
cíe con firme y hermofit /¡rebítedura. 
fe») Ejirertaronfe el Templo y h PL\¿ t en CI DW 
de la Purísima Concept ion de Nucftra Señora con pom'' ' 
fojAf FtefiAs» Ptoceímn magnifica,'y jfUego (fe Tom • 
r OÍ, que- lididr on algunos Cavalier os con rexsnesi 
(95) H i ^ ó f¿brizar tres grandes Nates pa rà" 
Capitana, Almitama, y Patache de efte M u f f 
(94.) Expidió àois dosVaxeki al Gèneriã Úk-An ' 
tério deiUeasiy al &apita# I>s Migskt Cordones i ' * 
l&s Jflas de Juan Fernande^, que vecinas à U Cofí ' 
tu de Chile efian, la de juera en Latitud Attjlrut 
de 3 4 - e n $01 g» I j . mitttde Longitud-,y.U'''1 
i t } C A N T O t l B X V & - ' 
X C V I 
Y porque,, à, Los prodigios que efclatece» 
Naturaleza jume üis poríeníos, 
Monítruos'de teítas. dos la humana-ofrece} 9$ 
La Tierra infignes fornia movimientos:^ 
En el Cielo Phenòmeno aparece,^ 
Qnc periódicos.jurdía lucimientos. 
De donde juzgarán, fer los Conicras, 
K o vagas Luaes ya» .reales .Plaaeus. 9S 
,íie Tíerrx en Latitud de 3?. g. so m* y en 3O2. 
50 rnh d* Lwghudtptra que las recon8c¡'.J]'et¡,y ef 
fecidrnentt efin •vitimai (/bjervajjen ¡us Puertss, leñ(tf 
agut, y gdmdo cabrío, aunque rnente^, y co¿iejfe» 
la gente, p e all/ hitvitfeit dsxido los Pymtas: como 
lo executo Cordon-f, cuef-je el que ílego ¿ efla Wf/« 
.m/H de donde truxo -úguats .hombrèit que hallo en e* 
Ma, dexxttdola -hkn cLfXatejilu 
(95) Movft 'M bic'fve, que nació en Lima, el a* 
np de co^ dos caceas y yojlvoshermofosi qtuf-
4ro bm^o", y dos pechos y nidos por vn CaniUgú, doi 
cordones, y df$ 'venat cavas a cexdwei, cada a t " 
yidud con fus pulmones* y Trachiaavteri¡¡y -vnictt-. 
desde d vientre k los píes. Con city a ocafion tjc?ibt 
^ ^ p j r o i ^tie fe dio 4 luz¿ en nombre de D.^Ttfrph 
dê Mirilla ((¡utetf hi^o fu, ánAtomU) con el Titulo de 
Pefvicw 4« i k KataralezA; dode tn hs cA^g* ^ ÍQ 
ZIMA m r m m à - ^ 
xcvn 
El que de IsHóodema Aftroüomíi 
|Ei Principe fcfà, Caisini CLATO^ > j 
Scrà d LyQce.celeftc, que alguli diâ) 
Eik ¡eosnenzara Syftenu raro; 9P 
Mas O mgenio mortal, quanto 4eívit 
De tu dofta ignorancia el Cielo avaroj 
S^ftrw-* infltixofeíàr:<m' .vifta.,aiiíiqra ' 
tío fon cuas. qufiL .vna.íbmbraluroiaoi"ati . > 
fêni} h iv t r tenido dos ithndtt con vânw ^Xfmjftott 
ij» frfacípm, y haver q w d ^ Ambas bajpfytdoStitip 
•fki%H4 cj en va pie* que arrojo >/vo^ le t e f à U ?.&t9r> 
t a , ¿o qual fue Api, y na como refiere el P. J r . tins 
Ifuiílee en el Diario de fus. Obfervuciom* fag* 4*7. 
(íJ6)> Dos. grandes Terremotos fucedidos^el vno^m ¡ 
.•.li: de .^oyiembre ãe 1600, y el otro l $ de Jal i» 
, d t i ç ç ç : tlqtmlyáefnés, de ks. .r«y»4f fge eifyfk ¥» 
l ima, las ÍH\O mmho mtyrfts etda Tacmgity R b -
b&fibar donde arròjh U Tic.-ra im Uolcun de ¡(g%s.Ofm 
•!*<&fb- (jte-fcnstáò. LttgAresyj, Cámpañfs, 
{íW)\i¥tt<i ¿Lux» que*» figfrà de çol^, de }Cê»çfs 
fe apareció, 2.6 4? Fefafr&i •jrf&$'fa1wki.&>el 
.-SigiMl 4e Pijces demrú de las Gtnfteljcíánesyie 1¿PBÍS-
llena y del ZudáM-por M & é ü ' . e * P e m d i i , por 
*M#>>lrçdí: en bmtdAsj for «rv M & d d i en 
^ ü f CANTO'7 S ? : X r & ';• ' -;.:•* 
XGVIII 
Mo per cfto entibiar el paño debe '• 
Que dà à la etherea cumbre el fabio anhelo! 
Que aííi en Vesms cpftò í u d o r a o leve 
Satcr, f) era vna roitoa fwrtr-pre al Cielo: ico 
Afsi tanto rnilfigfc à veríc atreve: IOÍ i 
Que nci'ar quaní-o igoora el fiel de íve 'o , 
Us ji-z^ar, que dei Orbe el genio humana 
Coa ícr coütenipl&tiViíiiós luterano» . 
i de MutfXCt y for mien ella Cisdd, âottie fu i t i 
fvmera epe la reccttccu Monfitur Sueur yia en t i 
Hiílüire del' .jrçfe ¿ttjfijstf t la céeX.a <¡ue t r* vn* grtnde Ejlre 
Academ. de ¡la. i tfie Conteu jegu» fu lugar y AmiAs ctrounf 
17 o z. pag. tinicias, fue t i mijmoque havia objervaáo el grande 
a l ó dattS les TCí/itin' cn Búoma t i ¿no de i66&,y el efue antigua* 
JMCÍKÉ f weriTtÀice Arifieuiest % q vio el anc de 371 antes âd la 
(a) *< I r a U filgar de ChtijtoNucfiro Síñor, y y refiere Sene" 
Xib . 1. Me- 3 JJc dznHeshtihe el ct.fcBlc,faco tener (u Perlcdo 
tcor . c. <. . en cada 34 años: per lo yud conjetura et Marquei 
(3) (jjiiilerifr, 4 ^fcí lolverk * verfe elde 1739: corría 
Xib» 7. quçít, efrer í¡ncc,f[ue ft ktn repetido, y j » \ g a que aparem • 
Cífíí» en ¡es de 1747- l?5l-17?^. 1785. 
f+)" (9*) í í /<* repmckn de tfios Cornetas han inferí* 
I n Pre; logo E- <ío / i r -verdaderas VUñetas, que fnrla cnomidadde 
fyutfaçádtitn, ft.s Orh't's («lo fe ha^jn viftUts en fu Perigeo* ¡> ctp, 
• 9* de U r i t r rá* -
UMA T V m ¿ T > Á 1  | M 
X G Í X 
De 4a Numeración el arduo empeno, 10* 
Arduo mas para la Obra metalaría. 
Siempre ha ib. alliferá co» igual ceño L -
Cootrovcitidñ de fentcncia varia: i 
A (si íicmpre tendrá al Hií*psi>o Díicno • * 
Tan dudólo entre dura, y neceüaria, ' 10$ 
Que al cavar la verdad la Razón mifma^ 
JNo faüe fi. íe funda, à ü- fft áb-yfiJÉa; -
(99) ^<ío Monfreu* C'afstitf cf que fia prapuef 
to U Hypotircjit de la buelt+ fc los Cernerás, 
( l o o ) Ei frntír de U Ãeadémítt Red de UtCien* ^ 
lias de 1 artif 7% COK el exemplo deh jumvo trabajó y,\ft0¡TC ¿fj* 
ç«i re ititerpvfo en reconocer, ft el Lwijrro de Uc- fc^çfò 
ttus de la tarde er* el mi mo yue eld? la atantn** . ' : ^ 
flOl) I4S Ma*cba< y f t a i l a i dilSel, y de U La * **' 
jta, las EjlrelláS Sai elites de Jupiter, y dé SMftriu^ 
la í nmTas Efirtilltts que ha» difaptrccidio', y ctrol 
Phenomenos. '; 
, Üoi) Numeración general dthslndmimand* d i 
Mití^er m&S áf 50 ««05 Antes,- y twpeZjtda én elGé* 
cierno pretedehte, en <p$ quede mas jitcievte el HÜfr 
Vfcro que óHfis* Para C»y4 f&rfecc fa» h t \ ô tlCok* 
¿ • • J tint A de Aiimfiros Superiores, y de 'lo) que U 
fad&ttn eotms Co ¡regida es fidos de P m M f ' W 
stf» CANTO i r j E s m r ^ '-Í.V.-A 
c y x v r 
En Ccngreíio qnc W à Cabio y acloíb * 
Si no d^ruye: i oda io í emWe»: , 
Mucho 1c abatixài deJo fatmíòt ,1 
•Vifto ct;íittniero,;ap]8cai eliáixipofsibl?» 
Mantiene lo vt i l , corta io injuriofo, 
Y cqtrc jo|ttasprecifo, y ojascflrañoii 
X.o¿ri» d e w % i a A o c k p « i üaño. 
i h (¡me itcjthá ¿ ff* Mita (que afsi ll'mim ta contri* 
íuciou de la f t f t w t .ftdjrte de ¿tos fadii» de Us 17 P r i 
«. v, viñetas., afíélaí al trtkttfli. dè dquel Cerrou con -que 
1 ' _ , . Wtvjm fu a r d k i d ^ j ^ r t m é m d á l o ^ qm execm&r 
dcfcubriá mus hcpnvtnknm» qtte remed7osp fegm 
-L*-.—». ^ wAximú de Tácito, jfc Suaíums fuerim omit-
f ere pQtius prajxal'sía & adulrà vitia, quám^ ü c : 
m'rato lib, 3. Difcurf. i . 
„ (Í03) EjU Çohpibucm o Aiimtéiá fida v'gortpt» 
0CMt! coztrovent'da* Por U t f i r w m w eferibieraw ií 
/icefta de procur. índor. falut^ 1. 3. c. U . 
Jtitfknzjo ertAillrlitada M S, d&ftiGdcr¿ Re^ei 
«3? «a*!» ̂  cí Btlér.td* '$r* Mi$t*el de AgU en lés tres 
a 
ci , y . 
Hn graves maíes, rm'que nuiica puede 
Tener el eacrpo eiiíeraíubfifténcia, 
Y eo que ò eíle es'íbtzóío que rib qi ièd^ ; ^ 
O que aquellos mantctigan-'ftr 'fcdíleá¿iíí¿.';'"'' 
La dur^extirpación no fe concedei ; 
El lenitivo aplaca tu viGlenciar ' " ' . ! 
Y fi à la Fé'es pfetíi i la abundatícia, ' " ? 
I>tí;£r.mai>el qêe. haze cuiró - fu tóipoff íhttk» 
C U 
Tn t m fauftoGovkrno, aunque dhlanfe» 
Hará de vna, ruina eco la <pena".. ^ •} -«H 
l5c aquell?, en que. de vn iftipetii; infultanee is 
Sera. Pád-ron ti-ncfto ..Catf-hatejcatí 104 ¿ i 
O' quaii?© aun la.fiwueza, mas cooftante 
Xrrl valo; puede hazer, ti fe enageEtal . • 
. Taqs dà-.vna PUza-l et- jmeio aqui le abffinft 
(^uc íb|A ic ycftticra-dç si mtimai.''->. •  >•*•' » 
TnSiwjperé Ma foi cdiàaâes qtip fêquferin* t i ne¿ 
gatfaá (hfttsáte el V^Frahdj'tü Coelló e» el Pipel 
<l»e'>Mk;*- twtra-TIPÍ de losrsfetÜé i v À ^ i f f Sé* 
wzixifo •dç* índ,"'gtibernstv K - j , eí-^/lsK^Kí en 
vldaá del fled Co*; ff ja» 
* 1^4^ SitiV'ycsn^jl'". de• ütr thxgtt t i i ' i iecha' 'W 
S l i CÀXTO SÊXTO 
c m 
Scrà afsiCogia en la defgracia fieri 
De las que. ic* es en elpiotTon famoCbj 
L a Púnica lo digan,; y la larra, 105 
Eicandalo de Marte làcrymofoí 
N o Perscpoiis, toó íi permaneckr*# 
Diera al Griego defpojo mas preciafoí 
Pues mas no fuera fi a) affalro duro 
Euerao de Oro, «i Cañoo^. de. Pkta., el Mure* 
'Ufonftmr Je Po/àtíí> (cgti' lo de Mònr, i » C*Us & 
el 4Mo 16.97. COH 14. Vaxeies grandes y. ¥<•«*'>**••;** 
eiotia* y 1750 SoliAdUyfoerAydzQFficrSií y>.M4rim 
ñeros* %omv.Y*me*a.é. CtjliÜv-d'é-Boeitchtcai y b<t~ 
tiendo ábiertozeltitaque à Gigtmctfu, y hecha enr.tr 
tys Vaxeles para: el de U •Artice ria y Bomb ASÍ de f? ver 
de h.iver abnrt&UMrechà-en* <<pti*. pitrte de l * 
PUs^4xU ocupfcea*^kunítpèrdkl*, y muerte de v*-
rios Xeftsi ,* pe/ar de l * defeca que cjia hix.oi y dep, 
d i elU haiiu U pri»:ip.ti dd iter te, ¡jCAphulh ¡u Go» 
nern tdar l<^entr:ga. k honi'fi<t$condiciones. Relation 
del* Expediticn de Cartbag* por el mi'mo Pointh* 
fxo5) La PuisicttftteitandguaCtrthagocottquip» 
tdds por el pv¡>wr Scmóf» tlar/íado el stjric*not f 
tfjhlada dcffwcs pan el feguHio. La íbera es Cdrthtge* 
n* d< JLevmet dffikyda fot Guitdemo, Rey de Us 
U M A F V N B A V A J J * 
C I V 
Fakârà aqui Real brote çl T r tnco Hifpano 
E n d Piadofo Carlos: pero ei Cicio, 
Qtíc Arbitro es de los Cerros íoberano. 
Dará la mayor gloria al inaycr duelo: 
El queen Augiutas Ranas trilla vfano 
Arbol Ikrbci.io. ci-mplirà cl anhelo, IOS-
Y. verà Eípaña eirran fetal confliâ-o 
Por.Pxok de dos Grandes i valnviíio*. 
VXndahs íegun fe rcfí're en el To. I . dc mi 
H i ft. de Efpaña pi'g. ij-5' 
(106) Pcrscpdh fue Carré de Ies Perfas, Ix qual 
ton ftt mtgtijico PaUdadijlrxj* Akx.-tndrOt 
(107} hhfmtò t l fao de Caríhagena, nueve ml-
Uonts, demás de lo que du Cafsè bolvlh A tom&r* La 
Relación ci'.ada;» 
( íOS) L * CUtífuLf del Recti Teftamento es let fi* 
guíente cerno la trae A IA Ltra Laney ra. 7. pag* 
311. El Rey Catholico haviendo recoaácido, 
que ia Renuncia, que havia hecho la "difunta 
Reyna de Francia por fu Contrato Matrimo--
íHialjera.nnis, creia liáraar à la Sucodstafl d& 
íus Eftados al Du-̂ ue de Anjú, el Seguod^cde' 
los Principes I;», fa otes de Francia, en'•atención 
à que el Dclphia, que natural y directamente: 
C V 
Muerte de D . 
CARLOS SE-
C V N D O fi» 
fuccefsion e» 1. 
de Noviembre 
de 1700. 




Sacedíc en U Co 
retta, cerno Níe 
te de ! a Senos * 
Dana María 
Thcrefu.Rejfíít 
de Iranciâ, y 
tn virtud del 
Tíjletmaito deli 
Rcy difuntoi <j 
en U ifijlituy» 
A S» M , por. 
Heredero,. 
( I ) 
P H l l l P P O 
iv. r LUIS 
X i V . ¿mhte 
GRANDES. 
I J J c A í r r o SEXTO 
C V 
Del Throno Ibero el gran Planew C^witdí 
Marts immortal, ocupará la Efphera: 
Thcsèo, que en guerrero Labyrinto 
De la Diícordia poílrarà la fiera: 
La Eternidad Epitome íuccinto 3 
Sera, en que fu álta Fama fe refiera; 
Si en dos Efpañas, en que eftè aclatnadâ, ? 
Deberá vjfla a,fu Eñirps, otra àjíu Eíââda* 
C V I 
Cuyas altas proezas., cuyas glorias 
11 m^s al tólo harán Monarca Hjfpano, 
^•JC à reynar comenzando con Victoria^ 
En lo -ínvifto pondrá lo Sübernüo: 
El que luítre íçrà de las Hiítotias; 
Pues fiendo ebra fu Eí̂  hcra de fu mano," 
•{Quando al tiempo que Rey, Grande feaclamáf 
[Vfiirà ai fuyo el Rcyno de la Fama, 
ts llamado, tan bien como el Duque de Bot 
goña fu Primogénito, fon muy immediatos à 
la Corona de Francia para abandonarla} y & 
,qi¡e las dps Monarquias no deben eílar vnw 
U M A n i è r i j Ç f X 
c v a 
De Luzàrâ en cl fiero Ca r t eó 'fctorriblc h ó * 
Vcran, que Tolo cs Rey, jterâ çx^nerfe 
Put s prefiriendo cl btazo en lo tçrribiej 
Se harà,pâra arrelgaríe,obecíeccrfc: 
Que debiendo lo Regro à lo itivcncibtó. 
Solo íe tendrá en si de quien tenierfe, 
Y heroico llegará à fu ardor conftantc 
Deípues de logloriofo lotriumphaatc. 
c v m 
t i que Termino y Tumba venerable 
Fue del Phenicio Dios, Emporio Hífpaho, 
Efcollo iminobil» Roca inexpugnable 
Será.en que choque el bélico Bricano: 
Y de Cadiz la fuerza formidable 
Hará vercen valor aun mas que humano^ 
Que en (us peches y hazañas oportunas 
Otros Hercules tiene, otras Colunas, no 
( icy) Batalla famofa d e l u ^ r a vettcüa por 
tu d ' año lyoz coxtra Us ArrnAj Imferi4es mtidHdat 
for d Principe Eugenio, est cuya coaJ¿qu'ccí4 tomo U 
mtjjmã P k ^ , y U de Gt* *ftM en el Ejíadodé Á'ítÍKm 
( t ío) Cekhe dtfenf* de Cttdi\ contraía Armad* 
Jnglefa de z?j» Velas, comandada por el Almrànie 
3 t i ^ , l . it:CfHè de Ormnir -J Principe dé 'ÀmcfUâ"c <# 
dmtjmc a ñ o i f c ú 
C j CIX 
m 
Hen ules S* 
gj>pc/e> k quie* 
temaron,y t r i * 
•ghron Sepulcr» 
los phenkioseft 
el Templo de 
Cadixi* Yeafe 
miKift.de EC 
jíaña to. i 
tS f CÀNfó >sixT&< 
GIX 
Dos,,yezes4e fu Corte de i pedido, 
Dos vezes cl Laurel havrà logrado: 
£n vnas la Paciencia havjrà .vencido* 
En otras la Jufticia havrà triumphad^í 
Fuerza ferà, que fea combatido. 
Porque fe ejçalte mas lo coronadoj 
Siendo afsi en las Batallas, el cederíais , 
Merecer la? Viétorias, no perderias.. 
ex 
Almanza le JTefa baía à vn .Trophcot • 
Otro le erigirá VilUvkiôfa: i u 
L o que llorar la Çeitibèriaveo, i i a 
La Carpetania enjugará gloriofa: 
Del GothOlanoal loco devaneo l i $ 
Ivioajuy. cadena le íerà horroroíaj 
Y afsifè vera Efpaña recogida, 
En el,Poder, tpas amplia, de. ceñida* •, 
fiu) Utãonas ftmfast de 'Alm<mX,<t gannin fot • 
%s<irm<ts de Us d'.s Cotonas mcwdaditspor el Duque > 
de Tarv l^ contra los Aliad&s en ts de A^rildei-jof^ 
$ ie Vid&vvhf* en 10 cíe 'Diciembre de 1710 abte* 
tií-{¡t oor M coih el Señor Vtnjue de Uatidima, 
defpuesdeha 'cre temado el dta 8 a Bvihuega, y 
heçho allipr/jíjuiro alGtnerd $t<iinhQj>c, . 
t í M A F U N D A D 4 ~ Í $ 6 
C X I 
Sí con tantos Dominios heredados 
Ko ha adquirido la Ibéria al ¿una almjní* • 
De que íirvea difíieiles Üih<ios, 
En «que es menor la yioru, que la pe t iú 
Criando folia vio tantos conquiibdas, 
Parece, que? al: Juntítíc, íe enageai: 
Y es, que íeràn, al't'lafon-ir de danas, 
Scpulcroi de ios procries los eür¿ñoSí 
C X I i -
Ponde al Rey le ferà mas rigür&fa, ! * 
Probará la Fortuna fu ftrmezaj 1 • ^ 
Puss entonces luciendo « m ^lotiofáf'' 
S¿ le hará la def¿racia mas proeza: 
Tener fixa la'dk'ha de obfequjofa. 
No es de .les fuertes la mayor «¿randez*!"-' 
Piles es Podrr fin tcntinj!;encia alpuna» 
Conquitlar, ei Oumiaio à la fortuna. • 
( n i ) ¿¿pérdida d e U Bdt4lhd? Z ^ i i ^ d e n d ' 1 
mfmo ano de l 10. Cdtíbem, fe llamó el Reynode ' 
JStÃgotiy Cdyt/hi KM cl de Tdedo; y GothoUnU Catduñá 
{ l l ) Res¡tp(*¿chn d i Barceloni en u . de Sep- 1 
t i mbre d i l j l ^ toihii* pw él &»¡j&?'¿é f 'a?i:t!{l:'f<t * 
rau'iiya fegttridid j e bi$¿) U mdcruA Liudadd*" 
CXZU • 
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CXIÍI 
Veo de fu J ^ j f i a la luz pura, 
De qi^ierunas que de Themis, fer £>odía 
Prok immortal la fulgida hermofura 
( ^ ) Que con birllantc Libra iguala ddta: ^ 
rAflre* hija de Fuerza fuya ferà la mas feguraj 
Tbemis, Bk¡a Mas comenzando m si i'u Monarchia, 
de la JnftkU; Tan fiel fe obfervarà, que fu Prudencia 
colocada con ju Será à vn tiempo fu Imperio, y fu obediencia 
Bátanla tn d C X í V 
S&ode Libra' 0 quarto Jujmiro fll ^c iyto Sagrado 
Cstholico invencible ardiente ¿cío! • , 
Tantas vezes dirá!o dt.rrot.ido 
Pel Mauritano el fiero infiel anhelo: 
Ditàlo Ccuu, Alcazar no ty.pú¿xii.áo vn.. 
Pues np pudo .ectre^ar piadiHo ei Cielo, 
para guardar el fiel Croe Chriftiüno, 
Lá Puerta de la Europa à rneior uçuao, 
i n 4 ) T.» 5 tfwtemhre ¿e l?iO fof^h si 
Mtraites i t 1Ltde las Lineas, de.ltss. AS^^jokfif Vem 
*4» wfyaitéolos *. Ifvmtar el úygo, Sitio i; ha» 
yfyf f>"4ejlo. En 9 y xi de Dickere l a rveMm •fHv 
(Ijiftcvo Ataque que ht'chron à <nt;^r^-U*ea$. Eft 
el tno de 1J26 el Conde d-r th^<ty> 'J'jverK<id:°r de 
tfí^ í'ls^a,. hi\o vna faíjda f»t quf derma Us M > , 
fosde t m Ibduáhsi y loívtenda efíot À ecupitr ú 
cxv 
La fuerza ya Naval, que interrumpida 
Lamenrarà la ÂtUncica Amphirri te ,^: 
A l verla à íu influir tan reiliruyda,ii4 
Mas qus la falta,admirará el def<|dte: •. : 
Ciudad hará, que en Leños erigida 
Cçn la del Griego Oráculo 115 compite? 
Siendo, pura que aprendan oportunos, 
Cadiz el Aula à E(cuela de Neptunos. 11* 
GXVÍ 
Proclamará al Monarca gíoriofo 
El Conde excelíb en forma foberanas 
Y quedará íu zelo feít'oroib 
Aclamado en memoria nuncíi vana: 
Afsi -merecerá añadirgozofo 
A la del Nombre la Grandeza Hifpaoa; 
Y defpues de vn extenfo alto Govierno 
Memorable paliar de eterno à eterno* 
Vkefe por id 
M a n fòrcj j ê 
fe ha adverti* 
te U fingiera» 
I» Diofa. 
D E S. 
M* celebrada 
tn Lima ftrel 




primero, fmrou -voUdos con Us Mii t ts , y muerto k 
; QtrQi muchos w n .nu?flrsArthima y demzs fuego* , 
. (¿1$) La, Armai* i l eã 'y \QS mrneroffih Vaxeksde 
p t i r r a» que ha mmdado fabricar: M * •.:-).;,. _ 
{ i l í ) Acmétiáes de Xerxes Jos Athetitetfes, jr 
D i CXYil 
D. M J M V E L 
TSE OMS Y 
S A N T A P A U , 
OL1M B E 
•"NAT Y VE 
L / I N U Z A » 
M A R Q U E S 
' t>E CASTEL 
DQSRIO Si 
G R A N D E 
V E ESPAñA, 
W R R E T U U 
GES1MO 
QUARTO. 
Isfrb ett Lima 
eu 7 àe Julio* 
de 1707 
*?ái CANTO 
C X V I t 
Mas aíli à ios aífombros fe previene 
Quien el aflbmbró rodo ha de robarte: 
Aquel excelíbj qtie adornado vktte 
De quanto dan Naturaleza, y Arre: 
La Antigüedad aun culto mas perene 
Le huviera datio ya que à Apolo, y ¿viartcj 
Pero la' Fama 1c dará algún dia 
De razón mas iluífre idolatria» 
CXViíi 
El que en fuaves Políticos concentos 
Las prendas concordando, y las acciones. 
Tal le amarà> que a nobles vencimiento* 
Ganará otro Perü de adoraciones: 
Que liendo tanta m los entendimientos 
Más grande fe hallará en los corazones* 
Que maquinas de amor, à fuprefencia 
Impetu han de moverfcr no obediencia»-
confuUado por e/los el Ordcvlô, réjpeitdto, que co*f* 
Plutarc. la Muro ligneo quàtn Naves oftendi: ^ /* tputl 
íJilCBiiftocIc. interpretó Tljem¡jiocles,/er la Armada, com que de-
bían defenderje. 
(lió) La Academudc Mathem^tkas q»e í̂ a erigid* 
5» M . enC&íiX gara los GutrJamamai 
n'.'C Mercurio encamará diícrct© 
XA Limrana y la Frêncefô gente, 117' 
Pofleyeccloxl Politico fecrcfo 
De impetaf^ en los Reyes eloquente: 
$1 que de E % ñ a en ci mayor aprieto' 
Dutro Tratada «detendrá knmiíisnte» 
Sabiendo en el* sá^or de horrible Pare* 
El Rcyno^ eorósa r ton «i Móoüfca. 
cxx 
^?«evo Sacre naval' al Aulltal V i e r t a 
t.Pe Ia-alcandora JiT|iefa íe útütúi ni> 
Prufa t i (nyt en el hi¡meck> ElsqiectC* . , 
n^^n t s» ; Imie^aCo L t no en el coocr^Mt-í;. 5 
%é$kGtfay^quííi-amagarà noltintth». ' •\, 
Que tímido à fu» garrai' fe jefearar 
Fbertíy-infeliz, que eq tánti-aleve ofenía' 
- f ratesa: f ?* Its «/ií Ch tíí iciAot Xtytds feéd^su 
vío cta -fÍK%ohr répMétcit)»A t f i í h dt ftts Beyes. £ 9 
•̂fô prtmWf&'tfairíio' áilRèatbitytifm i t V*« dé 
ftiwejfiu f ei'Uiegmto ¡ogr*, <¡trt et> Chrif* . I « * a t ó ** 
i i i&tfáwtepafcf t d rrar#l»% q& fe b*i>ia heefo ^rE!Bdi|!»Trai* 
•*i* *htemf*-¿t-U MH&i? i d jtty Çéthútíí»: éámi^ 
to. ' i M f à J t x W 
- C X X l 
rr>.rnf>t©. expide c l Marques guerrera Fíaftfc 
<Q>je fuerte iaxiliaria- PrpÊS, Fiaaccíasi; 
I>ud«ríbs feguiràB ar&tta perrera, .-• 
Uonde. htiella* QOjsQcuçccra el Ans impre jâ» 
liiucha cíeiVrta irxuíccc li la igacta? i i o 
iMas con la íi.-rre inSei ác eftas empreías»' 
í u e s coge rftai e l brazo jü^s exicnfo 
(-ti* $*M*MrMejí*M*r&'d:*fo*fà9'-T>K Cefari* 
f k f v i t t é ¿te Yáxekh d T>'¿* de-i-t. jric^gs âe Artillr» 
*•<••.* r¿íw ¿f$ i t 'Arixj* d*2'!3.y í«* Mwcks, Íin>aiUr$ 
j í l ^ m w i elpfimcvinque ¡(ta eftetj el Ç4/1Í 
t.«* P., FtriMxd» ie Jrff-tki ti figmi^ie €fé 
UMA F v m m 4 • 
El Àugufto Natitl uci Rsai Lucero 
Celebrará con zelo tan ardiente, 
Que kra maravilla-'del c&icro. 
Lo magnifico vnkndo â lo eloquente: u i , 
Pel Circo hará feitivo lo mss fiero» 
Del Thcarro hará canoro lo luctentc, 
Viendofe? que por arte del de feo 
También produce Apolo íu Perfeo. U3 
ccnílucia el Capitán D. Pedro Bravo dé Ligtind, to* 
•¿os Soldadoi di- grande valor y náutica f€rkia> y 
los otros dos Prancejes, que wanduban fus CaPilmês 
D . ¿Aonfo Pore, y D . Juan Davis: en qúe ^fíteré 
de U gente Fravcefa de eftas Nanes fuei on Su hom 
bte$ entre Soldados y Marineros: en etty* Expedido» 
fe gajlaron 146 mil 6$6 fefes. Relación rimprieíla 
.de eñe Armamento por el-mitmo Marquesa 
(UQ) Hai'iendo eimndido, qUs Coftms Inglefis 
Je bdUb&n carer,atuís en Us JjUs de toi'Gdapttgos» 
fitiss cafi debaxó de U Equinoccial, lo httÇcAròn en 
' AUSÍ y' HD h/fmvddo encontrado atth ñién'wra fot 
•4e àlguna { de l& Cvfia que corria») hsíjia la d*-Ntk» 
ya 'Ejpma, 'fe boivkroít con Jólo el fruto>de Jidfràb 
ahuyentado, 
£ 1 ¿ m u 
C X X I Í í 
ff* D I E G O EI qj i i a l l l v«s, que fervqrcfo à cl A l » 
L J B R O N DE Tantas-ikva fiel arstovchts bUUs, 
OKEÍ/^Ã^» Es ci docto immor íd lacra Guevara*, 
(JBB VQ DE Gi¡)g. pot-eza es lua- de tus centellas; 
i g l i T O . VJR Que dt fu Haürc dsvocioa precis ra 
UfGns i TaníâS ha de dexar eteraas huellas; 
Jtáo Q U I N - Que cada vna à fu Konabre, y à íu exemplo 
To» Koc»is Çaíir.ôft. fe*a>s ̂ ioiiofo, le ingi t t . , 
ÍP^Ò en Lima 
-f« ¿« ífW» 
,. • (írt) ÍH^áí Jíf<(&r ^Bf c m finguU* msgttficen* 
f ia hiz^o d Marque* en cekhracian dei Nicimlatr ' 
ltd del. Pritsctpe de Afiar its D . Luis Fernando. 
{ti%) Ccmedix ¡mttíiada El Per feo, hecha pott 
f el t/iijitiO Vtrrey> t̂ -ae eon harntotttyA M»fea^ pre* 
iCtoj6&t*<tgesr}hermof<tí Deeoraekws de Berfpceli* 
¿1>4 dijpHfo que fe rrprzjinujjç en ¡u Pahvcto en cele* 
I r ficha i d iiegio N acimienta?, en quz no f<tffr ttt&fi* 
tt o l * fkgancU da j u genio PaetÍLQr fino U grttnJc* 
, . \ ( t de fu unmo, y d ŝ elo de fu amor» 
•,; i ( i n ] Uarus fueras y.- pvtdvfat Memorfas, q fun* 
x,4'<> f f k V i m - j t fñncifÁmínt« en í<t Igh j i tde '54*» 
„ tf-- J> tfihz/;, en cuiia de Nudir* Sentra dd Ro/k-
'••r¿">> y di- QtrAs Fielith» y l * lher¿i¡d«d cm que -di» 
far* ayadt i U Faxdacio* dei MM<t(hrio de Sunt* 
The/ejn de e^hCiuUtia í)\¡r.¡4 thíi pejes. 
UMA W N D À V À » 9 $ 
C X X i V 
I?el mas iagrado Altar vijnd© vfurpado 
f Tíensb-Jo aqui, el Sacramento mas glonoíb, 114 
Se moürará coa fervido cuydado 
A l robo muerto,, à la invención gozofos 
I ) i ^ l o ( dondçel Nutneo tera hallado) 
í t . Ara? U5 co que del marmol iuminofa*. 
Que en Jas canteras del ü!ympo brilia,. 
E i 'ciiito Ubrara-ia..-Ma.ravÜLa^ 
Y Rcho Mas ñtrrik^a: aiel A l t i r ma$w (!et$Ak 
gt ¡trío de U Cttíhedral U t ' yx ik He hs farro! i-sàtuf; 
fíúfnas: enlmfe U I%i'éfi* y la CiudmU-y h.tntt'.-* 
4» mandado el O/v' f o Virrey ( u \ c r Us mm . ti'ya* 
diligencias ptra /« invtna'ítt, fecf<rr,?*í<>f*.i».^W-
meda de eft a Ciudad ¿ende i¿t hay ¡4- úSuitado en Lte 
tierra cl nhát.?*-
. Vícsrcfi €^jH,fi <¡ue la P i í a i del.Virrey 
h í ^o myV a fas expfxjas t i . t i Ixg&r de la l n * t u ^ 
#/ÍMf> coa rica iMpara*. preciofa o*»4tir y Caf* 
fmn&da-para-el CapdLui otdharios- y wi t4 per--
.^etua,:al.priudpMi q>.ieh es cy el-• Doci,. &>• Andrep 
«fc Muniv i t Varctii me dexaú jierxpre. inc ida À 
^ i p r t U K A de fu mritotper mas ykeaqttéifá-crefeés 
mtídia t - Sobre ciie íuccilc y ios domas de i 
c x x W 
C X X V 
Àfsi Ce oílcntarà la excelia l i m a 
Aun mas feiiae, que la üuítrc Quito, 
Quando, tin de&abíirla,. fe laílima ' 
De robo igual en el atroz; eielúo: i?.6 
Mas Luego eiNuaien, que íu-Fè íubíima, 
Del gran My He rio Tnumpho hi rá iaâaitôi 
Pues tpoftrará en Milagro .tripíicádo 
Mas iua de aparecido^ que ;de hallado-. 
•Cóvietno del Obifpo me remito! à mí I m a -
gen Política. 
En d día t o de Enero de íG,\g fmrott ra 
íadas en i a Ciudad de Quito dos Mojí ias, y wutbat 
formas cmfagradas en vtt 'Unío de f Uta del Sagra* 
rio âe la Iglejitt deiMonajíerio de Santa Citra* En» 
lutofelaCiudád,y Je hicieran flegarias, y Qractençs* 
y y»a Biwefsiott de .fan%re,mtjtte todos los RcUgio-
j o i , el Ckroi y la ^ o b k \ 4 ¿{sijiieron defcal^osjpa-
ra aplacar U ira Di vinA, qie hA^e en la permfsion 
de eftos tafos, que ci delito a? y no fea ini ich de'ÍA es 
iamidad de todos. En %$ de M A t ^ o , '?>i* de •U 'E r i -
cartaciox dd Uerbotfe ceiehth en ia Cathtird de t i 
ma en defagray/o de ejh átrex, ojènf» -vna Magef-
t m í a Fiejla con afifle/scta Je Utrrey, ArpbifpOrAl* 
^ H c i a ^ Ç m U o s , ^ Rdi^ion^s, <¡h€ terminó en -»»&' 
^ . . C X X V I j 
Ôiràlo el àe Htcm Templo venturofo. 
Ponde de hermoío Infante en d Divió® 
ttTciente roítro Je verá gloriofo 
Dentro del facto Throno cryftalino: 117̂  
Corre la blanca nube, y lumínofo 
El tierno SÓI ie mueítra peregrino. 
Dando la mayor gloria, la mas í l em 
1&1 Mundo, al merecer la mayor peaa* 
;gf4»3e Procefsion Tr. Diego áe Cordova y.Saíí-
aias en fu Coronica de San francifco l i b . i * 
cap. 10. 
(uy) En la IgUjta del Pueblo de Et€m (qtte es 
UciffrííM de Rdtgkfos Francífcanos) en I t I/ífperA 
del VÍA del Corpuí 2 de Juma del mlfmo ¿nol alqüe* 
rer encerrar él SatittjsiíPOy apareció •vifihíemente ç» 
h Hojita U figura de v n N'tno hsvmofifsim de me 
Ato cuerdo, tpe difiinumente fue vijlo por d 
Vicario y todo el Vmbk* El Author citado]; à . 
qual trae à la letra el Auto Declaratorio del 
MílagsEo íbbre la Información pleniísinu ̂ ue fe 
hizo* 
^ . . ^ ' f I ÇXXVU 
C X X V I L 
Rubio _ej eab&l . lCjcuOgMifai t ido- , -.-rl 
K«n|^.4ej0ph>r el- m o ¿avía iaiirado} 
Motado t l tuge» con -que elcudlo ha (id&: 
Cryiial que.ea Âmethiftcs fe ha engaftadoj 1*5 
Tsuta h!Z>,tanta-gracia bavrà inñiúdo 
Eft eí Concutib, y tanto io ha ítflàtnadQ, i 
Que ftííà.çn- osara-gtòpar que ha diiptietto> 
Otra Híoiiiarrcaàa pecho, en que fe ha pueftcik 
cxxvm 
Igual favor¿ vjfitación fegunda 
Hará á quetro encendidos Scraphiñesj 1*9» 
"Y liendovna vifioa de otra fecunda, 
!PaSíh del Sâcranvjnro Jos confines: 
Tres Corazones;, qtiç cen raiz .pi-ofimdü 
^ ¿ % c ; fe brotân Uo a otros fa eres fioe% : 
Con huevo àlto Myfterío competido 
"Xa Fè ha¿en vifta, ía razón f^nti^o^ 
' (jaS)' Rtyrtfenthfé el Drítno Nino con los Cihe* 
liOf.rrífcs, qxe partiios pür In herrmfa frente, deceit-
diáií hafl* el ombre} el, rofiro y pecho de verdaderé 
¿vueípr, huwMOt y c l trage ^«d..mW*dx tmk** 
(iip; E» ci Í:ÍA de. Satã MbU . iM4gdaktnuTim 
Ur d* E t c m , he- I t io d lui-giojv Cre/íurMc d Chidê 
jo> ÍJÍ'K l :Pi'ccc(í¡íf3 kevabeih CufioáU^ >¡jh en eíU 
/ m i r a de c^erfo himaríC, dílth exflorar el hem 
LIMA TVXTiAVÃ. 4oé 
C X X I X . 
O Ftcrco NEnicnj cosnc tn luzcs puras» 
Excedido el Tabor ¿qui fe advicrEeí 
Pues aKà €t refiro en Sol 1» tramfiguras» 
Y sea la cieve en reftro íc cooviertc; 
De vna Pcffcna aUá la gloria apuras» 
'Acá 1c ve» brillar la* Toe», al verte; 
O como, de tu F¿ para defpojes. 
Tu müÉuo te predicas alcjcjcii. 
Métghh i ce» efttí\*s 4 e ú e ü o i y l9\es- e/tceadtdás,*!* 
¿ w el S'ágrarw, y. hayiendo «dorado la Sacmjáncié 
Htf t iA \ O prodigio inefable ! ) viertn Jegunúm 
*n>tiU ai mi'mó h i n c , (¡He pureeta quefir íaítr del 
V m l i ccn Tfn dclgadty cMdido Circulo^ ĉ uc tn fotmni 
i s Bitdcma Ir ctrotak* lit. cube 
(150) •íbfortosy y Cônfortados de f u miímo extafit 
feRel'giofds v e i m al que diíearm ver los A*geksty n* 
mereciero* las ProphttaSi y luego a i v i r t h r w , que tn» 
tlintt' el S e m r U\~cahe% # febre vti embre, mirdrtdo a l 
hdo delEvttnzelio donde eftaban; y qttecul-no defpuet 
t i belitfsmQ jxmblmtv etn pme de f » peh> que de-
x b e a e r i ú b r t èL Y luegOfColocada (obre e lÀrm laCuf» 
tadii*i<tparecKven en h mi íma Hofiié yor tercer» M*1^ 
u v U é tres Comoacs graadesnaís blancos quelà 
CX1X 
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V t n l â a â t " " -CXXX'I 
i n / • Lrego^el Virrey con jubilo ubtequiofo, 
/ txe l ' í ' Las. ísctaphica* Vir^tues divinas, 
gloJdS C¿k^ Si b^ituycio al -Eterno amante Efpofo, 
Puebi&SS: Rscibirá fo.§raaas peregrinas; n i 
¡ f I as l¡eváf;4 'Ca tal pompa al rempio hctmoíí^ 
/ ' j Ta es lespfcitaraí*isilkncia'5 fenas» 
»* - Que en el Cielo parefean eoloeadíis, 
Strorcs Matt* "7 , ÍM- . n v a A ^ 
M u r U Gertrt* 
dist Maña Bcr 
N * * * * * 3 W E ~ . nieve, cuyos rematies acabában en vno ¡3c 
a. V\ V* manera, que fiendo tres ditUndes, nacían co-
{ actual Aba- (tlloc¿c vñt:í&iz,S8rt pjtabrdsdel Amhsr ctrtda. H i * 
deja) El fu ¡o ^ e ¿ e , e f t , « « . ^ ¡tfoimteia* ,:f4»<U -VMéá <k 
. Monáfre- ;ls m ^ i p a í e B c ã e b r à m H ^ favor ráh 
rt0 ' 0 . imm'e»fo*EnChidayo fc<fi&mhi& 
Irmdn fAcin. 1¡t^ y e^ ^ pf()Cef:s¡0„ je vienn ás m í l h dU et él 
t á y V m d * de c ¡ t k j m m t l Sdt U Lms , y Us EpdUs. A l ana 
NtcoUs de £ •*tUkrQ--otr*-t» Ettm-f*» fémft f fy w i s - , que 
Zio^Natvrdl* ex ed¡e¿¿0 fUS Ifafof, (e hicieren ^«e lks Puebiét 
•vKt y etro e íCsf,tes m4g..ij¡c.aí. Sobre todo lo referido veaíc 
' " H ^ y i ' m €i ilufire Cordova v à quien,y à los Milagtosj 
he hecho el piadoío agravio de diminuyrlos. 
(I I j l feniade Us qxttro Funda ior<t< Capucht'fiét, 
4 t f 4 Ct'«d*(', 7 fu Entrad* j'*íemnt 4 '« Ctn* 
frm* de.Ji^Hi Mar i* y jojeph COB fmefi 'mn 
•OÜÜQI 
tad. 
U M A F V N D T M 
C X X X I I 
VA grande' Tnumpho, que z\ hercko Dudío 
Le fürniafá cl Nscal de ia Goícna, 
Celebrará con tan pem-poib empeño. 
Que igual Roma en los ftjycs no blafona: i } t 
Caüi¡íara ai Pyrata, cuyo Leño 
Aun lera Rayo de la aduílaZona, 131 
Si el combatir cofarias influencias, 
N o fuera foio guerra de imminencias. 
f<átfic<t9 en que tas cctiãvxo elXJlmy él día 14 de 
AidjP ííe 1713: <J«IÍ» leu ajsijiíh con fus liberalidadesf 
imhadãSfQr ã \ e l od° U Red fJniverfid&b que córm 
•iribvyl <:ot> Zoco f/e/osty por U çieÁad dela Nobleza* 
IiüBgfín Pci:r. d^sde la pa¿. xu 
(131. . f kfías Reales coi que d Virrey cel bro e» 
el AÍin 1711 U fitmofa 'VillarJa de Villmiciofá óbte» 
mi4A por S. M * en c¡ue las de Theatre ( que h i \ o 
;S* •f.xc. q«! prer.::^}* Milagros de la má^nificen* 
cu y U harmn'ii, corrierottÀ argo Jel uotow Ke 
io 'de-V.'MMití Miníarru, Msrques -áe Santa M a * 
-.***>.-jemv Ákdlc<j?¿Ín¿/h>y d de mí cuidado y - te 
ti »>. Pluma. 
(131) Contra los FJYÍW Ing!c¡es, qife el ano Se 
,1714 entraron tn ejls Mar xxfidiO elobitfi V h r y 
C i 
4.AJ- CANTO SEXTQ 
GXXXIií 
pe Ethicpe fervil gente cmbofcada, 
De Fieras rapaz Tropa fugitiva, 
A l furor no h a m planta aílègurada, 
Que'. gafle libre, ò íe redima viva: 153 
Mas del Zamudio iluíUe penetrada 
A l valor grave, à la prudencia aaiva». 
Lograrán del Virrey las afsifíencias 
üob l c Triumf ho de viles imminencias*. 
1̂1 Udx<l FrMces, <pte fe htã&ba 'en el Puerto i â 
CAUAOÍ quien 4 pefar de j u diligencia no pudo há'dxrlof» 
logrando /o/o el fruto de abuyemarbu 
(133), A Ufane Oriental de la Ciudad en las male* 
9idi, o montet llamado de Guachipa, fe havia formad» 
. yu Palenque de numerojos- Negros efclavcs fugi t i -
yost que desde aquel nido faltan À tnfepir Us cami 
, «OÍ. El. qual rompió, con auxilio del Obí/po Virrey, D , 
Martin de Zamudio, Marques de Villar de Tajo\y 
. iefyues de la defefperada refiftencia de los Negtss* 
. hs rindió con muerte de ilguuos, y traxo los demas^ 
2»c fueran c a l d o s * Imagen jPoütica pag. t u 
LIMA FVNnADã 40 4 
'Advierte al que íagrado 1c íucede: 
A quien al paila- alii cíparciendo honores^ 
La Fortuna acompaña, que íe excede 
En hazerlo el imán de fus favores: 
De quantos vn Monarca preftar puede 
Briliando viene tantos eíplendores, 
Qoc de la Mageftad, que lo ha influydo^ 
Exaltado no eítà, lino nacido, 
cxxxv 
iVaron excelfo, cuyo amante zelo. 
Siendo de Erarios provida añuencia. 
Siempre tendrá con incelíante anhela 
El meritp y el premio en competencia: 
De focorros Reales fu deívelo, 
l^o ya contribución, ferà ínfluenciaj 
Haziendo al Rey con dones mil fecundos 
Ofrendas, que podrán, vàler dos Mundos» 134 
Bt FR. V I E * 
CO MQBZJm 







E i tro en Lm& 
e» 15 de yigojn 
to de i7}õ* 
- (134) Havia hecho el Jrpbifpo Virrey les mis 
íumerofos focorros de dinero a S, M , que Quedem 
hnverfe referido de Uajfaüo: fohre que tnertmitod 
Papel que intitule Templo de la Fama vindl-
ç g à o j y * mi ç e n m e n dd Theacro Heroico, 
, 4 < M CANTÓ STXTQ 
¿m: C M M U d X X X V í 
ME ' -'H-lCO* El que allí'lc íucede es ei iluilre 
LM'ycdSA* De Gáfàchoii honor Nsafclicanoj 
C&ÓLIi Tronco, que à Icaüa ha dado canto lu^r^ 
P M VCIPM Y tanta forma gloria al VancanoMj5 
PÍ£ S A^TO" Elle dará priticipic, à que fe fruftrc 
p ç N t e VÍR^ De eftrañas Naves elcomerçip infanó, 
REÍ V i G E S l Corfafv de trato, qwe mcEitida guerr* 
Mo SEPTJ' Coa la abundância deitruvrà la Tierra» 
• * < ? • . : C X X X V Í I 
e» sde Qélubrz ^Í3Ut,ca « ronces tempeílad g'ierfera, 
de 1716 pára lograr fus imprcvifos ceííos> 
r- • •* .AíTaltarà, vecina à.la river.5.» 
;La incauta turba de Franceies Lsaosw 
;Aísi la Jufta :Niageftad Ibera 
|Corcirà los lücitos empeños 
.Pe va <om2rcio,en que logtm -contimz&Qp 
$er fus bu^iies P^ÍUÍS tranípcitadcs, 
(14.) Diçjfe por 'hi gr mies enriendes, -que h * 
tfdo U li&jite t iM.íi* de Csf lmdi Aitíbas Lwe-.tt 
y&ehs Rix^uy idUo'.r . Rsáetenfe en mi P-anc-
^ « i c o dicha ú ?r".nc'.pe, üeado yo Redor de 
fB&a P̂ cal Voi-.-eríIdud. 
(Í35}¿ÍÍ SpjSMdra ¿<; iipana .entbUis for el Reyi*p 
gwductdii por d Cxbo de Hornp k los ordenes ieMoH. * 
'UMA fVWDATÍÂ. - #455 
cxxxvin' 
'A l i c i e i Reyno arruynaràn la ruyui -
El Martinet, y-clLcÜo decodidcsi •••,. *. • •*' 
Afã ifi reftáz fia.ga peregíiiia» f 
ísunci isüpedída, aptrtan n@ cípfrado*: 
Si cada Nave vna llevada Mitxa. 
Havra ildo en fragmenios argentados, ..v 
A i i i ícrà. ep txsarinO; Monumento' . 
Elcoilo ai anila, Norte si efearmicnio. 
CXXX1X 
De terrible defmayo cl faial veio 
Correrá à.Phebp la-Luaàr Pçaum^r*, 116 
Qucj p'ueíla al claro Corazoo del Cielo, ' 
Syncope amaga à ler de quanto alumbra: 157 
Cede de fus Yugales cl anhelos 
Calí trabuca, mientras nns íe 'encumbra 
Phsetca de s imi ímojy las Eíheüas 
Cañ íon de fu Tumulo Centellas» 
Blas de le/ss hs qimUi ( menus fí vtfem» tUtâiti-
% u , qm fe (kíwvb en h altará de EMBQÍ Ayres ) 
c$nf?j€4íns» es lii Ceíf.* úe ílo , y Arica jets Yaxeles 
Tr*HC(\<s- de c m v r ç h iíicím cuya -plm y m¿rcmc-
rías mfmt&rm k 'U Mt&i ff4%k*da: *»Má 
dc cmttdM) f m r d d i ! p'ech de: los U.afes y j k A t * 
( 157) Ecttfjt de Sel juceáldo its 4 Kmfom del 
CXL 
Dcfdc donde Neptuno al Aufiro impera * 
Eíi Palacio dc recas y cryílálcs 
Haíla donde deíierta la rivera 
Vè dc otro Mar las ondas orientakj» 
Tan denla dc la fombra la carreia 
Ocupará los Climas mas Auüralcs 
Que logrará dc Cynthia el «egraCocfac -
Vox U ctltc dei Dia guiar la Noche», 
Dtá 15 de Jgojl* de I7I{). t[»e fe >/• en Lími con 19 
Hihos 4 min. de t'>fcnr<tcUii fe»r. n min- 49 dei 
di t i j f i r * t«tttl e» efl* Cofíi* defde el Hia Tamln em 
J l t»r* de 17 gr. »9 min, turtveto p<)r Us tierras dei 
Paraiutjt y ll?¿b al Msr f t r U Cofia dd Ria de ¡ 4 
Plata en JtUnra dt 40 'gr» i j . mik, Viofe, aunque *• 
total t e* las dem*i Prtvincm de efl*. Americtt. D : 
q»e hi \e e* el Prognojlk» drl snê referido cl Cdcu-
h Ajíroitomic», y Figura • Map* twherfsl con Ut 
fniefturas de U VÍA del Centré de fa Penumhrx de 
U Lu*á, j delParalcU ¿e el Sol ( i *¿t del Zenith em 
I * hyytithefi Copcrtticaa* ) el qual fêrma VHA media 
Zl¡'p(:ic«n Ut EfcaUs de lot movimientos dd S<*1 y dt 
laLuHa, y de fia Semidiámetros ( em feundos de Ui del 
Vi'fCoMU Tierra) y de hs D.'gím del Sol En 1̂* 1 i t . 
d* U hora, fe pudo faber U cantidad de Its ecíiofadosi 
y dadwejl«$, Uhtra . Pcxaa 
CXLÍ 
DcxáÍD Tus fenos Us nocturnas Aves, 
Ocra noche llevando en fus herroresr 
CciVan las otras fus gorjeos í'uavcs 
Gimiendo en fu i lencio íus terrores: 
Ya huyendo aétivoSí ya parando graves, 
Wanifiertan los brutos fus pavores; 
Y los hombres, queobfervan la ertrañeza»-
Aun hallan el temor en la entereza. 
CXLI1 
A cíUs deliquios, pues,, y à los que obfeur* 
La Pyramidc vmbrofa de ía Tierra 
Caufa funeíta en la Lunar figura» 
Deberá cl Orbe quanto tu O-bc encierra: i¿7 
Sin id alta Ciencia, que la Efphera apura» 
Poco firvc el Poder, poco la Guerra; 
Pues fm fu guia và ciega la Nave, 
Y ni aun el Sol lo que ilumina fabe. 
CXL1IÍ 
D.-fpucs, porque à ía Tierra mai funeUe, 
En el Aufíral Peru con doble rayo 
La veraz harnbrc, la ían¿rienra peftc 
Hará» de fu ruina cruel enfáyo: 
Tanto el aereo veneno que lo infeíle 
Beberá con mor ti fero de fina yo, 
Qa?. faltándolas huelas en que impera , 
La Muerte hará ícpalcros de la Efphera. tj$ 
Salid»..fi. tatué 
h t /tJlronMt?% 
yue U for»br,4 
d e U T i e r r é f r . 
n u yn» fy tA* 
mide -vmbrtfa^ 
que quando U> 
Lunn páfa par 
elU en Us 0¡>9~ 
fiikHet,jteclip-
j » ted*, »f*r.m 
te, T for ejlfu 
Eclipfet ( fabUm 
defe U hors 
VerdiderA tm 
dos Lug&esdtjl 
tmes) je Jabe 
Ju difer^KCtade 
MeridtAwcsi y 
f>êr ella fu Lon-
¿hudi «¡ae etel 
Jecreto, que fe 
ignoré par* re-
*QÍ les días* 
( U ) 
Pi>Jle>(jue foref. 




LUiTia no. vcrtcretij pues aun contrário» W> 
Pata hazcr fus ardores cnas faíalcs, 
lnà tef t&At»m Será à fu Iiuperio c l dorainar.tc Aquário: 140 
"èMtm cr»clj Lsi Ticira nie¿» el fruto à los mortsks, 
'«lo'' /«''«f< j t r La Campaña, es de PI actas otro Oüáíioj - : 
f m e \ i r t ü * U ' Y foio. siMi la fed ca tal quebranto, , 
Penéfet» rf'Gt- Pot boitetlo, á verter, bebe fu llanto,, 
>iVrW<í<ífría- C X L V 
^ l é é ^ ' á l T u e Luc*0* la PiovidencU, que inefable : 
'n*j <- áu*(l''ie Las Eílrcllas covierna, las Eftrellas 
Í . j 1 1 Haí* Q'-'S coa influxo favorable 
b*vcr tema* n ^ 1 . - . i r 71 
»//*£/ «o f» U w - m n w n en ccyftales íusccntellss: 141 
•mUnJímí Prometenn^^claras iuzes b e l l m 
ue^stmif 1̂1C no ^emPrc acoílumbran ya los Cíelas 
/̂Ví-r/.r*» B:!rl5r P n ^ p i w » deíVcios. 
/¿r Fh'vtircfct 
teferMt, t>i» dfff»̂ » ç»f. .rdíro X M hániga de trigo $Q¡>I}ÍU 
{ 1 4 0 ) Tiititk* d S i g de AtyMYh c» c/?.» Regimes, jegu» Je ¿irá 
( t i l ) vígfííis co/iofas, y ahs.'íáwaa ¡que f : /¡guio 4} tercer ««1 
•'^rexnidif en mi Pr&gnejltci út l de Í7J4s V'?»?» fueamrlo* 
C A N. T O 
: S E P T 1 M O 
A • G .'Vi M E N T . O 
D BL Govierno Peruvico fenece El vaticinio el Paranyrapho hermofeí 
V al gean Pizarro lleva donde ofrece 
^lue^p. .à':fu mente aauncio vgloriofo;, 
.En rutílinte Teasplo le aparece 
De iluíkre Tropa fequito famofo: 
/Llega à Tus Aras; para cuyos Santos -
% i fob ra adoracíoa, ai bailan Cantos* 
I 
[ % -Regioèôtior por vna mueñrá rara 
Segunda vez luciente alli fe adítíÍTa 
El profpero Morzillo, que declara 
— ^ a n í o hace <19 dePReál aniorTe 
"QQSUU «clq íu ..dicha -aun es âvné, % ibtpnfái 
• -Puésmss de loque,fube à dar afpi-raj • 
Y au ^mentando vn Peru fiel cuydado, 
Jhl B,¿7 otro Peru k havrà anioháo* 1 
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TAU®. 
e» *<? & SB6!"? 
de 17 i<J, 
YA al 
41.4, CANTO SEPTIMO 
11 
* Nuevo naval, Pytatico Gigante ^ 
r A } r * 1 Aflalta à Thetys el vndofo Ciclo} 
, . . r , , 1 El CUperton, a quien no havra nadante 
bida t*bul(t de r 1 . 
] ¿ i untes ó AÜro alado íeguro de fu anhelo: % 
J . i j De iluftres prefas robador triumphantc pnoteron hit- . , , , 1 . , , 1 , , 1 i ^ Moveva a vn tiempo a la venganza, y duelos 
•vtr hecho gaer r r • c , . • 1 Mà^tan certez fe porta, que íe innera. 
Que nafta a les pechos apretarlos, quiera* 
III 
Cnizandé efle e l Imperia fluftuante* 
A la Coila Boreal veloz tranüta; 
Donde al iluílre Villa-Roe ha amante 
l e alhaga el corazón, y fe lo quita: 3 
Pues con franqueza de atención confiante» 
Ojiando àobfequiarlofu favor fe excita, 
A l embiat Ubre fu Beldad preclara, 
Suvieado al Numen, deftituye e l Ara» -
( I ) N'ueno fervicm que ht^o ei Arçcbifto Virrey * 
S. M . de medio millón y que embia en el Nãvio nom* 
Irado el Aguia -velante for el Cal o de Horno. 
( i . ) Entro en efle Mar el CofArio Ingles, Clíper» 
te»! que e»el año de l 7 i o h i \ o -Vinas prefitsjy entre 
mas ia d i l Marijues 4c ViiUrrocha, y fu Mttger. 
(3) Havier.do ¡iegado el Coferia * Nt'coya, dim 
U>ertád à U MAr^uc^a de VilUrrích* con fus alhajas» 
iV\ 
UMA rvNVAVA 4*5 
IV 
Sube luego à la Auftni noble rivera: 
Fulminale d Virrey proirpto aro'amento, 
Q j z aunque rendir f.;s impetus pudiera, 
Boiverà, fio que logre el noble intento: 
Contra él repite Nave t.ui ligera, 
Q ie, no Aguila, velero es penfamiento: 
Huye y va à las Marian;s, donde alcanza 
Burlar el Villa-Rocha fu cfperanza, 4 
V 
Ccn obftinado mercantil anhelo 
Nueva G üica Ficta al Puerto llega, j 
Que del refrefeo con el cauto velo 
Intenta hazer à h Prudencia ciega: 
Pretexta, que al Oriente prende el vueloj 
Alega, y amenaza; iníima-, y rue^f?; 
Y para el dolo pretendiendo hoípicio» 
Afpira con la ote ni a al beneficio. 
( 4 . ) HaricnJo el Pyrata hueho à fubit hnfla l i 
Cofia de Chik, fe efeaph de U Armcdilli) c¡ite defpé 
chh contra d cl Ar\oUí¡po Virrey A cargo del Ge-
neral V B&tbolome de VrdinX tr, ydeípues, dclN4 
yio nobradd el Águi'it •prj.vtte* al bax^ir pafíndoptr 
el Parttlelo di Lima, Expidió luego otro Uaxíl com 
el General D . Pedro de Meàrani*, que mnpacok-
i re olcABZJrb* X b^ytendo bucho el Cojario i l * 
V i 
4*$ ti'Mfo m r w Q 
VI 
iFãiTa cl Virrey al Pumo conturbados 
El >iuro ve,-Ips .Milites previenen 
A l confejo.convoca el Real Senado» 
Eü quien Artrea fu Sagrario tiene; 
Niegafe al Franco; inüite porfiadoj 
Daràíe la repulía que conviene» 
Y en fin ,al pertinaz fu cuerdo impería ? 
Cierra coa voa Carta va HemiCphcrip* 
Vil 
« . Del Augufto LVíS d Hynicfieo 
•« T , . ) r Ce icbruà con pptnpa tan v'ulcfa.» %n U Elide fue f̂  . , * r , , ç r . . Que jamas la riqueza, m eí cieíeo 
v ' ? j 'Ü" Ficíla ayan difcurrtdo mas famofa: 5 
rUt t u ^ l NunCíl 0fr£CÍÒ àíu-U>vc cl Campo Elèo ^ 
jw-ío . . a a f<** Culto tan vario, l id tan fcarínomeía} 
7 ni - C9 vna vota'^, f iando la luce, 
cotterhonor de ^•"p el Soi ^ ^^".y6» ^ ^Laít-e â .fionáuee. 
p.dYteiel Non?t y llegafo a Us Ifl t tf Marhms* 
dexo Jaltxr en T 'nrra d 'Marques di' [Vtlla-JlccbM d 
ijttA fe cfcgfo d:' cl j dejpues pajs* * phllipinas* 
(5 } Llego di Fuen o dd Calito -vim Fh ta mere i » 
t i l de child Ni-p'tOi Francef:s, one cots pretexto de 
f t f l i r n i peres, pira ptjfar ¿ U China, en t umplimen* 
•SQ d'A s-'iV». que 4¿ci.t.* trzevde -vxfCovfañiK Ecal, 
fretesâUn wrpiuci r Çomsrcw Uiçito, J)jjugm'e,qsse 
VIU 
Quanto Viiiceho cn 1 orrcs da de íucgo» y 
Q«.sí>ro ep iras- U Fiera robatiora, $ 
ÇUJMG cn tomos ideo Troya»© Juego, 9 
Quinto al Thcatro influyo Muía canora» 
Quanta grandeza via cl Indio ciego 
En. los incas, que aun oy iiorofo adoran 
l e d o te le hizo à LVIS en noche y dia 
te í i ivo Throno, amante Monarchia. 
tepetív el ¿ r^p l t f fo "Virrey ¿ pefar de repettJns 
veprej'.r.tcícmeSf y amenazas que h:\icran a^utilos, 
(6) FieftKS Reales ce» q por ejpacio-de ocho dia s cele 
fob d /írXicbifpcUiryey elCdfamteto del SEnOR RET 
P. LUIS / . entonces Principe-de AftuvÍAS, co» USem 
ra Reyna, Doña LUÍ¡A ftV Bwbon^emmtCiPilncejjcide 
Críeaust con U mayor çompa de que fxe capa^ejle 
Nuevo Crhe. Los quales fs cempu/ieronde Fuegos ar-
tifeidest Juegos de Toros) Carreras, y mos wag-
iilficos, CmtáLiity Campar! & de ios Ryes Incus, cos-
fumf ttitfos Carros* Veaíe mi Relación* 
(7) V ule an o, hijo de Jupiter y Juno, fingiere» 
fer Hies del f nego jubterraneony q jwjtíbá les Rayos, k, 
fu Padr?- j í hdcfe ttqmÀ él ptv les Fusgos mrtifaiidei* 
(8) Aludífe a U fdida .f»l ula del Toro en cuy* 
f g u r t dixerck haver riba¿oJupiít.r 4 Europa, 
a 3 i x 
ft'-afe CANTO SEPT m a 
I X 
f J Stibitas llanaas de futcr. guerrera 
i y u e r r a ae \~0irZñ ¿c Averno, la. Diiccrdia eaciend^ 
C k U ^ . , Que cn-el tcnafc Confín de Arauco fiero 
Por peñaícos ios Barbaros derprerde: 
Afsi arruina quanto encuentra Ibèro; 
Y aua á: las Eaertes que temió; fe eLUend%, 
Tal^^ue haíla allí fufpenfas fus injunas» 
Ko Pazj ísrin pceñezes de.. fus.Fudas* 
No los Carthaginefes mal dòmãdòsí 
No.ya los Cdtibèros fiempre ardicntes,i# 
Contra el Poder Romano denodados, 
Se oftentaron jamas- tan., reíiíkntes: 
No contra, los Sultanes, rebelados 
Los Selgtucidas fueron mas valientes, i r 
Que vnos Barbaros, que hazen fu proezá 
Pel aquel caiftno faltar en la firmeza. 
(9) Lot Troy unosfueron inventores de losjuegofy 
5vcr/í0í à cAi/tl/o js. Afcanio loi injlituyo en Itatí* 
iVirg. 1. 5, 
(10) Subid* es íct conmua guerra (¡ue hicieron 
Mtigutímente klos Rortusnos hs Carthagincfes en el ' 
'jifricó, y ¡as CeltiberoítO Aragonefes, etc Efyamu h i -
vio, Polybio, y otros, y nuevamente miKi í i o -
lia de Efgaitt.-
X I 
UMA T v m d n A 
X I 
De vn Xcfe la cabeza cnArbclada 
Dará priscipio à íli vciiganaa horrible: i ^ . 
Su mano íera flecha propagada» 
Que de la guerra fea voz terrible: i j 
Afsi la que el Ifrad llevó caipuííada, 
A i Turco Dueño íeru fue inlufrible w 
Pe horror rebelde: í i endo íO dura fuerte? ) 
Arma fecunda de volante muerte. 
( i r ) íos Selgiltcídíis fueron los hijos â r Selgihc' 
yakrejo Turco ( H i j o de Deca^ ) que fe alzj} en 
J*ro"i>tnc¡a àe Korafàn ( que coKprchende púrte de la? 
'Ji íanddc la Bdílrnineliy P¡tyide los antiguos Ptrtkos) 
contra el Sultan Mahinkd, y dio principio h vnâ nuê  
ya Hjynaftict o Imperio en el Criante. Veafe à Har* 
foelct en fu Bibliotheca Oriental Let. S. 
(i») Irritados los Indios barbatos de Chtls por la r 
extorfioms que les hacían Us Capitanes • que lltfmatpi 
de amigos, deslavaron U guerra en 9 dé alargo de 
S725: Í* que dieron principio con U mmrte de -veo de" 
fos referidos> y de otros tres Efpañoks. Lar cabera del 
C4pitan puefi* en U punta de vita Lan^a fue often»• 
tuda "pengiin^i de-fu furia» 
(15) La mano derecha del Capitán difuitto les fue 
t c m l * Marcial trompa con que conyociron W 
X l l 
4 jo CdMTC SBPTÍM& 
Xíl 
El Salamanca entonces diligente 
La Gonccpcioa refuerza prefuroib; 15 
A Purén da ibeorro providente, 
Con que teñe ríe pv '̂da valcroíb: 
jArNacimiento csfcrzârà de geiKje, ¡Jé 
De la invaision oí a da rezelofoj '{ no i 17 
Y en fin mi'.eítra en Campana vn duro invier-
,Que no aada à tiempos, quien afpira à.çt&f®» 
fnf gentes 4 U guerra, IhvanJóU por ko las partefi 
,cu)<t (ttrQz^ ceremonia llamin «.<¡uellos barbaros, CQr-' 
^er ia flecha. 
(14) Haipendo ido por EmbuxAiw de ios Sel¿iít~ 
cidAi aleados fu Tio I p a d d Sultan Mâhmui , le 
dixo, cjuecon vna flecha (de Us dos quelL-vaba) qitc 
(mbiajfe h los fuyosy h miniftrarfan 50000 CAV^ Íoy 
lo que repitió deípuff^ dtcietido, xpie h otra le <t~ 
UjUn'án otros iífntjs. Herbelot BibEot. ( 0«en t . 
(15) Hxviendo /imdolos Indios lasPla^s Q £»er 
tes de Purén, de T»c<tpU,y del Nacimentó, y amn-
gaio d de 4 r ^ c ü , el Macjlre deCamoD* Manuel 
de Salamanca, dexando fsttificada laCínnepcieft+paf-
fo con 500 hambres ¿t focorrer con munifiones dp 
guerra y boca, U Pla^jt de S u r h , /¡ue.pttjo en ef¿* 
[da de dffettfa, > 
XIÍÍ 
U M 4 WNfíÃDÂ I i f 
XIÍI 
Viendo impedido por la lluvia el fuc^o 
Dei fufíl leve, del mofquetc grave, 
l o aíValraràn los Ataucanos iuego: 
El General la lafaateaítucia fab^i 
Burla del Enemigo el dolo ciego; 
Xas armas cubrej y porque el riefgo acabCai 
Der.aüdolos llegar, tal los fulmina, 
§!¿s aim anres que .el terror veo la ruma» it. 
\ l6 ) Refirmo el mífm Xefe el Fuerte dc{ NACU 
<miento* 
( i j ) MMtHVofc defyttes e* Cmpana todo el In-, 
yitrno en U Jfia del Río de la Lax* fobre hs rive*. 
ra* de el de Biobio, * fin de impedir el pafo de ejle 
i las indios) que robabjg Us ba^kndus de ht 
(18) El día i5 de Jgcfia mac Aron las Indios al 
refifidsXefe en vtiasCaferks, donde fe defendia co»« 
Sra yn reds Tern^mh m>igtrtciKÍo¡ que / » copiofa 
liui'ia le ¡níniriihAtit las ar/ttís de fuego* Pero pre-
venido por Us Cewvíiías delrivteatO) ordeno la gen» 
te, mandando cttbrir ¿quclias debaxo de Us veftidti-* 
ras que liman Poncho:, que fen com vaos pequem 
fios capotes de campana abiertos falo por los lados» T¡ 
hdmsdo dextdo llegar hs Indios h t m , hs dio / » -
,9. i " X i l 
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XIV 
A fercnar Diluvio, que horrorofo 
En lluvia de furores fe d data. 
Será del gran Vjrrey ei numerofo 
Provid-. nte íbeorre Iris de plata: 19 
Aísi el heroico Cano valerofo 
Los. baibaros •intentos desbaratas • 
Y à haver uende el Poder fe mantimera,. 
Con iolo imegiaar los deftruyera. 
X V 
De Turen, pues, al Sitio ( à quien,. poblado 
De mercantil Comercio, el Euerce abriga) 
Del fue¿>o ¿1 tobo lo jt>ndrà arruynado. 
Del pjllage el incendio lo fatiga: 10 
Pocos defienden el Fortín cercado;, 
Mas tal con los Je fui tas fe mitiga. 
La ¡ra, que, al huyr fus impetus adivoí. 
Indultos à otros fon los fugitivos, a . 
h'td carga; con que mttando (¿¡unos, \kgro poner m 
fuga, los demás 
{19) Con kt netícía que die el Excelentifsimo Se*-
ñor D . Gabriel Canoj Brefidente de Chile, de la in— 
wfoH de lot ludios al At\pbifpo Virreyi no httü<tft> 
de en las Caxas Reales di'asrs alguno par entonces.. Is 
tmbioS. E.deUs propriat el fecorro de ¡SOOOO pefos* 
(id} Lutge cpte lot indios hicieron el- [rimer ejlrttm-
X V I 
UMA FVNnJtlJ ' ^iV 
X V I 
Entre tatito, ci aíícdio mantenido, 
Los Burbarcs à Arauco fé fulminanj 
Y hecho t) fürago alii que han eípàrcido, 
A Tucapèí el cruel furor deilúran; 21 
Donde el recinto bailando deítitüydo. 
Caí] les trilles retios 2rruinsnj 
Si el Gielo en fii iccorro à lo iridefenro 
No lo. hiciera de débil mas inunenlo. • 
g6 ã ã Cap'tM y fpan^es aue mitarott) fufiero» 
füe%o al Tercio de Purtn ( eflo es, al lugar o jitfo 
ijne abrigaba e(te Fuerte j io tde fe hitt-abàn muchos 
Mercaderes de Sastiagc^y d: U Concepción, Lot qua»*' 
les quedaron deftmydcs por el íncÉi.dio, y por h i ro-
bos, fahdzdcfc en el tuertea que con falos aO> ham-
btts de at m is fe def-^ i i * de mas de 3000 Indios 
que lo tuvieren afftdiado. 
(al) Las Padres Jejuitasy afifados p o r - l a i m *« 
nigvs, pura que je rzti'njfenidntes qttz h'hi>tijfoi$:: 
fpjjajfe * Jus Redikcicnes) fugrm ccriducid&s ce» 
Jeguriind a Buldhhy fegaídos de los que qmjierom' 
¿o^ürdefufahscmdifcío* 
( l i l stfegurAdoel'Sirio d¿P«renrftiff<tro I táiadm'al 
Muerte de draucctcn cuys ajfedio mmarón vn Tmíeté, 
2 dgims Sdiádas. De do&íe f tetón al de TucapU, 
X V I I 
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X V I I 
Perolíegando el que cmbiarà el zeíofe 
íhsílre Cano, el Bárbaro apartado, 
Quedará con fagaz .-orden juiciofo 
Poílrado el Fuerte,,<cl Sitio dcípoblado: 
A l de Yumbèl aííaltan, que :hazafioí'o 
Aun al fin^ido Jove ha avergonzado*, 
rucs àp aquellos Tyxanos, per mas gloria» 
.Con folo vn Rayo obtiepp vn.a visoria» . * i 
XVIII 
* El immortal cuyo pavez brillante 
L E N T I S S l - Y)QS Mundos fobre tna Ara rejprclentis, 
V n f n (Dondc Marte confa^ra'lotriurrphante, 
JIR?JVL A Dondc Neptunp de oblación fe oítcnta j 
v i 7 M A" Es cl Siue AIcides ¿CL íalayor Atiaotc i 
O v i s DECMS Ü?% H^t f ¡^herios inclyto íuftenta; 
TTpfp^PBriP ^ijes à Belona, y à Minerva ^tenfo 
VIRREY AC- A vnp d3r* ^l valor> à ctro ciento* 
SIMO VOiVp, defguárnecicic, ft fnmuvQ for Tteãaà divina» 
gtttroen liout htfta.que ilego cl focono cm urden de demolerlo, 
en 14 df Mayo Ato h^Jftido hgrado los Indm ¿ttcar el Fuer 
jjff! 1^x4.» tt.de $* Pidro, demolido jtntes ejle come incapa^ de 
dífenfti (íconuticvofi al grande de Yumbel, dift&n* 
te i o L'gtids de U Concepción: de el quel J? reriravefr 
fqr elgTAkdí cÇrdgo que en ellos h i \o T/I t iro de 
3(0C 
IIMÂ WKDAVtA 4*1 
X I X 
Efte feri ••ti Heròc, à quien gloflofa, 
Au.3 veacedor de ias admiradoncíj 
V crà ei Bcigico Leon » fiempre fuzaúoí» 
Ea ei primer fervor dc í"us accicnes: 
Q.is a 1 Leon Hií'psno ofrecerá famofo 
Rendidos !os Leopardos j por blaíooes; 
Pudieodo à la Corona, al obfequiarla, 
No iolo defcaderla, fabricaria. 
' \ \ ) 'Aclits, ò A Hercules Thehvo, hijo 'efe J a 
ftter,? jkmtfnsj fitgtb U Antigüedad) que fubfti» 
tuyh el cuydtda de cargar [obre fus hembras elCie-
h .i Athnte Rey de Maurirania» el qud, dlxzron, 
fe httyii tranífartiitdo end Monte, qttetomo Gtnom 
ère rn Africa, E l AIIHA de efío fut'i que cn el obfer, 
"vaha Us EjirsÜáu y </ enfeno la Aftrottcw'a à Her" 
caler, amane cite fite el Egypcio, à quien coefuii* 
des coa el Thebatta. 
{%) Sigslfcé el Letn Bélgica los Ejladot de 
Flandx, afsi por tvser la figura de efte animal, ra* 
f»o por fe? el 'bu(ot de fu Efcuio.E» eüto comento 
S» Exc* fas isciytst fer vicios. 
( 3) Los Leopardos ya fe in ttstado, que figmjicm 
los Inglejfcs, por fer eftxs Us Anuas de ftt Corona* 
44* tAvrro snmma-
Eíle fcrà cl Alcides que triumphaoíe, 
Qisando ailà en la Thnacria lo preveo, 4, 
Tacto fulminara por fu Tonante 
En Frsnc^v¡la Boreal Typheo; 5 
El Mercy hçrido, Holftein a|cniz^nte 
Scràn eterno de íli ardor I ròpheò ; tf^ 
Y aun la lila toda fuera el monumei}^ . 
Si fuera. íuerte, , loque briUa aÜéQtCH." 
Trtñdtru.fé l l ^ Ü Antiguamente Sjftlta pof 
fus tres Prommtoríos, el'Lilibeo, el Peloro, y el 2Mr* 
Sitii/ft; re» haver* hecho giiçvrtC* Jttfitet) eû  
que fttf ron vencidos por IferekleU-
(.0 ^ EgtaUt de Frctncuvtlk eM U wfty* SicOía» dé* 
<¿4-:e( MQf-M mpi e», que S. É x a mudo el jRjègfc 
mienta de las Guardias del Rey,, como' fu Tetienie 
tyffyHkyfOW T*ftÍett?eGwerali,.en M<<*ngejlp&tjle 
kf ff>i^h»^ido^^mMo,^'i^ò..M^e^^4t: 
ktiJtfâWíi.fokiXía, perder 7 h o t t è m y . * , 
je figu 'b fu total dcvrctfa. en, que murió, e l . V ^ m di. 
XXíi 
Dcfpucs 4UC havrà cu la Earo^a ^onfegúidoM 
Triamplios, que no cabrán.en las Hiílorja»»* 
De Paiums, y Laureles urpediaoj 
Trafladarà à la America fus glotiass; 
Aqui tendrá fu genio: eíclarccidov 
Otra guctra de;.paz,- otras: vidustíAUi •:r : 
SiendQ de mas valor; los.que. prudentcs^. 
Chocan fottunas; vencen. accideRt^s,,. 
&qui> donde Jas nautical Harpyas^ ^ ; "•• . 
(Navegantes eícolios .de los Máres) 
De la ;>kia que al Sol potien-los^dias-
Devorarán los fuluidfis manjares}-. 8:; 
A l trato de furtivas o{a<i{asá' 
Broxada cerrará los-, patrios • Lares»-
Budicndo fer fu exada diligencia^ 
A i -̂ P̂eru otra;, riqueza, pxra- inflaeoeia^-
••• (.¡'7») " Lkt fíÁwpyxs déiwríéam^ümt&^eténVeni'úi' 
mfd de- pskistei»,-. Ahuyetitadar por Zéto#y CuldfcVdét-' 
Atgondtitas qite finghrm t l a à o s f e avrúfUvoH déxtro 
kitítySmèfhadei.; Veaíé> íü déíétípcjoiífeiv el'Cái^ 
to 8. Oct 59*- n- 43» 
(81) i Comercio iUcm de Fnncefesi, et i cjue • jet ex* 
tfman todn U t i ^ K e ^ á dd Perk. El ami attuatte fe 
: I X L Ú l 
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X X I I I 
Eci C h ü e viendo el Caco prsveniJ* "'r 
Par el Rio à los Fuertes ulteriores 
llctardjd.D el focorro, ò impedido, 
Los paO'i à las riveras citeriores: 9 
Alsi al furor del Indio entumecido 
Diques pondrá, dará tantos terrores, 
Que aun el mifjaa terreno, donde vivCj 
Juzgue, que oo le tieoc, lo recibe* 
X X I V ... 
El Exercito cu fia» que activo inftmye 
El (;ran Governador t i n fuerte llega, 
Qac deípues que el .Gentil fus iras -huye» 
'Articulas propone, y Pazes ruega; 10 
l o s Capitanes prohibit concluye; 
Libre el Pays desde el Río le 1? .entredi 
Que al Enemigo afsi fe le acafk'u, 
guando tiene Poder, y habla Judicia, 
h v i a comentado ¿ rcmcdi.tr en los Goyien.ot pre* 
eede»t¿>; fe Acabo Je ctrntf en el de S. Exc. 
( g) jReconoct'cttdo ci Señor Presiente de Chile la 
¿¡^cuitad de fororrer l a Fuertes Jitmdos de la etra 
farte d:í Rio de Bid't'}, ¡ssdtmoUo. yconjltftjo Qtvot 
gtt l i que mira d lás Crtlddts del Rey no, 
fay) fitiyiwdo elGoyemador kvaiitaio v»JB.t 
HM A 'Fl'mAfSA 
Aqui del Gran PHiUPPO i d vfaato. loteafa» 
J.a alta" Virtud a H yjíxzvad prapenjQi., 
Renunciará dos Mimdoíj y íij aliento 
Mas hará ea la Cefsion, «u ia defenía: n 
O quanto la ambición golpe cruento 
Padecerá; quanu el Avcniii ofeaia! 
Si es de fu vanidad en exterpainio 
MAS dei Orbe el defprecio, tjue el dominio. 
4 1 S 
n E N V N C I A 
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• E N EL U:n()R 
VON LVIS 
PRIMERO* 
xercito ie 3000 hombres hten in f i r Ky do de arms, 
At iHlrrid, Cavaüos de Fr ifa, y otras immciones, y 
hecho demalfr la Fuertes refer!.lot, fe reunron los 
IrMos, cnhkvtos de vija grande Lugun^y mucho; p** 
tíínos, Y recofiodendo h fiicr\.<t de h ®p(>ficm,y U 
iixpof^hUidaâ de fus ataqt$c*, cogiíct hs pajjos y va-
dos del lii¿ con los ffUí' i'os Fuertes, pidieren la Pa^ 
por fus Embáxnácres: L% tpe fe concluyo coz ajs$e/$ 
da del referido .Govermdar, del llluftri^imò Señor 
p. Fi-Ancifeo Antonio de k¡cindon,Qbilp9 d¿U Co» 
cepaoKt del Maeflre de CttmffO D. Manuel de Salst-
mate a, del M , A\ P , M¿if¡ttcí¿¿ncho GranâdosiVi* 
fitador de UCcmpania de fefus} y de toáoslos CaxJ 
qwu cen les An i t ules de dexmes libre ¿1 terreno v i 
te rm al ií/o, de çrthibir las Capitanes -de AMigon y 
mlíA/les ¿Viifimcrm àe U mifma C m ^ n h , 
9¿ 
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XXVI 
'Abdicara con proprh alta vi¿íoriá 
t i Lis y no al que de amor la Efpana Hcnt^ 
A l Afcanio E fpáñol, à quien la Gloria, 
En vez de Uatru» lame la melena: u 
Con acción, que Milagro es de la HUloriat 
Por si ya de si miímo fe enagenaj 
Porque afsi ( Vaticinio es, que anticipo) 
Juzga, que en LV1S fe queda de PH1LIPO* 
X X V I I 
3S!o otro Grande Philipp© generofo 13 
Tanto fue à d s r al Macedón guerrero," 
K o de les Caries el Pximer famoíb i f 
l o hizo por otro Luis, otro. Primero: 
f ues folo pudo el Quinto mas gloriofo i f 
Ser de tal Q Y I N T Q exemplo verdaderos 
Siendo fu Tronco, porque eterno vivaj, 
X)c tanta gloria Eíbrpe privativa.. 
f l l ) Renuncfd, (fue ínx,o S. Mdg. de U CoríK* 
en t i Señor Ray D. L U l S ' l . cn io de Enero de 1714» 
ante el Ezceltntijsihto Señor Marques d( GrmaUoi 
que accept o S, Al , en 15 dtlmijmo Mes. 
(u) Mudije u U llama j finge Virgílk haver l*+ 
m h U wektiít de A ctnlo, hijo de Eoetts. 
Lamberé flamma comas & circum témpora 
X X V I I I 
'Afti d Jovca Auguilo idolatrado 
En cada corazón tendrá vna f esií»; ' ' 
Cada wíta vn Iinpt tio ie havpà dadoj 
En cstía prenda contará vna hazaña: 
Juzgarán, que hafta cl Sol le havrà abdicad* 
La Efphera per Col'oniadc la FXpafiaj 
X- que fe hazen los Atires, fc haze cl Dia>- j 
.üara brillar- casior, fu Monarquia* 
' X X I X 
'Con el 'Alto feiíz: Ceíar Gerrmno 
Anudará los V incutes-Feriales* ifr - i 
Conque del Templa trágico de Jan©;' 
Las duras cerrará puertas fatales: 
Afsi fe hará fu Genio foberano 
I as Olivas-Laureles mas l^eaksj' 
Y à Belona aplacando afsi el encono, (noi 
$Qt donde acaba el Iriumpb.o-cmpbza el;Thrd-
(13} PhUíjft) Eky ie Mteeáoma'j Paire de Atea, 
Xtttzdro Magno. 
(14.} Cark) Magttv, Paâre èè L 'tidovico Pio* 
(is) E l Imich Emperador Carlos V: cuy* Rc¿ 
émeia en Phelipe 1K fue' fo mdi etkbte de ft® 
hx \ añss. 
(tcj) P^es comen^dàes A ajufltf entre el Señor' 
M^ D. LUIS l . y el SfrcHijlimo Stnor E m p w í 
V V V : 
4 9-8 úAtfTf) gtPTlMO. 
De la Limaaá iluücc leal Nobleza 
Afsiítida con pompa presaunente 
Del gran Marques hará la alta titu'za 
A l nuevo Sol Proclamación luciente: 17 
¿Ca<ia Noble vn L u ¿era de grandeza, 
El Virrey vn Apolo rtfd^ente, 
formarán con fulgores 1 ubi:nados (dos» 
Triumpho de va Cií-loà va Jove de dos Mun~ 
X X X I 
Ya el PaífeOi ya d torno, ò la carrera» 
Ya del tue^o las Maquinas brillantes, 
L a Real Comparía, ò la lidiada Fiera, 
Maeílrós fon de Sos júbilos amantes: 1* 
Pero del Thcai.ro la canon Eíphera, 
Que compendio es de Piados refonaatesj» 
Xajt. luce» qus fe ven en fus cimeros 
jan ta r las Mufas» y danzar Luzeros. 
jiflfj que fe condttyerm eft 'jo de J b / i l de I 7 i i : c» 
que ambos Principes Venu-wiarto reciprocamente (¡is 
2>erechos <* los f.jlàdos pretendidos, fe conceito A m -
pipia, b Perde» .general, À losUajfdki pafltdos à v -
** y otra paxe» y fe dio ¡a In ve 1}Hura evemudde 
jTôfcAiSit y Para* d Scñir I n f i n u £>. ÇAÍÍLOS. 
(17) Proclimtcion dA Señor Rsy D . L V I S I . he-
,fh<t for S, Mxs, e» ) í i¿ Dfc&abre de 17%̂  sottpiM 
M Í A fVpnAVA f i » 
x x x u 
Ma?» O doler! O iaftima ¡adccible, 
Solo con parafifi'noi explicable! 
L V i S morirá: porque U ?¿rca horrible 
Vibra fus golpes hall* a lo adorable: 
Y , à ier tie pena el Cielo íuícepubie» 
Pudiera en ocahon taa lamentable, 
De lagrimas de Eftrellas nunca enjuto. 
Aun por el que eterniza arraCtrar luto. 
XXXÍIÍ 
La Monarquía entonces por Kcal Fuero 
Buelve al Paterno Cetro en noble giro, 
Inftituyente à vn tiempo y hereaeroj 
Prodigiofos Arcanos ion que admiro: 
Dos vezes es Monarca de guerrero; 
Dos ya de Succcfior reynar lo rr.iro> 
Y des fu pe ra publicas Renuncias: 
O quanto, Invicto Rey, vences y anuncias! 
MUERTK 
VEL IEHQR 
REY D, LVIS 
/ . en ¡ o de A * 
gol} o de I /H» 
NVEUO ÍIET 
N A D O 




f u csrrefponâtente * Ja grandeva de U Acción,; em 
que ajsijtíò à -Cavallo ia Ndl t^e t de efia Ciudad ca* 
mugmfictnctii degdas y Itbrexs igual .'t / » cí^lendor»y 
f u fidelidad. Fa rá ctfyo Faffeo hi^o ei ^ j l o de 
Don Jefefh de Sa*ta Cru^, Conde de L»ri¿at¡chot 
'frigir vn Arco Triumphdt .< U Puerta d U de 
3íof}eãa} como fu Thejoreic, en que compitió con I t 
•m^nijicenciA de f u fábrica, d adorno de.fus Tarjdft 
$19 CÀNTÓ SMPT-mo " 
X X X I V 
% la Real íombra dc íu Sol difuntoi 
Tan magnífico erige Monumento 20 
El Virrey, que fe dada en tanto Áfiunto, 
Si brilla el Orbe, ò llora el Firmamento: 
El ílimac yace en tan funeílo p-unto; 
Was no: que Aftro immortal lo adora atcDtOJ 
.Y, à fer eterna luz !o que esmcmonaSi 
Le formara de afcílcs otra glcrias, 
X X X V 
Del Sur à los Váxetes dóminantcs 
Perfecciones dará tan excelentes, 
Que de Neptuno Alcázares ñuctuzmes» 
De Marte ion Eícollos eminentes: « 
Sus Cañones"feràn fiempre triurapbantes 
Rayos del Mar* flãmrcigeros Tridentes} 
Que afsi de tanto fin dignos fe erigen 
¡Los que al grande Paftor deben íu erigen* 
(iS) ' Ft'ejláf Reales mignificAs, que mudo h a ^ f 
S4 Exc. en cclehración de la • Heal Proolm&cion, de 
Toros, Carreras con IUCUAÍ QuadrilUs, Pajjeok ca-
yalle, y Fuegos famptmfamznte »rt¡pc!ú¡os. 
(19) Comedía injigtie con harmoniofA'Msficáyy ayre 
fas CQfiirfJiti^cts, executada por "la noble Familia de 
S* Fxc» y adornada de hemofas PerfpeéiiTas. 
faQ) M x q w s Maks k é a s for S¡,Exc. en h u 
XXX Vi 
I 
X X X V I ~ ' ' ^ 
Afsi cn Arwailas dos, dos impofsibles ¿i 
Veneer fahrà. fafeçvorofp aahejoi..^. ; r | 
Mon-rrucs> .mienrras .^as vagos^inas- í;crri.bíc%j-
Poraue no encuentra à-quien baíir el zúo¡, 
Maquinas' ya de ruedas iavjfibles, 
Cuyo primer, re forre eílà cn ci Cielo, 
Y aísien las que enioiiran fus afsiftencias. 
Mas que el Poder podrán las Influencias* • 
glefíatathedralde efU t lS&VJfcy J>. I V 1§ 
Jt con U f m ç à fm&bfe 4¡g»a de ta$ famenfit pena:) 
/obre que debe ver/e U ¡teLirtox qur de elUs bi%o 
el A l . R, P. Thomas de Torrejon, de L Ccmpanié; 
de Jefas; iluÇre genío% en cjinen çjlâsi t r n ufotdde-, 
emhenc'iAla Catbedrtt y el P»lpítf>ry concuyA Pltimt;-
yaelm a ígaal Altura U esudiccicn y h clvguncia.. .j 
(ti) Hitvienda comentado e\ Ar^difpo Vir r tp 
à hasher lot dos grandes Vételes dg-,CAfit£»a -y ¡Al*, 
miranta de ejic Mdf , fas hi^a, açtthà? 5. f.w. co/i;' 
ftfiguUf perfección, fiter^ a, y <íí/or»o. • ¡ 
( n ) Des Armadas, que hti defpâchado S. F.xc.p¿m 
ta h Feria de PortobeU'i U.prímera pu? Enero del 
ano de l f i 6 r y U fegmda pw] el mil-MV Mes del.dat 
l /Si t Pára cuy4í (SdAS interfufo d nus alto em* 
Ufa de ¡i* ardiente ¡̂ c¿#, • 
m% £ t 'At r ro s t P f f m 
XÍXVH 
Dei Múro dei g^an Puerto, que armyaàdê 
Havrà Neptuno con fatal Tfi4éátc> 
L é apartará» mórdido, o áeftròzado 
De la'ardaa Mole <& vno y otro Diente: 19 
Afsi el ¿rinde hiipófs'ible fuperado, 
Reflituyrà M.IÍ^ÜA pemut icá tc , i * 
Que al Mar, ài tiéAípOjà. la ihvañoa ¿onftaorr» 
A tresiníultos Te c^óiidrá 'triámpl¿áts¿ 
Mnrdti del CMUa, qtte corr'c 'desde ¿Í» P/á^,* «íc 
rtrwrfí fc<»/?4 W { mnos àtgMos cortos rejloi) 
manãb, que fe hî Jeffe funt^ e infyecclon general 
de los XefeSi en q*e ya'tfútiefftytfur* qtte fe dtfcnr 
ríe fe el medio de apártar el Mar* que havh can fa-
do luruy nn̂ e impedU U conftrttccion de U del me V» 
Muro, En U áud di él dicfamtt de ynds T*knmt 
o Ctfres, ¿e IjfMUgco EfràcáA* doble con ffcdta de 
h Ijlít vex,¡»* éucaxónadtt entre fus hios, en la fim 
gun cowenieite: él qual fe figufo por todós los X c 
fes referidas. Prolix* obra, que bitviendoh mandd-
do conjlrxyr S. F.xc- con JinguLtrp?omptuud>bt^ü9 
fe logfiijftf U fe¡>¿fación del Mar en U forma, 
que fe i>è. Scire que havú yo hecho vn Tratad» 
PhyJtco.Muthimatico con Us Fropojiçisnes, y Figu* 
3 ¿ S X V i U 
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X X X V I I I 
Mis que quanto hizo harmenico ingeniero 
En fus fingidos;Muros él Thfcbahoj-a^ 
Y ci que én el celebrado Eftrecho Ibero 
Freno de rífeos pufo al Oceànoj 2.6 
Hará el grande Marques, cuyo alto efmetQç 
Sin fenSblc penüon dé coílo v^no, 
Verà^ique por los paflbs de fus peñas 
van las lilas à- íeguir fus feñas, ( 
v&$ de fu demnftracton: Àffmpto «o difcurríio por 
Mro ulgumi hablando Turiot [obre el medo de labrar 
dentro dtl Mar, pero nwgutso del de fepararlo. 
{iç.) MwdU*<\ apttrtade'el Mar ha h:cbo S. Exc* 
fabricar de piedra con grande ahorro de fu cefto: O-
b/tt hajla entonces no iwapmdít exeiutur porfío ex-* 
cefsivo que puree ih efte fitmpre. 
^15) -Aludefe à Amphíhai dytdfixgieroiti qua colt 
U harmonia de fu hyré atraxo htrlfcost de que j e . 
formaron ks Muros- de Tbcbas. 
(16) Hercules, dixercx (tlgmos» quehtvia conti-
awdo lo$ Promontorios deCalpe, y At t i l* u n gran» 
des pe^afeosf hajla ,ceñir Ja bos4 áei Eftncho .Gadi* 
taño defuerte, qtte m padúffe psjftr y>ta Bailena: /» 
fue .debe enmr en culata de [ m fábulas A [Diodor* 
44 4 t A N t O SEPTIMO 
A l q\iG fallece Jove foberano 
Dc la Ibèra Real Vçnus fupvem*,, 
Que en el rriumfvhante Solio Parmefarw 
Tanto cuenta Laurel, cqmo Diadema, 
Pyra cribes, que ocupa el Ayrc vano, 27 
Donde en Ailros paítido e) Sol fe quema» 
Y en que, en el modo cqa que fe eterniaa» 
Scio vence à k Pojnpa la Ceniza* 
Sicul. Kbv 4, cap. 18. lb!: hoc ha ín> arétum cor» 
git) Dt Cete per fauces iliát tn MedtterVM&Um, W*-
te. *»tpliHs> i n a m p í r e v e t a m u r & c » Veafe tai 'Hif 
icria de lipana CQLÍSI» 
( i ? ) Evetptits» qm bt^o S* Excm. en Uimifnt* I * 
jlejíi* Cátbcdral al Seretiifsimo SerÍQr Fraticijco P r i -
memt Vuque de ParmayPadre áe lalieyHANueft?* 
¿¡eñond*. en (pe* compitieron d ^tnúwentoy y l& mag 
aifi €neia; (j»e yno y.. vtrO, afpirAron, A decir- cofti U 
Jcberan<*..g*at¡dc%ia d d é>jao% y el. alto empeno- dt 
¡L Ext:* Scire cuya Defcripciom me, retr.iiQ À U ^ M 
i : fu ftipirior orden efcribl e» Lihr» 4 parte* 
XL 
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X L 
A l Sur entonces penetrar emprenden 
Muevas del Bcl¿a Zelandefaf Nv.vcs, ... 
Que de la Selva vnciofa fer prettndea 
Con garras de icteres.; rsp^zes Aves: | 
Contra ellas, nobles snimosfc encienden xS 
De vn ya'áo ardor por los motivos graves: 
Pues quando fobra el zelo Caftella.no> ; ' 
Mo hazc falta el ca:id¿Lsiel Soberano» ' ¡ 
XLÍ 
Guerrero Leño expedirán» que fuerte 
Abordará el Vaxel ma í poderoíby j 
Mas quando faperior la fuerza advierte. 
Se retira con animo }uieicfo: ag 
A l imcnedktc Puerto fe convierce. 
Para hssíer mayor triumpho del rc-pofo: 
Pues íl el arte en la guerra es otra baianaf, 
Mi aun el que finge en el combate, engaña., 
HávuTtâo, fá fado. à. .efie Mar àos.Navíp*,,,. 
¿e trato y guerra de la Prervinch de ZeUud-i» y «•;-• 
hdUndúj'i- U Peal Ha\t:nda pr~ entoncet con dim : 
ro .parít el ármamtKto <jttc el C me "W 7 'va ¡o-
limaba dit tra. f» ofaiUi fxc adv pett «¿.4 i.- % ¿Vi*.«. 
JRfd fer tirio y de la Caufc puHiíiM* jíage Z ¡de'" 5 
vo» (;'ít dr«»tO-) meiitò h expvúKi «, t m O.» f z -
Jejib de T*$le.:K Priw-aéfad ddCortjukdo ¡¡gl-n (••l?. 
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XLÍÍ 
Segundo e A rano Va ib al mií'mo ? i m t » 
Ocurre ciego.- mas te Nave I b í r a , 
Para poder lo¿rar golpe mas cierto, 
Pro.npía encrbola Gálica Bandera: jo 
Liega t ú ÍÍÍ B^rca el Holandés no inciertos, 
Y del- Vaxel Hiípano, ejue lo efpera^ 
Idioma habían-Frances tan puro y vario, 
Que aua del ardid fer puede el Diccionario* 
XLIH 
Sube al bordo Efpañol la incauta gente: 
Qjeda en el lazo fu eQ:cranza einbueíta: ;' 
£1 Ueiamen, que en falfo ella pendieote^, 
t)e las entenas la manobra fueita: n 
'Alsi el Peruano Leño vuela ardiente 
•Al ZelaMes, y falta tan reíuelta 
l a nával guarñícioa, que le es precifo, 
|Que ai tendirfe elle oetofo l o improviToa 
Vfíio con igual z^elr. y propttffthy aproixtda por 
Hxc» defpacharott va Navio bktt armudo contra los 
Zehndéfes referidos» 
fo) Combate, que tuvo el Vaxcl Efyanolcôtt elp*w 
ctpal de leí dos ya exp'ejj'-tdo!:, Üa-nttdo S. Fr*<t?¡fcOj, t 
4 quien >4rj$ fl Abordo echo el (irp:o. Pero recono* 
siendo Ufvper lmdadd^Uf i t í r^a ; deípttcs de k a v e r h 
mi t r a : ¡ tds t j e m m de M? y fefa d Puerto de -Co*. 
XLIV ' 
Ttefpues âtropel.iandd al eíearmk'nKíí 
Otra fe atreve NÊVS Fiífangúèíà» 3* r 
Que, prohibid» cl trato y ci luít^nto. 
Naufraga fíente la tratante emprefa: 
Afá perdiendo el aoíia y ardimiento, 
í*n ia Cofia ferà rendida:prefa; 
Con que la íntauíla que ferà contempí© 
Ekjutaa al Reyi ai Efixangero exemplo» 
Segundo Wavh ZeUttdeu ttaw/tdd S. Zitifs 
que f ue k mit&r en ei Pttcrtc referido. 
(31) J r é ' d , de que fe '»diò eí Navfo Efpand,de 
•poner Bandera Fra»ce¡ks y hablar .e» eft* Lengua d 
Jifir.Atigcv.o, Cuyos Qj'fii idts (fupuefi* el jmesa fro~ 
átícido por citas jendis) fviron en fu baiel al bsr» 
dê del otra el qual bavíemlo tenido ifadas en fd fa 
ifis yeUs, Us fdfò al momw. 5. baví.ado navegad» 
al Zelandês> y fdiado ¿9 U k gente ( que px^gabam. 
Franecfé) lo rind'ersn, f * CUL- pudú ¡jen fvectxyfrfí* 
Cuya freía w f z f ú cerca de.f-Jciestcs -mil pejij, 
f?a) Navio tercero Fuísineies, aue fe entrego e# 
d Puerto de laNúlci» dsmk Je-hAÜab* de J»fticiaD»: 
Manuel tfegrw { Medie oy lirdi'iari^de, éJU Ç/tf 
à:td) t lqad dio aitataluego à S, Ex ' ,y la h¡^9 co» 
ddíí;- d Cniiae» Su ce??,* tkoio (.ena d: 4 oecop ¡tt/oí» 
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c / x c x i Z A - X L V 
C l i N r.E S. La luciente Apcthcòfis fc-beraná, 
2JVi-' ^i l - . ' lG, Que el Vaticano intima g,lorsoía 
' / - , fZGLlt ;pQ Dei Paíicr Santo de la Grey Limana, 
t-E L I M A . Fiel fclcmnizarà fu Sacra Epoía: 
? f /Jlc: ten q No: antes la Gloria ai Tcraplo tan vfaadt, 
frc:L'j-rocr.Cc La baxi à celebrar, tan Uiminofa, 
túyaric-qtK-cc Que, à íer psfo la luzj que alli arde clara? 
í?ffí-.tóc/u7¿i5 Dcbaxo del adorno lo ar íuyaàta. 33-
tic As ¿¿9 de 
WW* 
(??) Inexflkcttte ornato de U Sautu Idefn Cáthc 
i r d , afsi eh fus tres Naos principales, y Core; como 
en fus Capiihi.SHs Altara parecierm cada vuo v» 
« 4 MArt f 'da etigidít de alhajas d? oro^erUs^y fiíe-* 
dr*$ freciefis,y de Mallas>y Ramos de Vista: cuydado, 
tj'fe repartió cutre los Prebendados,y dueños de lasCa* 
filias referidas. Su grandeva jólo dexo exccdcvfe de 
la del MaycTf que lacio coma i»» Empyreo de Platas 
donde en bridante T h r o n ó de Diamantei fe adorabé 
el Divinó Sacramento, coma queria &fsi(lir a lê 
f)olemni\ácit>n dela ghrioft Apctm ofis de fu Stntoi 
€uye fagvado vulto fe TCÍÍ en magnificas Andas igual-
mente de Pkta, adornado de ta mas rica y ex^ai-
fita psdreriw 
X L Y I 
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XLVI 
Quantas Golconda tuiidas EArelks, 
Quantos purpúreos dà ZsyUu fulgores. 
Quantas claras ei Hacha Eipheras- bslhs, \ 
Y el Mulo cria efp'endidcs verdores, 
Quantas d d noble enjaíle áureas centellas, 
Y en Ramos brillan argentadas flores, 
Muií l rán, que ion en Ans, Cruzes. Vultos* 
D ê riqueza immortal ¿Vinas los cultos» 
X L VII 
En el mayor Altar, qnc reamente 
Empyreoss argentado de dianisntes, 
En Throno imperara refpkndecientc 
El Rey de los Milagros radiantes: ^ 
Afsi honra à f t feliz Adro luciente, 
Qire en Eíphcra de flores rutilantes 
Tal brilla, que en las Aras aun del Cielo 
Copia pudiera fer de fu Modelo, 
XLVí l l 
Be las Piíaftrss el fulgor pendiente, 
Q«.e obelifcos fe tluftran roíajaotesj 34» 
Las del facro Senado reverente 
Nuevas preciüías í.i>6.rbs brillantes} 35 
Xa ya grave, ya dulce, ò vehemente 
Harmonia de Cores refonantes, 3<$- •; ' 
Todo hará, que fs dude, íi íc e ñ i m e 
h o movido, ò lo immobüj, mas fublíme* 
|34j Msgu¡fea Cs'radur*de Terciopelo ctweficGif 
m 
*h ¡p fofdhr í i 
maximum, Ei 
Griego, Téle-
te Tele toon: t i 
( j i , M t r aculan 
j ' O ' i : CANTO S W f i M Ü 
Túlio mejor, D^mouhcnc faaradlo 
Exaltará à lu Anteccilcr brillante 
El Exccif© Palter, que havra logrado 
Ser de fu heroicidad Fara.i ekg^níc : 37 
ÁpoU>, que no Muías ha guiado, 
Coro si de ©tros Pbebos, tan íonactc» 
Qite hará, porque del Sanio Ja m c a i o r h 
jOyga ia Eternidad, eco en ia Gloria. 
franjas de 090,3? que fe ââorMtrò® Ui. fitaflrás de 
ia Igíefia. 
(ÍJ) Pnríc/cs Omamcnmis Tiffu de oro, deque 
fe n i ' i f i ünn d Señor ArçvHff*, PrebetsdidchJ C*f>Ç 
Üitnes del Calildc, cay4 ffyaex* t»vo d cofio correjpo» 
diente à l ' c r etilo numero de ejí&s [fieras Vtjltdvrts* 
('.«) Mvfica de ferAda Opera, Canudas, y U i * 
¡¡Meteos a las Vigeras ¡y del officio de ia M i f a i c w 
"variedad da-Ceros, y harptowa de vo\€s e la j i rmm 
tos U mMt cinor* 4 VH t lmfo y r«t¡ertttUi de que 
t i cap¿Z; la didnara-, y Lt cwpofi.uon humana. 
(37) Predicó ea el dU primero del lacro Qèlavií* 
rio d Síñcti Ar%jtb¡fp9 ca» et/egüidi- eUmencUj 
y tíccio%> <¡ttt iv/t.'S ver, que no tjía !tiget9 ai Y:e-&. 
fo h <i»r es digno «V u, Immrt4t¿.-¿i Sig-jitranfe 
de/nai iiníhes Oradores, para cuya» chghs ferian *<r« 
eejjhks ctroi Panegynces» 
L 
'Dignes toaos de Affumfto tan- glorio^). 
Teniendo en la igualdad la competencia* 
Harán, que el iofpirante eñe gozólo 
Dê ver tan-bien-lucida la influencia: 
Cada vno brillará - tan fervoroíbj 
•Q;?c pare fe a en la enérgica eloqiiencia> 
Con que Milagros-y htchos ilgnifican, 
'Qt¡e íe forman allí» no fe publican* 
Lí 
Cl Triumpho,que Chcrubcs refuígeates 
Llevarán porias calles dela G í o m , 
;,In ífnjpatbias copiarán, lucientes 
De Lima el Zclo, ei Gozo, la Memoria: i? 
Tanta pómpalos animoí fervientes 
Exceden con ejíratica viíloriaj 
Pues quando al Santo llevarán,conílguenj, 
; Ser lcs hombres Altares que,lo liguen* 
i i f ) JProcefwrt, en que• fe*llevo d Samo por las 
."£¡}&í dtí la Ciudad hermjMwnte colillasj en c»y4$ 
i'efqmH4$ efluban foi-mados Alt Arei tan fitmptmÑis,que 
cada y no pareciA otro Templo de fingular riquex.* 
nuevamente cofiftrttydo para el Santo: àla quala/stfm 
- tieron 5» Exc, el Àrçabtfpo, Real Audiencia, ambos 
Çabiidos y N o b U ^ . Rrtgíerw los Altares referidos 
l is Uuftres flelipattes de S. Dmít¡$o, St l'rtírr<Ífco* S* 
4í» C A N T O S Z t T i m 
L1I 
Forque brillen las Vieíhs ma? fa mofas. 
Tan bien si Sol las noches fubíütuyen. 
Que ícn cen Ígneas armas lumiuoias 
l í t ¿ tu rnes diüs, que las fembras huyen: ] f 
Fncdacios las Maquinas ruydcfas, 
Manuales Mcngibdos fe ccnílruycn, 
C Nubes» qise haxen» quando lo fuítninaBí 
Diaphano í legra al Ayre que iluminan. 
L i l i 
Del Píndo Auítral, que ea noble coropcteacift-
De íus^Apolos el concsnto apura> 
Siendo t i AiVurrpro todo Cmnipctencia» 
Será toda Milagros la dulzura: 40 
No. de Laurel caduco la fentencia 
Sus frentes va à;ccfiÍK honra maspura 
l o s ha de ccronarj en.que fu glora 
Vencerá hafta dei Premio la visoria». 
'Jtizsfím, U Hsrceâ^Vii Cm^áñtáidejisvti .y #, 
Í3<5; í aegp? ¿é anlficiojas M'aqhwasi c m qfe ç» 
Varias noches del CÍ larar io [e celebrar on Us. Fiefias 
rcftridíisi entre Lis (junles fue fingulurmente^ admiré 
lie la de U ultima, formada en ¡a figura de vira g*a* 
de Torre de tres cuerfesjcuya altura compttia co* 
U de U mjmé IgLjtA' k ûe< je Jigatero» lot J v e -
U Y 
UMA rvitpAvA 4st 
LÍV 
Todo fe debe à los que diligentes 
llutlres de fu Eípoía fe deílsnan 
Sagrados Paranymphos reverenres, 41' 
Q^iç lo miftno que anhelan ilumírian: 
Del Carro de f J Gloria Quatro ardientes 
Coadudtcres, que fervidos catr-inan 
A quanto puede acá en terrena cumbre 
Llama morta l feívie à ¿Kiinortal iumbre» 1 
got âe Toros âkfiata, y lucUámsnte executuãos. 
(+0), CertámehPomcOfCuyo Cartel y Propcficton fó 
'¿ffúinptos fe j i rv ib d venerable, e ilujire Cabildo de 
f i r à U tennidàd de mi Pttma: en el qual coi el T i ~ 
tub de La-Gaterià de la Oínnipoíencia, le füm 
fieron làt Ajfwnptcs correfpoHdíeittes à ias obias de 
U Creación, con U pro$iar;iw ea cmU vno de " v w 
Ttr túd y T« Milagro del:S4nto, y de vn P i ra l í l o 
de otro Santo Arçoluípo» f mrnn Coronas de los / » « 
gím'ssi'que tompítlíeroa fm Poefias en dfoerfoi Me* 
iros, treyntn y qmtrof Premios p*eciòfa< dhdfàs 
d? plata, fuera de lot- que fe dieron eñ doblones ¿t va*-
ríos Aventuraros, A ¿¡ve precedía U migellaof^ A -
foliftea Fnnscioa de el yi tkior qt? fe bi^o de laí 
Çmfo j tdows , €Ht que fiaron J u a e t el Señor 
Terremo - Quantos furores el Abyfiro enckrn 
tn t -nrr i l i l r En l3S «^;.inofas cavidades, 
TO nornoin t ^ t o i Xcv, que à Chile iurhn i a ^ a c r ^ 
f « f / Rey- (I-krnsofo Cielo de fecundidades) 
770 dc Cbi- ^ n e' RsyP0» cluc P.ielagp es de Tierra., 
i '" • Vaxeics ce edificios las Ciudades» 
• A l naufragar 21 feno trias profundo, 
Aun no les fervira de tabla; le Mundo* ¿f-at' 
JBe4nr y otros fíete Señores Oyâoye t de eft¿t ReatM* 
,dteeciítt y Canomgds del miento Cabildc, y JZcckore&A? 
tíijico 'Corteo, coi PnèMêsdé déUtks "de 4 dte^ $ 
J m peje i . ti • 
. {41). Cmtffriés tiorribraçloi fira, Us Fufi'as fagrti* 
ias d.- Lt Cmeofii^acio» $¿1 Siiqtoi que to fueron IQ$ 
Semrss Dqãorcs J).'Bernardo de i m w d i e , Atce* 
í&íco, y defines 'Deán» D. Andres de Paredes» Câ» 
nonlgoy cy Obtffc cUch deUCof.ctfcwttf D» Andres 
âe Munive, Chantre, y D» Ani re^ de A(ígtthP R ¿ * 
£¡eitero: j cuyo ardkaie ^clo, magnificeHcU,y\ dei>0 
j j ips Je debio tau ghriofo dejítn^fno, ' 
LVI 
Duro Nuncio ferà, m n favorabJe, 
E l primero baybcn, para que pueda 4? 
Huyr la gente el legundo formidable» 
A quien cl triíle Pays fuerza es que ceda: 
De Santiago el recinto lamentable 
O ya en fragmentos, ò eo cenizas quedaj 4+ 
Siendo tal el horror que la fulmina. 
Que jes vn ímpetu efeape à vna tuina. 
Í41) FormUdhles Terremotos, <j*e fe Çitdeciercn en 
t i Reyno de Chile, y irruynáron U mayor parte Úe 
dos tiadaies de Santiago, y de U Conct^cion, e» 
( l día 8 de Julio de 1730. 
(43) Sintiofe el Temblor frimero a U vna de lé 
mañana del di¿ referido i cayo eftremccimiemof Aun* 
que fue grande, no artnyno los Edifdosy y folo j>a* 
rece que fue T» cfpaxtojo, pero j t vorable, uvifo de 
laMijloicordiii Divina, pivx que je bdUjjen prevenidos 
h i habitadores contra la furia del fegmáo, 
•. (4.4) Sucedía efle fegmão terremoto cerca de lai 
quat/a horas de la manase del mt/mo dim cuyo im* 
petu pòjlrb .i tkfra U miyo? pme de ta Ciudad de 
Santiago (C&pkd de aquel Rey no ) con Ui mas jumf 
tmfits Tewehs? C'onv&ítQ} y edijií-ios» 
X j LVI 
C À N t Ò SIPTJMÕ 
L V I L 
Pero en tanto de furia mas aytadá 
Lacrymofo funefto mcnuniento 
Yace la Ccncepcion, que defloladá 
De vno y otro íerà cruel Elementar 
Que horror! toda la veo alli inundadár 
I>e la mas alta Torre a) pavimento, 45 
Tal, que en atroz generación de amagw. 
Puede quedar de fcícoUoà ottos eíUagos». 
'(45) £« U Ctuâíid cte U Concepción fue much» 
vias tevfible cl golpe i e efte «f^Cfe. Porque antes d t l 
referido fegxrÀo Temblor1, y poco de/pues del primer* 
cmensj) a retirarfe y entumeeerfe el M a n que de[~ 
fmandtífe de f» wifma <tlr»r<f> fue arrojando/e jobre 
la Ciudad: cuyo$ mor<tdom de(pertudas d toque de Us 
cirdas, fálitracd/idis/tudos,y elSemr Qbiffo y el M&ef 
ire de Cmfo í>* Manuel de Salamanca con d corta 
abrigo que pudieron facav* Repitíofe fecunda mayor 
inundación con nuevo flttxo, que dando con el agua 
à la cintura, obligó <* muches a, fu t i r à los Definas 
Cerrofi y à los mas confiados <* falir à nadot SACA-» 
renfe los prcfos,quc clmabaníde la Cárcel- Arruynh 
t i agua gra» parte de los Timólos»Covyentes y edU 
LVIII 
€omo en baybenes fluduando blnchadot i -
A l Mar la Tierra embravecida imita, 
En fluxos remeciendofe encontrados. 
Sobre la Tierra el Mar fe precipita: v 
Ketirafe; y en Montes encrefpados 
Pende, y í¡¿¡fpenío. mas, mas Ce Ijabiíitss 
Y en la miftna preñez dâ la imminç^ci^u .... 
Sc mirará abortando la violencia. 
L I X 
La gente, que al Temblor menos terrible 
No fale incauta, cafi ya fe •anegas 
Defuerte que del lecho, mas horrible 
Neptuno expele al que Morpheo ctcgíM j 
lYa el choque del Tridente kíefiftible 
e la rodilla à la cintura ilegaj 
Ya à los Montes fe fubm, y aun los Moütigr 
Temen verfe de cumbres Horizontes. 
'Afsi fegundos impstus furioíbsi { 
No excel fas ondas, liquidas Montañas,' 
No Montañas feran. Orbes vndofos, 
Que el Golfo và à abortar de fus entrañaRi 
Las que no hirsdetí fus golpes horrorOfos 
Fabricas, páífa à partes tan efíraíías, 4 6 
Quefoii,qaariOoà fatal Puerto las llega, 
^aves de eílrago, en que el horror navega» 
4 51 (ANTOK S t f T i m 
L X I 
L a Ciudad triftc, aun mas que cdrcmccitU^ 
Padecerá de el Agua fepultada: 
Pues deraas de la fabrica abatida 
Tendrá toda la vida traílornada: 
L a ropa aun para abrigo coofiimida. 
L a copia al alimento arrebatada 47 
Tendrán la* gentes con tan crueles íefiaf, 
Sin el durar, el parecer de peñas. 
{46) Fue ÍM grande el ímpetu del M i r , que « • 
folo arruyndbii los edificios, y arrebataba, l a mnyQ* 
fes bigtoj fino que-fe llevaba enter *¡ nlgundt peque» 
ms Cafas de madera, traJlniandoUs ¿ partes bien dif* 
tantes. 
(47} Fue efta ca lamiai tanto mas terrible que la 
de TK gra» Temblor, quanto que en ella no J'olc fe 
avruyuaron iat fabricas, fino fe consumieron los •vi-
?ei?s3 y Us ropas, robado, o corrompido vnoy otro 
for el agua, y por el barro que formaban co» la tierra 
de Us mina;1, fucediendo h mij'ma en la que Je tenié 
f« las C»xas jteales, y mudas de los ¿ Mercaderes* 
L X I I 
L X I I 
Veodrà cl Temblor fegundo, que fonance 4? 
KU<H'O terror ai triíte.Pueblo excita: 
El Moistcjà que .ha ocurrido, Etna es fluduanre» 
Que por ilarnas al Cielo hoaibres vomita: 
La Tierra aleves el Cielo es comminante, 
Ei Ayrc yela, cl Piélago fe incita: 
O infeliz! pues en males tan violentos 
Eres Cuerpo, y no tienes Ele me at os. ; 
LXIIÍ 
Mas no; no es infeliz: que en mejor fuerte 
No eftà deftruydo, fino transfonnadOj 
Y de el mifmo Hazedor, que lo convierte. 
Será en la triíie fuga acompañado: 49 
Afsi huye aun Píos de Dios, quinde la muerte 
Amaga,y .rebufa, fuave» é indignado} 
Y afsi confian ios que bien prefumci 
fot prend* del favor llevarfe el Numen. 
(48) /futicjue efte fgunfo yd refertio Terremo-
to halló libres de las rqyvas 4 ios habit ¿liares de U 
Concepción, no del horror que k$ canso, no pitdim-
áo fíiasteaerje sn pie a fus baybestesi con qtte crscíe 
ton los llantos y daridos, 'viendofe acometidos ¿ i CÁ-
/ indos h i Ekfóemos: pites (obre las mpetts del A " 
ga-'t, cm f i e iaituiaba el Mar , y qite lhr-h el Cielo-, 
teisim comr&m el dyvs, en que el Viento, j d ye-
JL6Q CANTO SEPTIMO 
LXiV 
En tantos males, tantas indigencias 
Del gran Paüor la caridad, y el zelo, 
A los cuerpos igual» y à las conciencias. 
Con mano, y voz duplicará el confuclo: 
Y a fer &lh tan. rico en alsiüencias 
Como en las exprefsiones íu alto anhelo* 
Para fomiarfe prodigo de fabio, 
Se tuviera \a Ophir t n cada Jabio, 
ÍD hs âffdtáHn fin iefenfA dgmà* 
{49} Sacüfe el- S<tmj$mu SacramenM de U Ct* 
thedrdyparadepofit&r fu Sacrofanta Cuftodia en el 
$ar,ttuma nswbftdGNuejlra Señora de la Hermitd, 
fituadc e* elvestjno Montei accmfanando k /» ¿ i h i u a 
Ma^eftad el Pueblo ejeamittaba fo« el agua y por el 
hdoyconfõílo^ost lagrwas, golpes de pechos,y aéltis 
de contrición pnfnosdc la.mayor ternura y pe hit tac i * * 
(5c) Sumoíí iechos por elSencr Obifpo de U Can" 
ctpcicn k lasperfonas mas difíituydas de ambos fexesi 
Jim iguales k fu piadoja caridád, las que permitió el 
trance, en que nopmlieifk hdiar ditera alguno jobre 
Us prendas de los Peã&rales) cae difi¿ Üracnie ¡e f a -
Cartti t.iccn findares k iatcr-^St pnci^o v d t r -
fe de cierta cahúdad? que eftába dcêiaddu para ks 
Pobresi Á c»}* mijèmordia yuto ¿a prkc¡p<iíq<xe?~ 
* ' - -
U M A F V N D J n l 4<sx 
Bancos del Golfo aíli los Navegantes 
Vieron de Hélice y Buris los recintos; 51 > 
A (si Holanda lamenta fiü&uanres 
Tantos ya de Tritones Labyrintos: 
Pero tic la Ciudad los deprecantes 
Votos tendrán deílinos bien diftlntosi 
Si basieodo al Mar de t'u fervor defpojo» 
p£Ofls el de la Gracia ^ al dei enojo. 
cito en hs cov&xensspor medio de la elegante y ferve* 
roja Predicación? can que exhort & à In penitenciai 
y dento el conf¡do. • 
(Si) Paralelo, que fe há^e cas l u Ciudades de 
Hélice y Bmh de U Acayí en elpdopomcíb ( oy Mo 
rea) fumergUss de el Mar est; v» horrible-Terremo»' 
fe, i cjue pvi-ceííi'b el Cormta q refieren ÂtiÇeteles y 
Séneca»y queda ya exprefado. JOe'eftasi mi/mas ha^Je 
mención Ovidio lib. u Metamurph» 
V i d i ego (juod fue rat quondam íoiidifsinia 
tell us 
Eñe fer 'um. , . . . . »-
Si quasras Helken, & Burina, Acheidos Vrb€S¿-
Invenies íleb aquls, & adfauc often'dere Náutç 
- IncUasta fokm emn asccnibuSjOppida raerfis* 
( i t ) Dmimínea HçUnda fue jamrgidq pur el. 
L X V l 
M A R I A S Aí», 




L X V i 
^fsi el errop d t l Etnico plauílblc 
N o m b r ó al Marino Dios Eanougc-o, 51 
Imaginando, que à (u fuerza horrible 
l a Tierra era del Piélago Trophco: 
Batiendo afsi con impetü terrible 
Las Obras exteriores del Le thèo , 
HazgOj^ue falten con violencia íuma 
Muros de pedernal; Minas de efpuma* 
War y 7% Pueblos ctt d um] de 144T. con muerte 
de cien mil perjonas,¡cgm Pedro Kerto en fuGer* 
mama iitfmor. pag. 57. Igual efívago causó en 
U F r i f i á fknde en el feno llamado Dolacrt fueren 
feptiltados de el Mur 33 Lugares en el 
M d fub- l l 77 ' ^ mi ímo Kerio» Oír^s Ciudades re* 
" üere el P. Kircher que padecieron igud 
• * 0 fuertei como ¡ueron yntt nú muy xlijlante áe Liorna, 
3®* anegada (ti el año 1634. Otra entre Chita yecbia, y 
Santa Severa, en que fe ven yamanas, pttertas,y ar-
cos: y otra terca del Pu \o l en el feno de Bayast 
Toda la relación de eíle herrorofo Terremo» 
tp de Chile, en que padecieron igualmente 
las demás Ciudadcsj fe debe à las que fe re-
mitieron à efta per diícjietas Plumas/que tep-
| o Originales, 
LXVH 
líKxòlo afsi el niarti'mo famofo 
De la Hija de Ja eíptuira Thróno amado» 
Papho, ya cantas vezes al'furioío 
Impetu de íu Patria tfaftomado. 54 
El i-recinto lo dixo fíempre herraofo 
De Tyro> ya forbidoj 7 ya arniynadoj 55 
Delíísilí) dixo: no pudiendo cftabk 
2st aun lo eterno al lado de lo inítable* i<S 
(53) Opinion fur velé for ent re los Anúguót, y mm 
4 ê r a en lo» Modttms, que d M x r con fus embátet 
en Us Cavernas fuhtc/rans»i es la cauja de los tem* 
bhres: nitoho de hai>er'i\m*di> Homero h Neprtt-
i*0 Ènnoíigèo en Griego, que figniftc* Movedór 
de la Tierra: y jorque ¿¡signan por lugares fuge-
tes a sfia pUga los marhimos, y las Jjlas. Sobre que 
dijeurren Ârijlot. I . z- Miteor. Seneca I . 7. q tuj l , 
Mat. c. 25. Piétatr» in lib. de Homer* & in Cimòrie 
Ittvcnal. Satyr* IO: ibi: 
t Ipfutn compedibus qui vinxerat Eoncfigçum. 
j otros muchos. No je duda de la experiencia n i de 
que, teniendo aquellos mas caver»ast y efias bailan-
âofe cercadas d á Mstr, p w a s efie caufar en l o s T -
BOS ce» ¡us choques, o fus r emlhm mayor eolito* 
de los halsm terreares» h en las otras yn* objlrucciô» 
1 Z i L X Y i í I 
r m y 
rÁ Sicilia fe. 
gun Piínio Ia 
fepasrò el Mar 
àc Italia, à 
Ghypre de lá-. 
Syria, al Ne -
groponre dé 
la (Morea, y 




to . t . l , 2 c, 
to.f.j. Délos 
y otras fuero 
«frondas con 
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O cruel McRílruo mconítante, y quan diverfo 
Con vagas fauces, cryftaHnos dientes. 
Para mudar eírofrro al Vniverfo, 
lilas vomitas, muerdes Continentes: 
Que mucho, si, al nacer tu Globo t e r í b . 
Orbes à vn orden arrojó patentes} 
Y auri fobre el Fírmame ato, (1 pudieras?. 
-Yariàras con los. Aítres. ias.Efgheras?. 
¡tfigne à fus exhalacmes^con que, treg*ào el pdjfo 
1U$ que en el temblor fe «gitant fe hagu la coa* 
cufsíon. 
{54) Reitérelo Séneca Jíb. e. quaeft. natür. c« 16» 
quien con las-, exprejfadas.Ciudadesde Faphos,y deTy 
ro ha-zj menàon de la âe È k o f t l h s y de teda U 
Jflá áe.Chyptt, Sic.Paphos Ron íeniel corniir, fie 
ncbilis & huic iam familiaris malo Nicopolis. 
"Gyprum ambit altum Mare., & agitatur. Tyros 
& ¡píatana tnovetur, quàm diluiturè 
(55) l a 1J¡4 de Deles (¿y Sdiles ) en elMar E g h , 
Aíxeron jer antesmovible, y have Rehecho mmabil^per 
havetJíaePiirritíde Apohy Diana: lo j afirma Ui-gi i io: 
IttimoiasxKj celi dedit, & contemnere ventos* 
J?tro tarrtbk» ft mteve i los temblores. Seneca -vbi 
Jtf ' Sed mcvetuf 6c ^Egyptus & Deíos». 
I . . ... JCXIJÉ. 
I M A TVÑriAríA - " " 
Mai el Fuego es, el J upiter que muevé " '. 
La grave Moleà fubtemneos Rayoi*^^' " 
Dígalo quanto Pays,, extenío? ò ;breWí; ' í \ 
De Etnas copiólo, ílente ílis defmayòs; $% 
Quanto àQuito, à Arequipa la commueve 
Volcan» de Averno en hórridos enfãyòs: j ^ * 
Digalo eñe Orbe» cuya immenfa Mina fio:. 
La riíjiieza-funeíta con la ruyaa* 
(5s) Untte Ui grttúi?? mtíciv^ái '-quiefMdr h% 
ctaptdo, fumergiettio lat C h i a â a t cmt í fe h& di* 
cho, je deben numerar la de Sídon, y U de' >jMA» 
lanta, que trae Seneca; /t yaaotf efta U Atlènitfà ( t f 
fnbulojái tvatida como tal en mt Hiftcria dé 'Éfy*- Gol, , 
na: 1 aunque la creen Pellixjt** i y el?. Kircher. $ (z-) 
(57) La mas poderofa caufa efictemí ifomedíiitàdeM Aparato à ía'!-
Texremotós cfti en los fuegos féterráueos, o eh la kíAtf Hift» de Eíp, 
ría fun'l etha i a-'-ae los fomài como y aje •hktí]¡$»g& U 1. n. 4,, 
do} los-quales moviendo Us del falítre, tí^reíffle^ fa). 
mas miajrales ( Solares de Us exhtUcmes j -câjifóti Mimd» íubtet ' 
con fu rarefaedom o fermmtación losTertemiòs. ? tò, I * L 2. c i 
efia es da -qiDe t m h k n afsígna'] d grande Mtr^bèK^iS i2, ^ , 4^?- "J 
($S) La prueba, tViUrfidat» âe U éxpfèjjadb &*fÂ ( 4 ) 
experiencia de Isrtemblorte a que efiatt /»|ffij:;&r Vbifup. l . ^ i 
Regiones que borror í^m can V d c a m f Comá U t Ct I0. t t 
4 <$ 6 ÇANTQ SEPTIMO 
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Afsi « Chile cile mal el Ciclo quifo 
V «lar al oiro lado de ia Libraj 
Y porque entienda bien, que noesParayfo, 
T a i vez poo el Abyfmo lo equilibra; 61 
A í ã le da con Lima hado incüvifo, 
Qiiando el rigor conel favor ks vibra: 
y aísi debe.ii emmienda ctr^s defgracias, 6% 
Poner efte trabajo entre íus pacías* 
M Rtyno de Ñápeles por el Vefepio, y U Jfla de 
Sicilia por el Etna, 
(59) Notom es, <¡u<tn horribles han fido los V d * 
pane? de QvÍMt J de Arequipa arriba referidos. 
VOO) Siendo toda laÇordillera de efta America vn 
fOfitittttado immenfo Mineral, fe m*KÍfiefÍAt quantt 
pbmda de las materias referidas. 
(61) fuera de los Temblores., q, como fe ha referi 
da^anfaeâ idoçne lReywdcÇhí le ip tdec ioef tec t rQ 
terrible antes del ano de 15813; de que h a ^ e rwncton 
el P* Accfta ( awqm dk? po acordarle del ano 
|fÍft. Oat» !* pref ifo) c»yo ímpetu trajlorno Montes ,̂ q cerrando ti 
1c. í%* fifjfoà U corriente délos Ria^hs tnnfformarm en La. 
gttedsi dirriho Pueblos con muerte de tmit ía : pevfü* 
ttast y arrojo el M a r fobre la Tierra por a l g m á s 
UgHás» Ejfa wfm* ejpeçk d i hundádon Jucedio en 
LXXl 
TAfsi feràfclize, fetà fauüo el T c r r m c t i 
Del gran Marques ci inclyro Govisrno, à í l á u ç d e J u 
Sia que coníigan nunca hazerío infauílo lio de ijgtí, í» 
Alteraciones, queinñuyrá el Averno: que, fegun el 
Siempre fera de bienes inexhauítoi wz/wo Actfta, 
Siempre fe aclamará fu zelo eterno.* Jalic e¡Mar c*-
Que nunca, aunque la Eíphcra ciada puebla» Ji des leguas [p* 
Gfui%a à fuerte Sol cobarde niebla*) bre la Ccjla* 
Lxxir ' .. («*) 
'Afsi de fu M i d a los fulgcrcs Magníficat 
Siempre tendrá La-Eternidad imprcflbsr deJe!i w» 
Que à Ai entereza elogios fon mejores ltíe dtdlch 
Las cenfuras que forman ios excdlosr c«»i 
l a s reditudes fiempre fopedores áJc,r ái Srff6r-
©rras fortunas fon de los fuccflbss c¡*s, ̂  l * 
Hies quando el Oíelo pone' los Dofeles,:- h f ' f u i 
Das la frente, es guardarle los Lauscle*. í f . . 1 ' ' 
L x x m f i ™ v r c * 
t us epfamot 
De fu culto fera fiel Monumento etn ptcmft*y 
Carro Triumphal, que en Mageilad br i l lanf i t;tmer<if*GH4t 
Del Arca, eelelüal del Tetlametiso d<h 
A l alto Original dará ince lían te: <5a- (65) 
Si aun en iombra el mas alto Sacraniesío I I Smo X r i 
Del facro Rey 63 fue Luz la mas radiacte* Davtf. 
Sifué al mas Regio Origen 6+ tanto indicio; ( « 4 ) 
§ u è real, ^ue hará continuo ^anto Aufpiciot Aludt/e al fd* 
A ^ L X X i \ r mcjcfa^rtuiof» 
L X X I U 
( t fo èel EwpP" Dc U Alta Reyna al C. o i tzon fIcricío, 
r i r i i r Rttihtyho Qa¿ el Templo cs y d A h t r a i 11 une IM rrcni 
j . que* jmrAü Templo erige, íi I rcvc; I t u i r o í t , cs 
•l'wrfff de Hal j ' Qje i r . c i e i í o s de tVi\cvi.s 1c p t i í t a ^ n : 
jffrg-.tíVo fuC* Sagrado bello l h r i . n o íiin r tL t ío 
Trflio 7 fi&no* Sus cuites erigirle ¿lli vreh n er, 
*-fte al-Cwtit q I n que infere, con frígidos bU ícnes 
llevaba A San A Orbes d t amor,vn Rey de corazxeest 
tijiimo SACIA* LXXU 
memo. Afsi el feermofo joven adorable 
í*5} ^ A l valieníe Campic*), que ccnüucia, 
f '-ikfilfc* o Capí Del ocu]TO Futuro iinpeRctrablc 
" f * P r Ei reüaente velo k corrias 
• íiíCrf- y previaiemU) iua mas favorable» 
•y* * Aí&i el fiel yatieiaio ptoteguia: 
Cci»^«"«e ;Slgucme ( coatvnuò J donde t u Gloria* 
Jefw, llmdA ÀRtes ier fucefíoj ierà H i ftoria». 
vwsjjrtf cií«oae.- .,, , , , . • 
' j t u ^ s ã o * Alientate» Y ^ w i® mas íubhme, 
V* , kv f t rMe U m eíemídad fin contiagencia.. 
- . Afsi al Herde tal ardor imprime, 
*OÍ; mnde ha c- i , • . . . 
™ l oríiabla iodo de] paílb la vioiencia» 
Hiciendoie ej veloz Joven Divmo 
UMA FVNf)AD4 ^ 9 
LXXUI1 
Bofqi'.e penetran luego tan hcrtr.ofo. 
Tan l l e n a tic volantes melodias. 
Que todo pareció Cielo froniiofo. 
Todo, verus Pamaflo de hariKODiasj 
El cryítal de las Fuentes buiiicieío 
Corr ía por arroyos a l e g r í a s ; 
Y las hojas, que a l Sol no han admitidoj 
Teman lo iuciente en lo tupido . 
LXXV11I 
A q u con pred icciones ordenadas 
Sie «pre verdes Laureles eminentes 
Robres robuftos, Palínas enctimbradai 
S/mbolos fon de gloria florecifentesr : 
Dryides de fus Troncos fon iagradas 
Bdlas ay rafts Nymphas excelentes, 
En cuyas breves plantas prefurofas 
Se ven jos Lilios cam'mar pos Roías. 
LXXíX 
N o d e Dodòna el licíqiie,eõ en que fonaba 
Faifedad vegetable cada Encina, 
(Verde falacia, donde íe adoraba 
E l gran Tonante fabula adivina ) 
Tan profundos refpttos infpiraba, 
Como Influía la fiel Selva Divina» 
En que era con verdad de Juz preciara ' ' 
Cada hoja vn culto» cada Tronco vna Aí-a. 
L U X 
mente una Com 
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L X X X 
Dc eila ficmpre feliz amena Efphcra 
En cl centro í"e vè Plaza dc Floras 
¿ : r. Verde Amphiteatro de la Primavera, 
Circo, en que lidia Zephiros la Aurofâí 
A grandeza mas alta» ma* íevera 
El Área Te confagra brilladora, 
'- Si en ella ie vè Fabrica» en que brilla 
? -\ ' Por Milagro menor la Miravilla. 
( 6 7 ) L X X X i 
UkàefealTem Era eíle vn Templo ran refplandecicnte, 
$$ df ^olo en Que al aflbmbro de lexos parecia 
* btlphçsyçnqáe V n Sol labrado ea Maquini luciente» 
..faÈftatuAs de En que habitaba eternizad 5 el Dia: 
ÇyQ^cjue lõ cv- Pari poderfe vèr, de refulgente, 
Màbaatfuen* La viíla con los rayos infLiia, 
eíiwjys»' iitcen Sabiendo alli» fin producirle enojos» 
f h o i U codt- No folo dar la l uz , fino los ojos» 
y Ú d c h s G * . LXXXÍI 
l»*Se*no*e,c3' No ya cI Templo de Delphos-luminofiv 
dmídosperBrg por ías Eílatuas qi,e lo corombaa, 
^ panqué lo Xanta briUÒ al anhelo codicicfo 
.Mtffeni cu- yc ios QÚOh qus aQfI0f0S j0 inijirabanj 6% 
ytdclha paga. q^mto luciò cl Milagro myiteriofíi 
roftdenmdôs. A |os ^ reVerentes Ío admiraban 
J uítin. 1. a4» Ex ta ns del Hsròc, que entendia, 
c,£* Que eta çtça vulto. q̂ uc ai reflexo ardia, 
JLXXXÍIÍ 
L X X X i l l 
471 
Sn el ampUo Pronao, que erigían 
Parias Columnas con bozelcs cíe Oro, 
Vi r ios lucir Varones fe veían. 
De Belona y de Palasncble Coro; 
Efto*( al gtàa Pizarro profeguian 
Los acentos del Joven d decoro 
Serán de Lima, que de heroicidades 
Aun al nacer tendrá muchas edades. 
L X X X I V 
Dos Porticos de excclfa fymtnctr¡a 
El Veftibulo forman elegaíitCr 
Por donde como en Triumpíio à entrar venia 
£1 «vno y otro feqidto brillante: 
I D ambos refonaba vna harmonia 
De aquellas que t i Emf>yreo oye brillantCí ; 
Siendo para fu Fama cftos Confines 
Xos objetos à vn tiempo y los clarines. 
L X X X V 
A q u t l qóe alli" fe ofrece, es el Sarmiento, 6B 
l luevo Thesèo del Auílrai vndofo 
Làbyrintho del liquido Elemento, 
Minotauro 69 de efptímas |jroctrloíbí 
M Drãque irá à impedir el fiero iüf entoj 
Y demarcado el Bofphóro íínuoíb, 
Domando elColfo con triumphànte entena, 
$u Capitolio hará la Befperia aretia. 
B ^ L l X Z V i 
Pfdro de Sár» 
mimo, q»e el 
*ño deisyo i 
II de Oâubrc 
fartto del Cd* 
lUo de orde» 
del Virrey />. 
Francífeo de 
Toledo to» Am 
ten Path Cei* 
/o» « embitra-
^,ar al Draque 
elpafso eit el E¡ 
trecho de M i * 
gidLneSij de* 
man arle. T h* 
yienâolo j>*jfi~ 






Alu k/e i Ufit . 
hid* em '̂efA 
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éetbtsl-^Prk El que en efcudp trae á iaarant ioo; 
(fye Athwieji, Varias hcrtKqfâS iflas delineadas» 
que fit&mp EÍCI MendafUi que naval camino 70 
jtAVtr entrado $jiC3rà à las. que Ion n:as decotadas: 
fffa elhilo.de o A las que c l fíQmbrp U*, pondrá adivinÇfc 
W i q p í k d¡j) Dc Saiomcnr riquezas ideadasj: 
•ArtaSn?, eM,d Micas d^.l Mar, cn que aohtlsdo elOro 
'Zahyrlntho d? £s ¿ c Thetis phantattico t.hçforo. 
^ >, 1 / J ESjVcrie cn cilas lo íelyagx bel cs computo de ' , r 7 , . _ 
hmbrey T m S!cndo en fl!S S^-^ç, por la adufta Zona, 
/• pv * Palmo, blanca la t.cz^ rubio cl cabello; 71 .; 
U A Muaih d Ciyftil voüoío ^s coicna, 
A l ' * r o d? M ê *-as viíl;e de 1?s Palmas-el defcudlo} 
dÀtrtmde-m afsi, defendiendo fu ^nceza , , 
é n d d Vtrrey Triiiinçli.aq de ia «wbiCiCQ U riqueza* 
í.t/í c/ ¡iguudo nwegQ, 4 de.Cculvtf y. poH-tr U i ljt*s âe Salean)», el 4 
tfc 13S0 coe» ATflWcí» 
(71 ) HasÍQ cl Jdfianfado 4 Ushalttadtrc? de acuellas Jjlts de rtf 
Ití Iwrtr.o/c, t.tier ll*r,cc, ypehrnbi<-, no. bbftctnte e/lardefde 6 hmfti 
14 ¿KM/OÍ d> 4/ri»r« AvflrttL OefewbArc-o e* ¿4 mnycr> 7 ha iieudi ,{4 
h('4> los: Barbaros contra, ih en nvrarrofo Exercito, ArratdOi de fus fle* 
t.ha-i luego- q»e oyertn nm9** ¿rtakria* ^«yo om y no harietídtkt. 
ĵĵ â Auo w..muib¡»s L - ^ ^ m bAli^o.PúbUsk» 4$MM ai iniicfa 
JLXXXVU 
UMA- WNO-AO*; 4?* 
Lxxxvni 
Aquel que V/ss adU, de cuy a. a? an* en fa itttif*. 
Marini Cs&mt def'icbiad.a g€nci'e>. r d i t deFUuni. 
Es eí Quiros 71• in trepido, que vfaqO: Oroifeicuti n* 
Nii-sva à Amphirrite. imperio 1c tranfeknde: to-ten- Uxeg*.. 
I l k ícrà ci-que: inquitsa. Oceano; y - d e m í n a t r U ^ 
Kucvas Tterrss que cri èl Gytèle eílicndcj I f i ' h cue f i m 
Y donde al Orbe fe k igneraflnon^bre 
Kotcno hará à la Fí.rea lu rercrobie, 
LXXXIX 
Efte#>defpu€s que à tit Moo-trcà Hifpaho» 
Y al Vaticano Sono havr<i cciirddo, 
De' lMciiS y d : honor l!;no y vf^no, 
A ta faaiofo E nporio h ra venido; 
Coa empíño de esft!er¿o at¿s que humano 
C h n í t i a m m / P t : oí" d > havra ps.rtjdo. 
Para buícar Impinos -1. Ele¡«entO't 
A pCííguaut por Orbes a los Vieatos^ 
(lit) t Pjffrí VCtil 
h f i je» S~ >;ía 
Isabel, 
StnChrtjhvalt. 
y Sat ttu Qtthe-
tina, fwr^de «¿ 
tras peqvsñssé %, 
fíifieiiofefh'i/h 
dt 0 (AS \. M*m-
tesy mmrt&eli 
do g . j v f * » í * i o U CapÍTM* te m q c r & M i Ifahtl Barre tot H^ma^ , . ^ 
tjuiío áCM:p*ñar¡Oy y »<ii(&h à Philipmas. 
(7 } fit tvkmdíí ff-sffadi P t i n F e r m a d ^ íe.^iVat^ ElpéUt-y-Rm**: 
y trtyiieode«mfrts Ccrtes Defachos,y-GracMi pjcuí! 04cubriftt'etot€»*•>. 
y*ifr* y PwtMLtddth i Jfi'Sy Túrra-Avflrd facog*h«» párttodd Cdlta-, 
f» l i á e Vkkmlyr? de líOJ feudo Virrey el Conii di Mor,!?rrey,CQmi 
diss Nanosy vna Zítbrai ¡levardo pfr Mi;mter<s de tjlit f ritad* 
me* ÁM¿ÍOJOÍ ds Sas StAxçifço ds jfayútt, y i r t x i y %¿lo» Ve>¿ís„ 
Í G 
RcUcioa 
en U Chron. 
dc Cordova 
l i b . i . c. ii« 




1. 5» c, 64.. 
( 7 3 ) 
"Dcftitts ât hit» 
•per vtjlo m»-
thssJfluty en. 
tre : >eÜ*t >«<« 
gtsnie en dt» 
¿i Surspajfarto 
60tra,dondeen 
y»* Ara» que 
t i AS PaltUití ef-
téha en tut* 
etrê» T>n4 hsr* 
msfi Cru^. 
( 7 4 ) 
timaron hega 
4/4 CÀNTÔ SEPTIMO 
x c 
Por jamas inculcada íenda ignota* 
Tropezando lilas, y fallando Mares, 
La imencufa Puerta Auítral dexando reta. 
Nuevos penetrará barbaros Lares: 
Tierras defeubre, Maravillas í iota . 
Que no hare que con cftas las compare* 
Porque nò quieras con mis vaticinios 
Ganar aun al Futuro fus dominios. 
X C I 
Defpnes de otras à vna l i la aporta ameni* 
Donds dc Idolo hallando Ara frondofa. 
Por triuaapho del Averno que encadena» 
La Cruz primera plantará glorióla; 7$ 
Luego à otra pafleirá de gente llena, 
Que vne à genio cruçl prefeacia hermoCn 
Mas al fegundo Sexo la rudeza 
Qu[£a mas la humildad que la belleza» 74. 
xcu 
En ligera Piragua Indio furiofo 
Tenaz lo aflalta, y paga U ofadh; 75 
Gente à Tierra deftina: y valerofo 
Pueblo la invade que fu ubia guia: 76 
Véncelo: y es fu horror tan poderoíbt 
Que, hecha pavor la fiera galiardia, 
Alegres Ramos dà, Theas cnoende, 
En que à vózes dc luz la Paz pretende. 
x c m 
• f f 
Mas roto d hzo à la Concordia amiga» 
l o s üarbaros .iníulun; y vencidos,' 
fcntrc los que la muerte alli caftiga 
V no folq vindica los perdidos: 7 7 
Hercuks bruto hará , quand o fe in Siga» 
Con toíqa clava muchos contenidos: 
Muere à la multitud} que no debiera» 
Con tal valor,mas que él moftrarfe fiera» 
X C i V 
Del Auârai Archipiélago ignorado ' 
?aíl*a à otras íflas el Q.úros valiente: 
Entre ellas à yna árriva» en que admiradíi 
¡La yariedad lo deXa de la gente: 
Vncs negro el color, oíros tóftado,. 
Y otros blanco con rubio pelo ardiente» 
Hazcn juagar, que aiii por la cílrañez» 
%s Milagro lo que es Naturaleza. 
i êtrá 7jtá 
hhui* de ¿en^ 
se qtk! àefmn-
tia CM fu f e» 
rcx¿á fu hermu 
fktái ifieui* U 
mát gtUárd* £ 
¡fiaseá que hum-
viejfe» ytfa f 
Its mugera 4? 
¡tttguUw hêief* 
tUad» L lmwfr 




i»dio fiero, (¡te 
écometih coa fit 
PirdgM 4 Tin* 
lie nntfitAt Naves, t t t t tenA^, que fue prectfo mátdrlo» 
( 70) i h t ¡ n e , que ture U geme que fdtb en úerrá ca» bs l i t * 
dfos, cu que les y encía tn, y otdigtrea a pedir U Pa^,* 
( 77 ) Men ¡ex U P a ^ lot Bar harm y harktido fido veneidot cê 
¿Heno Cctnlatd *»»o de ellos quedo pdeaudo tan valhut; centré 
yeítíte i m l r t f , que nptnás f tdm» llrgarh} y Jcb t ( r c i » ¿ i h eartjám 
de jtgrctrut mttatlc, aunqueíruptKíidds, defouei d i hrter hdlido má$ 
JUdtr <* t i , que gcKcreJidnd c» /« t é í l c r í ^ 
XCV 
\ -v-.-tctY Pe|0 advirtiendaContinente, imraenfo, % 
Vvfcubiertás th Que al Occidente Auilral vè ao dillaote» v 
lr<#5 quatro lf<* La proa aplica donde, ÇD Puerto o t g n í o 
2«j cffç4 ^ri4 Halla la Armada ebrigo mas conílaate? * 7f 
¿Mácídí«Irurí Con zeloà ilícita devoçion p.r^pspío * 
5ritff< ri/̂ f >- Nombre le pone que la Fama caijte: 
pô W* de Y es la delicia talde la Rivera, . ,r 
luatq, , . /m- que .del Sui: la Jlamàra Odava Efphçr**: = 
%4d«í»^«!0»f4( XGVI 
fe Ĥ -Í i V e n c e k•T-ieirt cn f£rtii hermoAirs| 
4 .. ̂  * «d- Qu;Jnto e|ivjUCvo Orbe en ia extenáon blaíona) 
, JW^va Jeruíalcta tundar procura 
T '< '1T' ' El Quiros para hqnor de la Auüral Zona: to tres ectoret, ^ ,r• . , r r " n Mas quando à nuevas playas le apreftita» . 
^ , 7* vEoio ius Vaxelcs no perdona; ' 
L i.) Cede, y le queda aquel Conhn fecundo 
«*»-• 'b«rl>4$ y w*1™ úc eropicüa, e iluüon ,dc M^do. § 
ictde >b0 dt-fua Principales regdbklot Ffptmlescou frutas y C4r*fat 
(79 ' ) Pttjfarov luego los nueftros à y ti grande Continente poblad» 
f- i te ¿ha y rclmfid. Cuya Bahia,abrigada de •vientos,le$ dio „en-
tt^ea a y» driicSolo Puerto, a qui.a pir el di t , que era ei de U 
Sutra CTK\, ÜAnaroh Vtra C r u ^ , como & la Bahh, la de San Phelipr» 
? l o ) f j ik i l Tutrtc rejirko entre dps Rics, que lUrn&ron eljfcr 
¿i»,y San Salvador: Ss T i i rã,que fia ninguna d«¿4 hace ventaja m 
Uíds*mb*¿ udiés. Y «ale Coi4ova en ti lugar.citado , c».ít. ca 
X C V i í 
A l allí calí-e i-i rcc ¿y 
quica- el L i a r o s que tu i ne t c impika*-. 
í i es QUÍ-.'O fe co.K>aa donde ertec: 
t i l e €3 el Uáipar-r/fo, à quien dedica 
La GíOiíi ..j í in to ry n ?re le-plaa'-Jccei" 
Que no fcrà cu la Ameiic» nacido» 
Siajf por Chile al- Orbe- dçc?ad ído , í t 
X G U l l l 
Ccn quien las Tibs-ya nus dcliciofaf 
Loriaran mejurar de Forcunadas.; 
Que i i»s NuaiidiS- ^ LU-MS behcaíâ*-
tiara cantos rerrorcSide cejipíadasi 
Y iasr-"Vafconas Afinar gca",roías• 
Con íu: valor verá tan refpct¿dav 
Q tc hará con n icvo Gálico Ircpheo-
Tciabhr dei P/rcacO- si 2^nw o 
( Si 5 Tm el *t¿*qvef mtwAl Id M'iy** le ch f 
hyGovetmdtr L Çtz**i'>vt Uirr y c* d Afrtc* 
V i m y àe tòitvin'*; Je émbo* C o l j ó s de 
j £**rf*íFr. Busaaveaturi de Salín* Mcaior. 
de- f is méritos p^gi 107; n 
( ix't EhtnUi fite h í \o el Màtnjitet en F* 'n* 
CX.t 
L E i * t A k . 
M A Z A B A L T , 
A N D I A . 
JM urques de 






T * queda dicf* 
q*c U Num i* 
¿ i * ceuttni* d 
Kfpe de Jrgel 
fit que je covt-r 




X C I X 
f u j t f 1 0 P F ^5S O quan juíln-nentc arrebatada 
DE J K M E M ^05 0jos aquel Grande va à ocuparte, 
V A R I S , Prt~ ^a cuyo Eicu^0 3- Vl1 tiempo ce í pot a d o t 
rer '¿rr jwfj Belona y Jove eftan, Thetis y Marte! 
fe Câdreytk El que iguala iüs becbos celebrados 
Vfrrc j i eNt te f n Tieira y Mar, con tal valor» tal arte, 
M X t ' p é t i é t Que ce equiührio mas fiel de accioftes' 
y' Üt io Orbs faraiatà de fus blateocSrSj 
Eílc es el Armeodsm, que famofo 
De Cadrcyta le ta gloria primera, 
Naval Apolo, qoc en (u Carro vndqfo 
Tanto hará gyro en la cerúlea Efphcíâ» 
QJC dcfpnes que feliz y V'drcriofo 
Ay* iluítrado la Indica Carrera, 
Tal formará Govierno al' Mexicano, 
QÍJC de dichas 1c tulque otio Oceaaoè 
año I6?d, 
í 8j ) Fur T'- Zcfe ¿e A-snueni&'x, nAturd i t 
f ina, y primer Marqnet i? Cééfeyt.i, Dt t tote f» 
Gerteralato i n \ o e*'*e ctrn f t rvkioi el de h¿y>et* : 
iefdíjidg de Ir, If. i ae S. M*r:m à ¡os dcmòfe i» ' 
ffWift xtimcro àe Q'G g u i t w U * >» Fuerte ReaU 5a 
¿ñas, y liiit;Pcat* vêi íupra tom. a« pac, ii.ea-* 
U M J • FVffDÀDA 477 
• xcvn 
Aquel, à quitn tífler uides vclanaC 
Coronan QC vn i a ¡ i t i Mate y la F. ma» 
Será d que à qu?úto cnvprenda' debelante» 
^.un dei olvido Vencedor fc aclama: si 
Con cuyo Nombre iienvpre rcfocàndo 
Todo lo heroico y Io inclytô fe l l ; maj 
Si en t l Idioma de io iras plciríibJe 
L o iBiímo ci ya, Mcn.^rí?, que in.euciblc. f* 
XCV1II 
Eíle es cl lonmortáL que en Ias Campanas 
Del Belga y MiUnes con fus victorias 
Barà , qne para honor de ias Efpafíâs 
Príícuzga fu Laurel Selvas de gloria* 
l amina 'cl Pyrenco "à fus hazañas. 
Cifráis de fus Virtudes las Hittorias, 
Dirán, que es el Perú pira altas lides. 
Aun masque de Oro,Miaeral Ue Alcides, , 
X Q X 
Vés aquel General, que gloriofo í j 
De retirada Corona eftà ceñido, 
Y en ayre de vn Neptuoo vaicrefo 
El Barton en Tridente ha confundido? , * 
Elie fera el Corbete generofo. 
Que hará vèr, como íiempre engrandecido 
Ei Genis que mas alto fe fubjima, 




nam i nte 
deferibe. 
( S i ) 
G J D E Q W S * 
CO M A n -
QUES P E 
M Q t T A ñ / t 
Naturt l de ti 
Ciudad del* PU 
ta* 
(*z ) 
t i Marre de U 
guerra en el 
Reynadof del Se 





dp Theat ros de 
j 'uíha^añatFt* 
det, Jtaita, F*¿ 
terrnbta, ystrtt 
P^fax t m o l§ 
. ( « } ) 
DON PEDRO 
P I T A N GE-
N E R A L DE 
Z / í A R M A -
O A REAL 
VE'ESPAÑA 
Nat$frd df L i ' 
mu* 








t£ àejpnes de 
Us B*xrs d* 
hsPyrcKtot dei 
àno de i$$9 ** 
¿ W r c i d Mm 
C 
Efte entre tanto Hiípinico At^onaita 
Dc íus glorias lerá tamefo iuílre} 
Calle dc Agrippa la precza c a m . 
Calle del Doria ia experience iluftrc: 
Que ler podrá naval bélica pauta 
De quarto H;roe el Tiempo nanea traíltci 
Que a fer pertnrie, neceflario fuera 
inventar nuevos Mares que rindiera» 
Q 
El <}ue con roftro alU fe mira ardiente» 4 
De Palmas y de Olivas adornada, 
Es el de Sand más; gloria excelente 84 • 
De Lima,doni? fe vera aclamado: 
Defpucs qn¿ al Bclgà admirara valiente 
Tan fiagular fervicio hará alEftado, 
Que le dàrà con prompritiid immcnf* 
Antes que la amenaza U defenfa* 
CU 
Con la íiempre reñida competencia 
Del Céltico Mercurio, y del ibero, 
Quánco vtra febre fu preferencia 
En Londí ts el f rancés eltrago fiero! S| . 
Del Bateviie con vc'.lozíeDtencia 
Pide «1 caílit o el Franco mas le ve re j 
Donde no, romper quiere ya enemigo 
De Hymwneo y Mia¿rva ci lazo anii¿o. • 
c m 
Con la Paz defarmadcs ya les Mures, 
Mucho aíluüa la Gálica amenaza: 
/ivií 'jr ír'utníaidafía actos tan duros 
J i l Gran PHIL1PPO ir.tcntr, y fe embaraza: 
El Ríos noble con alientos puros 
Ofrece cl vi age, y e i pèligro abraza: 
France* fe finge; y fiei Mercurio alado 
iVc al Rey, dà parecer, falva el Hitado. 8<S 
C I U 
Pero allá el aífembro te conduce 
A i que en efefequio íicl de las E pañas. 
Por gloria fuya tu Perú produce; 
El cxcelfo famcío Vaídccafus: %k 
Marte, ^i¡e al Orbe, en que fu origen luce, 
Ctras Minas de hcaot da en fus hazaüati 
Pues lelo con ponerfete à la villa 
?¿rec e que te paga fu Conquifta. 
EL EXC. SE 
ÍOR M A R . 
QVES DÊ 
V A L D E C A ^ 
fiAS. Captrm 
General de los 
P.fdíí Ixtrctm-
tos,! n i é h r ge 
vevd át ¡a 1» 
fan térUt y V l r 
rey de Vaknm 
da* 
ttn>c e¡ErhháXgdor de F rñcu cm d de EÍpam B t r w deBí ta tle f d r ç U 
fr t jenndu en la Ettrada de au o Ewlax; dir: f» jlager.tcdd cr E'pa-
ti(, dar oto k U ddde FrancU, E» cuy* faisfacefan pidió F r a n u a U c é 
hz¿a dd Ihrsv ¿s hutevUei denás M> mimo la tu f tundeUiP i^ fS , 
(86) Salida ej-a rejducioupor él. Cctsde de Fítaíjáidnra} Emhxa 
'¿er en Framie, dio catxta & Su Magdjsd por midió dd Couk de 
Satidtttas, CjU? }aj¿h cento Frasees a Mcdud al rh k? di /?* i i u ¿ , 
2 dio tí farectr^ác c^e j e rejpcadnj/K CVÍ U f-udiUCS* A L f . ^ ¿r j ( 
47* CJMTQ S E P T I M O 
C U " 
B-iroa en Tsys ^ qU\£a niciendo educa l i Fortimij 
tjlí-anj, lo h i ' Valor, parí criarlo entre Tropheos, 
ttA traer p*r« và en iu ECcuio à fabricar la c imi i 
cft? fin * í* La Fami ha de eníefurie los gorgeo:: 
drte: es ca~ À qajca ^can-ie no t n v r i V i r t a i i l j a m , 
jo f/Vwpa re Q lc n ò vaya à inítruyríe los defeoSj 
dría si Key pa- Q^13 ai aey> à CDiiíilUr en hs acciones» 
ta guarnecer Q:ra im¿)eri0 ^ d ien , otras Ri¿ioa2S. 
iat Front ras: k C V l 
r-s» 4 fus E l a Ei í ^ r ^ - n i o a del AicxanJro Ibera; 
¿«Í ^ ••Qae coa ei 5u"iCS3 ̂  va tieai-ia y caá l.t man» 
T^ l gloria ie dará fabio y guerrero: 
Paes jusg i t àa , al vsrlo £n.iS q ie hasnano, 
Q i í aaciò coa igual incl)ito e ímero 
Solo à Minerva, íi el Doíel dirigej 
Solo à Beloaa, fi los Campos r i¿c . %7 
( S j ) H i t fih t** grtniei y tan n m w s h t hrroi 
eos [er vt'chs qn? hit hecha S. Exc. À S. M-igeft*i 
en iss Govk/nos qvc h i exercido y exercet y e» 
hs Camüíñis y BztaHas en que ha ¡ido como y» 
trittmp!id*te físyo d-i (•* dL'/i?*} y ffheháímTtttt e» 
U fsm-ifs d i VíiLivh'idfa,^? n y u m M otr« Canrt 
y otra, Ly.'t. 
C Y I I 
l l M J W N D Â D A 4fl. 
cvn 
Vês aquel 'Imtrcrtal, q¡ie alii 1c r-dvieríe,^ 
Y el paí 'no y t i a i rcr ha de robarte, 
Mayer f aun fundo iuugnc i que íu fuerte. 
Copla de vr jove:. C t i i ' i f i ' i de Mai t t í 
Et'ie f:rà cl heroico C-íafucrtr, 88, 
Qi!e dei nuyor Poder ha halhdo el Arre, 
Si de la fuavidad de h caricia 
Hará todo el l i^or de ln ]uílicia. 
CVJII 
Que, no Virrey? fino A Predominarte, 
Formando en cada Imperio v tu it.fluencii» 
Buelto ya cada Subdito en emane e. 
Hará tsmperfimenfo la cbfditacia: 
O del A*.uña her-cr el rans conftante! 
Pues verán con '/chtsca evidencia. 
Que por t i paiU rà COÍ5 mas renombres 
El Flus %-ítfa del Mundo aun à los hombrees. 
EL J C . 
J V A N DE A 
O ' ñ \ . M A R 
QVES DE 
CASAFVER 
T E . "Capir*» 
General de les 
freates Ex?rct-
TU d d * N u s y è 
( S8 i Vefpnet de lo¡ pntniroí Pwflos de Capitán de Inf&nterí* 
y de C* ccrA^ah exereio giofiouiwnte S, E.tf?. fas de M-Scf 
tre de Campo de Dfaxwtf, j del'ferciú de lo- verdes y de General, d : 
¡¡¿ulUt y de L¡ ArúílerU. V a f l r e de C é n m General co* exerekh 
¿ é Exercita y prkeipido âe Çfithtthna, d d d Gpvrrno di Meri ls t , 
t i de Got>ermikry dcphan general del Meyno de Árs^oii) y del de 
M&UvTf*, j el prtfente Us r-feridos de C&ph.-n gevertl de ios He ales 
Mxeri,m¡t& Qunjejin d c ^ ¡ r r a , j Ui» ny de U N-m Ejféu* 
c u 
ill CANTO SEPTIMO 
" C I X 
( ^ ) No vés aquel, per cuya frente gyra % 
EL EXC.SE Con cl Laurel la Oliva refulgeace* 
nOR BON Moítrando que tan inclyto le admira ' 
FERNANDO pe valerofo/ccmo dc ffudcnte? 
DE FiGVE- j^qUei que nutva lua trillante iofpira 
R O A : M A R - A ej hacha queen ia ditítra lleva ardi ente í 
QUE5 DEL Mental Antorcha, que à vn Augufto Vulto 
SVRCO. Sob £5 [UZjque guia ai paficy luce al cuito. 
gwertiador que ^ 
$ue á d Serwr ^ ^ Surco cs, Heròe taa famofo 
LUIS 1 d í^uc ^elrucs tlLJe c'e Achiles aya dado. 
e<ente'Teniê ^uc^0 a l j ^ i ^ ^ t i a aílumpto gloriólo, 
" ' , , Mucho zeloío merito ai LiUdo, te Gcnetal de , . v. . 
j „ 7 Sabio Chiron >Vl.yiivS çcníroío Sj» los Redes i x . r , , ' 
• .VL Havra a ias animes x>lcs i uílraaos 
Are ¿e Camará '>a'31cn^0 CÜD Políticos rayüerios 
C»ÍXOTIC»,J íormarlcst i t : Vlítud hBPsrios* 
Governadar de CXÍ 
S» A l t ^ a vi No al que fue de Alcioiadcç amante, 
¿St-wo?" Jhfanre Or«cuio valicrte, 90 alque à Trujano 
D O N PHE* Luz ft:c prircera, çi tzn foncra cante 
X / P í . La I-a ai a, cemo al Sócrates Hifpano: 
( « 9 ) A l que la efpida Liuro h;rà tri 'jíaphante, 
Ch'rofveMdef El peníãmiento Casupo íoberano, 
t n de Achiles, En que cs, quando con.bote- ò i lumiui , 
2 Yk>§es f t t Sabio d valor» heroica la uoíhina . 
C X I I 
Z1MÀ f V M D A D J 4fí 
T\ que aun mas ai aplauío slii fe ofrece># 
Quç à la vííu con incl)tos» alientes, 
Es t l de Davila iiuíirc, que aicrece 
l o s tnas canoros dei Psmafiò acentos: 
O ccn.o en lo que «terno rcípJandcce 
A l Nuevo Oibe eEniudccc les limcntos! 
Si quendo à lei Illrclla ya fe alexa. 
Sirve ¿nMvxitai lo que valiente tkxa. 
C X i l l 
Aqtiel que co el Eícudo refulgente ^ 
Regia Cereña y tuerte tfpada oflenta, 
Y de Laurel ceñida la alta frente, 
Mercurio à v n tiempo y Marte fe prcfenta, 
Es el qi¡e tan veloz» cctr.o valiente, 
Ccn protrpto ardid, celeridad violenta, 
Tal à fu Rey dtfmderà ia E/paña, 
Que lalre v m Cor opa en ceda hazaña. 91 
tmUsn fu Vireclor. 
I £9 ) Sccraíes /iwA/rfc/ro j mdnte âe A k i -
l l - ¿ c , quiçn Acofl f&no raUtcfo (nhguerra. 
( ç o ) Plutdrcüi tj. fue, Jtfaejíro fa T r i jan». 
(.r.X) So» tduTOsy t&ft famojos los fervicivs de t(fe 
grânde Xeftp ptircipatnente en Itt Campana del 
éña ¿e 1710» ĤC Jitudo en ellos fu talor *» Totret.xc 
i< g lom tM j n ^ t o k ^argenes» w j ? reduce * f#of# 
.: •.-. " ' : cxi^i 
D. Fernán 
y ' Bravo, 
Mm'fcél de 
Campo, Pre/* 
dente Cover * 
fiador y Captt* 
Genevtl del Rey 
»e de f ierra fir. 
me» ' 
Dtin $th. 




Campo y Gf» 
ycrntdír de Gi 
rota* • , ..-, 
,. CANTO S1VT1UG 
C X I V 
• Eftc ferà cl C impio t i , que íafatigabíe 
^ í > 4 r Fane^, Será viento al vohr, ftie ;.o ai preíiicrfe* 
¿ t M i n t i * i H c Mjrcial cxhilacíon, Aitro a i nirablc, 
r t e f m r f t C m . Claro al brillar, fi rápido ai m^vcrfei 
f a m ' 9 del C t t . Génio , que nccciVite incomparable 
Solo» para triumphar,d. aparecerfe: 
Que al íufeitar los Fanei, 92. y los Cidíí9 
t Por penfamientos vencera enja* hdes. 
W l D o â o r € X V 
'Dor? À í t * ^ íluc ^ eíles-acompaña vencrado* ^ 
f- j Aunque togado refptesder de AQrea» 
\ g u e i J S tt- £Sj Cn q j i ; n cjgi hanor mas delicado 
Mes y La confianza mayor fehz íe empica: 
X á f El Sabio Mimeze?, que havra brillada-
. * r Con tan clara entereza, que fe vea 
K ~. rííf**^ Ea qaiea io paro es pábulo i lo ardiente* 
f u e f v e x f r t - _ TT 
J»CÍ cot.fifcados A c^os Tucede Tropa eíclarecida, 
V Í iflí /«^«r- Qiie» no à Marte» à Jupiter obfervaj 
tes en U G u t r Si ao íirve à Belona eaardeciüa» 
r* de EJpañé: Sigue à Sacra ò Politica Minerva; 
Impl.a de los Pues gloria y¿ no menos ^piaudida 
¿e U primer* A efta doda Milicia íe r< ferva: 
tOftfiaf^adeU Ql,c al que heroico triñmpha en Jos Dofeles 
jUevanhUt Pe bojas de lua fe fowaa los Laureles. 
: ' CXVJÍ 
C X U i l 
itíii brilla cl Predice Peiuano* -» 
Competencia del mento y la iucrtr» 
Qus de íubiiiiíc cs cafi Soberano, 
QÍJC de Míniilto un- Aftro ic convierte: 
Eito fí r à e l ibarr.», 9? que al Limaoo, 
í u e ¿ o eí j f i manda* Lwzpñ contíovíertej 
D e cuya Piir.wa lloraran ks prenfas 
El m m de no h^vcrhs h ^ h o immenks. 
• ' CXVIÍí 
XTne cl t í íombrs , ci- jubila el refpeto 
ra el ¿tande Vsrcn que alü le admirai-
Que no esgaan en el mas vrgentc aprieto, 
Morraij que mandai Numen es, que infpírai 
El Nuñcz es, m*yor, el q;ie el objeto 
Mejor debiera, k i de heroica Lyraj-. 
Si ora rulo fu voz^ favor íu empeño , 
De «ir» imperio de a tedosü: hará el dueño. 
( Ç i ) Site el Voãov Dsn Alvaro ¿e Ibar-
r* C A t h i á r m t n à a Frma de Leyes, Jnqmjidor de 
l 'má» Oj^&t ntaf anúfLHú de f» Red AudUncUj 
. ¿iffejfdr del Uírrey Ccnàr de Lcmot,. Capita» Ge. 
w r a l de ejle RejHQ-e» Uasante, y Q t i j ç o Mldla 
de Trtíxiiu» 
l l D o ã o r 
Don A L 
JElDocícr, 
Don'Mi-
guel N u ¿ 
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Wè C a fit* 
Concb*. 
Ifeí Orâeti dé 
ÇàUtrayxt Oy 
dor mm ¿«fí-
fctroi de U Ketl 
Aààtençi* de 
47# C A N T O S t W m * 
CXIX 
Aquel, que iníign'e y claro rcfpjándecei # 
ll.ul\rando aun al Ayre fu contado» 
Es el que del Nuevo Orbe i l r merece 
Nuevo Milagro^ fabio, jufto, in ta í to: 
El Csla-Concha es, que i'e efelarece 
Tan magnífico à vn tiempoj y tan exaíbo. 
Que, para hacer na&is grandes fus Padrones, 
Pot marinóles fabrica fus acciones. cxx 
Su providente zeio> fu cuydador 
Es el que hará, al empeño que lo eleva» 
Que tanto brille en el Chileno Eilado, 
Que tanto el Monte Mercurial le deba: 9 4 
Por quien el mayor Templo mejorado, 
N o ya reparo, Mítavilla es nueva; 
Tan grande, qüe parece en lo que ofrent* 
Sèr Cielo, à quien ei Cielo lo íuítenta. 
(9+) HA filo el Señor M^qttes Governador y Capt 
tA» General deiSeyno dcChih en q fundo U Vilié 
deS, Martín deU¡Concha,y Govêmnior deGuacsvc 
Vea. H 4 .jerito dot Triutdúii el primera febre el eftá 
do dei R 'yno r ferido con l i m$r p'Ai';i':<t exvlicaciode 
f u tvovitrio, y d feghvdo fohre el dd Minersg; i t 
tq^tilé V¡lU,coi* l¿ m.ií indin-ittd Defcripcian 
4 i U MtiMf cxprejÀoif de íá UsJr, coaittech». 
ê i M J 
C X X i 
t i * 
Üirá en ctic otro F croco cípaciofo 
l o s inclytos Varones, que íeõfrecea» , 
Y tn el mental Eúaaio glorioí's» 
De Minerva triuaíphanrcs leiplandeccní 
Ya los Laureles de eííe Bofque hermoíd 
Fara fus doctas áejncs ibio crecen: 
Pue« icrà aua de eüos ci menor Efcrico 
Die Apolo vn í s y o , Í'C la Fama va ¿ri to. 
'^qtiei que admiras» es d foberano 
iSagjrado Geráo, que ícrá de Lima 
llttíife honor, el grande Feliciano» 
Samo, en lo q obre; ftbio, en io que tmfsíaiAi 
£f|?eraRza ferá del Mexicaoo 
Clima Boreal. Mas ayl quanto UÍUma 
Prcvèer , que fu alta Luz, al primer pafoj 
AaKS de fec Priecte, ferá Ocaío. 94 
f recto y pag* del ¿xogu?, ft* Affim* y direcch* 
y U CAHt'uU-i ntceíptria de U f» si Perlt', tprob*-
dos ambos con fingttUr accept<tcton 4d Retí Ctojejo: 
lot q*r Je efperan ya impretfos cea f» dogm 
Jíébefe -á'/W tmdado y ¿ (u ^efo la ereesiov dd 
tktmo íMrpo de U Fttcbma dt U Igleji* Cétheird, 
l. de fus T of ret, y de fm otra tfes P o m i u , cuy* 
m^nifeemk, nunc A hnjta sor* imgiuAU) hi d&i* 
T l DG *. 
D . Fc í i c i s 
no de Vt* 




'Et D o ã . 
D . r x a . t u 
de Cabrz-» 





E l D õ ã . 




Sam'* l^Ufla de 
Zima y Obifj,-» 
'Sikitk dt tops 
C X X I I I 
FÍmofo, te rucede el que adrnítauo» 
Ccn diíereti eloquência verdadera 
Sa Sacro ilui^rarà íabio Senado^ 
EL erudito cl çi t ide Cabrera: 9$ 
Was O quanto di:fcudlu cl aclsniâ^a 
Ma^ràloqBO íuíit íubüme Herrerii! 9& 
Que > del Pulpito Solj cr. lus SCMÍGGC». 
Por vcaes kablarà. Ceo-ftelasioQes. 
C X X I U : 
Aquel que l l tgaf Q quarj&y So veneroí f 
Que texio cípejo, sotherchâ refulgent®: 
He*, a à v a úcuipo bcBevelo y levara» 
Corte>aCG dc. k^uiso pr-udeccej. 
El Norte esde ccncieBcja&vepdadero* 
H cía&Q Machfcd©^ que excelente 
Será en va Mar da; dudas fli^usntc» 
Ea vc^dc; Puerto,. Ci t le ailSave^anic» 9$ 
toda h ferfte ^kw £ ts* grttn Vem~lh* 
( 947 - í* . ibtjlríjsbiQ Da» FAidano muríh t s t n 
de r,M3.íp pejjl'fsío» der fu Silla : mftrimfa i v i t um», 
ctsjsíio ds Jifkci hnet Canonizei jobre el librv. x , i t 
Us Letrcukv- 2» vs Trst» dc Cenfuris, 1» •»»**. 
LcscLn ¡obtte la ¿ey Qjamdití 3^ D. de adqui* 
rci)« harred. 
C X X V 
£ í que aiU vé s . que i í iue í i fa « r p m f R t Ò Ç » 
Ciaria t i filvo. Lábaro el Cayado» 9^ 
Es ci que -ri^c cl aproei o gloriofo 
De los que hands imitarle alto Prelado* 
El Re y na peregrino, qug zciofo, 
Para enfeñarfe à tod€-s.- fe ba cgpíado^ 
Doade el Éxeaiplo para fus C^ccioaes 
Di da ra per doctrinas tus sce iones». 
C X X V Í 
I I que i eílos acompañá, y pot laipBeffiis 
Tciviplo delinea que abre llave de ©ro* 
11 Avila es xeíoíby que afsi eKpreflà, 
Como abrirá el raayer facro Th,eloro? 
«Afii ía Heüg'cn dexarà ¿iBpreíl*, 
Dando at Peruano Idioma tal decoroif 
Que parefea,Çfrmtando ya al Romano» 
€423 aun ea iiaust natid garít Chriülano» 
¿r LmaiexseUitte PruHcadwi mfrtmhfe y&Tm» dg 
Jus Sermwes. -
, ( $6) ElMae^rtrruyFeriiayítt de íZevver* fue 
*ltx¡iifnti¡smu Qradsr i cerno h mamjie^ J# Futu* 
qnpreff* en fus $irt?y>ntr,-
. (97 ) Impn'm fo-el V d l . Máchdío' e* do$ Tom* 
de ¿ fulk U iitfigne Obrn ioTÍtxíadtii £1 perfedo 
Cea&fiof y Cura 4« a Unas, 
CXXVIÜ 
E l Bôãm 




0h'fjn> <¿r Sax* 
tí g9 de Cuhjt» 
E l t-oã. 
D. JFrattm 
eijco de A 
Jmfmrmh *» LÍ 
èr» mihuléd* 
CaftcHano c 
ftidico, di Si-t, 
vsoníftH talem 
para ¡as Ctt?*,* 
t* d eXi-rikst 
¿celL, 
C X X U I I 
T ) o B E^l**1 !a a d m ' n c i o » p.^* d qsse pbjôf# 
» ^ O * Es as êni vaticínio eíçi^ciá^: 
1 J , j u a ñ :}el Hie|icoa peruano alto d i fcma 
d ? E f p i n 0 ~ A.poto, de fas M ifas aplaadido: 99 
fa A i c d t a £l í ' p ^ p f t , i cuyo .fiel rdpcco 
•* ' :Las Çiçpcj»? tal-triljuto h . -ma -rendid*. 
. ^ i z <?1 veloz ?3C«rckio 4? eftjctiarlas 
J^íí-írrfjj C</» No aprsaderLasíerà, fino imperarlas. 
»w¿. .¿jt.* ç x x u n í 
CO » 
Í 1 ^ / f Oáfcrya a^jel, que oiteqca aili prsch í> 
4J. Mflf* ç v a ple^ro fKaffií, dorada Lyra, 
t i n A guicti parece que co concepto claro 
BafCO G e n Pa,íia-r* ^ ' ' k ' heroica ?oz infpira: 
Eíis el ^atço fi?rà, que q uino raro 
f <r ̂ r ^ r . £ a |a ^rgentça al Mundo adaüf* 
fmpn'w tiFoc C i a m i , y d4bjbrien4o ílis grandezas, 
«•a de la \ r - Los Caatos venceraa à las procías* 
venció ;, ço 
t m e H ware A ' , . . ^ , . ' 
Ae * '* 11* Pf :'w wnnnwtcat wprimfa (a figttifte t »#4 
, f rf^f» * SumviJ? Sicrainetij. i v* i»:>roinmuUÍQ Rcíym» 
j i , „. ta-dí'i VaO.*J!o leal i h\ pçrtácio Prclarfo.enaut 
U r'fiche ApUgh prr D. Ltiii de Gstgoyut vitT$ 
.»> /oii* ¿«¿tí ¡h } ¿* $?m»nff> 
C X X I X 
4 7 J 
fero alli cfparcc Li lios, vierte Raías 100 
A l de ia mas Divina, reverente 
Diícrcto Agricultora que en ias gloriofas 
Aras ia barà> que brote refulgente: 
El Gonzalez, que en hojas lumíoofas 
Su Nombre imprimirá refplaQaecieQte: 
O alta Eloquenciai à cuyo riego quiía 
Vna llOSA forinarfc vn Parayfa cxxx 
Vienen dcfpiies aquellos dos, que amanto 
£i mas dulce immortal Nombre adorado 
De Roías coronado radiantes 
Por Symbolo bUfoaaa inflimmado: 
El Ftgucroai iot el Luque ion brillantesj ICi 
Eo cuyo Aííumpto en luzes infpirado 
Cada íctra ?n Myíterio fi;.nífiça, 
Voa Corona cad i Fiar fabrica. 
f t oa ) D. fray 4fit9wGoHX,*leX.'Dm'»ic.Ii*-
frtmíh I Uí-t<* de (4 Sattt* Roja en latín % OecU 
tisimAt;MMjtr4 Fe e* Tijc**» 3 S$»to Domingo 
ttt el Pértt. 
( I O I ) El Mt ftrt F/ay Frunctfco '¿e> Figuero* 
Txmh, iMpflmit y» Libro del Dukifstm Nmbfe 
ée M t:*? '•« 
^íOi | J . M* F . J . -jr"-de Lu^ue, ijpriwto o* 




de 'Sênti te/4. 
Di » po<ie C*r̂  
Cat. 
E I M . F, 
Francifc» 
de F í g t M -
nicano, 
E l . M . F* 
¿; Lttóftii 
Domimss 





xos dc Ls Io 
*UÍS. 
YQWm&j âe 
t rtyfn dg U ¡m 
Ü . i 7 . v i -
<b Bri-
-faeno. 
b'/p* At'N¡C A 
-470 tMTÓ -fSvJíMQ, . 
C X X X I 
Advierte-: al que ios %ue dilkcste».-. • 
Qiie al Pe rú ,de taa i&eiytss gtasidüza^r 
Con mas- Tl/ífo/oí es, clara excelente 
Guarda y dk'penfed0r;de.fi¡3 ficjLtósas* 
El que de la tmmc-rtalF. Guzmsna. GtatC. 
Tantas eículpe fulgidas pro?zas»-
Que Laminas no forsia, U n A i t a r c S j 
Qac exponen no Thí:forüs,Lumiüaies» 
C X X X l l ; 
Y;i f t o en ta ar^nciCni coa quanto empc&í 
lU)bm. tu vifta. lasque alii fuccclvaj ; 
Cuyos rayos cü fuigido ¿lilcñ» 
AS Sol de üfcücia aun ¿mdhCc pueden:. 
El'Qrc d'oáo,, l o j : y ,e l fútil Üriseño 104 
Hotrambc^ íon> qae> p'irqac eternos quede»*. 
Él vno alumbra c.ftcfQtbe coa Çn zelo, 
£.1 otro can ia Pktm* cfeala el. Cielos 
trodílRofarwàCàrfit,* 
( i c - í ) >&* F . Luis Geronimo dé Ore wprvkwléx 
fauiente 1 Rifoak Pcrpanutp, i Defcripci'isS del 4 
Nuevo Orbe 3 Doarina Chriíliafia 4;Syií>-bo^ 
lo-Catbolico Indiano 5 Tr3í. de IndulgettciAS • 
6 Scratoiu s. 7 CCÍI-OUÜ tí<:}.a 5S, V'rtgfo. 8: Y i * ' . " , 
da o.e S,: fiaucifco ¿«iaao. ^ ¿viaityrcs de ¿é^ 
?GÍsíca;af bien que a o.uticos, fervore» p £ p 
E? díícaüfo de' gicria: la fotiga 5 ' • • ' - • ^ J."•: .; * 
Y mira al q-ic et mayor de ios fulgóref' i " . - ( C d r & 
Defen-iera ck fom!>ra• y*, en;• m i g * ; ^ ^ / < x ; y 
£1 iHva es, 105- que de- va'̂  Sol! á'-Tos aiberes A'/IQ^^ 
{ Mas veloz que lü irnivom.i'Quadriga , * "-' ^'<b * 
Hr^rà Carro-íu Ploma,ta^érülanfr, . í . ' ^ f ; ' ^* - -
- c x x x i v - • ^ V ^ f ^ 
Recoge la atención, vjcitc cíflcndotíf' j ' ^ . 'aVVf»» 
^•los Coraovñs.css, qüe a i U - ^ ^ í o , ^ , ' ; . ,.- ftr^^i 
\ qiuntos â F K . W / S v P j ^ ^ o r e ^ ; . , : . i ^ / ? ^ 
Tintos à- U afta Patria ie a;crccca;: ioá',. á ^ / j , , " ^ 
Aeabos- ieràn con nítidos ardores • . ; ' * 
Va-Sol, cu que des AAros itipi.mdccen,. : / • à'' '«f» 
y a miímo.'.í'.iégo vn fin, q.viC-,à fuer .de .víiídOr T 
Ei ilia eo. dos-.S^raf h;ac* repartido. ... ^> Bwrf.à* 
i t ThesÀma, 
férj* tsmfcttMk Cálfté'pítéif i- R a d i a s t ^ J F F .DiefP 
Mi{hte>waÍM'b:h\iti¿m.H'%^ ds Cor-do* 
t 7 * CÀMTQ f v p n u e 
CXXXV 
¡LOS P , P . Celebra Jos que allá vienen famdest 
t r Qtyof f j : ^ «íUdo lut i l grave Vaicra; l o l 
» - A l q-ic iluítra cn rclkxos eihidiolbs 
^ í ? ¿í í y a Graa Huitamante la Peruaoa Eipheraj 
ler A A l Tevàr ,ai Garcia fcrvorofoi, 
j i A l que immortal U America venera, 
77 fe #A Caracuas, cuya rayüica icnitciKja 
^ . tfartbo u yIKUii> Sâl)U la c ieoc i t . 
/ o w f í / í 
'Bujlamatt 
FtdrQ 8 Biblíothtc-a Virgin.iÜs j tom. 9 * tomoí d< 
& - ^ * n í * n à qaarto Àpclogercos» 
a ? f IOÓ) El P, F . Bicnavettrira i f Salv M Cm'tf 
l j J ^ " forfo çentril dc Nnt** Efttn*, fapviw» din g m 
M j d M t j t f / . fas Memorislfs,4 priptcrp df U Hif iorU del Perh 
X) $ <*tekmÍ4f de 'lima» y -A • t» reprcfenta* 
«• J / L J W * '4ef»t ferñcios frefríos, y i t ¡os mtn'tot del»' 
n W - % q M 0 nfytyt* Ammcantn. El P. F . Dktp de Cordavt 
C A T den AS ̂  fm fafignc Ch w i j i i en fu Fro Imprittw >* 
i e U P^johif de f* Ctr$j$ic<i,y k u i ' * i ; S, F t n ijc* Sohno* 
§*tó$¿fál%éy •.,(W7) I m f r . l n i ^ el:P» í ' d s - i Com enfria 
. .t ; III I^Ggicaa» E},/~B»jtmd»t<> el T h e v t o E c \ t 
* - * • • , h t P r ' * ' t e z i & ú u i^r'» ca f i a t i i a J . y letras» 
|», r / .»V /W f M h ú . r dH ã t i , Í»?rim?«A 
U M A WSK-DÂDA 470 
C X X X W ' 
Todo tc aplica, y la accncica fub^má, ^ / p J? 
Para ..cl que f?cd i£ io ío y CXCCÍCRCC,. . A / t ^ J j A 
Sclp èí hsrà, ,quc &¡ Oibs iguale Lima, ^ 
Sabio .Chcrub,./!Setaphio {..rdienteí h . tma Cd* 
Que todo hace q ea èl. XHOM ÀS íe itr.primaj ios, p u c h i n o . 
Que FRANCISCO fe copie refulgente-i -
Cuyo admirable genio fobcrano 
^ i i l r o es,y Çieioj CONCHA, y Occeano» 
'Chri í lo , y de íii Madre, 5.' Excelencias de 
>Tuctíra Señora> y de los Santos en 2 teme E l 
Tadre.Garcia *n Libro en Latin: Explicación de 
.los Myíkr ics y Ceremonias de la Milla, El 
Obitpo referido VH Lv>to: Manual y Relación de 
Jas cofas del Perú, 
(ICS'S ü iwoje el Paire Fray Miguel en el S i -
glo h m Thcmas de U C (mcha, Efluáíb t» l ima am-
bos Derechos cm spUnfo raherfal . Pâ so a íff-tnA 
hka Jovefí-sdonde eRíroCapuchinQ* Prof * s e» fu A c h , 
general de Thedogia,<jt e, Vâda Quejíicn y Artieulo, da-
t ía el V trim's, y la CCHÍIK/ÍC» de tedás las Oi ra í de 
,SaMe> l%úmas ,y d contrario', en que torejpondi» 
dt^LJo à lo infinUi. 
\ C X X X Y K 
( * > 
14 Stcd era VH 
l $rtko, ;.»q'J 
ttfjenabats Lint 
Siiicis. 
( '*) . 
t lLjcrcera vn-
edjit'tf a , c.ue 
eni'tnaba pajjtil 
CANTO FT-VTJMO 
C X X A V I I 
C47 
Su juicio aim à la Stòa % lá cnAííàrâj 
Su intento aun al Lycco #' hickíd vano j -
De quien A; 0 0 el pkcho aun tmbidiàra. 
El hb io Tullo, la memoria Adruoo; ,09 
A., quien Numen t i I t hnko adorara} 
De cuya aíãiâ c^üa a<Po fe u re bum ana > 
Di!cmies no (eran, fino iofuñoacs» 
No-- íecueíüob, ícrtn.. C^ilacivccs»,. 
(109) Fue Lfãcr de Theohgja, CujlaUc, Guit» 
¿U* y Prcóküdc-r dd S¿n r Hey D.CV/GÍ i / , y 
d¡l ímpertán* Leopol'Ô  Su '¿e tio Poético-, Latino y 
Láfld'anb : ful I'm? am entre las-grilles de Ãcròjíis cs, y 
¿t An*grmm*¡) fch fu? igual « /» mctmfevuLtf £(«• 
qn neta. Su rr/emoutt ¡oh f odia jer U t ve havia» 
men-jler los Sighs psra gmtddr ju nthhre. fiepe» 
ti* 4 centenares los que fe Ir daba» t d i t í é iu , n tro» 
¿«do-f o iitterfdfí'ts, y fus Kurntris, 
(110) C'n la fam/t de ju iAc^utt'Jt y pr<rdtf9 
el Emperador (: hi\o elcrihir, y hcir ptsr ¡u tmbet* 
Xedar-en fiama i a-dende haiia ko per p¿jí?<-r Cufi» 
*'»';• 4I Capitulo gtner&l dd ano de 16ÇÍ j ^u,- guflâ-
r i oyrle en Vietta. Den de al f(trnt ct dia ¡e prdiieo 
t¡ prirner S rmon , y d ato de bnits le erb (tros 
Ju't i ç̂ ue dejpuet cruiiroH * dieX^ y i c h J a cd-
11M4 TV XT} ATI*. 47* 
C X X X V 1 I I 
Celcbraràlo con Cl-rin Au^uíto» 
Ccíarea Patna: Ojíloria memorable! 
Parecer ccn cabal ir.crito juüo, 
A ^ui< n nada havrà rarOjiDCCroparablc, 
Diralo con íutit f hebèo guilo, 
De iacr Imperial Lamina admirable, 
Prccicfi don» de mano tan preclara, 
Que allí vua ofrenda vale vna rhiara^. 
m n e v w de e/itt (¡ualilaJe!, y ¿e fu Uhttti mi* 
"pit al E »p rmíor 1 la demoiftrnzton dedxrleà fi$ 
de pedid* vna Lamint o Eflmpx de S- Leopoldo; ¿tt 
cuyo rei>er(o efcribi'o âa Cu Jwgafta pt*%o U reco~ 
me'dsno* figukr.te, dívidldn ea dos p-artts, ctdít v» 
Made lis qtt'tUs cnaiic ie el ano entnces pre^tnte de 
16J9 ÍÍÍÍ L t r i t vMwrAcs Romanas, jegun U be» 
vifay y teft̂ o en mi púier» 
pAtrís fratrls à L ÍM J , CapVC'nT, ^ I r l c í o -
qVentls, faCríq^e eVan¿eLíl Intetprctls cX 
CeLLentls— Ü C n s preCes LcbpoL'JV S 
Cxfir aVgVftVs Vero CorD!s arfeCt^sIbl 
6VhqVc poftVl at. 
- Exprefmt y (jw k»4f»ente ntitttifiefta la tie* 
Díi* tfyhnacmn de la Pc>i<)i4t y U aguda j.'crvrf 
<ií¿ Cijareo io¡;n¡in Irntaronle d Rey de H-*-
D o n Fr. 
Gafpar de 
V i U a r r o d 
r a í d; R'ubsm-
ha en it J ' * * f" 
dkclon i t Qjf-
de Chu jit'/Kit, 




gelios, d e la 
Qurefma en 
3 tornos i , V n 
libro jar it ula. 
i à í luáiecs 
.¿ce. j . Govisr 
•no Ecicíiali-
^o, y con cor 
j l u d e l o i d j i 
(Citchtiloi ca 
CXXXIX 
En EAtAfisde gozo abforto admirá, 
AS que tfpafciento lu/çs^lempre i¿ualcg 
Pohiic a ¿agrada y^.egia inípjra, 
PracuÍQS pronuacsa eeleíhales: 
Digno de heroica voz, Tonante t.yra. 
Que decante íus glorias immor-taks, 
Ei Viilarcoei ícrã, que mereciera^ 
Sol iiuftraria Vaticana f f ^ e r a , 
¿ n a y de Koimnas, fsfeph / . el Archtfaqtt? # 
,.oy Señor Emperador Caries , fu Gsvernaaor pf 
Frincipe de JLitchtetrftisin, y d Duque de Lcrcnr, ¿48» 
Mo CAÍA Ttio d P» / . Miguel fu EjlampA con femem 
.jMtes tri/crj^ç4(»es. -El Archiduque.le eferib/h en 
tin vn Ptfel de dtipi-dida, c&y* eltgaíci* fe infiere 
J e b de ti ffigramma figuh-nte c¡itf centkne, 
Audivit, venerande Patcc* te Csefans Aula: 
K i l deeÜ'e videe, «juod píaciiilie,,;pQtert. 
'Virtutc. in¿eoiunfl, dodrii)am,& nobileStewmft 
EloquiuiTLiquctuLim Cxfar & Aula^probant* 
ríf U recmindficicn.Chr&nçlugki figuiem» 
haC iCone De Votas preCes eXpetlt Caj»* 
XVsArChi^uX AVíl^aCVs, 
$ Í M A T U M A N I 407 
Yè eiffcs Usrones dos. cayes fervores 
Siguiendo.al Tiempo•• lasvelozes huellas» 
Dei Aguila y d f l Sal à t ios Doctores 
Soa Plumas dos,«les-fulgidas céaccilas: 
Caianclu, y Torres, del Perú cfplenderes, 
Que c<3n purezas eítribisndo tftrclls-s, 
H ràn.jquc íca paia cada exemplo 
Caüa letra vn Aitarj cada heja va Texsplo, 
SÍJ»? expresa el mfmo ano de 1699, Dcm^ftràcienes 
todas capaces de ex-iltar t no faio ~vaa F^mtíia, fim 
Tna Rili¿íoti y v » Nw. yo Mundo, y efpeeiilmcnte 
Ju mfma iÍMflre Patria, haviendo kgvaáúTcrfe pcr f» 
thtrito el Nombre de Lima ' Gvoriááo en Ufcna. Prtáicb 
afsimtfrno títtos Strmcijes ¿ú üuq&e de Baviera en Bru * 
Jeln$: toics ÍOÍ quaíes ¿ft-ihapara imprimir, comQ el de 
ht Reales Exequia* d i ¿enor Rey D» Carlos 11, que 
jelo' hit 'ver.iJo. lmpumwle: lo figiñen'e. 'Poemáia 
\igria»¡ tàm Hilpanica, quàm Latina, muk&ties 
Acroíúca, eí Anagrammata purifsima, omnia 
que íemptr du:cia: gravia, arg.uta, CE elegant ia. 
Cmmo dfèi4[*mús Hjmnos par* el Recaio 
díl Padre Etemh fegun todo Utrata el PadreFruj 
Murtw de TerrecilU, en Ju Catalag» de Autb&-
res CapHdhim* 
I 4 ^ e x u 
E l P. M . 
F . Anto-
nio de U 
Calamh¿tt 
de U Cmdad di 





Orden en el 
Pe rnee»L /u. 
gua Lañan, aré 
tlvftn Obra De 
'InmacDlnfa; 




Jbi P M . 
F . Bemar 
/üuguJíiniafMt . 
E l P. F 
46? CÀNTO S E » 7 ! M Q 
F l F , M . c:XLÍ 
JJ El que íuccdcÇ Antborcha ¡ncyrinruiblej 
t ' . D a ^ , í * t i gs ej sicb],; crutijto Can puzatío, m 
'ar Cam- Que lo S.^cro,y Politico» pUuívble 
Vs i r fabrà con lazo íobcrano; 
Sigúelo con visor inursrcel í ib íe 
£1 Valverde, ía^rado fctner l i m i n e ; m 
Y &n->i-os t r f,;ír..a y en coâ f inc juntos, 
Fernanda losAuthorcs i l w n v 'es AÜUDICS. 
de V alvet 
g?;/./^. El que corona d fequito gloriofa 
mt Del H r c o Au$íutíioi>:RO ÍS el fnblirac 
^£7 P Fr2rcií!,qiíc t a los afc¿los iervercíb u j 
Y; r ' •* Lâ Cicsciaà vn tiempe yla Piedad iHiprinret 
X . l g n M i a Caftcr de oírc Guzarn * fcíux h n c í o , 
de Francia Que, porque vn DUCVO Sel à eltt Orbe anime», 
^ t . » <S/-Í-, Nuevo Tfacoiss Ícra, qce hará Di vir o. 
F í P\ F ^ ^imíi círo PsriSj ic^undo Aquino. 
J í t a v de 
ç r a n c i a O^ÍS figuknm i El Phocta Cstholico. 2 La aa 
T ¿ v - t h e ti^uedaade Guüdak-jsars. 3 £1 lummoSêctfda-
<ír.ííÀ"o m? Prí- te 4 Convcríioa d» la Reyna de Suécia, j Kcche 
)M </Í Thcok- y diíiurfo fob re ¡a Pe lie. 6 i5bilo!cphi.-» y 
&hhe*m-*Mdé "ar-iUo de U mu. rtc: / « ' ^ .'seútrasl ratsócs, que 
f m d . n t i » /rvò wis' v/'íptui, y trae Montalvo CH j » Sel dd 
N'4SÍ>Q Mxná9, 
15< Z I M À FV?rD?'D .4 
CXLlII ios p 
Buelvc à n-dmirar los con que: al i i rduccn» x , r . 
M.*s qae en d trage, L i i os icvcltidcs r* L'UsS 
Dei brill:5nt¿ candor que en si producen; de V t r a y 
Ei Vera, y el Ceioo ikmprc *\ Undid* s- .¿14) y f r r J\fM 
Del T l c m ç o , ca qiunto I'm cícritos lucen, ^ ^ ^ 
Rcds.iíptiíres feráo,'/ re dim i doss _ ' " ^ J . 
Hi jot en finac Reunion íobiime, M e r c i ' d d ^ 
Q i z ¿un ün EícníoSi cn ia Fama imprime. r/c?/* 
( 112 ) El P M a e j l v o Fray Fernando de V d l -
"verkt imprimió'1 Santuario de NUÍ íirs Señera de 
Copacavana cn el Perú; z Vida de C h n í í o 
N.ietlríí Señor: 3 vn l i b r o De Tricitsu j 4, 
V 0 3 Relacsoii ds Fieftasen la Prüclamacicnde 
Do.) Ph-iip- IV . 
{ í u ; t i Piáfc Maeftro Fray l intel , de Franch, 
Cxthedr /MíO de Uapi-ràs de Theoiogit eo U Real Vni* 
ytríiddit 'mpri'ní') m libroifferi-tí 1 Eicuela de Cí lnf 
to; y et*1 iv 4 irMthnir 1 Swrcfíí dos Tamos de Lea ¡9 
«e> oV<? */ MI'J'ÍÍ'O Í/Í IIÍJÍ SiKteveiAS. 
(a^. ) E P. F*. Luis de U<-ri, Cathidrati-
í* P/iw» Thei>hgi¿t > j Vicaria gene/d de 
J » 'Í̂ »>'Í/»<3 »/era iathHisdi' Super li» 
bras "ti u (•om.a^ntaria f í . f</f-'»íi»>p/»-ia 
•r»-o /ir/íjí/.»^, Sermcnes de Sentes dt Kici ' .ra • 
SeñárA d£ la iVkuwu» C I L l V , 
Los P. P. CJCUV 
¿ I r Venera alii con júbilos vfanos 
M l o n ¡ o , y cjue faaciendo Íus,cíaí'f,il53 impérios, 
beonarâo Del P-eripatho manda en U>s arcanoi, 
de Pen a fid Del E^pyreo fc atneios noytterios: 
4 r • £1 Pen tíiei ferà, que en-fabcraaos Í14. 
j-.efUltaS. Rayes alumbrará dos Heoiiípherios, 
a&V P . ^ M d Pues de fa fantictad à la influencia 
de Alloma P a t e - t f ü a g r o parecerU Qcacw. 
*y ! 0 _ A Ai lado el Leonardo revefberít 115 
L.OS 1 . 1 . Deljcfuitko Cido Luz naellsza, 
jílonfo de Que no a si íblo, aun a fu mifína Efphera* 
Ovalle n¿i a^crn,i?-e .Y3» Ja iromortaliza: 
5 ' Luego el ferviente Alloza le venera, \i$ 
•tural de Q l̂e cn Virtudes y Letras, le eterniza* 
Chile,y A £>e los Divinos futidos Eípofos 
lonfo de 'fkalamp, en qinep eftaa içus luniicofoí* 
5 ando-val 
, - 1114) El Paire JIonfo de Penjsfiel imprimo tres 
(HíPaS Tomoí de 4rm y da de Thethgia: y vtt Libro i»» 
tituíido Oliii^acisnes y excelêeias de las tres 
O.'denes Militares. 
K5 E l p. LeontrJoympri.mo dos T w o i de The* 
UgU 
,116 } Él P, f-ntn de /ido ĉt mjtrimib I Excelen,, 
ci*s ds 5*Jofeph.i Cielo eítreiiadp de rail y 
cm-vi 
U M A TV ND AD A, ij» 
C X L V I . 
Lt)s que efpasaen alii viíbs lucientes 
Soa el OvaUe»el Sandoval zelantes, 117 
Que ya eníla Hií lork, ya en U Fè excelentcsfc 
Barbaras fombras vencerán diftantes: 
Los que la Auftral Region teme valientest 
Los que el Sol tuííta à influxos Irradiantes 
11 u ttraràn-, pudi endo fus ais helos 
La Ethiopia y Chile transformar en Cielos* 
C X L V I I 
O que extafis produce aquél, que oitenta' 
Ciudad» que en vn Parnaflo leberano £ 1 P Éo* 
Sobre fus cumbres dos clárale afsienra; , . ' , 
De fu altoAflumpto Symbolo no v^noí 
Efte es el grao Valdes, que reprefenta, V a L d t S ^ C 
Cómo, vniendo al Latino el C u r o Hiípano» f i i h a (lOm 
Hará con el roas puro luave eledro * " 
iAda^ro la Ciudad, Milagro el Plectro. QUENTE Q -
raiar. 
veinte y dos exemplos de Maria. 3. dosToaiòsdè imprtmiofevH* 
Thfiologia raoral.4. JonviviumDiv«ni Ainoris. fixgnlar Obré 
í 117) El P. Ahajo de Ovalle imprimo U Hijio» de La 
rfo y D íctipcioa iel Reyno de Cbile> y Us Mi l i to - Fundación de 
ttes de LCmpawa en el. y él Pdàre Ssndovtl U i n - Lin»a> e» Co-
thit< da Naturáieza y Cathecifmo dé los Ethio- pUs Hifpánom 
p^s: la Vida ,de;S. Ftancifco Xavier, y ope» Latimssttn fu i 
tacioflcs dela Compañía en la India» Now, 
l \ 4 CXLV1U 
'Ml P. N i 
celas de O-
h é y Je fei-
ta . tmpri* 
tnÍQ<un ele 
gante Cm* 
Jo de 4/tes 
en tres ta? 
mos. 
M P. Jo -
fifhde A . 
pina\ im ~ 
f r i m b úTfh Ct r 
y# Phüofophho 
en ír?< temúst 
3 ocho di Ser. 
4& C A N T O ÜXPTJMOK 
C X L V R I 
Admira à squel, de cuya luz bfiliant* • 
Tcdo íc ílutlra. i Phcbo J-cfuira, : 
En tjtiicp citL i e r i o d rayo pcn.tr&nts 
A la nobleza de la Eilirpt imita: 
Que en el iKcntaL Zodiaco radisnte. 
Nueva, carrera de tíeürina cacica» 
El Olear à cay.&. alta fasileza 
Es. d £,ther:, y el Ca?r^ fu sgudczâ», 
C X L 1 X 
El que. à üi bdo ioíi fac ls Cicedc '* 
Vna Aginia es listada- aun el nombre}-( 7jf * 
A quiecLgèmifl-a Csthedra fer puede 
Gem in $ cumbre en qnc la pluma afíonibreí . 
;. Igualaiá con eftej íln-o tscedtv 
A quae eos da la ' Fama airo reaombre 
, Aqütl Cuerpo, que à vluras ya de Cielo 
' Ccmpama con èi ha hecho, de zelo». 
Los j ú b i l o s preven» y tos hcaor ís-
Para ci tjus del Auürai dedo Pamaí% 
Prupcgcaita. es Lua tíe fus arderes» 
Todo lo es el .fl-tritio Ciare.fe:fio: 
El que,, para llevar tus tfpi«ndc£C& , 
A la \aimortPÍi-dad,tan firme d paQa 
De fu, juicio djsra, quo rus '3ofc!es . 
Le d¿üah iami tüd de tu¿ Laurcks* -
C L I 
Z l M J F V N D J D 4 
Con n-ucvd ¿era alborozoà-eflectro lado 
Mir-a eík; homt de Lima y de Pincio, 
A f alo vnivcríaU Pindó abseviadc» 
Que nada i t t + â o 4cxa á fu ¿cfvcio: 
Q;ie cot* î ual ilullrarà cuydado 
El P«r«e.ho,- h Tieu&> e l M z h y e fCklc^ • ' 
Parcckndo, al llenar t a i varios Punios;. 
Que coa é l fe lucieroa ios Aíluatos* 
•/f HS ) Ant'mh) d r Lesf Vmia t^pnmta lo 
guipar: i , liiblioíh .-ca Orientai y Oc¿.iúsiivui 
Csío§t iphtca. i . - SLelacioa de Iss Fkftas as ia 
C o a ^ í t g ^ c k m tie l i m a & la Purifsima.Coa-' 
cepeson. 3'i Pceroa áe te roifmaConcepción, i» 
Çôftfirmiciorfcs Usales- 5 VeScŝ  antiguos y mo-
dernos de- las uiugeres} iluitracion de la- Re. 1-
Pca^mai'-cs de las Tapadas 6 Que&oa {obre & 
qucbr¡mc2.n el ayune el. ebcc&ictCsy otras be-
b id i s de las Indias 7 Or-ádon Panegyrics de 
la Preíentacicn de Nueüra Señora, g Deíenfa-
ek»4a Pintura» o. Vjda: de Santo f hcribio M o 
grove jo . o . D'sfcurfos fobre ia forma del&Re-
cópiiadon de Leyes de Iñdi'&t. n , Acucrdoí 
del Confejo di; í ndUs : ñicfa^ de otras OòraS' 
que teaia «jue iaapriaiiu 





u s en, 
dos tomos, 
J U de U 
florida. 
de L eo P í \ 
ndo%PeU-
for âe el, 
Con[e:ode> 
Indias,, 
• • D o f t . D . 
jDkga ¿le 




de Ley es, y 
P rot cã or 
F i f cal ãe 
U Re al At* 
diencia df 
D J ? . D . 






C L H 
Los que à vno y otro laçlo lo álurainan 
,Sotn jo(S,que à co ttponsrsnuevo Âuttral Si¿na 
De Leen m«s <kma iougnes fe deitinanj i¿9 
De do í to Apolo Dctnicilio digno: lao 
Tres Aílros ya, que qtiapdo ie combinan 
(De ier cada vno vn Sol no íiendo indi jno) 
Aun mas que lo* del/Norte MíTüu-fiilesj, 
Pe el raifmo competir, bailan iguales. 
Up M Vúãúr D. PÍV|0 4e Le on Tfctk, mpr ¿WJ 
y n Libra Passgfrt'co Pro Acacteróa X - isoeaãt 
E l Vrfl JHM Rodrí^ueX.de Lonfie n» inferhr er.itdt-
aoniWjpwio h fignientf La íV.idja de Santa Marga» 
rita. Virgen y Mártir. 2. El Predicador de las 
GejateSjS. P^lJlo-.xicnçia y prceeptos de losPredi 
càdores h PancgyricoGaltelUno y Latino al Rey 
D. Phelipe 1V. 4 Los Martyrios,de los que haa 
padecido en las iadias, j . R d i c i o n de va via* 
ge de Galeones» ?6.Qgi*refma en Epigram ¡«as. 
(120) Aludefe al Signa de L on, *l qud btzem 
los yiftrologK DomiciUl, ò Cafa dd Sol e* el Orbe 
antiguo. 
Jtl U CoifleUcion dtl Leo» f? hallan TresEfi-
trelías que dése» lot Hfl'ologQ} por M.'r:urialest o de 
nárttrale^a ie Msnurh. Aluiíje ^^laSjtÇmp Jym ô-m 
lê$ de tis tret Varna tejer m u C L U I 
e i r a 
O quactis dan alU luzcs glorious 
Elk s que'.fon f Lycurgos cxceícmtas) 
De AUrea tíos balinzaj-kinainafes, 
De Thcmys des OfaCLil®sfr¿*qi¡cnfes: 
H .que Reglas al Foro dá eípeciofsSj 
Doflo darrafeo ea máximas prudente!; 
El Vclafqucz tari!, que eo geaio, y Praaii ÍÍI 
:S£rà a la Eícuda Apt>!:), al Rsvno iSluma» 
• C L I V 
K o (licites elafíombro, y f r z i o ebferva 
EOa sljU g lom de eíia aídiente Zoaa, 
Hijo de Phebo, elwnano de Minerva, 
D-'cto blalón d i Agüero, y Eicalcna: 
;D£ aquel Thcí-,-», qxie ei p^iex orsfcr-'t 
La t i a ve eüe ícra, que à la Ccrona txt. 
Descubrirá vn t'oacr, que à íw -^tandei*» 
iicra vacai .Cerà., ÍA-^a Riqueza; 
if" t i i i ' i E l Ikft. Carrzfct-mptmo i . In leges Re-
.copilationisRcgni Gaftella:. i - Ttatl .de c a fib us 
Curiç. Mt&mmnt)) eferibie 2. tamos Os officio &C 
¡potcitate Vicsrij Principis,, ae de vniverfaii l a -
4iiar. adawniftratione. 
[ ( Ml ) D. Gtjpar de Efcalona ImprimTo el famopt L i 
i n del GazoptulaZQ'Real, y dtxh (/tro wAnujcripa, 
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C M T O S Z P T / U p r 4 
C L V . 
Mira en aquel efclarecido Te rao, 
Los dos, que a Aftre? y à Delcna riíjen, 
( A l divino y político govkrno,) 
Guerra y Vgarte, que fu luz dirigen : n? 
A l Rocha, d i ¿ n o de renemí re eterno* 1*4. 
Igual à lo immortal de fu airo oiigccj 
Que eíclarecer el indico pudiera. 
Si para tanta fombra snroicha huvicra. 
C L V I 
Aplaude afeduòfo, admira vfano 
De Palas y Minerva aquel Coo-jpuefto» 
Paulo mejor, ara-sado Papiniano, 
En la Campara i-gasU y en el Sagefto: 
El Concha, iluCtrc íymbre Marrimano, 
Que defpues que hará be' ico el Di¿cftO, 
De la Real Prefeâiura la pereza, 
Mas que en la Pluma, eufeña en fu entereza, 1J4 
( l i t * V . MAXUÍS Guerra, ímbrfaio I . V » L i l t * 
De Leg ib us ôc Armis.i.Opir.ionis pcriculaSal-
mancicc fublata. D- Francijco d? Pgaste mfri» 
mi* -pnt hthuUd»' . Origen de los dos Govienioi 
Divino y Humano, y forma de fu exercício 
en (úteo 'poral . 
( IJ3 ) El Decl. D, Diego Avdretdcli Jto^híti impri-
mió y» l i t r * ¡ntitulado; Ori¿en de les Icdics, 
C L V 
Í j4 i m . 4 rVNDADA 
O quintos debes prevenir hoames n ' ^I v * * ^ 
A aquel, en cuya Empreña tan br i lhei* tto /w11118"* 
hl Helicon fe ve, 411* en los colores aaaon*. 
Uta l i miíma im ?gen r^íonainK: i 
Apolo es de mas claros cfplendorcsj 
Paie& úe eñe el ivÁCtno del Toaante* 
Cicy io df l Dia y del ParaaíTb dueña, 
(O nuncácl fue iuvencicnlnofuc aun diieiao. 
CLV1IÍ 
A sqíieUque cen la Pluma, y coa la Lyra, .• 
Vnienao ¡o florido, y lo canoro, JPedfO fo* 
Del Tempe, y de las ÍVvides,que infpiraf fopi j { 
A vn úempo es todo el Pradoj y todo el Coro: ' * -BCT* 
<Ei! c ei Bermudez es, que tanto admira, fKudeZj de 
TÍ ¿i loqu^nte es» y tan Canoro. luf'Tcrrt & 
En el Pkcho, ò la vozj qne incomparable, r /* 
Si él miíítto no íe influye, no es cantable. àOltcrt 
Algitacil mep* 
. ' (114) Ú D r D, Pedro Jefeph Bermuât^ erdeiíh JleneUde Îf 
'Vtt libro,que faifa en mmbre aget,•••e j;vbre in Dtfln* 
0̂ 4 Indiana: y tres CtrtAwena, d 1. f-tra el Bectki* 
ptiínto <ki Marques de CAflddojws en h Heal Vai-
'verfiáid-tque í fú inclufs tu ¿1 itiro (¡ne ye imprimi 
de ftt Riiicio^mthuU'^. Lima triuniphante* f i t . 
fur<t d Recibíhúnto del Principe de HantcBozc, in-
tititUdr, el Sol ea el Zodiaco; y ei i . tara el Re-
, .. :: " * C L l X 
mam 
4<H CANTO SEPTIMQ 
C U X 
Orto fe \Um 
el nacimiento 
i d Sol* 
Jfrancifco 
laGntfy 
"Ptiiviél dt U 
)>ro~»Í9CM ¿? 
t4, y, <?'>>{?o de 
Santa M j r t f r 
Paafpcr.iaia es 
¿icciov G/ie-
g i , q'J?ft£*Íf¡-
JCA > Vllit/íffltl 
Los que aUi vienen 'Aftras refulgentes 
Son I03 qüe, aunque 'à t i A intrica no deba» 
Su Orto # ' na t a l , rass profperos'Orientes 
En fu Eíphera-mirificcs renuevan: 
Con mas blafoa:ios hotiiUres excckntes 
De-donde EríumpKan Ios renon-¡bres lievani 
Pues debe mas amor, mayó-r mci^oria 
La -Virtud à l a Patr'ade la...Gloria. 
O quanto a an à nai mifmo mc<íufppi:dc 
Ells Guzman Proii^io quü allí luce! 
V n Sol, que efeíios mil , f«su,i afciendc, 
Ccn Pan.ipermia # cuntifica prvd JCC : 
EÜe es el grande Craz, í.a5 .-que atente aiicndC/, 
Que todo en rodo ella, no • fe,conduce* 
Vniéndo con igual acción mtenía 
A inimenfp .obrar meditation jmaieniâ . 
"Cibmumo del Excmó,: Señor Mtfqttnde CajlAíaer* 
te, ¡Vimy aãifaL Tknf c¡uc dt t rkiu^lxs Obrjs íjoe 
ha difcui-rida ea Projaij Aístrs,como ¡ort x. vn ira» 
- tado lobre -fer punto de Fè U muerte de los 
hombres, j4 vna Epopeia amorofa en quatro 
XantoSj de Telen.aco en la isla de Ca iyp íb , 
y OtriH,q»f Athefort mdtwjctiptas, y ja A» otro Pe r» 
de ¡Dteleáial pero mejor riquez^a, 
C L X i 
t m . 4 FU tf D ADA 4«7 
O qusnía gloirjâ, ò qaanra complacencia 
Es la que èn foi o vn vulto te &cheíoroi 
t io -vèi aquel, à quien Vittud, y Cuiicia 
De luz coronan COQ igual decoro"? 
Aquel, que -oftetita vn Sil? cuya influencia 
Aureo produce fulgido The foro 
De vn McntCjà quien virtiendo immortal Iñbre, 
Es falda vn Orbe, el Firmamento cumbre í 
C L X I I 
£í?e es el Avend&vio venerado. 
Que Aítro de dos Orientes en des Mundos, 
Por mas que noble à aquel aya iluíirado, 
Sabio, rayos dará àcile mas fecundos: 
Theforos ccieítíales bavrà dado, 
Mas extraibles, mientras mas profundos; 
Pagando afsi de las que halló inítruccionfiS 
Con v'íliras de luz las radiaciones. 
E l P. Die 
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(115 ) Pafso ejle grax Varón ett fu pumctA al Pe* 
ra: donde entro en U Religiox: <]ue iiafiro, ftghndt 
des ve%ci A» Pro^incüumprtmí» hfígaiete i . Pro .pún-
tate Conceptionisi* tomo, a, Dtícarfus pro Occi-
dentaUbur. j Curlus Artium 3. tomos, f Manifief 
ta obligación del Vaifallo» 5 Píapoíítio Th'co-
loíica, que es vn Compendio de la Thcolo-
giaé ó, Conocimiento de Dios. Dotlrina Chrif-
CLXlll 
27 P. E f 
i?<vs¿? * de 
^'jámila. Je 
fui ta -im-
^ffhnio " él 
¿liebre Lí-
bro De Ce 
íotts» 
%>()$ F . P. 








L i m a . 
' L I M A F V N T M D A . 
CLXüI 
El que de cüc noble Alero refdgcnte 
Iguala, ai compciir? b i iuzss puraSj 
Y oi l en ta rnyof, cuya fuerza aráicníe 
Ftúíí»iaa ctlcítial íbmbraa obícuras» 
El A\ i i£ , fcràj genjo tucitntc. 
Tan ciato en el ri^o-r tic las cc-nfuras. 
Que eílarà cl fuego que inciuyrèn horribléf 
De mas üuminade?; mas Í :r;ible4 
47* 
Ies que slH adaiiras aluraeore fabíoi 
Seo ,«l faotofo y ikri3%?.aicnív faerte 
Profuado- graa Bolonia, en cuyes Uh'im 
De va Dios es.Tmimpho k cr¿:ema muerte; i * f 
A 'qucb ctTycs ¿efvclos feo agravios 
De quanta luz psophaoa arder fe advierte» ;.. 
El .dc¿lo-Het tera , que íerà piauilbie, -
Ya blando atrãyga». ya amenace horrible. iz^ 
tisna. ?. Sobre el Padre nueílrc, 9. Hificria 
del RGÍSIÍO* Mm»¡cñpá%'. Çommentar ia ia 
Qascil S. Thoms. 
( U 6 J P. j y , Martin de Sohdx, ut/igne Pre-* 
dkádor , ejeribio. un tomo grande de Sermwes» y fit 
el tres biJlotUs M H i j o prediga, debidas, y .DaviJ, 
y . v t t n u Serttmts de Psfsione C'hrifli > y y nos, 
Vdmtue atarlos feire las £pjhlas de S, Pedro 
C A N T O s F p r m o '470 
C L X V 
M i n los-que alii vhnea excelentes; 
Q;U-,<5unquc fus luzís no ver¿n Í.;S prenfas. 
De ías CahcdrtíS des íiempre eminentes 
Brillaron en las Oroiias immenfas: 
Mas fea t m numeroics, tan lucientes, 
Qae aun a las períprcacias mas intcnlas 
No fe fiuetanoíií ñ ca t*.l lance 
No hicicütn iftíinifo hafta el alcance» 
CLXVI 
A ' l i lucen con eav.ílo d.sf ;clo 
El í bhao At-^ainao» el dedo Onega, 
Fiúziúm Aíivus del Liniano Cieioi 
Eí Ma^ría, que al J iymf o el vuelo I k g a : 
B iwlvs el Ibarra, del fabet modelo, 
Golfo de VJ&ÍÍ9 qve U vift* anegaj 
Ei Carrillo, d ; cuya tnreligencia 
Parecera aprender la mii'ma Ciencia» 
( l i f ) El P* Fr. 4h'jro de H e w r i , imprimo í . 
Las amenazas del Juicio y penas del Infierno. 
%< tres tom i , el p r i w w Atributos de Chr»il:o,y ex-
celencias d::i Nombre de Jefas; el fegmdo?hzy 
Furor de Dios: 1 el tercero, Juizio final. 3» f.fpejo 
de Cafidos perfectos, 4.. Queftiones Evacgcli-
cas ea 2. tomos» 
V-.Tr-Jusnie 
Jfgmn&c,) Do» 
'minie* á r z j i ' 
bijpo <k Santá 
Fc.BcchV Pe 
áro de i^n, gd, 
0 ''í;f 0 íiííC»;^, 
es, Cath-aráti» 
CÚÜ de Prima de 
Thcokja. t-o-
¿lev U . Jaá» 
c/c H Í,". Í ta ln« 
(juifiàcr de L i -
rn A, V t ã D . 
J l r a r c à t í bn r» ' 
ra , t hliio de 
TruxHlci C<t-
thedmiecs ¿e 
f r w f de ¡ i yes 
¡Pctf.D Js[<ph 
Cítfiuk d 'Ctr» 
úer.aí, Cânctigo 
de l imai y Cu* 
xheár&tico de 
Prima âe Thee* 
C L X V ü 
(ns) 
l a P . P» M . 
Aí. Fr . rho-
mh dí S, Mar-
t ín , Fíindaíor 
é k R c i í VAÍ-
nerfukd. F r . 
nxtl de Tero, 
T r . J ã â e í r u , 
Cid, Fr- Piáro 
de U Pena, y 




Gr c gaio de 
Qvcíad*, Fran' 
dkíino.Lo'.Obif 
fes D. Fr, Luis 
i r ? "r He Sdi's, 
dcQj.üo iD.i '-r, 
J'íitnrhlííví-i-íSt 
de Sátira C y ^ . 
Fr. Petho de 
gtifHkiti'iCSi C ã -
thcdrtttkis de 
Prifíiit* 
U M A TV K D ADA 70+ 
C L X V I I 
Vé si San Martin, q ticcfteNuevo Hundo '?is 
A i Parcaíio dará el primero luürf $ 
A l vivaz Ca:*.-po, ai Tero aaa mas ^refundo} 
Ai grande Francis, y al Ochoa iuúlrej 
A l Pe fu , y ü Quefad?, Sol fecundo» 
Al Recalce; qu^ olvido persa fruiirpj 
A l Sc-lis, y ai Rivera, d3 A V G V S U ^ O 
Soles, Eftirpe de ín Sui Divino, 
C L X v m 
A l febie Vllca,. si mes iníigne agudo U9 
Xiflienez, al Anuye, que vecero', 
A los que cmr.líelos aplaudir nc dudo 
De cío üxcaray, fublimc Cavallero : 
A aqucücS; p-.ra quienes aun es mudo 
De las clog'.es el cuyer efmero. 
El Vadillo, el Mendoza, iiuítres i?cn:bres. 
Que Angeles fon coa apariencia de huir.tres. 
(119} IOJ ^ . M . D. V u K h d d s di ülhd tCa» 
thedratLo di V i oera!, y Chilpe del THcavtn, Fr» 
Femando 4e nnuxr,, Cancdr^fcc oV Tb- t l%h. Fr* ' 
J-íffpb XL-jíne^ , td:/-ff:sf!¿;í'£, ce l-ri:>-a. Fr Jxjfph 
de /¡xr.f>v¿j , KithcdreikQ 1? l ' c r k i ' r t . Fr. Bar*--
thdomc de Udiko* Fr* Lkc«$ d¿ MendoK**» 
CLXIV 
fft LIMA rVNDATiA 
C L X I X 
Mas alii e! p^rmo-de Minerva viene, 
,B1 mílagtoío Uaezj.cn quien íolo 
Todos los Sabios c l -f^-rxiaíla ticnc> 
í l Limaao Helicón tctiávxTu 14;)olo ; 
Fl Peña, que prctuüdo y fanto obtieüc 
El splauíb a>mi]n del Auilral Polo: 
Elegante el Pattrana, cuya alteza 
Xe ferà otra IhomiíHca nobleza. 
C L X X 
Ei melifluo Marín, iÑlilo eloquente-, ijO 
El íliblime imcooreal jufto• Melena, 
Melena mas hemiofa y mas luciente. 
Que la que peyna el Cielo de AllrOSvilcaa 5 ^ 
El agudo Zabaia vehemeotej 
•Xiie;;0 í-1 Sotomayorj íacundia aménar 
Tan prompt a, que fera ea fu iageoio ilaftre 
:3Lo fubito y lo eterno va.mifaio luítre» 
lo f M . M , f t, 
JttJK Ude 
fr .J&an de U 
Pc'ñ* , Cathe* 
Áráticos de Pw*-
An». Tr* Jafeph 
de Pajlrttta» C* 
xhedratico de 
Santo Tínmih 
Ohtjpo del P4* 
nfruAy, Mcr-
xedavhs, 
l l i w d a Coma 
Berenice^ j 
(I30) los M , M . Fr Jo'eph de Mm<*y Vronhm 
Ct'al. Fr. Jusn de la M>:lenci,C<ttb!df4itco de Efcrt'm 
ftutá -Fr. Jofeph deZabMiCathedraitco de Vifperas 
deTheoUgh. Fr. Jtttii de Sttomayw, fecundo Ofádw 
<pe e» i * £a¡>iil* Jleti fubh de repente mi Pulpito, 
CLXX1 
UlP Jvan Pe-
n x , Menacho, 
t i 1-. Mar t in 
dejanregm, 
Ei IK Fraxci'to 
¿c la filab a, 
EiP* Pedro Lc-
C A N T O SEPTIMO . 471 
CÍ^XXl 
Reverenciai al Menacho foberano. 
Que eftudiaià ferviente à sdoracicnesj 
Del Jauregui al ingenio mas que human©»., 
A l Mazñ.í que hablará iluniinacicncsi 
A l Lopez* que imaicrtal Phcbo 1 inuco, 
Pcníarà Ciúos, y. êivh.HÚtccnbsi 
Y en la Doclñna, CD la Qracion* y cl Canto, 
Será Luz, lew iman¡ y ferà encamo, 
G L X X I I . 
O quanta decía alU Themis produce, 
De Lycurgos Progenie y de Solenes: 
A l Garavito liuílre» que iciuce 
Eji tantos luego poíteroí. bUíoncsr 
A l Corcnado} ü Reyes, que conduce»-
(Herencia haaienUo las adaiirsciones) 
Trele, que tanto adquirirá Tropheo 
En el Fe>ro>, eu el Templo, y c l Licèo* 
(131) Los D . D» D. I r m i j c o de Lton G w n h o , 
Cathedrattco de Víperas ck Leyes. Vê A lonfò Cero» 
ttaic. D. 'f'fjffph de Us-Reyes, Cathedratite de Primé 
de Leyes. 13. Martin de hf Reyes, ¡u Inj^iatheâm» 
tico, de Decreto, y Cánomgo Dofim d de Lima» 
C L X E l l i 
Z I M A T U t f ü A D A 457 
CLXXIIÍ 
rAl Cârthagcns, al Roxss adral cab íes, 
Qiie havrào c -;n noblemente conttndido,-
Que iiacícndoíé cada vao iafuperatjle. 
Se quedará glcrioío aun t i vencido: 
El veo imlgne, d otro-iacompaisblcr-
Tt do de Apolo el Rey no ha v ran poftydoj 
M s de .Roxas si nombre hará íbaante 
Otrss Oviles 1.a F. ma, en que fe cante.-
CLXX1V 
'A aqiTclj, à quien con jubiles ardientes 
I-a Gloria en vez de flores vierte Ellrellasi 
.Gen quien Íes mas üuftrts elcquentes 
Apenas de fu luz fuetancenrcllas: 
O Paredes iníigne ! que lucientes • 
Los Aüros (lio que fe güira 11 tus huellas J 
Pues tanto bsillarànyqus les. anuncias,-
No ya que les §e.acra:!. los pronuncias. 
' C L X X V 
'AI qus luce immortal Sol iuir/inofo, 
De quien la raifma Aftrea es el LuzerOí 
De Coníiikos extracto el mas gloriofo, 
A l " fublirae, al agudo,, al Gran Monteros 
A l de L i m * De mòlt hen es famefo, 
Al erudito, al nítido Romero, 
Que hará, al reynar en la Jurifprudencia, 
Siuve la L e y , Juriíta la Eloquência. 
C L X X Y l 




f(V.is d¿ Leyes, 
y Canónigo de 
Lwtt» 
ElVcã.V .Gre 
gm'o de Roxa 
thedrctko de 




B/ Oeíh D. A» 
dr&de PareAei 
y P d&tKO, Re* 
g?Kte dchCi i -
thdra d¿ Pri* 
fíntde Caxoneí) 
fttmOjú Of ador, 
JFifcal de Qnho. 
p M titter a de 
el Aguila, Cam 
thedrático VÍ» 
jigne de Prin» 
4¿ fryeh y Q • 
Uífo de Truxi -
f¡?* de Prim4 
bre Orador, 
J)oft. D, Peir* 
jâilaPeftâCivf-
cp, CéthcdrAfi-
co de Prim* de 
Cmtnes en :U 
¿leid V»ivevfí-
¿d&d i j Arce* 
dim de Limi' 
+61 C A N T ú SETTlMQ 
Mas O qjtsKpto «fplcndor dà à l a m:moriá 
£1 que agradable, ilwftre ¡y grave brilla: 
Tu ei grao Peña ícràs,..àquiçn U Gloria 
Dieta, 4 poderlo, la Primera Ŝ LU: 
•Lo menos te fera tanta Viéloriai 
Si es tq V i r t u i mas noble Maravíllav 
Pues igual en los Ppbres.y en los Vultof, 
Lees vigencias, -c iateiprgtas çukos. 
C L X X V I I 
Atiende à aquel, à quien corona amante 
De aplíufos y de af i jos ,Tropa ardiente; 
QJC eità, ;aun,clefde¿efla cumbre tm brillante, 
Mientras deciende mas, mas emíacnte: v 
rEtle es c l gran Mnnive, noble Atlante 
De tanta Sacra EÍpbera rafulgents; 
Que fe admira flexible à vn tiempo, y jafto, 
Tan fuave al jruego, al pefo tan robutto. 
í i n ) f »eeí Dtâar T>* Pebrp 'del<tPc%<it Mief» 
tro hjigne de mucha finguUre$ 'Waireteety efpechU 
mente m'sy cttyt de»4t ni fyittlh m cwefpotderfa, 
fir mts (¡ut ^niírttjfe fu fa'-riduri* en toh$ Cathe-
dr¿í» en que fiem'ire trtVnph», y e* ei gavierno de 
tftt Af^úlnipAio, dí cfxtfue Pnvifor y Vicario gene-
rtdtj jit PisdAiextfcit&d* ai si tn Us Pebres, j enUs 
Ritipojw cp: mwttvof cuno en Ut muníficos Alt** 
L I M A F V N D J D À . 47* 
CLXXVIIÍ 
De TrijpHce Redil con fiel dcfvelo 
Guiará Ja Grey, íl ao tendrá el Cayado: 
ADimado Derecho, humano Cielo 
Será, eti que Aurea fe aya colocado: 
De Politico Mar Norte fu zelo 
Con ¡tanta claridad havrà brillado, 
Que, cuando ü üumbo y à la Nave luce, 
'Aun à i u Sol pareíci cjuc conduce. 
C L X X I X 
Obferva atento ã aquel moíleílo Sabio: 
Que iluminado del fulgor interno> 
De Vípiano afrenta, de Africano agravio. 
Sera de tu Ciudad honor eterno; 
El Salazardníiinc, cuyo labio. 
Cuya prudencia en Cathedra, y Govierao 
Hâràn, que vean Clauftros» y Virreyes 
Luzes los Jextos , los Decretos Leyes. 
t e s q h í ^ o If USátit JghJÍ<i(mrelos, quotes clmiyor es 
el 1Mtingre de tfie Tcplo)y en lotOwameatosqleCofagre* 
(i ja ) HAjidoelDoâ. D. Andres deM»n¡»eProvt-
for y Vicario getstrdde tres Dioccfcs, delas de Gnu* 
watiga, dsQuito, y (tÚmíments de U de Límu 
(i;;) H a [tào tgmlmsnte Affefor del Red Go* 
y terno en el del Virrey obi/po de Quito: y fu Con' falta 
1)4 [ido¡iemfre À m&s fabio Oráculo de los .ttegacios* • 
O * CLXXX 
El D o ã . Do3 
Andres de M u . 
nfrey Gtrayi* 
to,Ciiihsdrii¡co 
de Prim* deC* 
tones, Chantre 
dela SAntalgic 
fia de Lima, 
Juex, Qrdina* 
rio del Saete a / 
flcio, Provifor 
y Vt:tirio gene-
ral de j u Arm 
Xjibiffado. 
£l D c ã . D. 
Thomài de Sa* 
laxar , Cathe-
drutico de PrL 
nu de Leyes, y 
djfejfor generul 




de la Intcr^rem 
tacktt delas Lc 
yes jReales de 
índias* 
CANTO SEPTIMO 0:4 
C L X X X 
Tu Imperio à vn tiempo en. efíes ñcrecicnte| 
De liuOrcs en coüecha nunierofa, 
Nuevo dará tributo íevercntej 
A la Ibera Corona pederofa: 
La America otra Efpaña af&i es luciente, 
La Efpaña afsi otra America es famoíá: 
O como, fi el favor de allá lo armàra. 
Otro Orbe, cou eñe Orbe conquiitàral 
C L X X X I 
Mientras los que adquirirlo acra mereten 
En fus Foil eros fueren atendidos, 
Y los que à Lima pueblan y engrandecei* 
Del julio premio fueren rr.antenicos, 
Su Imperio durarás que nunca crecen 
Laureles, del Olympo DO afsiflidcsi 
Y ferian ideas no oportunas, 
La Fabrica querer ñn las Coluna» 
CLXXX1I 
O como de tan incfyta Nobleza 
Preveo decadentes los fulgores. 
Si el Cielo adonde exhala la riquera 
Ñ o l a Huevé benéfico favores!. 
iVer reíliruyda cipero íugrandeza? 
Pues mucho en fus mas firmes efplendorci 
A l Threnode ¿os Mundos le faltara, 
£i tan preciofa Bafa Ce arruynàra 
C L X X X I I I 
L I M A TV ND A D A. 150 
C L X X X I I I 
Efta decía ai Adalid valiente 
El Sacro Joven, y del Templo hermofo 
Pafado ya c-i Vcftibulo luciente, 
A l amplio entran efpacio luminofo: 
Pífale el grande Hcròc, tan pendiente. 
Que, mas que paflos es rapto prodigiofo; 
Pareciendo el Cherub que lo introduce, 
Que lo defcuelía; no? que lo ccnducc» 
C L X X X 1 V 
, Tal era el Templo, cuya Architedura 
Sobre Caryftio Jaípe ^ radiante 
Cardaba coa magnifica eílrudura 
Aureo Archstrabe, Frifo de diamaotc: 
No en él vulgares Módulos ^ apurav 
Que es la eterna Obra de Orden taabrillantci 
Que fus lases en A r c o s y Linteles 
A vn tiempo fon reflexos, y finceleSk 
C L X X X V 
De tres Columnas* que relplandccientes 
Las primeras Virtudes ílgnitican. 
Las Pilaftras fe forman, que eminentes 
Sus fulgidas Elirias ^ multiplican: 
Vides de oro en abrazos refulgectes. 
Por cada vna fus pámpanos implican, 
Y por los Arcos en frondofos giros 





Trag, Et varii 
frrax jaípidis 
Caryftos.J 
( I * ) 
Modulo es el 
jemidtmetro de 
l*ctlmtn',yei 
U rnfdida de ÍO-
ds h CtbrA en 
cjudqmera de 
las Ordenes dt 
4rchiteâHra* 
Sirias fon los 
cavatiliot ¡queje 
labra» e* las Co 
tmnasá 
cANTorlnctROt \%t 
C L X X X V I 
La luminofa Cupula fe exalta 
Con tari igual nivel al FÍ?mamentOi 
Que en el vario efpiendor de que íc cftiiâltá 
Se advierte^ que es íu extracto, ò es íu aísiento; 
, Cada miiro vn Zodiaco rejíalta $ 
" Todo es ñores de luz el pavimento? 
iViendofe en él por manos de ias Horas, 
No l\ofas eíparciáas, fino Auroras» 
C L X X X V f l 
( No de aquel,* por quien fue el falío Toaan tá 
TliUiasy qucUm MAS fanaofo en el Marmol, que en el Numenj 
bro U Efiatua N i del qu.e à Venus efcuipió elegante ( # ) 
del Jf»pítfr CM- Los íinceles aquí lucir prefumea: 
iytnftco, VP* de Milagros de reliere mas brillante 
¡as fete M i n - Aun mas preciofo material conlumen; 
VÜUsdclMm* y en cada Simulacro elinftrumento 
i t * Labra la voz, y entalla el peníamieiito» 
C L X x x v m 
i c M U c L Tan .^tatico al Joven peregrmo 
Ue BRátua de ^eSuia cI Adalid, que io inculcado 
Ven*! Parec** Empyreo, que camino, 
* Y él, aun mas que ¡nftrmdo» transformados 
Yo foy, le dixo, el Tutelar Divino, 
El facra Genio à Lima deñinado: 
O quanto vssj pues tiene tu memoria 
ÀUQ anees que 4a -Eabrica la gloria! 
ÇLXXXIX 
UMÀ EVNDÂDA 
C L X X X I X 
¡"704-
Eíle fagrado BoCque Tetulgente 
La Selva es de los Juítos imcnc-ifâles: 
Las Nymphas» q'1® lo cruzan tioreciènre. 
Virtudes» q«c to iluitrao íiempre iguales: 
Ella elevada Fabrica luciente 
Templo es dc los que Heroes celcftiales 
5erân de Lima> con t m vivos cultos. 
Que alma :al cuerpo del íVra foa ios. Vultos». ' 
exc 
Los Tres, en quienes el fervor* no fació, 
Y en eíle Altar, dc Oiympo Paralelo, 
En peañas de Carbunclo y de Topacio 
Tres Imágenes britiâQ dfi fu Cíela, 
De eüa, à que aora déliaeas el cfpacio, 
Serán la inz, ¡a gloria, y el confueíoj 
Y en ellos fe verá para fu aufpicio 
Los Númenes formaT el facrificio. 
C X C I 
Xa que alli ocupa el medio refulgente 
Pel grande Altar Imagen brilladora, 
Mjger Divina, Signo es,que hieieate. 
Si no de el Sol, fe vifte de el Aurora: 
En vez de Eftreílas doce, la alta frente 
De las Rofas fe ciíñe que mejora? 
Purpureas llamas, que tsrtzn ver pençnes 
Symbolo la Corona de las Sienes/ 
exen 
SANTA R0~ 






C X C i l 
Eda fera la fulgida Primicia. 
De la Heredad íagrada Peruana; 
Dei Jove Omnipctcntc la deliciai 
Hija à vn 'tiempo, y Efpofa fobcrana: 
Del Adcnis Divinóla caricia» 
l a Caña Vcnuss myíUca Diana»-
Que hiriendo, herida á itnrúenlas imprefsione^ 
Tirará coa el biaiK-o à los harpones.-
CXCIII 
La Rofa f dixo el Joven) y à eílè acento 
De Genios raíl el refulgente Coro 
Por Lilios fe ha efparcido al pavimento^ 
'A el Ara en luaes fe. vibró foncro; 
El Templo todo refonò al concento; 
Ecos de Cielo en bobedas de oro} 
Rio la mifea Divina Imagen bellar k \ 
en cada agrado refpirò vna Eftrelíii 
CXCIV 
t a Kofaf' proílguio) Sol tan fiécimda1 
D¿ luz, que t n ella foia recogidai 
Ccmpeníarà la Gracia al Nuevo Mimd©' 
Si- los de ún t idad envna vida: 
Q 'snto ay ae ardiente, itiyftico». y profunda.-
Sevniràcn fu pureza eíclarecida» 
Y à Lima le dará por mas Corona 
Todcs los Santos íola vna Patrona. 
exc^ 
L I M A F V N D A D A 7 í i 
CXGV 
Con gloria no en la Tierra imaginada, 
Siendo e-LAltar d Thalamo brhUntc, 134. 
A Nupcias inefables elevada, 
Se exsiíarà de Numen la Adorante: 
De fu lucW nte mano ya llevada 
Paíscando irá con la Deidad infe nte-, i;5' 
Donde en nuevo f&vcr nueva Maria 
Conducirá al Inim-mfb QWC la guia» 
GXCVÍ 
En fi mifír-a t-in rígidos tormentes i j ^ -
Su P.:Dit-;n£ja hs-rà, rsntcs dolores. 
Que à no íer v.ídcs.de los deíiilicntos», 
Serian iuiudios ^ los rigares: 
Tantos- martyrios. golpes tan í >n.-ricnt<is 
Se inventarán fus alperoíffervores, 
Q¡.i« la creerán, à fuerza de terriblej, 
t ío penitente ya, í i to impaísibie. 
{;li¡6 jPenituncías de la S4Kt¿i, qttefutran t M rigf-
àeistqus deípues de [as dklflinas, de,ks cUiciosde yer-
ro, y de la O » ^ , , / ? lUgo-h, coronar de ¡HM4t,<]i4e-
le yneírahar, U cabe^a.tVcanje, para efias,y h i d e 
mAsfagrzdos jme^os dela Sinta, fse Vhhefcrm par D l 
Fray Antmio Gon^akx^ , I * que true Meiettde^ 
en fusTh?fhros de Us IndusyTamo. x.dejde el Gapi* 
tuh 6. y omr, no jtendo ejiep lugar de refemU ted*» 
C X C V U 
( I H ) 
VífpoJeriodeU 
Santa con el Sc 
i m , quando el 
Niño (}t»e tem* 
en i n brados 
Marta SdKíifsi 
MA ledixoJkQ* 




Vttera de otros 
fâvores queme 
recio U S m * 
del Señor en 
ft-mfr 'tifiblé , 
f m predigiofo 
eldear.om[mir 
U pajjeandoje 
m forma de yn 
Nino afido dt 
fu mano. 
m 
Sumâh cs lê 
muerte de j i * 
C J h ? r O S W I M ? i n 
C X G V I I 
Tactos verá favores de tu Efpcfe, 
Tantos Milagres de fu eterna maoop 
Que aun de lo pura fe ie fcaíà zslofo, 
Que aun le vertdra à ceder lo foberano: 
A l "ver afsi humatsatío lo gloripfo, 
A l ver deificado alsi lo ¿umano. 
Querrán fu alta HuníUdad^y Pjc-niteocm 
Ser nada, y crecerán Omnipotencia. 
. C X C V H I 
El que à fu diedra ves Numen fagr.'do, 
Será el Paftor gloriólo, q se .zelante 
Hará de (a R*;díl Aftro el Cayado, 
Y de fu Efphera fu Govicino Arlante: 
Sol,que al Peru, qti » iluítrarà inflamado. 
Zodiaco de Fè lo b m brillante} 
Y corriendio por Cielos imeninendas» 
Maravillas dará par influencias, 
CXCÍX 
Ange1, que al Aagd vencerá en purezas, { l y j ) 
Parecicnio la fuya aun mas divkiai 
Si el fer m i n w en las Naturalezas, 
Es fer en el fulgor mas peregrina: 
Qje, para d;Yr piadofo las riquezas, (138) 
Aun de el miímo coofuaa-o h?rà la Mina, 
Tant J, que para aduar las afsiítencias, 
S$ra preciíb crear ks indigeacias. 
C C 
U M J FVNDstDÀ. 
c e 
150 
Tauros 4c nieve, Caucaíbs de yeio { i } 9 ) 
Vencerá can veloz > que fer perfuada 
Síraphin, que deckade dcfde d Cielo, 
O i:im)bre, que fobre otra cita nlevada: 
Etíuías feràn del fuego de íu zcio, 
Que fu an lia arrojaran san inflamada* 
<2iic montando ¿lis rífeos, al mirarfe^ 
ÍSÍo pareáca íubir, tino cxhalaríc> 
C C I 
pifantes d â d Pays ya en Rios, ò ya en Lagos 
(%ie breveslGolfos foa ae los camiaos) 
fcftaDcadcs, ò rápidos amagos. 
Tantos pondrá Trophcos cryflaünos: 
i^as tai vez afpiraado à fede cüragos, 
A fus mifaxos alientos peregrinos 
.Fuera à ceder, ã en el deíiuayo mifmo 
>T9 le guardara el Triurapho el parafyijnOi 140 
C C I I 
Hafta doade las hórridas Montanas 
Se elüendcn à mirar naciendo ci dia> 
Y donde en fus mcognkas cabanas 
Suá'.Thronos erigió la Idolatría; 
PaTará, y venctràs y a fuscñrañas 
Gíatcs taoro atraerá con íu harmonía, 
<?;ie, à no fer por la forma, en tantas palmas, 
juz¿,áraii> gue les daba haíU las almas, 
g^j ÇC&1 
VíjitA tztmuf* 
te, en (¡we tugt 
YQ infinity tr» 
hajost camtn&m 
do r/iti cíe 51OO 
leguas 4 fie* 




jyo dd Santê 
de/pues de 
fie fot Rfat 
cicttágAiyfAHt*' 
fios, y montet 
was de 30» I * 
Salido e$i hit-* 
"ptr fingido I * 
¿iitigueáády g 
Herculetyíyfo 
ttyfiot o BASO, 
lti\kf$n imite 
jos WAgtfsiebe. 
lando el *tio 
Hdonjtruos,y el 
étr$ varios Pay 
Jes; Arntuios, el 
f rimer a de ta a 
CUvtt, y el fe» 




S A N Fft AN, 
Cf ¡CO S'jL 4 -
, HPOS-
TOL DFJ. PZ^ 
I : fir. 
C A H T G S E P T t M V ' « I - I 
CCÍII 
No Herculesino DiooyfiOjque valientes 
Del verde Thyrío, y de la Clava armados, 141 
Tantos Climas pifaroa diferentes, 
Tantos dexaron Monítruos ir.juzgados, 
Quintos ha de vencer ano mas frequentei^ 
Puts ferà, aifaperafios dtftto¿&dost 
De la Familia de la oíos íuperba 
Quinta eííencia de Averno ia Caterva» 
C C 1 V 
No ya el deThebis fundador canoro, 
No. ya ei de Thracia. encanto alia prophand 
(Amphion, yOrpheo) con pod^r lonoro 
Mas movieron el úm - j Vi/l¿o vano: 
PJCS tal tuerza en ei íabío, tal decoro 
Moftrara -en el fcwblanr." foberano 
Qu : ai paifo, aun antes q oy a el auice acento» 
£ i encantado le faldra al concento» 
c c v 
El que al ílsiiefiro lado íe venera 
Retrato fiel d d Seraphin huuur.o. 
Será otro Sol de h Peruana Eíphera, 
Indiano Thaumarurgí!', el Gran Í-OLANOÍ ' 
Qucert Fandacimi mejar. mas verdade?^ ' 
Eí alto Emporio cn^irà Limano, 
.Labrando en milagrofas promptitudes í -
y a a Mea.phis c^dá hoaibic de Vutudes. -
C C V { 
'UMA TVXrsADA. 47» 
CCVI 
Del Tucuman defdc el Auítral lindero 
Saltando rífeos, caminancto atrojes, 
Cumbres fubiendo a ver el pie libero 
Qje aun no fe í treven à piíar Sos ojos^ 
Leguas kicientas, de íu alado cimero 
H í ü a Lima Teràn arduos deípojos; 141 
Y, io que es mas, con plantas invilibíes 
Su zelo hombres íuperc inaccclÊibks» 
CGVIÍ 
T i l vez en amplio Rio el tofeo Manto 14J 
Ivx ido ie c<, B i t t l q-.íe lo conducej 
T I ai pie d Juro bien-0 aflige t into, 144 
Q.jt c-tfc Rio es la flagre q.ic pyoducej 
Y i ú del dake rapto es el enccisto, 
Q}"€: Qurtndc" ci cuerpo à et;vrita ícclirCy 14$ 
B-»iko a i /kílro ve-Unte ¿i tuerte anhelo, 
M. t'cvio vS de Dies, cut? obkrva t i ^k io» 
C C V I I Í 
De íí C o r r o a en el terrible p?fo 
Lo i ñ t i t i el Vku to , obkareaua el Norte:. 
Ya fe biparte el fiucir-nre Vaio 
Del cr,-tig u n f i l o âl recio cerre; i¿6 
Ciomd la t u r ó ? , q«e en t m cruel fracaíb 
Ya d t l sbyüxto a Thetys paga el ports} 
Y q u j D r o el V i eme y M. r al reuo impenden, 
ÍQS uuimifs (̂ ue lo tu¿£nj,io lufpcnden. 
QQ\X 
( H i ) 
CAmina el Saniê 
k ¡pie y de íca l" 
^0 6O0. legvál 
dej le el Tuciè* 
wm A Ltmn» 




lima al Callao 
' con clcixot em 
Ids ¡anadias t 
Us pUtt4$* 
Fue lijlo íah'f 




CASTO S E P T / m t«. 
C C I X 
w Quando à la Nave ia íorbia entefi 
tementá pttrtc Ei Golfo, mcdii, Ia rt ípcta zttntoi 
d VAxeU que- S^Q^Q [a p0pa Carro, cn que venera 
¿rt^c 1 S4Bfo ^ Neptuno mejor de fu E t e r a e n í o ; i*>7 
eon ,* gente £» Traele vn fluxo peregrina cera, 
l * C o n q u e tie tuaer Fanai io¿ra cl intento; 
l l V 7 ) ^ y al fio de tlias tres a Ecio encierra^ 
'Mantknefe mí- Los Milagros acaba, y falta cn Tierra. 
rMuhlm .cte U | C C X 
pihtd de la NA ^ V, /- L K 
fre con el Santo Tames, O Numen lacro, hutas, que feas 
'yhsdmtsw- Affombl'3' q ' ^ r e f p i w MaravilUs; 
truel ímpetu âc Si à Us ^e f^acks y a Us Parcas feas, 
ffWdí per O las deítrayes fuer te ,ò .Jasengr i l las : - l * * 
irís d i W . r á e - Afsi Patron en glortas amebèas 
leUomer fa- ^syncs " cantarán Ciudades, Villas, 
reltparaque los Tanto, que el Cielo ettancas conque influyes* 
falmejje» de O toáps los guç fiques (iibilitu^cs. 
Tierna, m te* 
Hiendo -veUs, k$ traxo -vn gdfe de Mar un* catidad de elUi de c e r w t n * 
que le f>ttfiero*9y fiezd? .{acerrides, faltaron en Tierra Sth.-eefte, y lot 
áemisMiUjposjj acciones dd Santo}*etiJríuVtd¡t ejcntA per Fr . Diego 
t ieClri iovij tjsi enfu Chromaifr* 3. dffüc el cap* 9. hajitel 18. como e» 
íibrokpAste^ ( u % ) R'fmt'toúíSAto ée^dif ittos: entreiot quá!c$f»eel 
tVtolrodighfoJM'l'gro el de U refutreccio» de v n f f ino, 4 (¡me en SaJià 
çtytndode Cerreéor tl'o,¡elehi^op/V^*; k cabe^/t: Us ^udts^nietras 
Umdrelas'ibA yntUoco ela^ryte que unia de U UwpAr* delSante, fe 
'^¿"ttand^ btjl*§ çobrol* ?il*t E i «iça^Ci î . pa^uó, C C « 
UMA F V m m Â 74» 
Hos qus fc vèn a Hi íobrs lucientes 
Preciofcs dc efmeraldí Pedcftalc-s 
En Eftatuas de oro rdiilgeates 
En ias Nacs bnilar coiaterales. 
Son los demas Heròcs, que eminentes 
•Scr&R tie l i m a tymbres immortstcs.; 
3En quienes TICOS de virtud y zelo 
O t r o Pcrd dc luz a; an ata el Cielo. 
i Z C K M 
En'Pilaflras, CQ bôbedâs^y muros 
Delineadas de Angélicos .piaocles 
Sus Aciones íc vén, hazitodo cb(curos 
IDS' Zeux-is los Milagros y dc Apeles i 
AUi eftàa tan -extáticas,tan puros 
Sus ammos, í m hechos tan fieles, 
Que tôticinios í ieedo à íks defvelc?» 
Copias iíaa de ier ítiyas io» Modelos. 
CCXffl: • 
f o r allx al cékíHal Porras alumbran-, 15© 
Quanlo los Ciauftros de fu fangre riega, 
í í p i n t u s , qac aun ellos fe deslumbran, i $ i 
Si dc el <jlie lleva Sol fu lua fe ciegai 
Allá divinos extafís lo encumbran • 
A v-aá herida, que es golfo en que fe anegaj 
Eixos, paraque el Mendo mas fe aflbmbre. 
Dios à va Madero, pero à Dios el hombre? 151 
. ' ç ç x i v ; 
Y1.50) 
DO de V m JPV» 
srxsSTerçerf 9» 
Vudx enexH* 
fis A hífur U Uá 
ga del Ceft-êdí 
às T» CrmU 
fixsy donde da 
yen hs Retigiê 
f ra Angeli4 * 
•qmnàit f t AXjt 
ta d? Hêcke pítt 
Si» /¿lía»1 :íí? 
XífMd je vt en 
\ * Chma, jPrf-
Melendez f j 
Mcdiaa, . 
7J4 
1 ^ithcYio tí 
> * Mt:e*roàel 
iSvlf quando for 
fu imágsn 
«n irftà ntiheé 
(Í54)* 
•liFiwer S'nr» 
f t âe pias F r -
Jhttto Mafsüs, > 
* ;Xc§© » THmini-
- (155) 
Ufsiftele SJf ü í 
ví e 00$. 
( 1 5 6 ) 
4/»?ÍÍ« Mcka* 
¿ e z y t ü r o s . 
C A N T O S E P T I M A 
c c x i v 
En diñantes Ingeres cowttituydo, 
Sol es, que quando ea v.-.rios fe K p l t c , 
Parhelio # es de íi tniímo reflcOido, 
Ea que à fi núfmo fu efpiendor compite: i.jf| 
V es, que de altos Etpiritus fervido, 
O hacca, qae en èl fu agilidad fe excite, 
O fon ya Copias fuyas ct ieüiales 
Aun los mifaios que Con Originales. ccxv 
Allá preda al Mafsias excelente 154 
El Aguila de Pathmos fu afsiftencia: iss 
O quonto le da al pecho amor ferviente^ 
Quanta à los ojes vida fu prefencia! 
AUi redime del ct^yfol ardiente 
Nobles Almas fu ardor ò penitencia j 
Mas quién ha de tallarle aquel anhclq» 
Si cada méfo há de valer vn Cislo í ü í / 
C C X V I 
O qúanço refptasdor fe vé cfparcido ' 
Del vulto del Verncdo robrehumano! istf 
Agúilla es que ea. el Sol tiene fu nido, ' 
Volando aíii al MyfteriO Sobçrano : 158 • 
O quanto alia Ccnfm ha convertido! 
!0 qiianta MaravilU obra fu mano! 
O" feliz Mineral, que ctt tu riqueza 
••ü-ütaes'ú Pdofi.de tentem l . 
CCXVIU 
U M J TV K D AD 4 
CÇXVI1 
'AMI fe ve ei Vrracs lumintílb 1 6 0 
Taa de si mifmo cekitial Tyraao» 
Q^e fe duda, à fu afpeclo ríguroío» 
Si es férreo el cuerpoj ò esei hierro humano;i<Si 
Per allá fiempre humilde vicloriofo 
Triumpha tan fuette del Dracon ínfino, 
Qne contra c!, para horror de los Abyfmos» 
Sus Ñaptot ai 
SSmo. S M r ante 
ta» fm tMifmm 
ne),y MtUgrcu 
( « 9 ) 
Eftk ' fu Cuerpñ 
en Potofijdcfíde 
Los que nus bita en foo fus golpes mifmos.ic* fe» ebrah gra 
CCXV1IÍ 
AHi el Làbsro brilla refulgente, 
Q'.ie Árb^l fecundo de cruzadas h m t r i33 
Sacra es ve^ecacioa rcípl-jodeci-ente 
De ethereos rames de v e b n t e s Cruzes: 
O como si Mundo, Sol iadeficí'efttc. 
No EftrellaS;. Firmamentos le produce?, 
Y por Rumbos de Fe mas verdaderos 
Conducts con vn Ci-lo de Cru zeros. 
C C X I X 
O eficaz de la Gracia Omaipotencia, 
Quinto te debe el fulgido Aiiiasraatej 1̂ 4. 
Candido Phenix de la Penitencia, 
De immeiiio incendio Salamaadra aiüjaíite I 
. AHi le preíia myftica af<iíteBcia 
B e l Olympo l \ Reyn* ladiaoçe J i ^ j 
Porque parefea darle en fus fulgores 









Cilicio de híer* 
r i , que ftlefem 
nnro dcuerf** 







C A N T O S F . P r i M O 741 
c c x x 
Allí efti tu Valverde, alto conílante 165 
Primer Campion de lanvayor Con qui (la. 
Cuya Pd!ma es el Làb&rotrmínphants» 
Quo Heroes tantos la I^ieGa aülia: i5S 
AUi el Primer Paftor, Loayfa elegante, 15/; 
Qáe con ei jutci©> el anitrvGi y la vida 
Hará, qac lo couofcan fia dcíaiayo 
Iris la Paz, y la Reforma Raya, 
C C X X I 
Venera allá los inclytos horiores 
Que dà-à eñe Orbe el Vgarte prodigioíb: ( i ^ J 
Eflbs que vés togados eípiendores, 
Cilicios fon de fu animo gloriólo: 
Eífa felva de Mi i ras y fiiígorcs 
ê  " refe/ijô Deticrto es de afperczss rijurofo: 
Colombo* EC ^UC!' n^ ay msS ̂ "^ i ' ^ad con mas grandeza^ 
tan eu U CmU í í i cpa nix* Í W i d z d mas entereza. 
RmtHttilosPro 
cejfos deroios efos Siervos di D'at frecetietitei p4*a }» Vtinfii'Sc'en, 
y Ctnom^chn. { l l >) Ei Vtitzr* .-D, Fr , Viente de Vtlvevde , 
Primero obij'pí del Pech, O-mticme. I166) Martyri^tfU e» l * 
J?unidor prtiici'U Fe* M'landeztom, 1. l . i . c a . y 7- (ie7')'D» 
T r . Guranms de Luyf t , Priwif» O'nj'po y Ar^jtbifro de ZÍ«M ffe-c 
mmcàtn. Veanfcáish icíios-ea Gircilalfo p . i en varios lagares , 
y en Mslaad-!? WB» x. 1- 5. (1*7 í £/ O-cl D . Fcriaad* Arhs de 
^f f i t tS fAr^t j f id tLmh *»tes Ojdw i t pnnmk, BUuy -y IJMA* 
ffig/c/ôfiE SÍV»--
Su Vidaeícri 




vo dt Dfas F r ' 





^eafe fu V i . 
ida eferita por 
L I M A F ' / N D A D A . CIO 
O coaqae cltrídad alii fe admiran 
Los Apollóles dos Sanabria y Reyes! i5í 
Y quanto ei Parra y el Afuero iníjñraa 
Exemplo fiel de penitentes Liycs! 
Ei Ramírez, el I!o:!u allí conipinn 
A guiar al Ciclo ías indianas greyesj 
Ei Caftülo es de ROSA luz ílany.naatsj 
Antorchas todos de fu Can bíiilaatc. 
•Qjifto de Quito» \4^Qh¡fpt> de SAntA Fe, f» PatrU, 
j ó Ch<??as, Celibrhdos Coicilm. Stt í^/lo detii$<fl-
m&ss j u patitematy fu ¡mnliísl fueron mfy¡res gfa* 
rfoj, que/m tymbres* Cordova 1. 3, pag.ióp y otros. 
[iftS) LtsSaatst U&'QMÍ Dartiimanos F r . Fravcif* 
co de SánAbriOi F r . Mcbhor â; ios Rijei . F r . Anttot» 
de U Parra . F r . Nhcks d: Aguero. Fr* Salvador R&* 
mres^. F r . Àntogh dcii Etcht» Doce. Jmu dei C&f* 
tillo., q»e/»? d q%ícxtmnb á cffmm ds U SaaíA i?a/i» 
ym»mMciiçtefoBommcma* Veaníe las Virtudes 
y Vidas dseíios yotroj iai'.umerabics Varones 
Santos en Cordova Chron. 1,3. c, 3> y en Meleno 
dez por todos fus tres toaioí. 
S* CCXXIU 
C A N T O S E P T I M O 4<f1 ' 
C C X X I I I 
Fcr allá vf,ns cerno Ángeles velozes, 169 
Les .Ape Heles Doce, que veneras, 
ün 1::S ícesGEís alas de fus vozes 
Saltando Montes, y cruzando Efpberas: , 
Oí res, tormentes fu fix n allí atrozes'. 170 
En cuyas Palmas ion fiem pre primeras 
LÊS tic aquel I m m o r t J , cuya Vidoria 
Es, no Míirtyrioi Triumoho la Gloria» 
C C X A I V 
1.1 fuerte San Ecraá íao . que pendiente 
Ca>:hcdrr, hizs t i Pa-ifev-lo faa¿rientO; 171 
JSlll del pecho al corazón feivíentc, 
Auo cxtpsjdo, otra vida es el tormento: 
Salta arrojado ce la hegtsera ardjentcj 
Allá es fu cuerpo ceicilial inventoj 
Y acá vna f lo r , del corazón oculto 
A l Sol que yace le es Luztro y cuko* 
('i<5p/ Los Eel¡gk\hs llmáimlos DiCe 4poftf}les Fm* 
¿aderes ds U P.rci-tnchát fu uúmi:re. \ 170) Los M&t 
íj;-f j F '-Juan d S. Aatomb.Fr* Geronimo X m e m ^ 
FrtChrijimdde Laws, Fr.JuandeS. Bernardo. ¿71) 
Fue F v . j M n i e S. Bernardo a^ptáde y arrastado de. 
hi l f ídm dd VéyfigMy. Ahorcado deípucs 1?$ predito 
for tres dia:,SécaranU vhoelcoraron queartojadoid 
ftiigo mochas vc^jesifabb de c l Halloje mhagrül«mente 
JjsCuiffí ;y vn* Flor admirable dei cubrió j u cora%fi»% 
H M Â F U f f D J D A 6b ccxxv 
l uego fe vè cl Boianos prodigiofo, 174 
Del Paraguay ApoÜol, que aclamado 
.Tanto releva Io maravilfoíb, 
Que aun de la Vrna es Mikgro fepulredo: ^ 
Sigúelo ei Gomez, cerno que es glonoío 
Orcftcs facro del Solano amadoj 
Y atocles el Gutierrez tanto ínsita, 
Que en èi fe haze fu luz mas inñuita* 
C C X X V I 
Brillan luego ea Seráphicos fulgores 
El Susnilla Àpoí\-olico,.ei ardiente 173 
Ifcàrseoa, qi:e à extáticos ferveres 
Logra en el Cíelo rcCdir viviente: 
El Prophfts.co Corzo, que a efpiendores 
Tan puros fube alii lo penitente. 
Que funda vn Para i ib, que es exacto 
Quinta eíTencu de Juz> de gloria extracto» 
ron 'ti Vrn& ha» 
liaron todo el 
Cuerpo reduci-
do (t y na maffii 
¿rmática dei» 
( Wz ) los V . V i Fr» Luis Bohms, y F t . J m n 
Gcrne^t 
{173 } Los V. V . Fr*M(.iV>ef) ie h X t m l l U , Jpcf id 
de Caxam&ca* F r , Jktrío de Ejcaf^etta, Fr. An» 
drei Csr^firFmdadcr ds id Mecoíeccícn Francij'cafia. 
Ueanfe ias Vidas de ellos Varones de Dios, y¡ 
de otros muchos en Cordova, en fu Chronica* 
C A N T O S E P T I M O 4<f1 ' 
C C X X I I I 
Fcr allá vf,ns cerno Ángeles velozes, 169 
Les .Ape Heles Doce, que veneras, 
ün 1::S ícesGEís alas de fus vozes 
Saltando Montes, y cruzando Efpberas: , 
Oí res, tormentes fu fix n allí atrozes'. 170 
En cuyas Palmas ion fiem pre primeras 
LÊS tic aquel I m m o r t J , cuya Vidoria 
Es, no Míirtyrioi Triumoho la Gloria» 
C C X A I V 
1.1 fuerte San Ecraá íao . que pendiente 
Ca>:hcdrr, hizs t i Pa-ifev-lo faa¿rientO; 171 
JSlll del pecho al corazón feivíentc, 
Auo cxtpsjdo, otra vida es el tormento: 
Salta arrojado ce la hegtsera ardjentcj 
Allá es fu cuerpo ceicilial inventoj 
Y acá vna f lo r , del corazón oculto 
A l Sol que yace le es Luztro y cuko* 
('i<5p/ Los Eel¡gk\hs l lmáimlos DiCe 4poftf}les F m * 
¿aderes ds U P.rci-tnchát fu uúmi:re. \ 170) Los M&t 
íj;-f j F '-Juan d S. Aatomb.Fr* Geronimo X m e m ^ 
FrtChri j imdde Laws , Fr.JuandeS. Bernardo. ¿71) 
Fue F v . j M n i e S. Bernardo a^ptáde y arrastado de. 
hi l f ídm dd VéyfigMy. Ahorcado deípucs 1?$ predito 
for tres dia:,SécaranU vhoelcoraron queartojadoid 
ftiigo mochas vc^jesifabb de c l Halloje mhagrül«mente 
JjsCuiffí ;y vn* Flor admirable dei cubrió j u cora%fi»% 
H M Â F U f f D J D A 6b ccxxv 
l uego fe vè cl Boianos prodigiofo, 174 
Del Paraguay ApoÜol, que aclamado 
.Tanto releva Io maravilfoíb, 
Que aun de la Vrna es Mikgro fepulredo: ^ 
Sigúelo ei Gomez, cerno que es glonoío 
Orcftcs facro del Solano amadoj 
Y atocles el Gutierrez tanto ínsita, 
Que en èi fe haze fu luz mas inñuita* 
C C X X V I 
Brillan luego ea Seráphicos fulgores 
El Susnilla Àpoí\-olico,.ei ardiente 173 
Ifcàrseoa, qi:e à extáticos ferveres 
Logra en el Cíelo rcCdir viviente: 
El Prophfts.co Corzo, que a efpiendores 
Tan puros fube alii lo penitente. 
Que funda vn Para i ib, que es exacto 
Quinta eíTencu de Juz> de gloria extracto» 
ron 'ti Vrn& ha» 
liaron todo el 
Cuerpo reduci-
do (t y na maffii 
¿rmática dei» 
( Wz ) los V . V i Fr» Luis Bohms, y F t . J m n 
Gcrne^t 
{173 } Los V. V . Fr*M(.iV>ef) ie h XtmllU, Jpcfid 
de Caxam&ca* F r , Jktrío de Ejcaf^etta, F r . An» 
drei Csr^firFmdadcr ds id Mecoíeccícn Francij'cafia. 
Ueanfe ias Vidas de ellos Varones de Dios, y¡ 
de otros muchos en Cordova, en fu Chronica* 
CANTO SÉPTIMO S i * 
C C X X V I 1 ' 
'Allá es affombío de ia Fé cruento * 
El grande Atleta de ia Fé indecible, 
El ü e x o Ortiz, A quien dogal violenío, 
P4Üáda la gargin€a> arraíira h-orribSe: 174 
AUi H^Cb cruel Eqüko le es faogriensoi 
No; excelfo Throao» en que fs vé iav7encibl€f 
Con animo immortal, con pecho fuerte, 
(Vencer al Orco, deminar la Muerte* 
C C X X V 1 I Í 
Eevefencianfe luego cfclarecidos 
11 fervotoio Ibañcz, el paciente 
[Clonoío Hurtado, de el Laurel ceñidos 
Que fu purpura riega refulgente: 
Sigílenlos en Virtudes competidos 
El Lozano, el Elias fi ena pre ardientes 
Saldaña, Figueroa; íbberana 
Prole, que al Sol dà el Aguila Africana. 
( Í74 ) El V . P.Fr. Diego O/tJ^, 'At%»Jl'wafio,h quie 
mmyri^aren lo) Isd'm~lmx,̂ Bldclo arraftrar concor-
dela pafádos por U garganta y Us mextllassy empalarh 
en vsa ChontA. (175) Los V . V . Rdlglohs delmij»sa 
Orden Fr> Lattrgano - ibuftc^yFr. Actgujli» Uur taá i? , 
Martyres.Fr. Afí ton lo Lozano. Fr . F.ltas de U E t e f 
ttidad, Ft'JhnJo Sdiana.FnJsfeph de Fígueroa.Vea-
fe fus Vidas>y las de otcosinmuKerablescn Ca l ã* 
$ h i f y: ca Cordova* 1,3, c« 3» C C X X l X 
/ LIMA F V t f D À D A 74* 
C C X X I X 
Del Albarràn; ds Marryrcs compeadíOj 175 
Qus ialu fe vé de '.flechas dtftr-szado» 
El facro Cuerpo de el roraz iacefldio 
Es de celeftc Nnbe .erffibatado: 
A los tyranos fui vital deipeodio 
Ttedicar íc oye luego, y adorado 
En los aís&os, donde lo perfumen, 
Es el "Milagro» el Mifsionercy Nmnea* ccxxx 
De Palmas ádoinaios celeüiales 
Sigueíe hiego cl Salazar gloriofo; 177 5 :;: 
Los que aüí lo devoran infernales - '• 
iVomifcja luego el corazón furiofo: 
Sigueís coa Laureles fiempre iguales 
Eí V.;rgas im¡iional> tan luminofo, 
Que i'-corrapta, de va Arbol eminente . ; 
Dks u'¿u "v .̂5S 4i«¿ brilla pendiente. 
(177) E! V« P»F/ . Jacnie Sah^nr'tíxvUfido-
hdevQsAie los I n i m en el Pafagitay-, rebmtArm» 
¿rréjándolts entrants. E l V * P * F r J m a i? Vargas, 
mârtyrl^adopor los Indios, y pendiente 30, din eit 
ArbolfjltivoiítcorrêtptQ ca» ebrjunvifsiiuo. BularxQ 
¿n Gathalog. pag» 14* 






thádo les In -
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thalogo pagf 
X 4 ÍCCXXXI 
C A N T O S E P T l M Q « i* 
Íi78) C C X X X I 
1 w Venerables Alte lucen los myfticos fameíos 
P.P, Merceda- Qrènes, de fu Ciclo Aftro Pimeroí (17*) 
«oí Fr» A4/|«ffi El Bohorques, el Santos prodigiotcsi 
¿c QreKet^Prt- El Correa, que aübsübro lo venero» 
Wfirft, Bmvin* El Melsia, y el Landa fetvorafòsj; 
t h i . F r . Bcrntr El Galindo, Apoftoüco LIKCÍOÍ 
¿6 Boherque^y RoxaSj Guifado, Ssbaítian», Piralta; 
FuGertm'wo Soles^ que el Manto de íít Vurora Cüsltá* 
• é t k ^ ^ u C C X S C I l 
. . , De Ltnacides Eutrpe rcriUi>eiire: 
'¿tf f r Fr » Y Salazar que la stiacan» impía 
/ *S', rA!l En Palau ha trm^formado flerecientet: 
, . , , , „ A l Gaüiilo, que en Láctea clara v ia 
_ , . , , , Bii^ilve anegado oíla vclcz cornentej 
Gabi t ú de tan» » . v-r - " • 1 , „ . . , A l Nimezv a quien haze el precipicio 
..w De ci ffiifm© no ofcrccerlc c l i acnñao* 
dotqueprophe-
a \ h el Temblor rdta •  faera de otr«s muchoí. Veanfe las me morí as 
grande. Fr.'JuS à c varios de los. referidos, y de otros ca la Vida 
de. Moxas. Fr» dei P. Vrraea pag. 131: y ifi» (n&) Lis W . P.P* f e 
Vetar* Gtiif*~ (tit<ts Bsrw^t j E[píiir(*> Ferrer, VecbU.4ii$T<td«tj M o 
do ElHevmuHO VAÍ-VM-, Martyres, tefiridts en el t v i to 4. O ú . 50. y C* 
SebâftiM} Arrf- to 5. Oñ* VS Sal-Zítr, muerto t i golfe del» tnacsta. Jim 
turfiU M. Fr. f ph del Ciflillo ttrrcj* io ¿ >« rápido 8to. Andres Wa-
Audrci de f e - J í e%, despendió en eícamno de lo$ ftiwu EOrellade 
• jUima pa^ IU* 
t m j TumADá 46} 
ccxxxm 
A cfibs que del Cordero circunftantcs 
Priori pes fen ai Ihroiao lumincfcs, 
Poaie fu*gloria entonan- ioccüaates, 
El Portillo los gma fervoroífes r 17S 
Sigúelo ci Sebaftian, cuyos zelanres 179 
Animo y bbic, dedos y afeclacfos, 
Si tanfó veríctp, porque à cite Templa 
Trae-'todas las arrms e¡ Exen^pio. 
CCXXXIV'~ 
Allá el Cuerpo recima .:í lucio duroj 
El cilicio amuralla a} cú\'.} pechos tól 
Valiente ahuyenta alii ai CÍ ssíin cbkuro 181 
Be Piutoa el Exercito «csbfcho; 
Eipirkti azia allá le ekva puros 183 
Y acá los vicios cine à tai eílrecho,. 
Qje,. al vencerlos iu/vnergica violencia,-
Su decis es auxilio» no eloquência» 
C G X X X V 
Lúe so el Acoíh ioíigne t . fp landecc , 1*4 
El Pinas, el h ú c n m , à cuyo lado 
El zelante Maxàno c ikr merece. 
De Mifsioneros ciento acoiTipañado: 
El grande Paz, qíie ranro fe e f e í s r e c e , 185 
Aun de fombra venial nunca ofufeado. 
Que* quando el rapto al Cielo va à afcenderlo, rw*s cm o cm 
Es el mifmo robarlo, enriquecerlo. U$ Ufrudes, 
( n i ) 
Z l V . P . Ger* 
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r e ^ di P*Zi> de 
ifitfígne fundad. 
¡ycale fus me 
morías enCar 
dova 1, j * c. 4. 
( 1 3 6 ) 
%osU.U.P*P* 
uachOffe j iad i í i* 
I t de nu W i s 4 
StoThmtS'Jw 
ttdos entre hf 
Çtbíês. M f t i i ? 
4eJ.tur?gut.Fríj[ 
rifctdelCtftth, 




va,y la Efu-cUa 
CANTO SEPTIMO 
C C X X X V I 
Allá fe -ve el Menach© venerado, 
THOMAS, fino Primero, transfundido» 
Angel fublitne de Angel derivado, 
Que hará el cftudio culto enardecido: 
El puno Alio^aj cl Jauregui ¡lulcradoj 
De fu Aurora Luzero eíeiareeido 
El Caftiilo imaicrtalj todos confiantes 
Del Nombre de JESVS Letras bridantes* 
C C X X X V I I 
Luce alli el Apoftolico Mefsia, 135 
Del Limano Zodiaco brillante 
Sol fervorofo de vn eterno diaj 
No Sol, Inteligencia reí olíante; 
Coroj en que con devota d n hirmonia , 
Muchos Angeles es, tan inceflante, 
QiiCí quando en tod^s partes admirare. 
Orando aun quedarán Us que dexars. ecxxxviii 
O quantas fon las ¿lorias que contemplo 
En eflbs facros nayíltecs Campiones^ 
Que otra componen Templo de elle Temple^ 
Nuevos de Pedro y Neri altos bkíones! 
AUi el Ordurífi?;, rico aun mas de exemplo, 
Q^e de Oro, funda à hs adoraciones 
Pantheon, en que el Oíympo halle luciencç 
A fus Númenes todos culto ardiente. 
.GCXXJIX 
CGXXXÍX 
Sigúelo cl liberal jufto Correa» 
Fundador dc Memoria (bberana. 
En que iluminará Ia Nupcial The* 
tVirgmca Tropa dc mejosDiana: 18I 
¡Viene luego el Ri ero > porque fea 
De nueva Efphcra myftica Limana 
Nuevo í'a irado So!, no ya feguido, 
Sinü en ius nuevos Aílros dividido, i t ? 
Eíle el puro fsrà mental Hiblèo, 
Donde ias fieras encendidas flores, 
Liben dc la Oración quaoráS ya veo 
Abejas, que darán dulces fulgores: 
AHi al Rivera extático preveo, 190 
Y à quantos dc vn Vergel feria honores» 
Que de Neri y ELironio cultivado. 
Prado es, que de Luzcros fe ha fetnbrádo¿ 
do f» elCsnvriito de Santo Dômhgo U MemtrU deU 
Fieĵ A dc Sin Jacinto, con Us dotes de +00. pt/os kfeis 
Dmcellas. 
(i39) El P. 4k*fo Rtero, V a n » de e/cUrectd» 
TtieUyfunib el ilufire Oratorio de SM PhcUpe ¡Ver:'. 
f 190 ) El P. Miguel de RÍPerst flnecib en Sun Pet 
''di o CO0 f*m* de iitjígnei Virtudes. 
H Lic. 
FrUcifa Ordo* 
fteSL > Cltrigo, 
»a turd d i A vim 
l * t fundi en /* 
iglefisdeS. A» 
de Sta. Aíeské 
con grande thrm 
joro de Aeli-
qum, CápelUm 
nias i y Fiejla 
detáda « Todas 
8ñnto.f>kque 
fifleel SAMO Tr¡ 
bunai 
( IS¡ ) 




í í Vea. P. f t . 
FrSía'jtt C m ^ -
(».«) 
"Dom I n c h 
Guens de U 
VtgA, Funàadc-









con cuerda > 
Crt¡%, y ccroHM 
tk efpinas, 
(m) 
Za Ma íre M * . 
na Serttiré'tna 
dejents, Reli-
CANTO SIPTIMQ* Spê 
C C X L i I 
Ea aquel Nicho obferva al que adrasrablç 
Eí del nuevo Abraham bkfon gloriofo, 
Garoscho cclcftial, que incomparable ipl 
Lo auftcro hará eníazar con lo piadofoj ¿ 
Hoípitalario fiempre infatigable 
Mendigo liberal,tan prodi^iofo 
Que, quando cl ruego y el focorco expid^ . 
A l que m&s Uc^a à dar, es à quica pide. 
CCXLII 
O , RO ya folo del tiaienfc fue lo 
Sagrado honor, fino del Qíbe gloria, 
Del Guza^aa luílte, jubilo del Ciclo, 
Digna alta Daga de immortal memoria .' ips 
Ai l i U íangre vierte al duro anhelo; 193 
Del hierro el pecho eílrago es y vi&crias 
Allá csfga ia Cruzj y cada cfpina ip-fr 
Dc .lamifma que hiere, fe ilumina* 
, CCXLÍ1I 
All i en Efphera à parte de excelcnci&i 
En Virtudes y acciones peregrina> 
Exemplos va à irradiar por isfluencias ¿ 
La de Jclus heroica Bernardina : ipj 
De Thereíá tan fiel las aísiílencias 
Mcrecerá , ferà Copia tan fina. 
Que de fu Pluma y Luz fiemprc ihiñrada ipá 
fÃrçccsà nacida? no cjaícnada, 
U M A F V X D A V A , IS» 
C C X L I V 
De cfte del Carmen Aftro primitivo 
A l l i es la lmeli¿cncia el grande VgartCf 
Que conduciendo íu efplendcr aftivo, i s7 
O Tacunga feliz» logra enaltarte: 
A l Templo allà fagradamente altivo 
El Cielo es material» fu arder el Arte? 
Mas de fir perfección la Obra copiada» 
No cd;íkiG> Oración es fabricada» 
C C X L V 
De corto amargo fruto reuntenida, 
Que tuyna es de fu fer ino fubfíttencia. 
De ú enemiga ya fu afpera vida 
Milagro íerà à vn tiempo y penitencia : 198 
Alia Empyrea Azucena aparecida 199 
De fu Pureza prueba la excelencia} 
Y aprendiendo el verdor de la ceniza; 
Por ia mifma qus iluítra fe eccraiza*:. 
(1C7) Llevo kU Madre* Quito D.ÀugUfih de Vg«r* 
te (Fmdader ddMtnafiifi& rifmda) puraque allifM* 
dajfe mA. Ltqne executh en la Taatngaidbtgiettdt la 
Obraeott talArte,qfselallm»rDttLii de los Angeles^ 
iloraje èrpuvrHjnadafi* el Terremoto del Sf\âe i õ 9 ç . 
(198} Suftetitbfe fcr r/fttcft de so tmúscoMckacheir 
tmargesy c/tfcaras dr naranja* 
í ipp) Hobtendo ontem rehitjar^hi Ret$oja*y 
( 1 9 6 ) 
Fue vn* de Ut 
primerat Relh 
gioiál del Mo» 
naflerhdelCat 









í k i Cart ai} defy 
ter,%4 mttvhax 
OftgUaleseJcrt. 
tas » fa hermã 
na Dona Mam 
fia de' BénOriU 
des f ijqtbtfi. 
mi AbiiMtoaí» 
C A N T O S E P T I M O 7* 
ponerle Palma y C C X L V I 
Cirahaíporha- Luego ci iucicnte Coro refpUndece 
Hev fiin rhâ&i De vivientes Parchcaicas Eítrcjksj % 
j f hàyiêdíxkx* Entré quienes la iluftre Porras crece xOQ 
do gãdrdeâo el Luz, de quien ocros Aftres ion centellas: 
Cuevpovtfdxio- A i i i del Ayce aflbmbro fe efciarec.e, 
che» lehdUrm Reíiftieado aun les atotuos fus huellas: 
to -vmmrí f âe Y aüá del Cicle, que à íu honor fe excita» 
WíKjwènMfiH** Lo que es identidad fe hace viíita. 
é f t é j o , ñafien GGXLVIÍ 
¿a tiempo te 0 cQmo ^ fo5ceii luzes lQS CQlov^ 
eUai,mh4vte*- QL,e à la Vera delinean peregrina ! xoí 
dolus en aqtte- ^ r , / , 
„.. O que myfttcos fon los cípiendores 
€ « 1 CHTMÍ*. De ciue la Melgarejo fe iluminai 
. *'.«"̂ í O quanto influye don, de que favores 
, , . Llena a la Zabaleta Luz tímna! 
. . i •/ Si en fu^ fantas fequazes fus exemplos 
ñmm ote w r. , . i . , ' , . 
j P w ^ » : ¡ Fuodan, no vn Inílituto, muchos lemplos; 
( ^ ) Parthenico es von^ Griega queItgnifioa Uirgineo* (too) "Dóna 
'Jfabeldé Porras,de U Terce ra Orden de S. Franclfco, FmdadorA del Cole* 
gíviflela Caridad: maravillof% m Uirtmles, pemencus, ext<ifis}y Milagres* 
CordovajChron 1.5. cap. i ) , y íiguientes. (a01) Dma Ama &H-
crecia de Uera? Religiofit iv U Encarnación, DmaLuifa Melgdrejo^y orr^f 
ÍHBOmerablesde efcUrecidt ftnttdad sn todos Mirmfkrsòs^ que pueden 
verfe en Cordova,Gal^ncha,EftreMa de Lima, y Montalvo: y v i 
timmete la M . Ama Mark detfem gabaleta, SâdniatA del Beíñm*(dé 
iaj M:r cedar Jns fjhjlre e» heroic as Virtudesj e» fettMci*s>y efpmta froght 
Z I M A F U tf ü À D á í i 9 
GdXLVílí 
Azia eñe lado briila eljufto Griego, IOZ 
Mejor Viylícs vencedor de encantos, zoj 
A quieò raejòr Galypfocn mejor fuego 
Abrafa el pecho coa favores tantos: 
De Dios cl Nicolas rduce luego., 2.0^ 
Indico digno de celeües cantosj 
Jacob de aquel lugar, que luz exhala. 
Cafa de Dios, y de Angeles efeaia* 105 
CCX.L.IX 
Advkr te aquel Varón, en cuyo aahelo 
( Vni¿ndo caridades, y afpsrezas) 
A vn riempo admira el Mundo,aplaude el Ciclo 
Lucir vn cfpíendot con dos noblezas: • • 
I I Moneada es ih i í t re , cuyo ze lo aoó 
Guardando en e l coriforcio las purezas, 
Sia períBit ir à fus fervores ocios. 
Hacer royftkos lo¿n aun los negocios* 
a n m de Circet 
y cunto ie lés SjventH que fingieron haver vencido Vlyjfet ty al amor 4e fc 
JNympht Cdjflo. (104.} £l V* Hemaiso Niciks de Dion l u à i m à t » ? ^ 
Saftre, deprodtghfn Virtud' V h U Cafd Òkgart en q»e fC'fundbel'Bcate» 
riode fetvsjMitticfy Jofefh,q defputs f>*fib kfer etMomjiemieejlè Horn 
htet q es de Religiopts Capuchinas. ÍJOS) ¿ludéfe h la Vi/ion de la EjcaU H 
Jacob en.élhgar qUarmCafideDiosy Puerta del Cielo, (zofi) V* 
Muiheo Domt̂ gm?^ da Mine aia, Cavallero de fingúlareiVirtttdei^Jraci^ 
^jbjyfenitemis enCaxama/ca. Vmb admrablmente U vid* tâlfvAâêl 
X * ;• '. - C C L 
El Hermano 
Fraci¡ce R m ^ 
de l* TWfçW 
Orden, Enféf* 
mero del HoÇ» 
f i tã de Satttà 
Ama, nuturdl 




141 mes del D e -
motíio» Aparea 
cío/f/e v m t t 
vetes Márié 
Sunt if sima. 
( m ) ' 
rMudêfe a ks e» 
V O N T f G E " 
xomMo D E 
LOÃÍSA, P r i 
wer Ar^obtfjre. 
S A N T O T O -
XlBlofegutido 
15 81 
V O N BAR-
TOLOME LO 




CANTO SEPTIMQ I 4«* 
C G L 
De eitos y ctros apenas numerâbles 
Efpiritus, que oftenta, cfte alto TeuiplOf 
Siguen la facra Grey ícs Venerabies 
Que Jes harán cl filvo de fa exemplo: 
Paftores> cuyos Vukcs admirables 
Ante el Altar Primero les cents na pio? 
Mioiíiros, que àl afsiento en que fe aclamas^ 
Ven, que los miímos Númenes los llaman, 
C C L I 
Allí el Valverde, cl Loayía duplicados 
Graves ocupan las primeras Sillas; 
El Toribio DO eftà, porque adorados. 
Sus rayos fon de el Ara maravillas: 
O giorioío Guerrero, quan cepiades 
Los tiepes, puestan fulgido los brillas, 
Que en la pureza, La piedad y el zelo aOfc 
No Copia, renacido, etes Modelo» 
1 ••• • 
Hftttrimtoío con U contemplativa. Fue c*fádo con Dona Maria Hurt4» 
</«, nieta de D. Alvaro Henrique^, Capitán general de la Conqmjl* 
de las AmaXPnasyyhermaHaddPrimer Conde deCavtugo, Fue nieto ds 
kfle tener able Varón Dé Juan de Moneada, Qbijpode Mijqtier y lo es el /? • 
P̂. Balthafasde Moneada, PrecHrador geaeral déla Compañía dejesvs, dig 
fiifsimo brote de tangloriofo Tronco.' {107) El ẑ clo del Jr^pb. D. Battb* 
lomé Lobo Guerrero contra U idolatria, f » piedad para co» lospubris, y ti-
ieralidadpara fu IgUfia, lo hicieron }>na yiya CoftA di ju{tuto Predvçe^ 
( j r , Çekbro Synodotlmo de ISij, , Ç L l i 
L I M A T V ND ADA 74* 
C C L H 
Sucedclc cl Ocampo tan ferviente, 
Que atento à la initruccion, y à ia Reforma, 
Eu la Silla, y Dofel ferà lucicotc 
Kcrtc del Clero,y de las almas norma, iOS 
El Templo,que fc acaba refulgente. 
No lo cunfagra ya, fino lo informai 
Pues tan lucido lo ibiemne influye, 
Que èl haze cl Dia, el Sol lo fubftituye* 
CCUIÍ 
Sigucfe el grande Vgavte predigiofo, 
A quien jufto el elogio aun no fe explica, 
Si aun mas que fe repite afeduòfo» 
El méri to fu gloria multiplica: 
Sucede el Vil'agomez gloriofo, 
Glcriofo por la Eítirpe que en fi indica; aop 
Q¡je tanto en Lima reedifica y funda. 
Que parece la erige vez feguada* alo 
_ r&*Ajsiftí»comm»*menteen elCinfefsfanwh, CctilAgrh 
Ulgkfmmáyor co^n c»l(o>q comeando áUs feisde la 
mttnA*d7<icab'o ¿ U tache» Emito alMey Soooo ducadaí 
( z09 i Fueeí4r^ob.'p. Pedro deVílUgme^jabvjif* 
dé Sanio Toribio. (aJio) Ñeed¡jicQ eí $trí»ar¡óteH qve 
¡afto}toco. fefes. Eio principie ti Jf&lfitddeSan Ba? 
thãomè.Fundh elMinagem delPndsf en jtteimptit-
d'n L.QOpíX pe¿»st CCLl£ 
DON GOtf* 




D. F E R N AN 
t>Q A R U S 
V E UGAÚ 
TM. QutHtQ "¿fc 
Siobifpo. 
16 ;o 
DON P E D R 0 
DE V I L L A -
G O M E Z Sex 
to Ar&liffo, 
P . f t . J V Á N 





fungo fe rpe tw 
l 
V O N M E L ' 
¿ÑOR m ú 
n A N 7 ClS-
'ttEROSyQtia-
>o Ar\*l-Íjf>ot • 
1673. 
Su HlfcnUdad 
tk Conventos, y 
psbres» pr in tU 
pÁmenle en l * 
ncafito dá 'Te r -






no dexárof» f$ 
cronombte (ter, 
Wit 
CANTO SEPTl&f} * 9 
CCLIV * 
O quanto refplandcr vierte fíarcmsntc 
El inügne immortal ficto Almoguera» 
Que por íi comenzando lo zelante, 
El Phenix del fervor ferà y la hoguera: iix 
Que al culto ardiente, al Pulpito elegante. 
Será tan preprio de la íiirspyrea Efphera, 
Que el Cuerpo, humano Asbeíto i:icofuptiblc> ^ 
Ethereo durarás no incorruptible. 
CCLV 
Sigucfe el de Cifncros alto luílrc, 
Que, fi de VR Ürbc io moñve çw.ácnte 
Rigiendo el i-arro ce íu l _ i ¡.a iiiiíirc. 
Conduce aqui la Nave dsh ct.tc: 
J^mas el Tiempo fu meiT on^ fruflrei 
Puesfabio, libetal, juüo, eloquente, 
Es Villanueva, ü la mano aplica; 
Si hablajcs Ambroiioi Cavíos^ fi edifica. 
(an) Fue ã A r ^ o h D . F r . J u a t i ¿ e A h i t g n e r d } X * 
Untifs'mú de fu Clero, y de Us almas. Su clocftffncia, 
j'u ptmewciit, y [uptedai, punce que h*n tenido for 
teQimomo la mtg r id* i de fu cuerpo, «pe je hallode^ 
pues de muchos anos incorrupto. Soht-e quedkro* fa~ 
teset hs M e d i w , f robando jer ¡ thenMura l /» ¡H * 
• « C L V í * 
U M A FVfrDADA 
e r f 
6 í 7 
El S o l ó l a to .jSgue, que piadeíè 
Será de N e b í e s i d o ccnfuclo: 
Su Gavkrno iu ràa jíiemprc decorólo 
Su alta-bondad., fu iutcaEidsdj. íu ^l05 
Succd -ic el Morzillo prcdí¿íOío, 
Aiiro felize de vn benigno Ciclo; 
D.5 cuyo obíequio àla Rcsl grandeza 
Corto es vn Orbe para U fineza* 
C C L V 1 I 
.-JEItCf Como la Luz fsrà.benigno, 
•Ckro, fuave, veloz, -y -penettantcj ' 
Qae à tanto Templo facrificio digno 
En vno hará y otro Orbe rutilante: 
De fu ardiente Piedad aun leve üüflQ 
Cada De n ario le ferà brUlaate; 
"Y Candad obrando mas extenfa, ; ' • 
A immenfo Pobre barà Limoloa-imms'tifiu--'''•* 
CCLVilI 
Mas que dicha, que gloria, que alegria 
Es la que en ella Silla relplandece! 
Qns faonor, que reverente•coítefía-'- •- ' 
De todos él que llega íc merece! ; 
Efte ferà el que el Cielo à tu Orbe embitr 
En quien' cada vno tanto fe cfclarccc, 
âQiíe no ya lo precede, lobM&úAi 
IT que el no los fücedc,los• c©roha¿:-v 
Y 4 c e n x 
A I O DE SO* 
I Q / . G J , Ne-
S7H. 
JtVBlO ¿BE* 
A V n Q N f Ŝ̂ -Í 
cimo Arxfibiffv 
, 17? J . 
sUeafelcqqueddi 
r t f m d s d i f # » 
frendas -y-avém 
n n eH eltkmp* 
de fu Gt VÍYBO» 
•desde h o â * ? * 
1, hafta l * 17* 
y U 49. 




V O N , Vndeci-
mti Ar^obijjfo, 
17% 
Ue¿ufe tas c ã a 
Txtide cjicCan-
tOfcjcorren des-
dcla t f .ht í laU 
64. en qne que" 
d» referido ff 
grande Terre-
met® âe Chile i h 
ànundackti que 
fcídea'b U Cctt-
teptÍG», y las 
Gertie as V i ñ u -
des que exerem 
C / I N T O SEPTIMA 
i Y t 
74S 
l i i luñrc Ilcandop- fiíCipta indecible, 
Genio fcHsj Efpirttu elegantes 
Que hecho para Angel jk pondrá vitlbie 
Dcndc io human© ayude à io biiiiaacs»-
Soij que ai nacce diísiparà gpacibic 
Niebla tenzz con ftiavidad radiantej 
Ds qi-c harà. ver à la efperanza mia» 
Si tanto es ya cl albor» que fera t i Dia? 
C C L X 
l i l e es aquel, que ea ia fatal tormenta». 
Qns cali dei Auftral Chileno Eílsdo 
La Nave y Playa ícrbsrà violenta, 
Brillar lo viiic ya Caí!or fagrado: ziz 
Aísi à íli ardor ia Providencia atenta 
A nueva facra Eíphera io ha paísado, 
Donde veran de efla inclyta vifteria 
,Chiie el merito sllà. Lima la gloria*. 
C C L X I 
Goza, O grande Ciudad, eilè radiant© 
Tuíio mejor,. Chrysòlogo diicreto, 
Juan liberal, Chryibílonio zeiante, 
Eieí de ia Fama y de tu amor objetoí 
Y tu, O váíicir.sdo Sol fianmir.nrc, 
'A quien de Altar preveo ya elrefpeto, 
Xis.}as y darás de Lima à ei amia tiero». 
Si no la vida» la aíshlensia eterna» 
UMA FVNDÃD* 
C C L X I 1 
259 
Tantos en fin, que dei brillanrc afsicnto 
Del incfiblc Jove Oranípcíente 
Sztka gloriofo fulgtdo ornsíKcnto, 
Olympo, en que cílarà mas refulgente; 
Todos fcrào corona y fundamento 
De {a Ciudad cxceifa, que aun recieráe? 
Y% adulta en faatidad, k.s aípcrszas 
Pctodrà. en ei corazón ds Iss riqaezas» 
CGLX1ÍÍ 
Los Temt>lQS, que de untos Immortales 
Luminoías fcràn habitaciones, 
Aun entre los Milagros, nunca iguales 
Tendrán en fus marmóreas- perfeecicnes:-
Si le diere U Italia Osfg'males, 
OAencarà fus Copias por blsfones; 
Pero cada vaa enriqueciendo al Cielo^ 
Será de fus- Archéty^os Modele^ 
C C L X I V 
No el Leòcares, Efcopas^ni el Trsfiano, 113 
No ei Brunaleícht, ei Aagelo, el Bernino 214-
A l Arte hictero.i ya mas foberano. 
Que ei Noguera io harán, y el Conírantino: ¿IJ 
No el diífeño excedieran, no la mano 
Del Corral, del Marero peregrino, 
Del F.fcobar; cuya ayre y hermofura 
Juzgarán Creacicp» no Arcíutíctur*. 
G C X - X V ; 
Ufrgnet Ar th i -
teciot. Los diS 
ra» con erro* el 
Míinfobv i y el 
T n l k n s b i ^ o 
Us fídvoftt! j a * 
tricas de Jfufli-
tímmo c* C&ri» 
Otros menos 
figms en Itália* 
El Bn¿r,d?¡ch\ 
h i ^ o U cèlíbre 
Cit¡>i¿U de F h -
re:¡á, Michael 
Á>!?,io f.fe f i t " 
mofo ArchUeci 
lo, Pí:ita¡',y Bf-
t aua r i í .E lCa-
ttcileío Binnni 





/(?<;/; IÍÍJU de Is 
fylefii* may cr 




Templo y Çbuf 
tr^deS» Frax-
iljco. Juan âel 
jCojrdl, U Puen-
te y otras. Fr» 
Tiego Marotot 






Úííàlo d Primer Templo à quien zelofo-
Pondrá tu empcho ci kero fundaoito^o; 
V ü Panihcoo cada .Nao k t i hcrmoío* 
De ios Egypcios «aiulo í 'qrtcato : 
De caia Ara cl rç^into lusmnoío 
Será vna eflancia 4cl Empyje^ afsisotoj 
V ds los demaí Templos» sai-}orado, 
Será ei Tsaiplo» Deidad qíí.e haa aderado. 
CCLXVL 
Dirá!o el de DQMlNGOiOlympo hcrmofo> 
Dcípues de las ruinas tan lucisoíe. 
Que alU renacerá grande y fluíspmofa 
f L z m x de Arcbivcdura refulgente: 
En Aras rico^ ea Lamparas preciofo. 
En Clauftros, y ea Efe alas eminente* 
L o ve o, quando el Cielo lo dirige 
Sacra Ciudad que baxa, no fe erige» 
(nú) Stntá Iglefa Cathdrd-, de qt»e fe hará Dtjcrtym» en eíGm* 
te S i G ã a v a ao. i?. .22.. y i j . 
í'slj ) Iglíjt4 y CcnvtrAa de Santo Domingô  reparad», y mejwitda, 
a que dio prhcifw el de ei M» R, P. M- F r J-feph de Pcrd-
tái dot yè^es Provincial (c»yt-taUitto y pren dot n i bar 149 e$y i nos a w 
enU propria ííi»¿reks ehgm ) Sus cheo CUaJlros dxos, y fufi ic;s graa 
C C L X V I I 
a fíe tiíplvsiáor incluye; 
D ü a ú v t i aüombrü, y calm, al pcnfiínicnto 
Q;!£ tanta Etph-a «fô eípter* 
A mucho vno ciará aísk.iro; 
Tac ta -Obra de Vergeles mil couílruye. 
Tanto Vergel de ja ípeseu él brilla, 
.Que Vnivcrfo es de lar., no Maravilla, 
V^*wW4». ¥ i l l 
Diràlo de AVGVSí ' lNO el Cicla bello, a t 
Cuya Puerta va Luzero es eícuipido-, 
Venus cic las Fachadas, que à vn deí l süa 
Los Pórticos mis' nobles ha veríCída: 
Q.ie regalar del Templo es el defcueílo! 
Pues con tal petfcccioa fe havrà erigi-do. 
Que folo el facro aübiiibro qua alii inípira » 
Excede cu lo que adora à lo que admira. 
GC'ILXI 
Diràlo de NOLA.SCO el que excelente .¿19 
Sacro Edifício hsrà , que íer perfuada* 
Si no del Ciclo Maquina pendiente. 
De la Atmoüphera Nube fabricada.' 
Empyreo es el Altar reípl •íodeeieatc; 
Oora ÍÜS Atrios ion tsn mejorada. 
Que, à no íer toda de quien la ilumina» 
Debía-a^rideeerfe a la ruiaa. 
•2 - . Z * C C L X X 
(11%) • 
'Jglrfiij Coven* 
M ih- S» Frmrij 
^•s g le firve de 
VrdznQ, j Cerne 
p?3j les dos TÍ* 
fhs Cihttraks 
del MiLrgtrdt y 
Ssledaâ,tí Clauf 
•trú frivdpdt 
Jardín y F»?#« 
tes, y H u c n 34* 
C'̂ ijltet.i f f oy r -
m de h í MiU-
g m del Orbst 
( m ) 
TgkfityCéive* 
fo de Se A»g»j~ 
tiftjcuya Facha 
•d<$ eselPtoilgié 
de fjl4 f/pfciV 
di Obras* 
( « o ) 
U de Ufiigrced, 
'CANT&- SEPTIMO % 
%(t p x t m c r a ^ C C L X X 
Jm N m . y fu Diràld de JESVS el luminofo, 2iO 
Jhar mayores $¡0 Templo, Thtono Eropyrco, que parefc^'-; 
f w t f t Mara- Symbolo al Kumcnj pues hará gloriofo, 
Teilladel Peru. ya^r \à al marmol en que creíca: 
l a tmigüi Ef- j a n jico esc| adorno, tsn preciofb, 
calcra3yjámtr Que Almr, que excelfo r t í p l m ú c C c ^ , 
t a çrigtdâ: p&r Coaviriicndo à ÍCÍVOV los corazenes,. 
f l M ' R * P . M . fcr^.vnâ lÃi íúan de aderacioaes. 
Fr. F t i c t o * C C L X X I . : 
eme generé, y En todoSj !õS ReíalMos ^^Igcnt^S »st 
l a ^ n f l ^ L que en ir lotes, y LMUIIUJ laaeutes 
M n t h f t n s J Argcnteas. iba P y ^ i d c s bnUantc* _ 
#i»»;c«r¿ /» Las ^o2?21"^ EürclláS lcc pendicntcíj.: 
t m h r c j o n p t í l o s Tbmwo^.quc andará» Carros radiantes,, 
« . « ^ K ^.L Todo hará vers que el Indico HeauíphcriO:-mos ae ta KM^ „ , , , V . 1 
mfi'jsncu.. ^ ê^oo para Altar,. po para Imperio... 
ZCdegio de S . Pablo de la Cmpanh de J-isvs. t a grinde^a del Templo, jf 
J» VeftikuUt la rlqneXt, y perfecch* i t f t t t adumu, Rctgkla^y pinturasy 
la MèranilUie fuPenitensiens^y CttpilUdsCwgvegacmtjus qststr) Clatsf 
trts > yfu, B!LHathec,i,h.iceti>,cj!¿e U FahtCA fed t&nlh» vna CcmprnU 
dd Etnyyrc&s Owtienfe aquilas Jgkjsas, y Conyutsmá? Mo¡ijas}c»jAS 
Oirás $ y ext tifones fas de fiygdur mjgmficeiieia. 
Ce» ejlos Templos (que fon los mas ¡obrefatiestes ) timé Limdfé* 
Unta y yaasre grandes ¿ y menores <k Baftlkas j y CapiUat publkas-
CÇLXXli 
tila A T V N D A B A 
O C L X X I I 
l a Pureza en Virginecs Gynccros ^f«. 
Puebles tecdrà de Angelices Yivicnfcgj 
Y cada vno à fus myLlicos enéticos -
Formar pudiera muchos fíorcckntss; 
Tantos la Caridsd verá Trophccs 
De iavidaj-c» Hofpicios diferentes. 
Que à la guerra que harán cüütra los Ríales 
•De la ía-'ud (eran l o Attcnslcs. H 
C C L X X I I I 
Kunca T bren o logró nías foberano ¿ n 
La Jufíieia, coa juicio -fordo, si niego, 
:3:n el Senado» ò Campo del Romano, u j 
En el Paniònloj ò Areópago Grieco, 114-
Que el que tendrá -en qualquicr Dofei Dimano, 
Con íniaio gl favor ò si odio ciego; 
Tanto, que quando afsi fu he nor fublima, 
C r e e r á , que aun Aílros piía, cilanco en Lima» 
l i m a , c&s j m 
G y t i c c c ü í í d h 
dsn G/hgi, que 
fignipca qnd-
t(>¡i, y Ettôgi» 
•tiihniü de mt-
HofpltiiL's W¡p 
L i n u , qsi? fots 
{ 21I) Lm 4-fomos â t Mdks , RMM, Fh*es, MUimiit, y CiidekrSs pno*** 
jos en tudas Ut igkfias ref tridas, prnéc» formar c» Ceda T»4 KB Tampl* 
•pUtt* Lis V fijos ¡«gr.tdví, las Lamfévaít ta» grades comotn»»mtr*bUi»y *•** 
ThrtMs o àndtisde Nra Sen$raf y de a'gtnw Santos, empine vn Impcrt» 
y t'® Tr-íttwp':o de ta Riquez a y U sue de Oro, Pedreri^ Perks es Cujlo-
•iiasiCersíM, 'foyar, y kdkerieytsexc» tsda^ ¡ m hsmsyfjns Eraws dd 
•Culto Rvl*-«. (xif ) TrilmstUs de Lima, de Real Á udkneia, C'/WÍ'*»' 
Çímiúm-la.i Cetijcs.y cms. ( - U j ) -Eu e» -RWA elCwpo-Mavcio 
T4 c c - L r a . v 
tí fogár, clonic 
fejmtâbatl Pue 
bfa>* hítcer h i 
chfies» 
( « 4 ) 
JBÍ Váninnio en 
G m / t ó , esa d 
lugar, ¿onde con 
catriántsdashs 
Cmiááa de U 
Joniti i VftUír 
¿c J» goth ruó: 





"jtíudefe à la f e 
tton co» di-
CANTÇ) SEPTIMO 
Nunca Helicon verán mas hirmoniofo -
Las Ciencias, que el Peru vico Athccéo: 
Calle AcadesTio Tu Jardín ñ.ruólo. 227 
Challe Alexun^ro f¡t inciyto Nympbco; ; 
No ya CüUünrkS iietei aun mas giosioib 
TaatAS de Lima edgirà el Muféo 
M ¿ S¿biüiivia, que oxcletuc 
Vna Cathedra tenga en cada oyente». 
G C L X X Y 
En él fe admirará fu. Ai¡b primera 
Fitnaílò de dos cumbre; eieg-antc» i i » 
De Zodiacos des labraaa Eiphera, 
De Efphexas ¿os. manvilioí'o Atlante; 
Pènfiks Cedros, que embiduj*pudiera 
El fjncel dieílro que animó al Tünantcj-
Donde ieràn las Sillas iutpcndidas-





gmstque ¿fitey Vio/a ¿( U Jufiicia, fe havia ivas1 nidio tlCieh. ( t t ó ] 
Mal Viiherfidâd de Li¡m, donde¡Í Uen treyma Cathcdrasáe todas Facnltt 
¿es. ( ÍÍ7 ) I I Jardín de Acddem etiAtinnas truel ¡i>¿*r dôndeefluHa* 
han les Philo ejjhosi- crig,. it del actnbre de Amdema^ n i ) í l Njíztihh fue 
ti- Ejlodio cjWiziv Alxandro /^.¡gna- (22?) Alstde/t-i las fete Cdstrwst 
(¡ite dice el jacto Texts ytte ê ŝ k U sd¡"dui':'at yfgnifcan Us A n a 
Líberaies- ( i ¡o) Auk Gmetálded* YahwfiUd, adstitada de dosmagfl'fi 
cas Gder'AStkOrácnti às Ajiiants. Dctleraks, dto y baxolicdnádo elprí-
'' C C L X X V I 
' L I M A 7 V N D AD A 
CCLXXVI 
Dar i afsi tu Ciudad tantos ligradosí 
De íus Rediles inciytos Paâores, n i 
De los Dofeles aun mas encumbrados 
Pre (id es ciaros, labios Senadores; 
C De íus Lyccos partas ccicbrsdo?, 
De fus Alcuñas nobks eíplcndorcs) 
Que parefean fuadados íus decoros» 
Mas para dar Apolos, qae thdbros. 
C C L X X V 1 1 
Eflas Ccran las glorias las grandezas 
Uci Pcríi rico? de la iluílre Lima, 
Que han girudo tus bélicas proeza^ 
Qise aora el Olym^-o fabricar te intima: 
l i las ferae las lazes, las purezas, 
Coo que excelia en íus hijos fe ílibUmâ; 
Pues en ia Cicñdá , y Santidad que encierra 




«¿>o: en que fe 
preeme, que cs-
à* SilUpareciej 
Je cu fm rej-
fai i i t y coro 74-
cío*» y it a obrít 
prima âetejcnjpm 
tura. Vdiòje 
fjia ¿t la dtjhe-
X,a del mai j n -
pgne Aytifice, y 
tdcuydadodeml 
Keki fer luvcr 
kgredo, ( fondo 
Reâsr )dí/çur* 
rtrláidetttfdeli-
ttsAf el l U/t, y 
PetfUf' dejtyes 
de cten cin<s ex que nú je hanh hdiMofuma. ás dar m¿)cr i Hmer? d i Jj-» 
sienm ni General, fin dejha^/rlo-
( j i } H a priduci h Lixa y el Reyna áíex, Ar\pbtjpOf» /f/f»-
ts y, yn QÍnipto, fute Canfi-jertií, dk^ Prefideittes, dfe^ Jnquifido-
res, cerca de cte»0}dorehy en h Politics y MiátarrflncbVirreyeSifitteGe-
nerdesj y entre tllvs dos Capit a ves getieraks^ yn Teniente general, fuera de 
mrcí Gtturdfs dti CAILC, y de cjic Mar: y} lo que « mto gloriofo, tiene 
t r a Smts t&Hím^ãdos} y unco p&rA cancti^trji¡eme qvtd& 'mjiKu&áo% 
CCLXSVí i l 
t ' d W t Q 'SEPTIMO 
I w ) C C L X K V m 
' Z"0* cmHt?; 5iempre en Vi r tud v en genio iobcranô; 
.yte corree* EJ.. Aftffos (cizñ de kndéficicste Efpheta, ¡ 
• $c- Q,í3 a-c-íli edad ca el iRvierao cano 
crcjjmâ ofatvL Cor.k rv.-.ràn etérea Pdmavera : 
i d } en ç»? /e pat,,0 fcrà ci erres, jus^uc vano 
• i m ¿ h a qus in- Dçívanecetíe en U E ihc ion poítrera, m 
; .tidenjos /» | e - y que en ellos con trifte maaviSla 
nhsdelosEÍpa- Caduque d miünoSo) , donde nus brilla, 
- ríca,y ccftíeqncm 
• ámente Us de 
• l i m a 9 tfen'ts teca* en id MJA ée U tânã ¡ez-igcntirU , / « futtíé» 
.mtnf de r f . ^ m i ve^agcunáüi eft a cu Ftyjcs, dmee vtjtiA ¡tílu^háfta.efi 
:Í4s' péñ?^ y l& f tcmél i fd hafta en U arena ) n i ds cxi<m:ncia fXgm&% 
ffiendo 'ciertOt q»? ud*s Ips iluftres V¿,fana3qt¡; en >»«Í y atrai cUJJl's 
• qücdm refeñíos9 /fío hãfi pajfédo de aqsA ttfmnQ, fan que muchos 
êian Ucgíâo àl de ochenta unes o cerca de eüss.»y tnuchts de Us que sy 
^>hen ccíscalos e» C&tbtdr¿tt fnWJAS-, y Vigmdtd.s pajfin de U mi-mi 
Müfferahs jefeni*» "DJ eíte error ks vindicA-dM^B., P, M . F u Benim 
M Feijioj Jtír-o geteraí de la Relights-de SAn .Btnho, Cathtátéticode Vifm 
f tfdí de Theologia a U Vniverjidad de Oviedo, y Abad á d Cdcgio-de 
^ , Vicente de U mijmtÇitiiad,en d quurt-ô tamo d ' ¡ a Theatro CrJiice4 
f *ra cuy» tliygio ( am quando to qite avriba be dhho, e»j?o e*»*» 
prender de | » Moqventia pun 'U vní/sc") t idUn* cmphitnáole d A** 
•thor con |o nl fusOíra- , ftenio eft A t v i pande ¡cae <t <a fr&i¡*cch*']o» 
i d podta excederla con (u fecmdtUd, Ha t fis h Faemte de *<¡Hell4» pero 
¿Fuente de Pisiago, r^s es è y» tntjmp u . n p man^ntid, y Qce*™. Â{n 
C G L X X I X m*k'ifi(ft*,(}tnfo 
Qu« infclize region, que temple invcrfe " ¿ t ^ 9 ^ 
Podra caufar ran térrico fracafo ? Ay t ê f a ^ d e h u n : 
Que Horizonte fatal, que Ciclo advcrAi m4Ká C t w i * ! 
A influxo tal dsrà cosibnte paio? : f, 'f , A'-'^ V* 'V-
f Qtic 'ñor es ya ceniza «istcsi d d cierfo ? y m * 
Quc-Áftro* ic pose sun antes del Ocafo- i ' *,'f>4» '<j*'fi«r*-
N i coma íc r>o«ir,) coa ral vioU^cia • ' 30}«h^> <l»«lt-
.'Bxpjnenc^.-; ^ i i a ¿ £ cemra.«íiperxcociá? M/^fwrígBO^» 
fc*. EttreUt ni»-. 
1ur»lettUM¡iéj9 
; «ífrfíTS^ Je*' frtfriái, (¡wepa]}'* ¿e ps^eder afred'ge; y fu émtitfa, 
* de eftudiüfjc hif. hecho ts-l'hríúi fots el js:cU9í¡ue lie thài k â \ e , ¡¿t defof. 
• fftWí! f iff* /* "¡xtnUiiái y \&s aUcnta para U exjrerhftci*» Las tittas, qtte 
, h*K,f PcKfzth®* fe* vttytós, qvt repara' con la dffezja de jo Ptkm. 
tipc i y ti Scefthíjm de h dzda er. (¡ze citn^ituye a ios Meder-
«6 t t et f*tgo de ctyfd pata fâczdrarlcsa Zôs, Mathmatkas ha* 
j^C9 t n a deiuonftrtckn taivcrjal de (¡®t no ¡u:e cm e^kndor 
ie fu ferjkte fino q&e brilla am IB^ dsctntvo jm •ettttit: mamtm 
fejfaitdo e* qualputa aqttcl ejpirh» Giometrico^*! vnyna c* 
quanto fjcribeíy l i* ç9nfttiiiydo k todetUs dtmM Ciencias vnat huevat 
SHbaltefttai juyas'i cmqne ha htch* las prebaltHidadcs» Aikhe* 
matices. Hajla la Mojica» cssno parti j»yt> fe eawta tanéicn ella ¿ 
fimi¡m» fojfetda. L a Medicina public a, que g» padierA, fin fe r Lapida-
ri*t cwtcetie élfotid*: deiiexdo agraitcerU m u crifif, ee ^Mt men-
• tras ba^e a la Ciencia mas incierta^ ha\e mas cierto el aprecié délos 
iwífOí MeditM* E v l i Chymica.tU A s m w ê t j U Bitádeat'cmp pg* 
k Y 4 CCLXXX 
t À N T O s E P r m ô ; 
ií(>f4 âifc imi* C C L X X X ' 
tàtt froyrh , pero a!lt viene aquel, que de luciente . } 
JinH ftttr* due* ^ no f¿ docilita, no íc jnira: 
%i> l La MnrAl QUC erro Canto merece, fi excelcníc 
mtocit .féhftrij- Nuevo Hcròc requiere nueva L^'ra: 
timas hermfa, Qlie en jaCopia, que ofrece yeíulgcntff» 
ni msCbriJlk»- ^a .fe embarazar al que lo a4aiir*j 
ftá la P S i h * í p^^s (c Vürá, que al qu2 en fu elogio i a f i í l ^ , 
rfjlMeclsdo^ c» A faCraa 4e míp iu i íc , fe renílc . 
de el Pcrtko «?«•-
d» ¿¡•/i*' íf?j modirnos Palacm* Ikhmts (¡ut futfa faitftt f** ' 
€*dtt'hojs.de Us Díj'citrfos en que. las é̂'A-, es 4 Mt iem?» ya Tbr»»* 
de leí Zenonestj y » * hoguera de Ui Machúweíes. L * Srudicie* es tm, 
fiwlJtty tmJtUéht <j»f parece, q*e fovenu hs ff^/ój, a «ve je dijptffeerm. 
ptrd elUt L* Hijloria ii< indica demAzern CB fes Aashons , que, 
defde luego ¡e COBÍCC en el deminto ¿cUi FHÍTUCS U^iwftfifa» de ¿s* 
tAsidak}. LA Theohgh Ejc&Uftica,. Dogmitííca> y Aíotál, mm^tmad) » 9 
h fnbltckráfi fui Magifcrw ^uükcst je hiaera» isfersr del que p&jfea 
en Us demís Cienctti* prm no pudiera áex¿r de fe? fmhlims e* Us pro* 
prtas, quien es tita grande en Ixs eJirA'iñh Mas. qmks /<?« U$ q&e U, 
ÇQH e¡}rs,ñ*s ? pues JóU puta el lee puede parece? p'àrAiV4 U que, 
síWd) ficndolo roda? -en ¡u mane. Su Eh^nencid es ergítiefofo eáp*^, 
de. fus pevlafflitníesi tan jntll, r.•:;.) eLrx, ype^etras^i khs que hñ¡*. 
ta?¿ora han duiado (obre la dipss^on de la L u ^ i (e les futdtera dar, 
for h mexos vnct j^n-j¡í&^4 quf la dtfcnbiejjè con r.tS} prsp'tiedád? di* 
Wiido? ^«e la ¿ » ^ « > cw&Jti Emeuihmnto frsifiñfoi Jí¡si b* diía* 
t m j rv m An A > 
C C L X X X I 
jEffe t s e í í lngulâr Feijoo elcgantCf 
Qqc dc l^s que hatj los finios, vCQCfâáo, 
Parecera cop predicción c o n i a n t ç . 
Que iolo es prevenido» ru> enfeñado; 
Q.iaiito his Cienc'us tiene a mas b'riUaatej-
Y la Eloqucadsi d i nt^a clrvsdo? 
Tod O verán, que, quando k Efpaili n s c e » 
Si de êl no i c derivn, cn èi renace 
G C L X X X 1 Í 
Dc qwnta U rima da Maturalcza, 
**7 
D Í quinta u ion dicta infpirante 
Ya phyílca o moral áciicadcisa 
d íutii Griego- al Franco pcoctraate | 
De qu'¿' ia tc-Ia vr7 quacta grjndcza» 
La 1*1 unes. o • ¿leuio incciíaotc » 
Paicccii> c : cric! Imperio hain:na. 
Si íe cií^ierà, cl l ^ r a c l Sob£r&a«»( 
ie t*nt9í errê* 
mento, que 4x0 
tf» que há* 
pretendido m* 
pugnarlo la mlf* 
çittt ir,?» cos/f n -
tlmiento ¿A bttm 






àefl*»jf * debe, 
queiavle ágfdci 
CÍÍâ, fltltioVMk 
feUm, íj»f co» ia 
qut U cmn de 
engúws, l i efts [¿CDzdAitdé de -vevdjdrs. Por íjlo ha Mn/tgwdo- b í^t f 
ima d¡¡c*it.ctgti!rr£, t» cjue los eac-m'gos, t r ^ f u ^ í de 'f mjr.tos, mliuv 
i t [a fâf tc , Ep fifi UCriú;* (. y** e¡ el f ^ t l p¥¡ec¡¡>d de fu Thtà* 
n a ) fr- iúf i tM-kfm&fd, y vepre-entA tap energies qué logra el CA* 
Jesmmt» ddüpUvjo ¡tnllicp^ I'.nj:». en c*ÍA.1Zi¡cur{i> form* Vnit exaft* 
Cauja, en ^ el tbijwfer-Pm* far U lU^Cfí lo ccnf ihuyíj i t í^çcr 
4* Vcrdd. 
íCCLXSXllf 
f <?i?iyfO S E P T I M O I f f 
C C L X X X I I I 
Eftç fcríi «l Alcides, que vshente 
^Dclpwcsque MpnftruosiB2!,ciUc ha producidf 
¿ * fclva inculta d d error frequeníe» 
Con U Critica Clave aya rendido) 
A tu Litnc, à tu Amcric . cxccicnrCf 
De efie, «que afsi tas batirá atrevido. 
T i l la defenderá» q m i'w «ka gloria 
E l yerro aplaudira por U -vidom-, 
íiftci'ÍUi que paísicn ni pd¡o ÍÜ trirrí», 
'"'Tendrá quapto difeurra, «o 4a,¿íuu &fpiy^ 
Tal fuavidad ynida eos tai £ncr¿*} 
Que iluftre h&íH lo ,mí(ino que deítrnya: 
Aísi ycrànsquc al que contra cl íc esiuçjrza 
Hará, no que fe oprima, que íc isfluy*. 
Tanto, que al fplsvioado, elegante» 
Se haga el rayo favor del fuímiaaacc* 
C C L X X X V 
Mien cllmferio íabio de la Cicacia, 
lííi en el Pueblo tenaz» à íu elegancia» 
A la que fu agudeza hará evidencia. 
Ya no havrà V u í g o , ya no havrà ignoraadlí 
;Mas tan íuave ícrà fu alta Eloquência, 
Tan grata de fa Çrifis la impàrtancia. 
Que querrían, çi vèr fus efplendores, 
j t*t lograr los acierto^ los mores. 
d C C L X X X V J 
C C L X X X V I 
r El que como Luzcro precedente 
Pe claridades adornado luce,-
. Es el que à tanro Sol rcfplandeciciite 
A dcili-uyr fantá niebla lo cooüucc: 
Eftc tíc tu Ciuvkd ya es excelente 
Mneâra de quinto prcíperí 'produce: 
Que aunque en te Eirop-i fu cfpkrKior apura, 
. Se llevará en fu ingenio fu cultuía» 
CCLXÍCXVII 
; Itufire Psrdor à ouica injuíla f u m , ' 233 
. Si íu boíiibre ommdle tn¿rata Liniaj ' 
Quando aun k cantará Mufa efírangera, 
Quasdo aun Piuma elegante le fublímas • 
Que de los Libres à la dofta Eíphera 
- La carga At!¿í¿re, cípiritu ia xnimav 
*& hsrà à ia Europa con vak-r pmfuad» 
, Pcfcubrir otra vez el Muevo Mundo. 
Un) 
fía ftde Do» 
Jcjeph Pardo de 
liguerteti quien 
h i frofm-fta al 
rcjtriáe P. M * 
; /> . Mmiro Fei. 
joo el error de 
qne&tvibd fe ka 
t ra té is i amo 
yus de ¿9s mas 
feijuáidiies 4 
bs Efundes A* 
menesnof, fsv& 
el eredíto y de 
les mies principa-
les páfá'eliifcñ-
gdnú, minijltAn* . 
dek-'l'Ai ncttkiai 
'íe/ficon-penetmieetot Lo'qmkcotifitt^e'-áciñféá¡tde''Jis'maprgrÁtic»d-de-
todé U Nacim Mjptmla trafiiuteda a efia Amerka% febre hâíarje eó* el 
relevante merho de TMA ernékim tmizsmttijé, q&e h hsx* vmtBibtfo*' 
theca l iviente'i, ev que je ve osissad» del kgenio, qtéaàts yate mudo e» 
is$ ydamtntsi de U wtl¡ge»cia de -pofhs Leagust, $de U nmkm ie 'Ut 
máy&re$ C&rfen El ¿uthvr refmdv- &9 fék lo cekbra eu t iTêmo qé*** 
;.rd de j » Tbeatro Crhiso, fiL-¡& ¡pe- -éesfoíji áehrrh mmhct f arte de l i t 
têâorms ce» qnc ha- t lefírdk ejléObrtiM f J r e J fc&iVénai t r i i Je f i t f té 
CCLXXXVií 
"1 
UNTO s n P T i n m -
CCLXXXÍY 
'Afsi en fin vindicados los honores 
Quedarán de tu noble exedfa Limas 
Â ( ú de ía alia Prole los fulgores 
Gram deíde oy La Eternidad ítiblicnas: 
Mas cautélenle allá tus c/pkndorcs 
De pcríidi rrayciou que los oprima: 
Cuy dado» que es vn pado peregrino., 
Q;.ie iuzc 1¿. Libertad con el Oeftiao». 
GGLXXX¥S 
Dixo t\"Genio Immoríah. y en el fublim# 
Etherco cípacíov que à íu luz í* cneiende#, 
No vuela y¿ velúZj tino fe Imprímcj 
. l íümcaiQ.fe à i iaadc , na k afetende:. 
... Y porque c i culto el vaticinio dtimCf 
, . : De trueaôsr_,y hannoaiis fe comprehend'^ ] 
( i } - Tan fonqro terror, que no fe labe, 
non J4c$hPísr - S es U .dulsuri horrible^ el pavor fuave 
d% de Ft¿Hcr&a> 
tjéiltfsmvs Li- ^ r a i c e n h í f lmds en 'f fofgne ?&M$X)C Prardid. 
chis * &* rtim£o,diiidepúrj»$ t»fi*xosex*lteeftaC¡iid*¿l. 4m« 
PworjWBaf co» has J m eftramh yfo® g/ívdtn U frlmsro acredita U 
I w k u m w M í x i ¡ m i g r l d ^ y h . ^ g m h U M á M ^ j . Las paidrat 
ea Dttx Prtff- dsl P a í n Va^nieri j n (fias, ba-rlaaâ* da Limé» 
ãufi»e»->trm+ Fertilíbus gcas dives agris aurique mcrâllo, 
muhchlm cf- Dit iof ingesiis hoaiinum d i an buque fe«nigo» 
n*:i¡'¡,'ffvu I ñ i o l a ü c m i ñ i r e d é i i f c imtnsab( i ) u m , 
c e t r a v j 
GCLXXXVI 
Extático el Caudillo» tan robado 
Tuvo de tanta gloria el peníamicnto, 
Que ignoró, ü lo vela arrebatado ; 
Marmol la Tierra, ò ' A â r o el Firmamentos: j 
De la fagrada-Selva trafladado " 
A l Valle fue, ca tan fubito momento, 
Que fe vio en metamòrphofis e tira ña 
L o intimo el Bolquc íer, que la Gampañá. ' 
Linguarum morumque feiens» interprete nulio!, 
Europa; varias gentes qüi nuper óbibst, 
Hofpes ubique novus, nulla peregrinus ÍSJ vrbe. 
T Jertá vná injujlíci&dc ! * correJpondeBcÍ4t que que* 
dajfs obfeuro en U propri* Efphera, qmen tanto brim 
11 i en Ckh ttgeno: que quien es k it Patria vn* muej-
trtt y Tiíá Trompa de ¡uglmAffuejfe yn monumento de 
j H ' hg rmtud ,^ |» fiíeitm. 
C C L X X X V ' I I 
' ClA/fO 'SEPTÍMÔ 
C C L X X X V I Í 
%(s\ de afdar y selo arrebssado, 
Lleno cid Tutelar refplandccientc,, 
Eo el gttimo lleva delineado 
De-k Ciuáad el Pltno refulgente: 
Tas vivo ci graa diíieno ha levantado¿ 
Qué, à pode" regiriraríí ih alia mentç 
Logràra en dia úi gnacisza ex tenú 
¡Vcríc..dc•.reducida nsas . í i amíoíà . . : 
C C L X X X V I i l 
Coa tierna-devocien, con culto atento 
A l Templo? que à erigir và prcíUrolo» 
Por priaiero KISS noble .fundameato 
Asl.mifjBO fe carga fervorafo: 
Àfsi coa mejorado excelib afsiento. 
En el Ciclo empezando del gbriofo 
Edificio iaimortal las Nacs bellas, 
í o r Cupulas arquea jas Eííreilas. 
^ ^ v ^ -
C A 
* Q c t a;. 'V'a :"' 
Efcribefe cl Felize Sítio hcrmofo, 
i a qtiçll^pan C i t i M fea ck fôitótrfi^ 
Delinéala ÇizaíW ferv^eíbr ' ^ 
V a al Cuíco» y I 0 iofsicga genciofos 
Brenda al Maaeo; lograi eftc libertaífcf 
Y al íteyno. (te el Averno comniovido, ; 
l o d o e» i^hcld^s llanaas Io tenccmfidifc-"- * 
'* I ' 
, Ora tni voz, Calíope fonora, (féccí 
• Con nuevo aliento cl Pledrote me* 
' Que desde donde el Sol fu túba dorã 
i Se õyg^lií^la dõdé èn ^ôfás at^ànecc 
^t^da-ta^srrtniótítá:Ôf mai'cánoái 
Quaíitá Zona fe alambra, ò fé obícurcccj 
Y íea ya de t ima cl nombre folo 
Simulacro elevado en cada Pt»lO« " 
1 E4r U 
1.8?. j f a lN tO OCtAVé 
I I 
Donde Apólo el Zenith mas refulge nte 
De Aquarip en* los Confines i luminai,! . 
Y descic el Equador indeficieate 
Efpilasjdoce $1 Auft^o ; determina, % %, 
¡Valle y a c c à Pomona tan frequente, i 
De Vcrtumnó manfion t&n peregrina. 
Que, fixa al gyr» de las Ella dones, 
¿¥erde ^ p ^ i t e l a c i o a ^ las. E e ¿ ^ é % 
f r l , P^fá per el Zexlnâe ZIM* el grdo if. ,mktt ' 
fcg.'i- d.i Signo di ác¡Mr¡ov 
(i) Spírns» o Ht l íc í t fen LintW-cOrvar fímfittth 
a ias de íostwnil'.QA y tftas fcn í'm qae f w x á el S i t 
cett fu iKortmh'Kto dmrns, por U Dsclinmov que 
tcnier.h cad* din:, (tunejv; por h •kifexfibU- di¡ là ¿ift* 
r a c k fs 'úm.m Uzeulbs:P&aldssf-fcortjjis: • h jen i -
($) Tiene l i x a ¿c Latitud o Altar A de Polo Aufm. 
'tsal l i . g?. xy min. feg'-m mis n'4sv-4S Ohfervació» . 
t/es9 (¡>ÍC coticuerAm con Us. dd cck^ne. Pedro TertiA* • 
"¿tX, de Qrit-cs. ¿a» fyngnyd es de.ioig^ xsniu. pttcP, 
Vi»' el Pñm-r MrrUi&na en la Jjln del Ferro, nfsimlf* 
>.o pgtiii mis Olfo'vñsicaesf hzviendo h&llciioU di}'e~-, 
rcncia de Mcri¿tant$ entre, eft* Ciudxd y la de Parit 
de í W» id mn, xo f e ¡ . co» t lc&ejo de Ut bechfi* 
' a 
HI 
Sn fu horizoa^; cl Sol todo es Aurorai 
Eterna cl Tiempo soda» es Primavera} 
Solo es Mía del ClelQ'cada horaj 
Cada Mes folo es eiisaa de la E/pherâ* 
Son cada Viento- vn; hálito de Florai 
Cada arroyo vtfa? Mufa liíbngera; 
Y ios Vergeles,- qae- « t Gonfin le debej 
¡Nubes fira^ranícs. conque al- Ciclo iluevs* 
l¥ 
Sobre fus tierras Jove no es Tonanfófr 
Eolo 4. allí ao-impera groeeloío; 
"Trueno no las aíiuiía-fulminanrci^ . 
Typhon no Ir.s rcoicCa Ui;j.e:uo£bí-
TI R¡o?_ que las-certa refonai'.te 
Argénteo es corazón del Valle vn'dofo;-
Isiio mejor, pues tenue ya, ó- creciente^ 
Inunaacioa es üera[,íe floreciente»-
tu BoUnh por Maüfrcdiyy ds Us de'la Rcal AcaicrftuF 
i r Pen's, cjtte por fu Carta me le çarticif». La qual ha' 
Uo Mopífiatr Frezjtr tnn inri adera, como lo ' exprejfa" 
tnU-pag. 254 d@ tt Rtlithnn de f» Uiage,docdh mee!" 
tot ea* tifiirttCMO tnd'vUu'áh ^ 
• (4) Enby hijo de fôpitcv-, fa * 'Xey ds lis Jjl¡ts ie' 
Vulcano, cjue pgr cjh fe Ihmaron Eolfdis: tet fa cons' 
(tiTriiKto áe /«i. Vv.ntús,qae predecía; y par CJFQ- fingíe-
f M jer f» Hiis, y de U¡ tmxjladest 
Ên me fervJt 
de la Carte 
manuicrite 
dont j * ai p?.r* 
lè : : en trana 
porrant toute 







Helar, dn Uojé 
V 
Seio aqui fox favor de ia Rivera ^ 
Soa los .rocios que diílila el Cielo, 
A l A-yre vago, al cuerpo ck la Eípheíâ^ 
Atomps de cryftal, Cuaor de yeto: 
Pues la Nube, Uaxel de la Atmofphera, 
Meaos pefada, no naufraga al fuelo. 
Si, nofeniendoquien la eílreche altiva,.. -
.Se eíyende ioflAdaji dominante pjiv^* j i 
{5) LA cauf* de no t rver en el Valle áe Lím* y.fc 
demás de U Cofia, en el tiempo de f u Inriertto, was quf 
t n leye rocio, yuc fuele crecer 4 algunas cortas llvt-
yias, es, U de no juntarfe en las NubeSj que tnfifte* 
fobre dU> fuficknte copia de gotas de agua, o no fer 
eflas tan grt4efasique tengan pefoptra caer: por loqud 
Us foftiene el Ajre» en qfutnto el vól*m¿n que foimah 
es menos grave, efto es, tiene menor numero de parte$ 
de materia, que otro igual del wjmo Ayre; 9 çftc tiene 
eUfterto, * fuerza para fujlentarle: debiendpfe dtein 
de Us Nui?es refpeão de ç/, lo. ntffmo que de los Wan 
yjofjH otro qudquiera \nnatantet refpeão del /tgua. LA 
caufa de e/la ligereza de las Nubes es pojitha, pon 
dijsipAcion que haz^e el Viento Sur, que defpeja los U.a» 
pores en U Cofia; y ncgmya7 por la carençia de tbfn 
Uculos que lt>s encierren y ddgmerex} como JuceJe» 
" V I -
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VI 
Neptuno, à quien fatídico cl Deftíoo 
"Vaticinó, que al Rimac algún dia 
Obediente» del Orbe cryfuUno 
Dsria la cerúlea Monarchia, 
A l náutico govierno 1c previno 
Tan placida, tan comrnoda Bafeia, 
Que á no fer, porque afsi mejor reynàrâ» 
h i iun lo liquido al Golfo le dexàra. 
V i l 
t i medio ocupa de la CoíU immeofa, 
0,16 desie el l í lhmo ^ al Clima Baídiviano ^ * 
En Leguas cali mil fe admira extenfa; jje panam}* 
Provido afsicnto al corazón Peruaao : 
A£i del Reyno à la Marcial defenfa, 
AC»» atiende al naval Comercio Hiípanoj 
Pues es el Mat en la Terráquea Efphera 
La Patria del Poder para el que impera. 
tn la Sierra en nueflro Eflk; áanie^cbutenílos porloi 
Ctrrút de U Cordillera, formit machi msyíresU¡ g«~> 
tai del agua, y rft&t caen par el txceffo de ¡agrave* 
dê i . Todoefto et fegun h i yerdtietot f r U d f h i Phy 
jico-Matbemamof, de que ayui no aj lugar de dar, 
major ra^on. 
Y i l l 
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Aqui en acentos offonct. frequente 
Pel ivimac cl Oráculo* loquazes 6 
Prcrtaba à la infeliz barbara genes 
Torpes preceptos, cluufuías fui ase 3 : 
'Aísi dio el nombre à l a feliz Corriente,' 
Que fecunda fus margenes f;'ra¿es; 
Y cftc à Uma eloquente trai-Sadsdo, 
Sc formo, de iovertido, mejorado» 
Defpues de Siglos quince c! Sol media 
Luftros ficta al feliz Natal Divino, 
Quando, porque habitar no conrenia 
Las Fundaciones del primer deftino, 
A l Tello, al Diaz el Hcròe embía, 
A l Don Benito, à que en fiel mas fino 7 
Pefen el litios porque en fu alabanza, 
Ames que el Pueblo, funde fu efperanz** 
( 6 ) Tá qnedit hucha mtM ¡OH del Udodel RÍMÂC,} 
Je Ufaron de ejie vembre per l» frequente defttsrej-
fueftãi: el qual fe le dio d Rio, al Vállsyj dffpu-ts, cor. 
r&mptdot k ln Ciudad de Lim * : aunijne for el few Jo fe 
f»j* for luSymbôfa en Ju Ejçude U fruta <¡( tfis míj-
tno u&mbre, 
( 7 ; Ittflre es iff- tfpíci-} às tiempo de cinc 9 añ:$» 
Ümtieje *Ju U NuwerKm y región ¿emrJ (¡w- fe 
X 
Van los de cfta del Cielo prometida 
Feliz'fecunda Tierra Ex pl ora de res: 
De h Can;p.wa inculcan eitendida 
Áyrcs, aguas, boícages, frutos, flore» 
En la Oriild, que dexan ya inquirida, 
De Onda* y Vientos nctan los favores} # 
V il fu ardor puotefle, allá fuhiera 
A indagar las Eílrellas en U Eiphcra. ' 
hacti en Rom* <f¿* c/V» en cíica áe toios fus Ct»j 
dadanos y jut bienes. El pr'mero q»e lo eJlahUctS 
fu; Servio Tulio, Sexto R:y \up,en el ano lio de (1$ 
ftuiâíicioit. T A¡ii los p rince Sighs j fiete Ltíjlros ha* 
\ c n el ano 15 JS e» que je fmdb Lima, 
($) En el Dia S de f.nero d A ano- referi ¡o emtio e\ 
Margues D. Frxnciro Pizarro- dí-sdi.' el Valie de Pa . 
chacantA k /fx> O i x ^ Juan Telht J Alonjo Vtctni* 
ietirn Benito,al d Liva, pdra que recettecú-jfe»f»rem' 
fíraw^nta, fecwnúÜti-, Rito, Le*** J Puerta, * §n dé 
ba\er en él laFmiítcion de f» CirtLtd, trtfiaieinàa ¡i 
tfí* U qn: %tvii eomer îtdo en J£a»x¡t> y defptm e» 
SángdliK'y for m poder fe maimer tn tfi*.* partís jt$f' 
T ^ IÂ OÍ, -y pt'r l i difmnet* del MJT CSNUA de /suto'i 
iffie Tillo O'igtnxl n e l I/'Vo pnnero d i Gdvlfo de (#4 
f¡uJ.td, f.ihitod* d¿ d nt'̂ /io Mtfywsf j -«Kthm^adi 
— • J á 
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X I 
'Aísi el graa Valle prefiní d <ÍidamcB 
Del Hcròe, à. quien grato d Cielo iatuná'g 
Del nooU Sitio la çkcc ioa y examen. 
En que la grande Capital le funde: 
Pisftros ordeaa Artifices fe liamens 
El prin^pr Pueblo al nuevo fe transfunde» 
Y en las glorias que el animo Ic mfpira. 
En VCÍ de cuerdas v¿ticinÍQs tira. 
En el Dia dcfpues, en que el Priners 
Del Re d emptor Vicario Soberano 
Flmdaado a Roma en Roma, el verd^deffc 
Imperio cihb'.eció del Ser humano, 
Pifando d Uaüe el imaio.rtal Guerrero, 
Conienza la erección fabío y vfaao:!© 
^ues al formarle Pedro los indicios, 
Le da toja ¿a í¿.lefu los aufp.icio? 
de p* Secretario Antonio Piafo, que tufumpufa ef i 
çn el fol. 9 d A Libft d- 4 t í9h Cedrias Rcde$iyQf-> 
âLnxn^ms de eU 
(9 C<)v?<í efie Reconocimiento liar Us JkcUracíonet 
que ¡ te Ui:Í!<ron Los referíío; ante el tmfmo Marques 
tn el DÍA I J ic Et.ro del ano cxprejj'ado 1555 en cl fe l . 19 
(to) Por U V A r t i d á i con que afsignm el Dia dela 
f m d j . i i . i de íi.Mé lú$ 4^t''19r^s de frímrA nota, ài* 
! / ^ ' ' x m 
Xlil 
A Ies qüfe guió el Luzcro al Sacro Oriente 
Vc Oncnee Regias Seles Tindares i 
i sca ibradè L'iraia cl-Adalid prudente» •' 
Que inflityâbí con tr€S dones mi l Altaras: 
hombre, que aprueba el Ccfar mas vaiicntej 
Cuyo Eícudo honrará fus cobies Lares; u - í 
Porque'a(si Hier©L;lyphitO ¿o des Zonas-L* 
£ c Ls Cr¿< Reyntís iba íus Xrcs Ccroroi* > 
tíwío Gdrcihfú, i quie» fignen etr6ity Mçnry eH fa 
JD/cf un mo-, que je /?/<o f/rfe Ú/C" I/rcro t/c 
tfiphxnfat y «t centi trio Fr. Antonh-.de CaU^cha, y 
ton el V . FranciJ'co Mnutaho t n U vid* de Sanie T b i 
tibio, que fue en i l de die^ y 9cho del wijm» Mes, d-
ftrgrndo *ieCathedrad?S. Pedmirecotmi en iosdosLU, 
br«s (¡ue <juedaft tittdcs en el «• i los ^»f«> ¡f (¡t f i t » ; 
icítcttf y i'idle hiverfe camen^aác efta de/f/uei-delrc^ 
íthbcimievto ya exvrijjido )en el DI.A- tnenvitvad» d/'ex,< 
y úcb« de £letotfegvit cunfiadel mtfma AMO, caygspd-i, 
labras <¡ecÍ!>tva$;( exc#f*nin Us deitas, f e r i a hreve-*, 
<tdd)foH'lai fyvhntts. Maridaba /«mando (D . Fntn* 
l i f t * Pt\44ti>} qvie el dicho Pueblo de Xauju, f; 
aísi miftiio el de Sangallan, porque no «ítan crt.» 
tinento C9nveni¿r;te7 fe palien à c-íe dicha A f 
ícttt-o por quanto, q^un.do.el.di^O.Pua 
^ « .C^ X i % 
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Ho cpma Üclphos, fe coofagra à Apot« | 
l?o à Pilas, como Athcoas, fe dedica; 
3Dci alto Enftpyreo al Sol la ofrece folo, 
À mas ia era Minerva cl Pueblo aplicai 
De (a Efphcra iba vno y ctro Polo: 
Su Edi/icio la iiama; n y tierno explica 
V na Coofunza» vn Voto, voa Fè, va Z e l * 
f^uc m& uo .arai iu, üi'uadÁr* v * ÇipiQ* 
fclo de ^anxa fe f mdò arriba en fa Sierra, a& 
cttaoa viíto, para q el dicho Pueblo eítuvieüé me-
jor fundado, é hi¿o la dicha Fuaiacioa de él 
con additamento y coodícion, que fe pudietie 
mudar en otro lu^ar, que mas conviniere, f 
parecieiTc; y por aora como dicho es, conviene, 
que de los dichas Pueblos fe haga nueva Fuad* 
tioiv, acordó y determinó de fenecer e hazet 
y fundar el dicho Pueblo. El qual mandaba f 
mando, que fe llame desde aora para üemprt 
jamas L4 C1VD4) D I IOS HETES. 
(n) CéUncha afirmé, que el nombre de los Re/es 
/• pvfe el ¿tiarejues 4 la Ciadád per Don* Juana, y D* 
Car¡oft!í (¡titenes llamaban cemunmente con efit 4ug»p* 
14 MfMutaffít, y cfuc de pues áe fu prêpri* â e d lio* 
tymd i ñ d c m m w «JM $m§$ Reja Maps, c - * » ^ 
XV -
ÜÍfsl U fac 'X conllniyr Tnrotjo e^üiflcnt^ 
C'jrfeedra ilathe, donde fe eoíeíaífe 
A la hailf allí infc liz barbara Gehtd 
I ¿ Ley, qae con fxi exemplo coafirmaffeí ; 
Dido fu ¿ d o el l i t u lo eloquente. 
Porque à dos Mundos la Erección c o a f t a ^ 
V^cícribiendo la Fama t i inltrumenra» 
úio a ia Eternidad por mcuuiüCQ;«« j 
^knâoh fus -ItrftfrrUs fw tffuâs. l0x¡u*l no CiifaSf-
' pi A u f de U Fitndtchn, ni de »tr» alguno', pnes /«| 
f¡uc foU fe hull* e* MqtteU es, hdver mandado, (pe fe 
Uamtffe ClUJADDM LOS R h T E S , cerno fe ha vtjlo. 
i aunque tampoco confia, que Je le dief" por devociom 
f. los SantQí Magçsi U ajsfgnacton iel Sfcudê referida^ 
(fjtte el Empetadw baria per t i tnfarme de fu prime* 
fa DcdicMítu) y defy Tejlividad cwtl* Pêmps Trium 
fhal dd Pafiv âejn Efta»d¿rtft que desde luego Arguye 
la primitiva -voluntadi fon fdas poder*fas pruelms de 
fyt primera Vediç*ch»t Vemas de que reguUrmente la$ 
iihdadcs nuevas fe einfagraban k les Santos, y n* « /«f 
Jltyer, pues por eflo tedas átlian tener tfte nombre* 
. (lz) Son dignif simas de eterna memoria y veneración 
Us tiernas y elegantes palabras del Grande D. Franc i f 
§« i'i^arr* t» ti AM* i t U tuudacion de I m a , que 
ín tre $xl primitivos Fundadoreü 
Los Riveras y el Tello reíplaaüeccsi, 5 
Fi Rivjuchtiey cí' PtffáUV^ltcs • hooorc* ' 1 > 
Coa cif Agüero récibi't merecen; 
Dignos otros dé c t é m d s e^knderes - i j " • 
El iíéltrc immortal numero crecen; - - i 
Genios, arfe, quando à- h ' Ü b r a ' i c ''aplicaron^ 4 
o i>n TYitjiMi MMWi'o' èe è l f é^ i^bieka^ %a¿ â 
les fàn Us jlpRènthi. qual ('-tmiM^St ' ÚñíA 
ÊSPÊ^A EN" ^VESTRO SEnOiV -"Y "-EN "SV 
Ôucftrà Santa fè" fea enfaTsáda^a-üIníc'fífád^»' *̂  
fccwi'iinicadi, X iè«\brada;è;0ffe•éítás'^étffés'B'arH 
fâras, que haíta'Máí^aís-çftIxÇb cfeíVtàA^tí^flí 
çon jei'.iiiento, y • vetdliètid-oclíina'y' 'fervícítfc 
JP.ira que ia guarde' y libre de los peligros' de 'ius 
t n e r.iá.cs y de les ^ue mal y dafto le " • q t i i l i ^ 
"Ho^fuír^n .muchos* pero.no- mmzu-':. f-i. -.•/#• 
Aun taotos Kama, ^ u a ^ - f ^X.híOB» «<JÍÍÍÍÍ|»S.1 
Siendo que* ^ u n . ^ j ^ p »l;pi^,Çvr. ^^er i sa 
Siete íbJo Colinas, y v»a. Raya; rc> - J . 
$ok3 eran las que «1 Tiempo ¿afta .oy.vçRe^i-^ 
Troya y Cwhz%o apeíías, vna playa»;. ? ; ; J 
Que fíemjjfe4e aliosI'ueWof l a ^ r t i i f l f . 1.*.-^-3 
Tuvo immehíb. Natal en breve^uHar -;. - y,>s 
4ngo Maquetas i Muy B í a ^ y J u m T e l h é los q f i r m * 
ron d AutO'Con el Marques fueron Alotjo Ri^mb^etThi: 
jdrero} García de Salcedo, Uetdor, com Bffxuí.Reali* 
y Èodngo Ma^ueks. La Red Ç.$lttUKep tjq f&áççhEtfê.. 
perador las Armns ¿e f u Ejcudo à Lima, dada en 7 tíâC 
Diciembre de issj^que efià eit eljfúl, «4 del •Libré citado* 
folo ordena, qm tenga por tales las 7*re$ CQnoH<t$> j ^nMu 
Mftrellai por orltt WÍZ Letm de.Orot (¡ueMiga HQC$Í%¡& 
niim veré JRe.guín eib for Tymbre <kt. Aguilas- cw 
CòrtHds de Oro, j -vm / , y vna K , com iniciales d t 
los Nombres M Dona [If nana,y P . CaAos* Emq fe 
2 tuvjt àltt^Cij^ad[ tjufJlítMan | ) E / , í i p S t . & E £ £ ^ 
f t i r cotifagrada f hs, 5^t^;.„44fge^V'-:.:*:í v < Í Í «¡ --'S 
(13) fueron los f rimeros ^ M < j ^ ^ ^ f i t ( i ^ o s _ , N ( C f i ^ i 
$s de ¡úyeré eí Vfcjo, y Juan Teüo, y hegidores A * 
xvm 
Fot donde d Rímac à vn cxcclfo AtUntc Mt 
Borda- la fildà de corriente Plata, 
E a el ecrreao execucion véante 
La magaifica idea le retrata; 
Otro Triumpho es del Tiempo mas cooftsit» 
"LA gran Ciudad, que el nombre le ailatai 
Siendo la* grandes Obras, que dirige» 
K a fabrica Trópheosj que. fc erigç. 
Ji»/»Jtí<fU*!me%Xbe(brero, f¿GdrcU.Jté Sake&i Veciéri 
Iqficide*'Rcdésy Rèdrtg* <fe Ma^uelast Chrijlivtl flr 
JÜer4Ír4, Âlónfr Ftlommot Diego dè ÀgKmyN&olafíde 
Mfoera el rne^^y D&go GàvtUn: conjitt del Libro dé 
Cabildo /«i. 454.. A efiaz «nWtf CâbnchA9> y con ílí 
à ^ » v d v 9 * R»y l>i*^>*; Aaufo Munw i t DirfBcnit; 
\ Antonio Picado» que tott D. Frânufrò Pt^ttrr* ha~ 
\ e » el numero de édteFHndidcresipctffye <n U verdad 
éfsijiierom mas fio, porque ejlotfneffen nonSrudoí conté 
tf'ts, ni fírmafcti ett e l Auto de la Fundacm* 
^{14) Pajfa el Jt'mac btmando la falda del Mbttte, * 
Cerro de San Cbriflòval, cérea dd.qual/efimdoLim^ 
9l-&?$e» di eft mtbré f t dira-defipa.-
UMA WNVÀDlk * * • 
X I X 
En aquel; pues, feliz Dia gozoíb 
l a . famofa llevaodo ReaFl Bandera, , 
En folcmne immortal Trtumpho pompofo 
L a Plaza el gran Marques entra primera: 
Be Númenes concurto luminofo 
Ocupó los balcones de la El'phera, , 
Y dei Empyreo el Dios de las Victorfor ' 
ÍVirtudes arrojó, derramó glorias* 
X X 
Pafía deí Foro al ©tiental Profpeâo 
£r grande Fundador, y al-Sacro Plano 
Del mayor Templo con de voto asfeclo 
EL primer Marmol le cimienta vfanot ^ 
Sigue el exemplo el gran coocurlo eleík): 
1-ós Cherubes le dan Ciclo à la mano: 
Cada fervor vn Modulo es de fuego. 
Cada Ara. vn pecho, cada piedra vn ruego, 
X X I 
X3G1 Templo la magnifica eílrudura,-
Que cinco forma Naos excelentes, 15 
Sobre Pilaüras Jónicas la altura 
De Bobcdas íeftiene pfeeujinent'cs: 
Eti el medio, que ocupa, excelià; apnrâ* ; 
L f mayor Ara 17 adornos ràn lucientes, 
í^te juzgan, que el Empyreo fe fea labrado, 





Pujo el Mar» 
ques en el Dtê 
referido U f>ri» 
mera Piedra en 
ifSants Iglefi* 
jQathedral. Conf 
: M del Auto de 
U Funda ¡o j)ê 
referid*. 
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Sus Cspilbs por vna y ocra parts 
Bafilicas fe adoiiran refulgentes, 17 
Eo que el Cuito fe 've Maeftro de! ArtSj 
Cuyas Régias' Ofrendas fon v a t i e n t e s : ' 
:La Fachada» que-en Puertas fe i'spartéfis 
Columnas hazc ver tan eminentes 
Que fon de Orden CompesíHa elegantes 
¡>e â<juel«Çi«lo, rio Eafradás, íiaa A'tíântc|i:' 
* * ' " ' l ; ' e n medía tcufdn f l JkÀr .maypr y ¿t Cero, fos des CÍE 
• ^ .IdttrÂes eflita Itbres,Us do<¡ q»e cierran ambos t t íes ; 
je adornan de -varus CapilLts, 
< 1 ; (10) El Altar mayor referido yace ex vsa £ r * n í e 
« • " • . « • V * . Í - Í .^area rleyaia rrieáía bara fobreM pavimcAM. kori^oi t- •> 
ú-1. i - Y, ' ^tal, cercada de "vai hermrfa haLattftraia, S» fabrica en 
=V-i ¡ ; «-'. \e\ Ayre es «y ia mas WAgnífica y ferfefta, qqe pueda 
.haver Lbfadó el Arte, La rlque^a -de fu Sagrario, fus 
.adornos? y Lumbar as, es la ctrrefpottdiente * la Iglefa 
i f f imada de un Peru. Mi C«r» contiene •vtta-fuMptuofá 
S¡Ucria¿ y dos grandes y fusores Ovgaties. '[ 
[ t j ) Las Capillas tjjjvalmetíte tmg.'iific as eftaa cerra* 
, Jas con hermofas Puertas de balaufiresf y jan die^ y ' 
icho, confAgradas a diver fas Advocaciónes, y Santos.~ > í 
(i8) La *f avhada tiene tres grandes Puertas; la dk 5 
4» 8te4w>. f te es \& majo^ « de ®rdeit Comfofita con 
IWÂ -romADA «J--<»Í 
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Mas O quanta grander le preví^nw, 
O Sacro Tixtqhv, qyaado elevadas 
De Moles dos las Maquinas le-tienes 
De Oiympo deetnditias, no labradas: 
De otra Jerufalenr íVíàn perenes 
Marávülas, que harás u n ex¿üf,adas. 
Que otro Angel 15 les dará coo Vara de ero 
Orra altura mayar, mayor decoro. 
X X i V 
'Afsi por donde de Rabi y Topacio 
Las Puertas abre la purpurea Aurora 
Erigido ei gríA Templa, va al Pslacio» 
S. JAM Ev&it 
¡gclifta. Dedico 
A Samo el Pa 
' Pado Ter^. 
, cero U SdDta I -
Içkfi* en U Bit 
U de Ju Erec-
cioeii Metyop0 
íitAna, duda, SK 
14 cíí? Mayo de 
,1544: nxncjHe 
Qiiz otro es auçuft-o» e» que el Poder Tcadaia* fu Fuxdacti 
Los Atrios, Plazas fon de ioiig.nç....eipacio: 
Las que adorna el Pincel, ò el Metal tlora, 
3L"sque iSuftra el Cryilal Aulas, Balcones, 
Son de vn Cielo fabril Conftelaciones. 
dado el Tkdo 
i e la sfjfimp* 
c m de Nmf» 
•Cdumruti de piedra de y t j i f i e ^ t flriacbcsi y las Ctfirf- S^nirai for 
terdes de orden Dortça. ¡ u v e r a ygni -
V$) El zjemr D s ã . P Jo'eph de Santúg» C w 1 ; * do PC£® aKt™ 
Maques de Cafa Çonclu, da C w l u de, Calittrtyj, ejle it U gbfi* 
Cyípr tats- (txt.igno ds efla ttetl AvàteaicU, *.cuy* .. ̂  C»Xf4>» 
direcc ión f : ha debí.lo h gmrj• G'st.t ieLtídos migiifi» 
Caf Torres de lit F-A -.ta íg!.fi>. r o no j)*rf(j de y a ^ - U , 
i 4 f Z ' f 
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X X V 
A l Occidente^ & Auftrd fabricador 
Cumplido al Foro preftan ornament©, 
A la firme Tofeana Orden labrados. 
Bellos cieiv AFCOS en Columnas ciento: 
Porticos dos componen prolongados. 
Que fon de A-ftfSâ y de Mere u ñ a afsknto* 
' Si etí el vn® ios Tratos fe conciben, 
Y en ei otro fe juzgan, y fe c fer lbcn .Kr 
XXVI 
En efte del Civil claro Senado 
.El Capitolio yace, i t en cuyo afsknto 
Del vicio y del deforden kan tr iumphad» 
El Juft© zelo^y el cuydado atento: 
De veinte y qiutro Nobles governado 
De dos Pretores figuc el movimiento: 
Cielo, que tiene à influxos mas bcnignoR 
Duplicados íus Aftros, y fus Signos. 
fio) Cerre d Occidente de lit P l a ^ el Pmi&Ot^ 
Toral, que llaman de los EfcrívanoSt por tener aSt fm* 
Officios* En el ejlà UCàfa del Ctéildo de h Ciudad} de-
laxa de U qud fe tiene el Tribunal de los Jlcaides O r -
din Arios: y en medio del mimo Porta] fe ven los de U 
Jueces de Pro-»imÍ4? que lo fin dos Alcaldes del c r i " 
tntn de U Red Audiência. A l Medio itn o Sur cor-
te el Portico de ks Mercaderes, qtte lo ocuo*n con f»s 
U M A f V N Ü A D A ) 0 4 
X X V I I 
iMfponc Ttrego, Calks ran reglada?, 
Del Quadrante Geómetra medidas, 
Que, aim tiendo tan diftantes, füs entrada*; 
Gozar pueda vna vifta, y Cus falidas: 
De Oriente à Ocafo al Rumbo aproximadas,, tiC 
En Longitud fe ven tan bien regidas, ' " ''; 
Que en cihs, aunque Pèebo brille ardieate* 
Su luz, fuave es fulgor, Ibmbra íuciente. 
Tiendas» Tiene cttla vm, coa>a los demás Ufóf af? W 
Pl(tX,a, 1+4. bar as de longitud. 
(il) La Cafa delCtbilfoy* referida er¡gid4 [obre y A 
fias robujios Arcos,y Cdmnnas, y adornada de otras im 
gmks en f» alturít. Ca^^mfe el iluflre AymtAmie»", 
to de 24. Regidores perpetws, en que fe comprebt ndett 
•v» Alferez^ RcnU vn Aguacil mayor, i>« Jlpaidç de 
U Hermandad, y vn JtieX, de Aguas, de los cjita-
les jola efie es annud. Precedenlos, aunque fin -voto, 
hs Jueces Offícides Reales. Prefiden à todqs dos Ak 
caldes Ordiitams ekftivos» ^ 
2̂2) Corre la mttyor longitud de Lima, o fus Calles 
frinclpales, eafi al Sexto j!lnmbo> t̂te es el Efoerdef* 
te, Qejfuditefte, 
XXVIII 
$6$ CANTO OCTAVÓ 
xxvm 
Hierve la Obea entre nobles Materiales 
Al pico ie cftremecen bs Ganterasj 
Vcnfe rcfplandccer Etnas maauahs? 
!Y al terreo diente gimen las maderas: 
¿yun los Aftro? concurren de Qfncialesj 
Aun los alientos íirven las Uipherasj 
Y en Cupulas y loses ion ios Cielos 
A los Templos objetos, y modelos. 
X X Í X 
Qual de Abejas la alada fufurrantc 
Republica veloz ferviente vuela, 
Y à la Obra, que conftruyr quiere inceffantes 
Todo el florido Material anhela: 
Ya la Campana ia^uirre mas fragrante, 
Y' ya él Vergel, que mas verdores zçlaa 
Solicitando aiii Jas que mas pans 
Son vegetables Minas de dulzuras. 
Ya del frado en el Piélago Ugeros 
luzes del A).re ijidagan cen [ ttalos 
<^anrp d^ti jcJei Aurora à los cíh\£roe 
J-l^i.idas Perlas Nácares floridos: 
Ya ilcvan por lasfluidcs tenderos 
X-« dulce ca.r¿fí a cnxa«T-.L>rç reco ides, 
Y ::D ias Mhias Eifcifichs» que rdifican, 
H w. ífii-tpj^s dei AH'a ei i p l f&Lnicani. 
Kiá atigmcatado cl mr.y.cro 'wnpflcjeatc * 
De los Rül-ks frtfòcrcs I'unciadorcs, 
ToUos aplican diligjincia ardiente 5 
De la Fabrica cxccíía à Jos fervores; 
Ya carga ei MAterial la atfivá- gentcj 
Ya ios Macfl-ros condi-iccn ias istoresj 
Y en Plazas, Calles, Templos, y Edificios 
Todo es 6rmc cocccnto de artiticios. 
XXXII i 
Dei reayer Tcti.tlô i i a l inclyro modete' 
On os iiiiítn'n !cs Uranos Larc*, 
Siendo de tíbhcr.u íacras nuevo C/elo, 
Siendo fumpísioía Población de Altares; 
Del de Ephtíb cada viso aírenra-y ztío» • f ^ ) 
En çpísnto dan los Inlubres ^ Telares, ; 1*fd>r¡<t es ti 
Quanto dan Mar y Tierra mas preciado Eflcdo de Ml-
Satro es Pcrii, 24 Golcoadatributado. h** 
(23) No Çe erigiere» si thtnW àe la Fuñdatfm todiH-
los Templos de lima: délos quales Je hárk deeues me* 
ck-fí» 
(i4) Gdcoídi es i-u 'tfeytté tic U India enia Penhifald 
Citerior, b de acá del GungeSy caxÇitítnte con los Rejrws 
dd Gfan Mcigd, di- Dec4a y ds Bi¡n'ág<tr. EjlÀ en el 
k cíhire Miu¿ de los t redo fas J}temntCí. 
' K f ZXXÍIÍ 
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XXX1ÍI 
A dos alces las Fabricas limita 
Con fiel moderación la Archítcdura? 
Que en los que el faelo fymptonaas palpita 
Tímida del Abyfeio cita la altura; 
O quanto ya à Cybclc 15 adorno quita 
De las Torres, que cme> antia tau dura! 
Mas esj que a la Region dio elle defvelOj 
Por no igualai la, cautelado al Cielo. 
XXXIV 
fero cada Edificio alsi elegante 
1.a cclutud con la amplitud cornpeníaj 
CompcnU en lo interior íiempre bríllaate 
Con lo que el faufto a la Nobleza incieft&í 
El cryllal de de las Fuentes reíonante,!* 
Los Aqusdudos de ía Planta' inamenia. 
Para Tus físres fon y fu alegria 
fecundo adorno, liquida harmonia» 
r fcs) Cjbck fingkro» f t r la Mtdre âe los T)iofess 
ntüger de Saturno» Humábanla tambtcit Berecynthia, y 
Jlbea, jReprefentabarila coronada de Torres con y»4 lU-» 
i>e en la wána'.cuyó Carro nrzhtn cn.uro Leones: I n fig 
mis» qu>: l.i mnm'jejUbíin Biola de U Tiertt* Ponspt 
a(¡:t¡ por U mjmn Tierra: cuyes gravdts Terremotos e» 
ejie ãeyvo (an tatifrequettti'h 51?? la dtfptjan horrible"*, 
pente d t j i i i T()tr<st3 di l ia idifehs^ 
' " XXXVj 
UMA " 3 0 1 
X X X V 
for mas de vniü¿s dos la Ciudad bci'a 
De Oriente à Ocatb en longitud fe eíliemle, 
A l Auílro deelinandoi perqué en ella 
Sombra no faite, qwando eí Sol la enciende: 
A l que lo inquiere con curiofa huella 
De millas ocho el cerco cereprehende; 
Y en los que eníblo va lado alza oy Üaítiones, 
No ya Muros,conítruye admiraciones, 27 
X X X V I 
Regada de fus aguas cryílaiinas, 
Muro interior ie forman Tus Jardines, 
Vn que Pomona erige las Ccitinas, 
Hera leva à conüruyr losllavclliness 
De Babylonia y Memphis peregrinas 
Afrentas fon fus Obras, fus Confines; 
Teniend* en Huertos, y en labrados rifeos, 
Peníiles Plantas, Torres Obelifcos, 
(16) Eftlt LirttA pobUcU de alegres y ViihGit Fuen* 
te*) à que conduven el agtht muchos Jqueduíios fub-
tcrr.ineos, 
{27) Aunqne fcgm las regla de AvchheCíura Ms°-
litar no Je debió farmxr k Lima tan grande 7 i 4 u r d í a n 
femare ádmirahle psr cl min:cro y grandida de j u i 
Eduarta, que Jo», fufóle el Udo que m/a AÍS¡Í?s tnm~ 
tá y trest 
XAXVA 
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X X X V I I 
Mientras la c-Tan Ciudíid, q'.rc ab; rudaj 
En brazos del civ.pcno ís ed¡¡caba, 
Y cu fabricas magnifica crecía, 
Qisc el ardor del H^roe 1c iülpiraba, 
Nucvi Erección, que mcditaíic havia» 
Cuyo alio Plan la idea y.i formaba, 
Páüa à centruyr: qué mucho» íi ia zelo 
También labraba Luz, fundaba el CicioJ 
xxxvm 
Como Padron de lu famofaCuna, 
De la iUulrc Truxillo per memoria 
{Ciudad, à quien openas hüvra alguna» -; 
Qiic p:¡cda competir íu ctemí, gloria) 
En la Planta, que mas ji'zgo oportuna» 
Otra erige, del Tiempo alta victoria; 18 
Pues fofo el que al modelo dio tal Nombré 
Copia le pudo hazer de tal Renombre. 
(18) Havicr.do fundado D. Frtncífco P i ^ a r r ó * 
l ima j y repantdo fus Salares» y Heredades, puf ib d 
Vidlc d A Chino à fundar U de Traxilio, .4 quien dio 
t'fte nembre en mmoria de Jtt P¿trU} í'ifffe, por h¿rver 
pndua'do ¡os des ¡ar.CjQs Zetomf.ádltres de (fie Nut* 
yo Orhc Fernando Ccner^ y A mifmo P l ^ r ' / o . Pe-
dro de Ci í^a dice, mie U fundo antes en el ano 1533; 
fero figo a^tti k GarciUfiò, q refiere lo exprejfad* par* 
a. lib. z, cap. 17. 
I M Ã t v m m & x -
XXX.1X 
Ea 4a»to fotfcita cl Quizquiz ,vario :; 
Ccn Beialcazar continuar la gwrra: :- | 
Pero el UuctBto impugna tenderarip HÍÍ. 
Huaypallca, que ceder quiere Ja, Tierra: 
'Aísi ai Quizquiz defpeña el vuelo Icario: 
Pues al verle oprobriado, tal lo aterra. 
El Huaypajlca gentil, que de fu cnej», 
A l pretenderlo .ruyna, fue deípojo. 
*9 
(«>) Si Maeflrt ¿ e t m ^ ^ Q m ^ u l ^ tutento h/tx&r 
h , gueyr* k Sebajlian de Belalca^ñr CH ílt/itc* LesPuc 
í l t s cfcarmetitidos de la trayckn deHumñani , 'U tehlt" 
Jaban /#/ baftmeHW. Y havíetsdo Beittlca^r Serrvti* 
do fus-Corredores, futtt» h i 'Cafítgnet à tcnfcjoi ft&¿ 
^Mimarlos al r i t m o esfuerzo. Repfii'o'e el diÚeimn el 
•Capirat$ Huajipáct: de que iná ignAfa vlQnizjpify U 
men*Xj)tclc<ífligQ de manera, que H u r á l i c a le {içh 
el Dardo que tenía per Jnjgttia, Mm/do^chqqyb t̂ 
ccn qtte ¡o atrayetbi * que cmcurricxáo cott. j m çrtnat 
Ips demás? lo acibaro de txttAr, Afsifcnecih[H orgullo mu-
¿ndak manos de Jos fujtcsyCCtKO los demás .C^u f/ío/f cfçp 
|K'̂ ,O Af t td CawFQy fJfarcjendofe c«íiíc¿. S f̂Sf'* 
h f " XXXIX 
X L 
A 6 i cl Qiiizqaiz muriò: que afsi imrainentes 
Las ofadias caen defpenadas; 
Y afsi quedaron tímidas fus gentes» 
Si no todas deftruydas, difsipadas: 
Vnos las Sierras bufean eminentes» 
Otros las Selvas eòtran retiradas: 
Mas ayl qué poco la bonanza alienta» 
Quando es la mifma Nave la tormenta! 
X L I 
I n tanto Hernán Pizarro, que ferviente 
'Al Hefpcrio Confín paífado havia, 
Al grande cxcclfo Hermano, diligente, 
Xas Cefareas Mercedes prompto enibia: 3 0 
JUas.del iluftre honor de, Real Pariente} 
.Del Gpviçtnp que heroico merecia: 
PiPmo, que diò contra lã fiel Concordia 
Xa. Mela del Nuevo Orbe à la Difcordia. 
(?o) Havtendo'iefpdchtdo D. Frdnctfco P t^arttfk 
jfi* hermaao Hérniinfo Pí^frro À Xfpana caft el Thefora 
f*tayá tm^craá(^y óUkvo p¿r^ èl U Merced de T i -
' de Margues de U Tre^mcia de los AtthtUoSty pat* 
J). piegode Alkagro UGeverndcio de eí.n leguas de Tier 
'vrà de Ntrte a Sur dcfpuesde ladd Marquest'cUyaex. 
"tmfiéir e r i de1; xt>& frgitíu desdé ÍOi K^iunocèial. Cmjtfi*. 
; f i t t c i * Jt Mfodere Almagro porfu autkoridad del ge Wmr» 
X L U 
XLIl 
Entre losados Hcròes dividida 
Del Carro del Gobierno h Carrera, 
Almagro en (n exteniíon juzga inciuitk 
La Ciudad de los dos anila primera: 
Por fu arbitrio la impera pofieida: 
Los de Pizarro el atentado altera: 31 
Y cl Civil Mârte, que empezar parece. 
Mace de muertes, y con ruynas crece. 
XLIII 
De bella entonces Nube radiante 
Rompiendo el denfo velo cryftalino, 
Mas noble que el veloz Nieto de Atlanta, 
Se mueftra al Adalid Nuncio Divino: 
Todo, le dice, el Cuzco vacilante 
Su eítrago teme? y con cruel dcftinO 
Megera ciñe en lazos imminentes 
Los miíbnos que cnvenenajpor Serpientes» 
i d CH^CO, pretendiendo efiár incluydo en el fayo* d i 
contraria alegaban lot àePizar ro , q Us 100 legtutt, ca» 
lasqie4rái>!¡t S, A i . añadido (que hofe dice qujtastra») 
comfrehendii» ttqueü* Ciudtd, que eftk en 13 gr. deL* 
thud al Sur j [at qvales, ¿17 teguas y media el grado, 
badián 117 y media: e» que t m * .rW^o», . / » ^ » ^ 
la extenfioa añadidas con la q»al cxcederfaju 
BO de (fie Humera. Garcilaf. p. X. 1. *. C. 19* 
rá te i . j , c, j« 
XL1V 
'Almagro fe fea clev&dct vaico Ducfío? ' - 1 
Los tuyos lo reíifteiii iy la Muerte ; . 
Ha comenzado fu f'ataí derpeño> 
Si no lo evitas moderado y fuerte. 
Pao: y dexando impreílb el noble empena 
Con el influxo mifmo de la Suerte* 
A l Olyuipo hizo eícala las Ellreliasj 
Si ya no las pcoduxo de fus huellas» 
XLV 
Ardiente el pecho aun mas que de el rezelôi 
De la Celefte luz comunicada. 
El grattde Héroe de otro iluftre al zelo 
t a nueva Plasta dexa encomendada: 
A l Cuzco parte, con tan pronipto vuelo. 
Que la diftancia juzga aniquilada: 
Sabiendo,, que en el daño el mejor medio 
%h ûe aun de Pyediçciqa vaya el remedia» 
(jt) '^¡terareiífe J a m y G«» r̂fí(» Vi^trro), G & * 
Cilcifp) Je Id Uegít, y otros Pi\arr¡Jlas costra los de A l 
rntÇroi fuya dlfcordi* produxo algunas muertes: fa^at 
f/rheipíí de Us ¡trimrni guemtí chiles del Peru* 
U M A ¥ V H B m % i ; r * 
XLVI 
MAS luego que el Marques f4bio fç ofrcç . 
I n homíarósidc los índios conducido* , H 
Tímida la Ambición deisparece, 
A l Erebo Iq̂ s Furias han àuido: 
La Amittad buclve, cl Jubilo aparece, 
Qie iicmpr&fcn ambos pechos han vivido: » 
Jnrando ante el mas aito Sacrameato ^ 
Jamas rogiper el nudo ai noble inteato* 
XLVH 
Quanto clgMaale fecunda,,el Toltcn riega» u i 
Y desde Copiapò va ai Aullro immen&V . - v 
Rica Conqmíta à Aíaiagroic le entrega, 
Qiie admite grato con ardor propenfo: 3 | 
A los que,,el aníia'de riquezas ciega , ' 
Reyno en; la..Tima Ce reparte extenfoi 
Mas aun a Is i el Imperio no es fecundo. 
Si de cada ambición no forma vn Mundo* 
(31) Lnegó que el Marques fué (ivtfadQ de U Al t f* \ 
rf?ian refeniápartía defde TruxUlo al C»\co en bem-» 
bros de Indios; con cuya frtfe 11 cia fedefyítnecioaqueUtt 
tempeflad,por la4m¡¡lad .intígftt de aquellos dos Gran* : 
des Vatonesi' jurando ante d Santifsimo $ac<riim?Hto ni. : 
quebrantar fu Confedertcion. GarcilaíTo vbi fupra. 1 
(3?) A D. .'.PíVgo de A'lmtgiQ fe fenúo de camm 
acuerdo d Rtyno ríe çhile para Conquisa juy*> donde 
M 4 X L V I U 
X L V H I 
Del Regio-; cortejado aícclo HcrtnaDd» 
PaíTa à Cbile el Almagro, que aísittido 
Del Vi i ju , Sarccrdcte Soberano, 
A la fuóT¿a el refpeto Ce ha amdido: 
Periuadcnlc al camino eitos mas liano, 3+ 
Qiiev en lo fácil compenfa lo e lien di do, 
En que paiTe aquel Trado, que es Dcficrt<i 
Paralyüs del Orbe, eri que eítà muerto. 
XLIX 
Refiíklo el Almagro, que iaiprudcncc 
I A cerrada penetra Gordilleraí 
Ettcelado de n eve, que eminente 
."Volcanes de cryftai vibra à la Efphera» 
Ceniza allí es de yelo quanta gente, 3$ 
Gomo arrojada,/ace à la Attnofphcra* 
Exercito de Eftatuas, que terrible 
Por eilrago las vence lo iufenübie» 
fártio laego el *fto de 1SJ5 con Paultu, hemíi t» ie 
Mineo IncAyjtifummo Sacerdote de los Indios, Uamitá*' 
UiJac-Vmn, A Ahnfo de Jharado fe afsigr.o U Pr»-
vinaa de Cbachapoyan à G¿trc¡Uj]a U de U Buen* 
yentura; à BtiÀcA^ar U de QUITO, y 4 Juan PercU 
¡<t de Brtcámoros» Garcilaflo vbi íupra. 
(14) Pauüuy y ÜiíUc VmuyoVilcáOmtttconfejam h 
*&»*%roj ^ue h*$* d V'uge t Chile por lo Ctjla, y el 
l l M À F V N V A D Ã t 3 1 4 
L 
Superados ya Gaucafos «Jc piçve, , 
Decitnde adonde con fiel decoro. 
Porque ei tributo adelantado lleve, 
A el Anfia fale à recibirla cl Oro: i f t 
Copayapò es la Nube, que lo llueve; 
íues de tanto irctalico tbcroro 37 
Es fuente el gran Pays, que necefiarío, 
i i no inunda copioíb, admira vario. 
Defpolluâo. Repúgnalo, ¿idendo, que ¡os Xfptâéle» 
fabt'an nenccr los Elcrttentof, y lo hastie por h Sierra» 
(35) Vaffa Jlrttágro co* f» gente U Cordillera} m 
tiempo enlejiaba cerrada por U n i w . r^OHyporqJdo 
fepàjsa por el Eftio de cjlos Ciimasy que comunga dejdc 
el Soliflkh de Capricornio fvr finei de Vktembre. 
(¡ó) luego que Almagro tntr» en el Pays de Chile 
for fit primero Valle> q»e es el de Copayap», oy Copia-
ph) a favor de las perfuafs'ow de Paullih que pande 
ra 4 hs Indios la obediencia que je delia A las Vir.t* 
> cochas por el orden de Guayna Capac, lo recibieron rem 
didoi, cfreciendoU por primero prefenteel valor de dum 
cientos mil ducados en Texosde Oro* y por Jfg^fdé 
t i de trecientos mil* 
(37) Abunda el Reyn» ¿e Oro en Minas, y Lava* 
¿erts, fídlanje ayitUásc» Copiapò,y tn TúliVcer** 
: Z« • 
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De cfta y la que al Pera con mas riqueza 
Metálica ramáia lo efdavecc. 
De las KUS graves partís la dureza 
Alcima fus, que desde el Chaos crece: 
Del Ehrer íubterraneo la pureza 
De ellas la conductora fer raerece, 
Y enaadas de los Montes en los poros* 
Arcas los haze immenías de Tfaeioras. 
c* de Sanfíagoi y oy fon famofits las de Lampangaij 
c&yo Cerro yace vecino i la Cordiliera en Lari tui de 
31?*gt», ¿t So legatts de Ualpamyfo. De¡ cubrieron fe e» 
el el \dno 1710 varias Mins íde Oro,PUtet> Cibre^Plo» 
nm, ¿fiam,. y Hierro, EÍ Oro es de i l k (¡uiLttesi 
peroU piedra del metal es dura, al contraria de la del, 
Cerro yecino de- Llaoin, que es blanda. Los La-
maderos eft an cafi en todus las v^rtieutex de la Cordi-
Ucra, que «tnhen>hs Mítmd&réSf fm^í* negligencia en el 
frhajo, fão ç a f a ^ de movérfe a la efpmla de la ma* 
yor riquexa. Son los mas aprecia ios los de Andacoll. 
M Valle de Quilbra, à nueve leguas deUalparayfo,fue 
tlm fecun io e» Oro.) que. el General Pedro de Valdi-
via fabrico 4/// -vna Fc-rink^a parafu feguri4ad, L<t < 
flirtiH de Cobfe de Coquimbo es bien celebre. 
I,a ca ufe de la producción de los Metales, aun-_ 
que pedia larga difeuísion» íe reduce,à catea-
Aísi donde mas copia el fuego éii tüentra ' ' t 
De metálicos atónios preciófoS, * ' / 
V el pafib ha abiercoj aligero los entra 
Donde en hilos vegetetl lUminofoS: 
Mas íl en las piedras ya no los concehtfâ,: 
Salen átíonâè VniÜbs^ nías ^Oboíbsy ' ü ' '-'U-
De aer^óè Rios) ò terrèitoef' venas • -
Son "tebps que deíeubren ílis arenas. 
en la primera C rcaeion; no fiende otra ct>ja> qué 
las partes de la materia Chaotica niasJelidas y 7; 
ramofasj que pet eílo t t í i d k r c n íin mòvin i i tn i ^ 
l o en las entrañas de la Tierra; tuya "variedad V 
de fplidez, y de figijfas, coníVituye la de los núf | 
mos Metales. La reproducción ( quellsman CH<¿ I 
rfero) fi 'esciefíaj fegun la he pueílo, en Pè tb í iy . . • 
«n«tc^é páfttfs?cen.o-en-típes,;y en lo* Uáfòtdcrcft i ' " , 
deAfidacoll en Ch jk ,noprocedè de los Sales,Azu 
fres, y otros principios reduciáos à vapor f ó r ios ' 
fuegos fi^terraneos, como dice vn Moderbfei ^ r ^ 1 I 4 
n i de;otra caüfa, qne el tnóvimientò de•%'-Mit» M m f y ê f f f á 
*em "fútil ceíefte { que cs'e^Fuego, y reide eh 'J^V ' . í f ^ H 
Jos PyrophUacios -ó V«élcaneí .) la qual ^ fe lleva * ^ ^ ^ f . % í * 
íonfi^o> los -corpufcuk»s;iinet«lkoi çrçadjft&jyiws ^ ^» #1$. 
L I V 
'/f$¡ \ Marte la Paz abrió la Fctraáa 
A l belicofo Pays: nuncio fue mudo 
I n bruta marmol \z leña! gravada 
De fuerte Yelmo, y de purpureo Efcudo: | f 
Afii à la Fè 1A abrió; la luz Sagrada 
De vegetable Cruz rooftrarlo pudo: 3> 
Que tanto aufpicio tuvo refulgente 
Santo el Valor, la Religion valicncc» 
fcafta cerca de la fuperficie de los Montes, fe * • 
uieron entre si, y fuclen íer defpojo de 
las lluvias, y los Rios, reftiruydo luefo por fus 
tniímas arenasi famofa aicuña de las de los Pac 
tòlos, los Hermos, y los Tajos. 
t n y* lugár, que liman, la Hazienda de . 
la Marque fa, ¿ feis leguas de Coquimbo ^ i * é O-
rime, fe refiere cw$$ evidente raridad, ^ hdarfe v- e" f* 
na piedra tya de coUr de pkmo, en que eftan perfec *"*f,í,* tfl*-
tómente delmeadu vn Brtquel y Morrión MXO, que *** f^JW**». 
fenetra al fondo de mantra, qite, aunque fe ha quebra- *,? { Gu** 
i . i efie fin, fe ye, las mfma, figura/. é"" * S ' 
(i9) Dicefe *(» mifmo, que en Xiucauti dífltguat "Ju<if C*i*W 
Jie Santiago, fe yè y » A r M enforma de Cruai, cori í i #* 
imagen devnSS.Crurifixi,coma de medio relieve, ya 
ñafiada, f * la frequentU de tocarlé. TKH Jthts f 
tip tJtrro ccTÀro 
L V 
í a nobles frutos la Region fecunda 
Mina es ma» vtil de mejor riqueza» 
Pues tanto Ceres prodiga la inunda. 
Que es del cultivo Ca favor pereza; 
Ho Egypto> no Sicilia mas abunda 
Dei rubio Erario en la viral grandeza* 
Que al Perü de fu falta, en la atroz zana» 




ta de 40 tinos 
has pádecído 
los cantas at 
JJm* y de la 
Ütftétiothitpr* 
Sfeydo el R e y 
W9 de Chile: en 
Íue et vito de smu fértiles 
VdUteldeqvt 
¡Uta cercé de 
Véfyaréyf; dS 
'Je prtdttce U 
Tferré 60 y f# 
introduce en los poros de Iss piedra», ó quíxôif 
y en algunas partes, donde ha hecho ya paíTc, 
y ay mas copia de eitos corpufcuios, ò Sales me 
taücos; los enera en los poros de qualefquiera o* 
tros cuerpos, donde fe van acumulando por la» 
lineas redas del movimiento de la mifma Ma-
teria, y forman los hilos que los atravieíTan. L o 
qual fe prueba, porque fieado partículas tan gra* 
ves,'" no pueden tener por si ella introducción» 
ò vegetación, fm agente que los mueva, que no 
puede fer otro que la Materia referida. E n quao 
to à el Oro de los Lavaderos, y Us pepitas, que 
fe hallan en fu tierra, llamadas antiguamente es 
Eípaña Palacr^ttss, proceden de ios miímos cor* 
pufeulos metálicos, que no fe introduxeroa en 
i M piedras* J pagando por mas abiertas ienda* 
(40) 
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LVI 
Afsi eíimpferio-Àuftral rigen ¿bnformeí 
(Obien fugaz!) los inclytos Guerrèrpisr, V. 
Quando herido de luítos mas -enormes¡, - 1 ' ? 
Sus furores Pluton arma pottreros: 
Del Erebo los: Principes disformes 
Convoca pavdroíbs Gonfejetos» 'A. 
Para hallar los rejM^dios a i ^ eflytóc^ ^ i 
En los miftnos Authores denlos daños. -> 
LVII 
Tiene en e l Orco 40 formidable afsiento 
Çve Bli i toa.4i Pjala^o.Híac^eísible^i , - g 
A quien íiilphureas dan .Columnas .ciento 
En negras bafas folidez terrible: 
Dç-^lf-hi teaura èn .4.iflQÍw>-.«pnce|itp! ' . 
Cruz del año Sierpes las orlan çon enlaze Bpjnbkv ^ T 
I5ihy en clde ^ ^ fwego la luz, que la Obra implica» 
íu Exaltación A vn tiempo, la derrite, y la fabrica. ' ? 
del año .1667 
Xfl Arbol élí doí fies ¿e Urgo y quince de-bM^cs: y de fus ires-ex. 
figura dé .fá* tremos fden'mguHos rmos, que forma» etras pequeñdt 
mifma Cruz, Cruces. El P, Ovalle refitre lo mifmOf en quinto a, l i . 
Y en I i pag. C r u ^ de otro Arbd en el Pueblo de Lim&che cercé 
1} refiere lo tie d^ntifn^a Ciudad de S*nTn¿&, mtra Je kitib en Ca« 
fnifino d e ò - ' ÍUc*tv j u n t o á C a x a m A r c a t ^ T enfiH en Cuamatttagí(i 
tro à 14 le- v> ,>vv 
guas de Guatnanga.e* e^eemeterio de vna Igleíia, de cujro% 
trc« c»re»os «áctn tres Ramos con Ja mifma íorwá» 
LVII1 .;; 
Convocados.dcl fieró iiaadamai>iOj.4i- *>• ^ 
{Mercurio ftuel de aqudia obícyra Esliera,! 
£ n lis citancias no quedo àc\ Uanto 
Sfiintíiro ,;qus ,la vos DO obedeciera: ;'* 
Por las luduofas leudas dd, jejfpaüto . .. f j 
.Vaold^tóíc .cl Rey <ie Averap las çfperaj ' j 
Mas coa tai conluuon, que tra, ai teaicxla^ • 
El anila de fcrvir, fiorror de va lo . 
L i x '; . m ! 
Las fíammigeras Hijas de Acfacroüte, 43 C ^ â r e s p * 
De Chcíydros >^ las fienes coronadas» ejptciedeSefm 
j á Família +3 veras de PhlegetOBíej f"*"»' 0 C<'í<? 
tas Lamias de si laifmas aííotabradas; b m ' " M * * ! * * 
Los que aun íitgetcs dei Etnèo Moais " 
^Hafta ias llamas tiran rebeladas; ' "*• * 
"^todes caufando van tales pavores. 
Que à los mifir.os terribles ion ícircrcs»] 
donde fe-vemrd el San-ufswo Cruclfixa de.f».Igk^a,!fi» 
comunes las Crti^tSsyxe produce-for, rmsi.oiro j$r» 
boi, de que be vijlo v^y/âí» 
(4-1) Rhidimanto fue Rey de Lycii, ta» fevero, , . ,. 
que far jtt rigev fnig&rvtt fer VM de hs tres Juches . 
vdel Infereí0 -con M i n i f y Buce. \ ., . , :. "' ' • ' ' 
44.a) l i t trpJmty.jMi&sJe Mcher4r?tf,y $ i U •''*i'jJ 
N;:kf, , . ..; 
- CANTO OCTATQ M 
L X 
l o s Enemífos luego <ic Hynaenco Í 
Sc'feguian, le» Lémures fat*lcsj 44. 
El licmpre inexorable Terso feo. 
Que les hilos cruel cuyda vitaksj 45 
B l caduco Barquero del Le thèo , 
l e s Manes, +6 triftc honor de los Mortakt 
Tan tennerefos * que en fus exercícios 
Son Diofesj y parecen Sacrificios, 
(45) las ffítrpi*', fL ctán fêr hijits de tfefstwmtt 
y di U T n r r g , Monfirws con el rejiro devírge», yd 
tufpo de Bujtre, aUsy gsrrss* Era» fffí Aelo» Ocjr-
ft te j Ccltno, De'Pwaba* qucinto vtian., Pmesfs en 
ti Inftft io { f l r quiest /c tema el Rio Phhgttonte qtfe 
«íit enria fuego) forque figmficm lacodtcÍ4,y laguU* 
(44) lémures fingieren fer VKOS Phantafmas / » -
f r rmkSi 4 quienes í o a j f F i c j t a s los Romanos en 
C*JFCÍ duti •ñingum "ft ''ckj'ah*, par le mfúêftè de las n»f 
Á"€k*'xfáW¡tyis'4i'<is'-Te tito trmH* 
(45) Les tres Parcas fingiere» •vnos fer hijas de 
]F*j?itcr <s Themis, y otros deU Neche» lUmaritolas Ck 
£ií»« »«• cel.''' ••*-)<Bi ¿**k/**> AtrtfitS: ©fres M&tuat Netsa» y Be» 
I€4^. ñ* /<•£«» «Z» Mhúdrf rm. ^ En h dmas e$ t m M 
. '••'•U'4itfiii«:-Wífr h s i t u b M i t i x i m ^ j tmtdm Us 
PMOÍ de ¡6$ faftirsH 
3LXI 
L X I 
í n Thrcno obfcuvo el fiero Rey fcntado*' 
Que Dragones guardaban y erigían. 
Con U Dsícordia, que ocupaba vn lado, 
Y los Vicios» que ai otro ie aísiftian» 
Del Laurel de vna Sierpe coronado, 
Eftas, que todo el Orco eftremeciao, 
Claufólas hâ formado, en que violentos 
Oró volcanes, pronunció rormemos. 
L X i l 
Principes del Averno, Pueblo obícuro» 
¿Vun tiempo fulminado y fulminante, \ 
Ya fabeis, quanta ruyna el Reyno impar® * 
Padece, caydo yaj no vacilante: ,> 
El Orbe Nuevo à quien ürvió de muro 
Aun lo ignorado mas que lo diilante, • 
Ya es Cieloi y el Infierno en efta guerra 
Se queda ya de Abyfmo fin la Tierra. 
(46) Lm M*9e$fngfe*$ fer las Almtt de ias ãifúmM 
pK'/ci Infernales de eímu íkchnt f U s almAS fe.hàciim 
Gt fííos, ò LemureSj y de tftos los que era* benecoi 
4 j m fmnC&i Laress y hs mt por fus delitos undi* 
bén Larvas Perú la mas común er* fer Its M á 
ties les í5tV/es nfetnUsy ctmo parece de: les Mfitofhios 
de los H<¡M4ií<u, y de los Se^ukrm q»e Je les covj*-
LXilI .5 
Si vn h é m i ú , £ u y a $ . valias exteúfiònes - r *| 
Nacieren coa el Mundo en m i Dominio^ 
(Ptcrna poííeísion de mis blaiones,) 
N o recobrais aora en fu exterminio} 
Si de picos'mórcales Las acciones» 
Según mi trifte ijaíatóto vaticimo, ;•• < • . . ;¡ 
Me haxi de poíkar; d"xad a eftos temores 
De íer Diofcs, dexad de Ter horrores. 
L X I V - i 
I)c ílis cáegcs'Seqaazes reverentes ' -i. >% 
Mis Aras veo ya .dtílinàdas, •<..:•] 
Y de ¡«i voz Us íbásbras eloquentes 
COD mordazas de itiz emmudecidas; 
Y» à ftr poísibie» aun mis obfeurab gentes • 
De fu efpleiKlO-f ias -viera reroílidas; 
Que af Tque efpera-t i fino que el jove c t e m % '" 
De dexarnie fin ,èí, me haga'otro infierno. 
LXV 
Bff©«Hin(áp:e;|)isès> q ie excelfo:tiene 
Ei' Dereicho ai Lttíperio defpoífeydàj % 
Cuya '3'ka Aceion ¡a Boría ie aprevienes 
De que el mi ímoPizar rò le ha ceñido: 
Kiie es el ^rva- Reübrle, que conviene :, 
i \ la Mjci i n i st toz tv-mt movido; - . 
s a j i H - c t n r ) . en Maacc5.:crán|toríRa.dôi- • 
ft,t'- .••. .;... i . y . . <".j'j <. i . s . ; ; í5.;Vru C'3l>í4tlií« 
I M A m M M Ã ' y ' i X h ^ j V u í 
L X V Í • • 
j u n t o s enganos -el arúld cònci ta ,"" " 
Cl-iantos ta Guerra crust produce horrores, ' ' 
Qiia&tas ríegéra atroz rabias excira, ' 
Qusntos Belong•pticát ihííajrr:-ftirorê'^:;, '.: :'\- " 
Todos oy mf-'de-íptích.ortós f u f c i t a j ; f - f 
Todos os los ordenanVms"aKioresr ' '•* 
Para que cn róZ&el RsyrioV q¡io ard i ' eterncv 
Se venza el Cíela, con hr¿es|o Intkrao-
LXVII 
Díxo: y del írjíle Tártaro' í^í à fus V02SS 
Sono horrible vh àpiaefo dt tormento : 
Silvos for ai an las Sierpes mas atrozes, 
Bfamido dan .laç-rinoníkijosinas violento: .-
Las £Ltoènide&--,«ueba-ma9 velòies; 
Y en tia incenüio atacan t i n críiento, 
Que, al eítallar» rezela Pintou mi£iiio> 
Qae aun ei M-.íncio aríuvnar pueda at Abyfmoi '•.rhthvs hijo de 
Ta-i fcT-*vc Te r ivcdió ' la . i .vé^et 1 i.nbrC» ' ^ ^ for ",,4i'/5, 
Q i e Manco- efí^szmeate üigscldo; . 
Siíypho b..sivc à fe- ^ h íid.'.a cumbre, 
QÜ; íl<.<V4:re r'p-'n. ) r.^nea la ha vencido: 
InTííilc la Dif»'-ft!: i , à q-íe ujcj.iibr^; 
Y W 5•-in M'Jr"-ifs, r ü e ^ u l r i o ÍM. diTcuiido, 
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3. 17 'CANT® QCTAVÒ • 
* LXIX 
B l fa mofo Adalid con fabio acuerdo 
Mi bien io defeípera, ni aífegura: 
Qiie de las inquietudes el recuerdo, 
Le figniíica, que aun reciente dura:; 
Qiie. la Reípuefta reverente y cuerdo 
Del Oráculo AÚguftafieEprocura; 
Y cfpera,que benigno el Real intento^ 
Otra Corona le haga de fu. acento». 
(47) Cou/tieranío MAtico tttctt fofegitâo * D» F M » 
xxjco Pizarro, le pidió, fegunda vez¿ h rejiitucio/t de-
t j» Imperio.-Jtefpandiok efir, que Us'altéiPacíone^ fafa,'-
¿as, y Im cofitt prefentjts na haviam permitido*, ni aun-
. fcrmiiim U e x t t m ñ » de fttdefea h qttah debia fobre-
todo lufpender, la falta de U refpuefta q cfperab* del E m 
ferador en efte Ptmto* Gacctlaüb p. z. % !> e.- Ü . 
(48) itijsimulb et Principe. Maúdo taca: ^ el M&r-
tpns recenockpdo el, riefgo.de U noy edad» que ftodM 
qtn'nar acjuei PrmÍptrle f!Ídiot:qucpttra)if (¡wetud, y 
la feguridad de Its Efffa,noles> fe recogfejfe <* / » Reaí 
fonalezía d l Cu^eo. La quat admitihy eXícuM el i n -
xttr * quien, luego (¡ue entro, pufieron prtfionesi dexan— 
dolo encomendado el Marques h U cují odia de Jus H e r 
manos Juán y Gw^alò Pizarro* Gomara cap. 134,. 
.Garuiaílò vbi fupra, 
L X X 
L X X 
fu defpkccr el Mauco defvaüecc: 48 
Masía fóz del'Marques, que de la Efpfact* 
De íu'juicio los caCos elctarecc, 
Peaetra el pecho* et tfefgo confiderai 
Que vario c l Tiempo yackmpo no ofrccÇ 
De que el Tratado à la Razón prefierai-
Puc& de la inftable Suerte en lo innnuo' 
3La Juíticia de ayer es oy dclitOi i 
LXXÍ 
Que quando à efte Orbe Títulos taa íuílbí-
A l gran- Monarca ibero no a/siftieílea* 
Siempte gueran di&amenes injuños 
Los que de reftitiiyrie el voto die fíen: 
Los que-à la Eè daria eternos fdftos 
L a Apoftafia en que incurrir pudieíTenfr 
Tan foberanos eran, que vn Myfterio» 
E r * mas que-de va-Orbe el rico Imperio; 4^ 
(49) Êtzjnes , f ¡mpeSfan' eft el^fiaâo effe tenia fire* 
finte la reftitucioti del Imperio, entre Us qudes em' 
luprtttCÍf^elfeUgr(t>del*rfpõftaftá de los Indios, for 
h'erientedef» cottverfiettiy loinc^nfiante de fugeáior 
Veofi fobre efte fume àl infiine Doft ^ü^n de Sélir* 
7ti<tno to.i;-de jure Indiar. i.3. c* 5. à 11,7. conS» 
Thomas,: Turrecrmat^ Gregorio Xopf̂ ,, Bañez^, 
L X X U 
De la varia Republica reciente 
E l gpfí¿o iíifiei al rito antiguo expueftoi 
Era vn riefgo, en que error fuera imprudente» 
Dcxarla al precipicio mas funeftoi 
L a \i}ÍQft,( i ia Razón tan reGilenre^ 
De dos puenos, lazo era 'tan mokfto. 
Que aun roas que con dos Soles vna Etpherá* 
Reyno y Monarcas abraíarfe hiciera. » 
L x x m 
'Afsi ^ iHeròe afieguíar previene 
E l Reyno, aíTegurando al que lo anhela: 
Was luego que el Hermano al Perú viene, 
A recibirle prompt© à Lima vuela: 
Y en tanto, al difcurrir lo que conviene, 
A Manco àprifionò con tal cautela» 
Con tanta de,fu agrado maravillaj 
<Qu,e ju^}a,rque el Marques i con él fe engrilla* 
L X X I V 
Que, à la quietud importa de ííi Alteza* 
Xe dice, y al feguro de fus Gentes, 
Que entre tanto én iu inflgne Fortaleza 
Eipere los. defeados expedientes; 
Difsimula dei Manco la entereza: : 
Çpn priüones lo.eílrechan Diligentes:; 
Veto afsi parc£jò dentro del Muro, 
C<u: d hierro al pecho le pafsólo'duro. ^ = ¿* 
ûx*-:̂  J-XXVí 
L X X V 
Pero ton firaic acciea ÜL-az dcf'quicii 
VA l Á y . K O ) o'uC rendir y atar alcanza 
-̂̂ on las armas dei Oro .1 ia co i:cia, 
Ccn el imau dei t a to à la coaiianza: 1 
I-as prifiones le lima h caricia, 50 
Los Muros le tranquea ia clperanzc: 
Como íi fue jamas bien diícurrido 
Oar t i golpe, y librar al que ic ba hcriJo, 
(50) El Princbe MdnCQ l u a felicito 'Vencer ¿ h f 
Efpttnoles c¡uc lo purdéba», con los Prcfcntes de Aves^ 
frutas, y atros reídlos, y 10» WAS c f c u i x con hs de 
Oro y Plat i que la daba, Ccn lo <ii,*!, y i-t aftbttt* 
dad de fu treto, logro U libre f M U de U FortuleH^â, 
Antes que H£ri:.tndo Pizarro ll< r.tfe ctl Cw^ce. Co» 
quien je porto de juertc, epte cfrcciexdcl: T-«4 Eftátué 
de Oro qitt tcm.% de fu Péire GiuynscJfsc en Inca-
ya, Ttenu álli vec »'«.*, le dexh ir k ellt en ocafoti de 
Tu* Fiejla: donde pudo juntar algunos Captttnet f 
Señcres pri/icipala, a quienes declaró fu intento, y 
mundo luego leyjvtAr fus Gentes, fura ha^er pOr to-
do t i Xeyno la gmrrs ¿ los Efpnwles, emo lo m -
CHtArottj coinen\ dndo d atáquepor el Cn\co, Zarate • 
l . 3, c. 3. Garcibflo r>. x, i , a, c, aj. 
( ¿ ^ t L X X V I 
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L X X V I 
Sueltas las. alas, el temor deftierra, 
Y ya del Manco es Icaro e ldeíeo: 5t 
Ya recobrado al toque de: la Tierra, 
Los o raaos abre el Peruano Anteo: 34, 
Ya para declarar al Cielo guerra. 
Las Sierpes coge, el Indico Tiphco SÍ 
Y juntos, para hazerlos fus Titanes, 54-
De.. ejia. fuerte, inflamó, à fus Capitanes. 
Jlúâefe- A U faUultt de Icaro, hijo de Vednhsp 
que pre(Q con fu Padre por Minase, Rey deCret», fin^ 
gieraa, bayer voUdo con alai de cera» j háver- cay dê* 
precipitada, d M * * Egeet. 
1 (si} ffAcefe el Páratela., de Manco cem Anteoxq d t ^ 
XÊr$ti%: ba,T>{t< lwhãdo.:cm Herettks». y pofirado por* 
r'etpkráfi- HHÇTAS •fiprzias-dtoqn&.ek la Tierraca;. 
^ . y.e\ qtic eMOi UafU que. lo jufocb el mijma. Her-*-
tules entre fu,$ brtQM* 
^.'(¿f), Qfr» ÉArald»:Con?TJpf¿e:o+-. Gfymte^ hijo detí 
Xtrtjtrot y d& lii Tiirxfo o. de J m o fplat el £|ií«tJ jingle-
ron haver kechq guerra i lo&Dkfcs cm Us atmAsÂc 
las Siprpeí, que de fp cabeça ks tirasai.ht'fi* (¡ue f u l l 
»,madc per Jupiierr quedo ¡epultaáo debaxo del. Etna., 
^ Las Titanci futre?! hijes de Titaxtyhernzatg.o m/i*< 
y%r de Saturno, que,por haye?. ejie faltado, d . comfcf-
to.de m criar hip i-aro®, le hic'eron la guerra.' yllgm 
n^los* tkmr tpo t l t i Gigantes ql* movieron * Jupiter*,, 
UMA PUNÜjf&A i 3 * 
LXXVII 
Caros Vaffállos, incisos Guerreros, 
Bien fabeisla èn ^fícía rebeldia 
Con que los Efpañoles iieAiiprc fieroá 
Detieaen mi vfurpada Me-narcbiaí 
De los juftcs Arriculos primeros 
i.a que forma infracción fu tyraniar 
En que nucflra blandura en fufioez 
Eítà-haziendò mas teroe fu düreza, 
LXXVIII 
Muerto Atahualpai el Reyno reducido1 
De vna vil fervidumbre al trilte e ü í d o i 
Acra no folo yo deípólleido. 
Sino de düro hierro d .pT ' iüomdo¡ 
El», fus Aras el Sol oscurecido,-. 
Con el Dia4 no ya Hecho, fributadof-
YT en fidí vueítrAS riquezas peregrinas; 
Euekas en Minerales de ruinas. 
LXXIX: 
Todo os clama al Reparo en fúerte inftínda: 
No ay ya que feíosirorizarnos de fu aliento; 
Solo fue fu valor nueítra ignerancia. 
Solo nueftro terror fue fu ardimienror 
Ya del Abyfmo à la profunda eííancia 
El aífombro-^ fé van y el defalíentaj 
Y ya con riueilro esfuerzo, lo cojpiofó; 
Se ¿tace de innumerable vergonaoíb». 
LXXX 
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L X X X 
Àl armajpues, aí anna, íluñres miosj '. • > 
Baeva la libertad, buclva la Gloria: 
Toda rdíieos horror, todo ardí cabrios, 
Puss combat imo- >a coa h vicloria: 
Acsbeníc cflbs pérfidos imp iosj 
No qugde au.a por Tropheo fu memoria; 
Por que los Jacas puedaO> y Eípanoles, 
Ser ellos el vapor, ellos ¡os Soles. 
L X X X l 
Todos arma repiten, redes guerra: 
Que viva y triumphe el.JMUnco íbberanoj 
Indias fe veia producirla Tierraj 
T o j o le apreíta al Alzamiento infauo: 
Pero el fecreto ep el ardid fe encierra. 
Para el aíVaito hazer mas iabumanoj 
Y à vn riempo en todas parres fe dcüina 
Yn ímpetu, vn bayben, vna [ruina. 
LXXXII 
üíco ftiriofo el inca fulminaba, 
Quando del cruel defsignio ya advertida. 
Siguiendo al ciego Dios, aísi volaba 
La Pnocdía aun m&s que antes afligida; 
A l M..rrc pafsò à ver que idolatraba; 
Y ante él í¿ prticnto tsa CDcendida, 
Que fuerou, para arder enrre íus brazos, 
Amorofos vçlcaaes los abrazos* 
tm'A mm'MA i s * 
L X X X i i l 
l o el llanto ^nçgaDcio cl alboroz», 
\ Prologo triâe de fus exprclsjoncs) 
Comer;zò à hablar, y en el primer íbUozo 
Todo el diícurfo dio de fas paísiones: 
Efcuchòlo Pizarroj y con'ci gozo 
Aliado Aa»or, batió fus prevenciones 
Con fuerza tal) que quando la âflaltaba. 
Parecia, que èl mifmo lo auxiliaba» 
LXXXÍV 
CotitQj aleví traydor infiel Tyrano, 
Afsi has tratado tni immortal fineza? 
Que terrible Leon, Tigre inhumauo 
f âísò à tu duro pecho íii fiereza? 
Afsi yn Hijo del Sol, va Inca Hifpano 
Burla la fè jpreftada à vna Belleza? 
«Que Ley es la que figues, que Juílicía» 
Etx que contrata engaños la caricia? 
L X X X V 
No el recordar tu mal nacida llama. 
No el condenar tus pérfidas trayeiones, 
A tu prefencia, ingrato, aora me llama, 
A tu crueldad conduce mis palsioaes; 
Affumptos, con que mas que à ti me infama 
Mi fineza, à pefar de mis blafonesj 
Que es de las Aras indecente officio, 
$cr la Deidad inútil facriñeio* 
U S C J N T O OCTAVO 
L X X X V I 
Fiel à faluarre vengo de tu ruyna, 
À advertir tu valor viene mi zelo, 
Corriendo del que el Hado te deílina 
Fcrmidable Theatro ei trille velo: 
Tu vida íslvo, tu honra peregrina: 
¡Mira, quanto le debes à mi anhelo; 
Pues gyaídandote ( afréntate, al oilio) 
Eterniza la Viâima al cuchillo. 
L X X X V I I 
Mi Hermano del Alcazar redimido. 
En que el temor lo pufo del cftrago, 
Nube es en cuyo feno commovido 
Todo el Imperio es Rayo de fu amago: 
Depuefto ya el temor que lo ha poflèydo» 
Delprecia ya el paterno orden presago» 
Y al mover tantas Tropas à ib intento, 
Su immenfidad es menos que íu aliento* 
L X X X V I I I 
'AI Cuzco ya acometei y prompto ordena. 
Que tu reciente Capital fe aííalre: 
El Reyqo todo de terror lo llena» 
Porque en fus Cortes fu Peder Ce exalte; 
Pre-wen tu inclyto ardor: que aunque alta pen a 
Mees, q en mi Eíiirpe el Real Diadenaa falte> 
Aunque el perderlo al si no dificulto. 
En co hazerlo ohlacion> te doy mas culto».,! %. 
l ' v L i x x i x 
LXXX1X 
Ay de nu! que aua afsi no te enternezco/ 
Qiie barè, Cielos, que haré cn tal amargura*;,T 
Si aun dando aos Imperios, ao merezco. 
De tu pecho ablandar Ia eíquivez dura? 
Si la Virtud te impide, eflfa te ofrezco: 
No dei amor te liamo à la dulçura: 
îies muriendo à tu lado, haré en tal lancis . 
El afefto valor, martyrio el trance. 
X G 
Dixoi y de los fufpiros aíTaltada, 
Cali en el llanto zozobró la vida: ^ 
Recibióla, à las brazos apoyada, > : 
El tierno Héroe, el alma ya rendida: « 
La Diofa ante el idolatra poítrada» 
Vidlima lo hizo tan desfallecida. 
Que de amor corapitiendofe la fuerte» 
Mas moña el auxilió, jque la muerte. ., . ] 
CXÍI 
Ya es tienipo, tííxo el Adalid amanre. 
Ya es tiempo, ilyltre. Real Princeíta bella, 
(^e de tu alta :heEmóíi|râ el Sol brillaare V 
Se haga d?, m i •fortuna-A.û ufta- Eflrelía:' • , ' ] • 
No des nonabre aí afedd mas conífeante 
De ingrato, aleve, infiel} el labio ieila: 
Pues fuera fer coa fuego el tms infau-ft». " 
Contra el Naaisa tm^eiòneí lioIocáuitO1;/.. 
f ^ * ' • XCÍI 
^ Hafta aqui à mis deísigoíos bo condia® ^ 
Deunerme'encantado ea cus delicias. 
Porque afsi ma^deccnte íe previno 
Mi pecho à fcr altar dc tus Ciriciis: 
Mas ya qus alzar m« permitió eJ Deítino 
Voa Memphis, de vn Orbe por primicias, 
Q^e dc ia Fè y .dei Rey lo ha hechoTrophco^ 
Ceda Belona à Amor, Marte à Hysaenca* 
XGÍIÍ 
La luz que dà de efic nublado obfcuro 
_4 mi fè tu fineza, aunque ya havia 
Mi juicio rezelado el golpe duro, 
ííuevo es eterno ardor de el alma miai 
E l Cislo à si fe fervirà de mur©: 
Mi brazo fera /uypa à la ofadia: 
Y quien jiodrà oponerfe à mi ardimiemOj» 
Si es tu temor influxo de r m aliçotòí 
x c i v m 
Pues te alumbra feliz la Luz mas pura, j 
Pues adaras fiel Sol mas radiante, 
Y en mejor trasformada yahermofura, 
ta q'je no ven .fe vé la mas brillante: 
Pues captiva afsi triumpha mi ventura, 
£fta es mi mano (y íe ia diò conftantc) 
|En que fe admire con gloriofa aufpicio 
f o f f ç ^ ç u i g à M Piof* jei Sacrificio, -
x c v , 
•Dixo; y b!aocas4>atiendo ahs herirófas, 
, A los que k$ preftabati empleadores, ¡ 
(Con fus pechos íusítedíías vieodo ociofá$) 
Dcrtel volante fucroa Jôs Aaicres: 
Venus de íu Corona arrojó rofasj 
De Hymenco' la antorcha ardió fiilgorcŝ  
•Y los Efpofos entre gozos tantos» 
EL brilló al Ayre afeftos, ella encantos. 
/Aunque Marte à las Gracias y à los Gozos 
Lugar no dio/TonaBdo íus Clarines; 
Todo el Palacio fe inundó à alborozos. 
Sirviendo los afeitos de feítinesi 
Xa grandeza» aunque en fulgidos esbozos» 
Brilla en las Salas, brilla en los Jardiness 
Y juzga, que en el Dueño que ya adora 
Deícubre otro Orbe, y el Peru mejora. 
XGVII 
Mas fin perder momento en las acciones, 
lEl heroko Marques, prorapto, y •prudente. 
Xas bclicas ordena prevenciones) 
Sus Capitancí; "junra diligente: 
Y mas qusndodc hKivc-iiCt, V^tkVones 
SictiÕ 4a furia à lima ya írcmínecte, 
Co» tan íulito íofulto, que iodivifò 
Se equivocó el ataque, y el .a'.'iío» .* 
"S 4 X C T - H 
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C A N T O 
N O N O 
A R G V M E N T O 
L A America al" fupremo Numen pide Socorro centra cl pérfido Alzamiento: 
Concédelo el A nib or, y grato expide 
Dei Ciclo vn immortal Deüacamierito: 
E l inca ataca al Cuzco, el paflo impides 
Poftra Santiago el Indico ardimiento 
1.a Reyna Gfileftial con fus fulgores 
l_c*. apaga el incendio y les furcres. 
I 
à**f 1 iiafta acra^KeroicaMsjfa rcfcD-atc, 
•^xÀ TucmíiuCafiKOíKc fuecõcêtoy Ly 
IÍÍ^)*^? ^ Y* q ardót-Recc fsito BIÉS fe cátedra, 
j ^ ^ ^ X ^ ^ l ed; por barroenia te me inipira: 
Todo el ParnaCo fea el que acra. 
Sirva à h JLuz la vess» íi tasto sípira; ( cssixej 
Y ai coronar de fu efplcndor íu schele. 
Citano ei Helicon íe haga dei Cielo. 
U 
U M A W N & t o X "'' x 14^ 
II 
Mo dei Divino Brazo lo inefables 
De los alios WilagroskfaiaO0;:1 ' " , .., 
Dictaaíej porque íea à io aJcbbltí ' ; ' ' 
Senda para d fervor lo prodigioibi! 
Di cl nefgo dc los trances fontíidable, 
De los favores el Poder gíorieíb, 
Pues fctmò tantos TriúnttphoVqifè crccáido^i 
Hafta los ruegos fueron los Veacídos» 
m 
'Apsna??, lln ílibir, Huvo l!cgaclo, ' 
Al alto Olyropo el cruel rumor de Ávermv 
Quando íe¿,uBda vez íc huvo poílrado 
La America lloroía al Solio eterno; 
No con Gsnrilcs g&las hj bríilãdoj 
Dc las Virrades-ii el íá»rádof Terno'' \ l'̂  
Venus la sderaa y a i m peregrina. 
Que aun del dolor la noclic la iluniina. 
IV 
De los de Qncate Númenes Reales» 
(Qua de ílr Capitai ya Proreclorcs, ' ". 
Son del Perú Afcendenícs Gcleftiales) 
Se ofttntan amparados fus fervores: 
Délos demás Heròes-imm.òrrâíeà"-"*' t!,'K 
Honrándola ios lacros eíplendofes. 
Hizo aiponeríe ante el Author fapremoj ; 
Su extremo- auesEO de fu afaa -Cttrétotf. 
X 
i4x CMfo mm » 
V 
E l Soberano Numen fe adoraba, 
i En Thrcno celeílial, que vcfiü^entc, 
E l Solio à tiempo .y. Reyno figur«l>a 
(Extracto de lo immeoib, y lo latiente*) 
No del .Ether común fe conformaba 
¡El pavimentoi qug refplandecjentc, 
Enlazado de Soles* parecia, 
•Que el pie de la Deidad lo producá» 
Xabrabafe el afsii.nto luminofo 
Be otro Oro, otra radíente Pedreria, 
Que-en aquel Pays del Jubilo gloriofo 
En Miiícraks de cfpiendor ie cría: 
Lucia cal, que el material preciofo 
Eo^endraba el fulgor, no rcüectiaí 
O Qiianto brillarla el Alto Dueño, 
:Si de fu 1,112 la Luz no era diüeñof 
Vil 
' A l inafable i l ü nupca explicada 
De Caeros Genios multitud brillante 
•̂ Exercito inimortal» Milicia alada, 
La Guarda y el Palacio er jo ilinv.n&itei 
•Republica adorante y aderada 
De Nu-R'-ues le af-iíle, tan aaiante, 
•^¡aj. à fu h jaor, íieaio Diales fu-ju % 
Ĵ os siíünos Iín¿er4wtes fpa ma^s,. 
ZÍMJ rvm'Am u% 
m u 
íris belfo; no ya él que en nube deófi 
Debe à i* refracción vanos colores, 
Sino ei que del Author la luz immenía 
Forma con firmes nítidos fulgores, i 
El Throno coronaba; Orbita extenfa 
De cfaficralda-con tales efplendores, 
Que en fu verdor fu Curfo hacer podia 
{ Atiro eterno de gloria) la Alegra. 
( I ) Àhâefe aquí y en loî  figuiente 3 U myf» 
teriofá Tifiw deS&n Juan e» el Apocalypfis cao. 4, 
donde deferibe el Throno del Semr coronado de v¡» 
Iris d i ejmerdda: Ec Iris erat in circuita lèdis 
fitnilis vihoni ímaragdina;» So* marias Us inte" 
licencias que fe dan 4 ejte Iris, entre UÍ quales • N . 
farsee la K;.IÍ genmm U que da» Rivera, Viegat 
Pereria » y otrosí (egun Cornelia: que es la di fíg-
niñear U Mijericordi* Dhina, que* for todas far 
ses coma ei Throno del Señor: pues de U mutiera 
que Aquel Arco fue el fig*G> para con los hombres 
de ¡(f p lo es en Juptrier gráda U Mijencor» 
día de h que à los efpirhus concede, T fieado eils 
A origen úe U vevdahra akgrfa? fe repfefmto for 
ti verde *;olor de U e¡meraliai m pirque ejte fo~ 
h tu viejfe aquel iris , fine pirq era cl q maijubr^jaliá. 
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IX 
La A Is grt 3,5 que es fid parto benigno 
De la Mifericordia glenefa: 
Arco, que resplandece irrur.cbil figno 
De eterna Paz, de inundación prtcicfa: 
De cuya alta virtud efe do es dî no 
La fuerza que produce vigor-oía 2 
Ld Gracias ?.rma, y valor» de que afsiflido. 
Lleva el aciffiO el triumpho prevenido» 
'Adornados alii de refulgentes 
Candidos Mantos, Chlsmydes Reales, 
¡Sus Coronas poílraban reverentes 
Principes veynteyquatro ceieíiisles: 3 
Ail i fe ven las Liur¡paras lucientes. 
Que ficto arden Efpiritus iguales? 4 
Y alli los Animales, 5 q»e à Tu imperio 
¡Tienen en cada parpado vn Myíkrio, 
{ x ) Concurre con 1% tnttligcticia referUa, U de 
ftdfrfe repreíentar por U cjmcralh l¿ Gracia Dt-
fitidi puts como aquella pr(fia. palor con ¡u cois-
laño f al (jíie la trae (¡fg%® fue experiencia áe 
los Mexicanos, êcndkada por Ccrth) y per las Ef-
f andes ) afsi h Gracia es la que c^rreberfi, y âr-
ma d armo] para hi cmhates de e/la ejfir hud 
Milicia» 
X I 
U M J F Y N D m 4 34 4 
De los . que el Orbe vio Padres • primcr'OSi 
De los q.ie lírad-oyò Vates fa ai oíos,-
De ios del Sol ctárno altes Luzcros, 
Qaa f.i luz anunciaren fervoroCos, 6 
El Cero de los fulgidos íeverós 
Principes fe tertnaba, tan «lorio&Sj 
Que ü prefente .al N\!í«e«. no tuvieran^ 
Ellos - de fu; efpkador^ lo; refleftieran. 
( i ) Contintíafefigtnedo aqui U referida -vi/ion de 
SÉ Jttiit}, donde dke> kaver -vijlo cerca del Thronç 
del Señor los yeithe y qu4trotc?i cjue ejl.ib.in¡ext-t-
dos veinti' y quatro Principes { q cijo figmjfcx U die 
c m Seniores ) adoraadbs de blancas -ve îdntas > y 
ceñidas ias freates de Coronas de Gro. Eí 
in circuita kdis fedilia vigiati qaatiior: ás-
íuper Thrcnos viginti qmtüor Seniores fc-
dentes; circuin -mifti veitimentis aibis, 6c m 
capicibus e or uní corenx aurcç; Los qudes di-
c e luego que ofreeiax pofiradas ¡as Coronas al Se" 
ñon mittebant coronas fuas ante Thtonum. 
( 4. ) Et feptem Lampadcs ardentes ante 
Thtommif qui funt Scptcm ípíntus Dciv 26/-
iem i*. 5. 
( 5 ) Et ia medio fedis, & in citcuitu fe-
X l l 
( «) m 
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X l l 
E n las Lamparas fíete inesitinguibí^ 
Siete brillan Efpiritus mayores, 
Que del Monarca eterno indivifible?. 
Aulicos fon MinUlros í upe rieres: 7 
SepteaiiVirato de Alies inviílbks 
Grandes, que pueden tanto en fus fulgores. 
Que à no fer Ubre el hombre, fu influencia 
Fuera aun en fu alvedrio Ojxnipctcncia» 
dis, quatuor Animalta plena oculis ante Se re* 
tfò. Ibtdm v. 6. 
( 7 ) Junque fiará de otras inteligencias tiene» 
en elfentído myfii'co efias flete Lamparas U de 
ios fate Dones dei Efpiritu Sunto; en H liter d et 
la mas prrfria la d? fer ios Siete Principes 0 A f 
changeles, que prefiden d go~¡>i;rno de la Tierri» 
Un cuyo hpnor ay Templo aniigtnim?nte dedícalo 
en Pdemoi y defpues fe erigió otro en tomx ( obra 
del grande Michfel Angelo ) ett fíterxjt de repetidts 
Jlei- elaciones examinaiis por Six ta IV* quien beat 
fagro, con Titdo Cardirmitcio de Nuejlra Señor* 
de los Angele;, en 5, de Agnfto de \$6l. al (¡asd 
fue trtfladado el Convento de les Pedrés de ia d r 
$*x*. Mjie lugar era el de iu T ' ^ n m de BÍDCI?*» 
pfwoi elegido del Ciclo, como fim? ázude Uxjt tr*~ 
• XI1Í 
No ya Animalcsj frmejaa2a de cilds 
Ofteotan con (ymboiica figura s 
Quatro, que cuyd.an ios Divinos Sellos, •> 
Principes de Seraphica hermofura: 
Argos, con cuyos ojos fon dsírcilos 
Los Aftros, que la luz brillan mas -puras 
Siendo cada vao con Luzsros ciento 
De Dio§ inteligente «Firmamento» 
hujár muchos chrtjHattos, entre quienes fobrefaU'mf» 
lis Siete Simof M/trtyres, Cyriaro, fargo,Smarag-
do, Sijinnio, Saturnha, M&rcelo Papfo.y Thrafon* 
Cornel, in Apocal» c» i. pag, is . 
(8 ) Afsi Cornélio en el lugar citado pag. 
po» col. a. ibi: Hinc confequenter videtur, 
quòd capita eoroin, ôc fácies orsque fuerunt 
humana, ita tamso vt nonnihil immutata ha 
berent ilmilitudinem Iconic vituli, & aquilas :: 
Sic videmus, ôc vul̂ o dicincius, Hic homo 
hsbít vultuni taurintim, ille koninum ôcc. 
( 9 )' F$?ra de otros fentiios-t que dan Jos Ititev* 
fm.'S a ejlos Ânpndes ( entte ht (¡nales es el que 
fig::.n machos el de figm'jtcar par elks los, quatro 
EvangelifttUt i qttkngs los adapta U Igkfttt in d 
ftgrad*. ojfiu'o, fegm comunmente fe fifit**) i* 
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XIIIÍ 
Bi cue m las Seivai Ecyns Icon rugiente» 
EI que los Campos-labra Buey conftamc,. 
Del Peder es biafon Oraniporeníe, 
De la Beneficência es tymbre axaantc: U 
E l Hombrs Hicrogylphie© es elenaenteí 
Sabia Emprcíla e* el Aguila inceflante; 
Cifras» coDt]ue los Qsmro Superiores 
Deipacbao graüai» firman cí^Undores* 
proprut ínttrpnfácíofí ta b'terat} éé qu?, jtcvâ{ 
tfiuí Animdes los mifims que vio Ezjechiel CAp. i, 
, itbt exttndcrfe, que fm austro Vrlmirht Ange* 
les» GKdrâjsy&ritscfyes y Jimmifiradores de Dim 
f ir* d c-itydado de lalgle/iaty la> fdud y< govierno 
de los hmiresyy del Usherfet fhperwes a»» k Its 
fiet( ftrxcedenrri* <$*dfs ft an toda Ite reftridos tl* 
¿aben; lot Morndetes. cde^iales. Pereira) Erado, j{ 
Gorociio.. 
{ 10) Quatuor Aniraalia plena oculis. ibidem, 
( il* ySegssn. lot- iHTerpreta a'tades e/tcs (juatro 
Prindpcs olfer.íabé» en Us feme'fiss^as de las- qu*~ 
tro Amméhs los ¿Mjo/ífi de Dio', y los dt fus y ir-
tiédsSyfiryiíHíkks de Dfo¡fgs,.fl Lcoe de U forttle-
*i*> y Poár ce VICJÍ filiuey de id ¡>ádaKÍ43 Jufm 
nui^JlííJ^'oK^ cuto} el Hombre de U Bendad, y 
U M A F f X D A Q ' j t - 3.4« 
X V 
Del Throno pcf las Gradi^rodigioiíg» 
Que eran do luz raagnificis Eíphcrasj 
Eftaban las Virtudes officiofas. 
Suaves de fuertes, gratas de íeveraa: 
Prefierenlas las' íacrasiMagefíucsas, 
Qíie fon de la Deidad Glorias prímerafí 
Atributos, quca aunque altos losrfpitDj» 
£ n ià vaidad fe tienen ]o infidta. 
X V I 
'Allí la Fé íé mira rtansfcrmadáí 
t)c iluílre ceguedad, ûz ya excelente: 
jLa anhelante Fípcranzaj que prcm¡ada¿> 
Como' evacuada; luce niaspreíentc: 
La Caridad, de incendies adoraada, 
Sclo arde en exercido indeficiente: 
Y propagado Amor de Amor immenírt¿ 
1$ el íàtimea à vo tiempo^ e4 incienfo.-
wánfeáumVrt > y cV J%wU ie Va eájtt>i4>jl4 Sabut»*' 
rir. concluyendo afsiCtrttlio: Quçqaatuor àDed 
ftarticipant, & in Te reprcíèntant hi Angeli.Ira 
Í>ionysf Cç!est: hierarch.xí» Cvrnelrindt c, 4« 
i n ) 
Qatndo prep*' 
rtbat cáelosj ad 




:di. ;/??ta Terr* 
cum eo etim 
nens, 
proverb. c,8. 
Tres ve^s Sá 
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X V i i 
Del fo'rerano Throno al dicftro'.hdo 
AfsiíUa Ja Eterna Omaipotcncia; 
Todo el trage, <je Mundos recamado, 
•Solo•tenido de la Providencia: 
pendientes de fu acento efl'̂ n .fagrado 
Los Milagros, en .tanta concurrencia, 
Que han meoeiter pdílarie, aunque ¿ndccíblcí, 
Para eftar prodigiofos, k impofsibles. 
XVIII 
IA U otra parte la incomprchcnílblc 
Sabiduría citaba, que admirable 
Del Criador compañera i ndivifible, 
Xanta compuíb mole innumcrable'.'^í . 
Que por la fenda de lo perceptible 
Guia à la cumbre de lo inexcrutable: 
Eminencia de abyfm®? que al mirarla* 
La adoración la afeiende, íín llegarla» 
X I X ' 
No rde prophanas Muías••réfenab-a • 
E l immenfo Parnaílo refulgentej 
En Coros nueve si fe'difputaba ' 
L o infinito, lo dulce, y io lueieíiie: 
El canoro Trifagio <̂ fe., alíerpaba 
•Con melodia'tan indeficiente,. .• 
.Que form ir en fu Maíica podía 
Cada voz otro .Eisjpyreo de áarmonia» 
XX 
U M A F V N D M À 
I n coftcayos-.ds hw ecm de gíoríii • 
T i n diviaoi ibaabaa repetidos, 
Qie en mental cuharrnoat.i vidaria 
Cher abes parecían rsikéiidqs; 
Ai Libro de fa Angelica mcmmisk 
Todos entonan cia enardecidos, 
Qae qu&ndo el punto dei amor levantad 
Los fufpendidos fon, y ios que cantaa. 
Quanto del Ayre £i diaph no Oceano 
A ondas de fnavidad fluxo es cars oro» 
Quanto en fggrado Aitar, Theâfra propKania 
Se oye Lyrica voz, Drama foíioro» ^ 
A vifta dei Coacieito ioberino, 
E a que es cada Aniel -va eterno Coro, 
Es vn ronco ükncio>vn leve encanto. 
Seña dse íufpeníian, «íbmbu. de canto., 
• x x a 
A cada Ictdtgcnck reverente 
Era p^ra el harmónico concento 
Pledtro la adoración, Lyra la mente, 
Tono el anhelo. Letra el ípeníamiaito: , 
Immenío elogio para immenfo Qyeum . 
Cada Cherub fortnab.a en cada acentoj 
En la alabanza tan eternizados, 
i¿iw crá del miíoio AflusiptQ. Mymaos grades, 
Vf Am* o Mèt* 
fiss D>fdww±ti 
cd eí h ¿á> 
chn 'Gr-ífgt, ̂  
fi%mftç<i Voem* 
•ò ftfreieetmimi 
( n ) |45> C A N T O N o t r n 
fa /* *rf X X I U 
jpjeáyá; fwerw Q„3nto ca íñofes,y civ Aves nus fe apura,-
f*s' <JUCJet">>,A Quanto en Aftros, y ca hombresay de hermo&g 
de ftodmen. A vifta de la mifma alta Hermofura-
tot A U Ctuutd Es Vlia fombra 5ol-u> humo vjftofo.. 
Sanutyqtte vio q^^t* luz ent theíbros- fe depura 
S\ J**H Con la Riqueza, aüi íueño es predofoj 
dtendo de Cíe, y , lo, que es mas, al ver la niiima Cienciai, 
lo; ¿m-olo de Todas ias Qcacias fon dofta.infipicncía* 
lot Doce Jpojtú "VVlV*1 
Etmurus A A 1 V . 
Civitati^ha- Cándida* fUaverarlás» deí^lcrgando, 
bans funda- Los Gozos y las Dichas alli anhdafl. 
sr.enta,duodc Formar el harmoniofo torno blando» 
& in ip- Qüc iftterrumfido ya jamas rezelanj: 
í s düodccim- Solo fe duda,¿jia,l gyrar brillando, 
nomina duo- Cantan lis"plumas, ò las vozes vuelânj> 
decim Àpofr Viéndole en íu alegria inalterable, 
íe leíum Ag-«.Q.UE- el.Numen les ha influydo lo inefable» 
ni. dpOCt ft».íl*, X X ^ 
•Véi+.Xjtasái» Débaxo alH de aquellá Ciudad beüíri 
te Acabar y Q„c ca doce fe fundó bafas preciofas, i a 
f o» t ¡ Cwuelkf. (No como acá donde la Tierra íella 
Me eftiban to- SuS eatT3fUS) Çv nCaS5 pavorofas ) 
Jas ai tope w Diaphano fueio de Oro à la alta faue/lá 
pbrcotrAencA Tantas-da á. ver grandezas iuminoíasj 
di pattedelct. Qae foK de aquel gran Carro à los efmem 
mwielMvrQ* de Orbe^ coa clavos de Luzeros. 
X X V I 
Bana dela afea Corte lo$ confuws 
Tídago de cryí^al, 13 cuque lucientes \ 
Ptzcs ícladcs fon los Cbcrubines, 14 % 
las Eílrellas. avenas refulgentes: 
Golfo feliz, de tan iítimenfcs fincs> 
Que en fus eIpacios es refplandecieorés 
£1 Puerto el Mar, la Luz,. Pbarc que biiltftg 
£1 maraca es rivera, y no es orilia» 
( f t ) Es parte ie U dmnA VIJÍOH de S. fuén en'fé' 
'¿pocakpfis cup.-4* deme dice hantr yt'fíodelante del* 
Ser.cr yu JMtr de tidro fmejantè ai cry ft at. tç m< 
ccnfpe&u fedis tanquaoa Maie vitrei:m íimilc, 
cryftallo* 
(14 )Mfte JMar de cryftal entêudieroh y nos lute?; 
fretes pot el Baptsfmo y fu purera: otros f 'or'U Pé 
mtencia. Mar de amargura y Ugrimdf,'. otros por' 
hs aguas <j 'eftae [obre el Flrntantento:) mejsf q todè»> 
Cornélio CON Pereira por el Ciclo EmpyreO) y con A*-' 
retas por l a mifaei Angeles y Blesayentursà»*. Por 
ti Mar entfcnde la mdtituds pot el vidro el efplen*' 
der, U purely j'triivc¡utlid<tdi y por slcryftal U /»» 
l¡de\ y -firme^A de [a gUris. En efté dice el m¡¡m*> 
Cornelis, que reípUadecen a judíos celeftiales Efpiri* 
im <r««w Ut PtX.cs de fit Oceaso* In hoc quaft» 
( t f ) I^I C WTO mm 
Vnit vczj i fc • XKV1I 
háUn los PU> Ycnfe aj]i tamos MnOvios infenofes, 
w a s mas dtos, Q^e cl Cicla forman de fus Annoípherasj i? 
efto es, en («5 Lü$ ^ gyran Errantes cípleadorcS 
Jpogcos, y o- Aj |-1£j torno de Excéntricas carr ras: 15 
IMÍ^S^JÍOÍ, Como yA infunoi van, ya íuperiores, 17 
o en Jus Pert- pí{-máQ signos, y rompiendo ECphcriss 
&e0ít. y .por caminos de Conílciaciones 
t, 1J 1 y-r Defcubriendo con luzes las -Reaiónes» 
Luciendo UtEJ "•YYVíTI 
trellasfixAscou . A i L V . U i 
kxiprcpriaijott Como li$ que fe ven breves Eilreüas, 
etfd* cawo Soles fon de que .Jusrve el -f iraianientoj IS 
fíSo/i'<rí»ji4wg Y de los Immortales à hs huellas 
nitud àimpuye X.Q que es cupula al Oíbe, es psviuícnto; 
h dijiuncM» Como del Laíleo paíío las Centellas 
(.10) Bnlozaado de albores &\ cimiento, 
L i L á i s i i V U ) Foro)an, pan dar paerto en fus jUgores, 
cmpieftt de Maelle ds luz en ¿olfo di,efplettdor<s. 
inuwablzs E f , 
• m l L s m x m . : U i n p m i c m Angelí iSz B?ad quafi PifccSí v 
ti .e-í»3.ín illo pin^unt Pidores noilri. 
fly ) íoí Gk>b')s de los jiros,de suyui .4fm 
mofpherxs díte Mts* Cafsim -en.el Tratado del CémetA 
•del¿ña di sí lj^ ^mpHtjic el Ether: Nee in&ca 
.tucocli fp.jtis aLd or rAiS materia complcri: ÍX, 
{16) LssCiViwJáíí « Orbitas, que forman con fu 
¿mwi-Biím -prajisfo bt Plaastat, m tienen per ¿ e n -
U M A F F V t J W j f 
X X I X 
Como ^«.turro *S fctbcr fwfafcqurnte 
Es acl C i c l e d Cjityot» Í:O con tees Luzrros? 
Como de Jove al GJobo refulgentc 
Le form¿n. .q iatrrt Lunas fus Atcheros; n 
C o ai o deí duro Marte: ci M i r o ardicBtc 
Es el igtico Salar de í©a gusrrcrosj 
Todes^que à lo que anhalaa,;fe daicDcirr 
Y huyen del .miíu*o termino à que Vienen. 
fy» ^ í<* Tíerrá; y'nfst fe 'HttaMir Excentrícét'. y ef* 
té es U cauj* de ¡crecernos fu referido movimkxm 
m dtíftgutd, que es el qme fe Ikma aparente: y po* 
tflo el medio AÜo ¿tfiroxomico w> es igual d •tr» 
medio r 
( ¿ o ) Geryon fngkrsmytte tenia tret cabez îtti 
forque tuvo dos hermanes cm quittits reyno ta E f 
pana* A'udsfe i él,perqué Saturno tiene otrus dúi 
UÇnUàs&ttelhes fwpos, qne Iktmn fus daf, p r yer 
je en eji* forma, demás de las qudes tiene otrai 
tres SüteÜtes: que toUs hacen el numert Àe cincoi 
] ( j i ) OhferTta el Gxlilei andar d: dertedi* del G¡9 
l * de J*$it¿r qmt+o EfirtíLa, que fe Íktn$im„d?f 
p*ff'fm Satíhtes, #-dníkem*jma ''Mtcmp&iuietfx* 
fred&ade v.i. Pe eftm ha, ça lcddè ••'^kiur• Cajiji 
i n mê>imewt9t$y ef^eciáÍmnteil-dg:.U .¿'Í/WÍ^MÍ^I 
• ff 5 CÂNT® XOWQ 
rAlH dei 5'0! en el luciente efp^clo 
Mil vcvrss mil H Tierra ethr padieraj 13 
De ci:ycs Htnas de Rubi y Topacio 
Es cada llama vna radiante Efphera: 44» 
ívlr.5 tanto brillador Pyrophikcio, 
Tanta ea él arde iuíránofa hoguera. 
Que hacerle pueden íus efluvios decios. 
De fu roíira imnaotial velos immscíòs. 
qtrni-hjee ffr periodo en 42 húr, mi»i oeaftaficlo* 
fe Cáda v^x, (jue entra ea la fomhrn dei mtjmo J u * 
fitcrycuyos ahyfe$ \Umm mmerfidaesi y jiryenfá 
ra hallar U Longitud de los Lugares. 
( at} Vkefe» forque ttyies les cwco Ph/tetattfue* 
ra del Sel y L m a , y tras yex.fs fe detieneu, y en» 
toncet fe diceit f-ftácietmah y otrés fe reuras9yfe 
( 1 ? ) Segm exaéla téfervaekn Céfinl es el 
Ghb» del S é yn-millón de yeŝ es mayor que la Tier 
ra : porque fondo f« Diámetro cita ye^es mayor q 
el de tft* ( que éq, preperefon CtPttifh) y < fiando los 
enerppí tffherkcs en twh'cáda razien de fus-díame* 
tros,cenflit la del Sol 4 la Tierra de tres Ccmapixfy 
ijlu éSiCom* 1 i 100; ajsi IQQ k IQCQOy y afst 
I»000 A IO0O0OO» 
4 X X X I 
U M A Jr#EMr>4 3'í'4 
Vèís la Eftrélla, à quien de k hflrmofuAY 
H120 la Aetignedâd Reyna -divioaj ¿6 
A«ufado Vclcan de Uaspa urspura. 
Quando à innocente amer al Mundo inciídjjj 
Qac crícientéjò meffguanccpfc luz pura 
Tal reíplacdeee» •••Orth'a, ò V cípemea, 
C]t:e es ctro SoUquc ia macana adora» 
Q' 4e U iuííma taíde cs ctta Autcra» 
( 24 ) Por (¿hfítvác'ou del F , Kmher^ h e t ã -
ten grétédc Tdrfcopíòj fe hmíb tener d Sel mtchit 
fuegos À manirá de Vdcasess qutllmo Pezos de 
Luz, UcAje fn figura m d Mund* Sutter, ro» u 
{ »5 ) E l Ptdn Schemr fus el primero que ohfet 
lyo Us Mitõchfs i d Salt de que hi \o el libr* faw 
thulaio Roja Vrfinít. Efias: fe fue'icn juntar es 
s dfotdfafe en -ptitchitszbe obferyad*. vmdsv.Difc** 
r-efe (er efitrviosih humos de»!w de aqadh tmmnfa 
hoguera; smqne otros opinm Tartamente. Veafc 
cièifado Schemer, Ksrchtr vbiíupra.c 4-»Tafi 
kjuett; Aiiroa-iU 8. tr. i¡ o. 9- SíecliaJièrAíiipd, M« 
to,!.!. ?» c. 5. 1 
(¿ó J L>t ¿jlrdla de Veuusi suya C L l * fe *eO'h 
V i í e et ''Ptaneta .-aili^quç MurtcíO) y Dimíf* 
<^uiücron decUrãr Ripies y Çiçn.cia$í *7 
Qac ya infiel, y,.A ¿io^uente» ya alhagticña» 
Ms Piélago ineonítame dtí itàueociâí: 
Clicic áei Soh que de. fu la^go al eeúo 
Se abraía en.tan epíifuús apArePt^ai, 
Que Tepultado en eaaibuiHoo frt'qtjcJJte> 
p e l Màt á c íu cfplcfldQs et Syrtc.íirdicjRt«g» 
íJ»» -emo-ht L»** e» fus Qttadrtths, :S^.ndú 
t̂ yHas, ve^etfde por U mfiñui(t%y je l l m : Ork.iuí, 
jQrtm4,tMX9ti**i{ j es blftíri df U OpcjkieK'si^-'tl 
Sol)} otrás por la tirie, en an-: fe àtvc V i ^ n i n ^ ' ^ 
t í dffpucsde Jtt Conjunción, ÇoRjín >is machas emite»• 
€ Í*$ í0 fmuu 
• -f 'Es el •Plà*et4:\MercAt*0» <jv? fiígierm f& 
•el W-ántip i e ¡arDtofei, hijo, d» - ftfpitir 9 ,M'ájâ . j 
miet* ds JtUHte»Tm'ieñ»t* f/t»* ¡¿¡9* de Us ,vêii/Wí 
forque ette• Ájln-wdfo* 4;».'-j'i»<iío,^ ¿ U Eioqw+U, 
M?- v*ff4tih o v4rjorfegu,*ije junt* con Plmnetaz^ítíg 
Múíf b 4d*.erfos. J í t r c v ^ fo*" U yemtdtd 
M Solh j : fundé:. $ 4 mig frttxtmitfc dU* , ^ * r 
iSmbtijfa " . i 
it MA FF Am/m ¿ i j * 
x x x i n 
I a Li;na al!i» que a la 1 rifem c Diofa i» 
Orbe de plata -hicieren inccnüante,' 
Uende- es via Golfo" cada Maneta vtnbrofa,if 
Catia eminencia vn elplcndor brillante» 
Ya cbfciira, ya falcada,-ó iiiiíBinofa. 
Alten Tierra y Mar t¿n ineeffnnte, 30 
Que es movimiento inm.cbil de fu Efphcra» 
O es alma ceíeílial de íu Atmoipheia. 
(18 ) Zãhíão eí, liarer fingido los Antiguos, {¡ue 
h Luna ttttU ires rtfiros con ctros tres num* 
brei) lUmarAofe Projzrptna, qmndo rçyuíih* en el A* 
h¡mW Lttmty quando alumbraba en el Cielo; y Di* 
na, quando hak'taba los bcfquvt. 
( z 9 ) De U$ Manchas y Fáculas de U Lunm que-
da hecha menckn'ett el Cunto 4. -Oétava Í5» 
( 30 J La cftrf* de ¡a ivfigfie dtirMtow, »uc en el 
Globe terráqueo ca»¡4 W'Luna*» jus jifpcéUs de 
NoiÜM'Mt Pleniluíño* y Qu&ftos, e.<( como en los 
demás Platteta-s) U mc\d<.^ o vefiexim de los eflu*. 
7>¡'ot b exhaUciones de jut Atmo'fher4íi que es'' 
majtf en ¡as JfPeños referido!-* I eft* 'tmtíeu dif > 
curre tí grande Kinher f-er la del fluxey reftux.» •> 
del Mart porque los atoms -Sdam en la 'Conjua^i 
c m ftffando en Us .lincas rdlas -de fu mwimkm* 
X X X I V 
Vèfe la Tierra, centro de hermofunfe 
Ser otro Añxo tambitn que íc ííum'um 
l-Hia mayor; que en Piélagos y altuwt-
^Us. fus manchas y hues dfterniiaa: 
Que de ks ccltüialcs luzes patas 
G t n ü ñ i la. hizo allá la voz Divinas ^ 
fn rrinCíOlo Y de fus julios pot la ñc\ victoria 
zrmvm Cens VeftibuLa es..del. Templo de la. Gloria* 
Coe) um & X X X V 
Terram. Máquina atsi de Maquinas luciente, 
^en, u Toda.Soles y Glcèos, £oia. ^fuheras,. 
Que ('Si gravei ni levcjel là peadieiite 
Dei eterao nivel de fus carreras. 
Ais: el Eixpyreo Thrcno refulgente 
Hacían ver coa lüzss verdadera?,. 
Q ü d e s c l Rcy» à quien, al darle incíenfó, 
Ko esa ¿uo cogía lo itnmcníb de lo irumeofo* 
(^»e ¡en fM 'nyor) por la J'tmofpher* del* L u * 
j!<f9lUvAn configo fus vaptrest ò efluvios, per rtyos 
¡nciiefiws ala Tierra: en U Cpofiiiov fe los rever* 
lera por rayas diametrales reftexct»y <?* hs Qua* 
irados por otros, ej*?, áunque de wferior fuerza, Je 
êpânem e», angulo rttto 1 Us yte d.Scl mbia a l * 
ttirrtu. 
XXXVí 
X X X V T 
?ero que digo ? Como el penfamietíto 
Haze à fu tnifmo rapco íaoto sgravio? v 
COTIO cantar pretende humano acento 
Î O que ¿tención- fco vio, ni exprcfsò laídfj^ 
Was ya deia Deidad sl claro Afsiento 
V a por canto Real Protector tabio-
Prefentada U' A.mcrica fe)iccj 
¥ de iú lua dictada aíst Ir. dice» : 
Ya vc-vSeuor, lo qu-? «a tu eterna McnH| 
k ã t t s dí las fedsdo-s- prevciâsi 
Ves lo que dei Leoa de Averno • ardí-ent^ 
Conípiian. las rugientes ofanias; r» 
Coai^ la qu© libro tu Eè valiente 
Sierv-a intentan bolver (us. tyriniasj-
Queriendo aíúi al perder mi Chriftianifmí^ 
l o nr¿e-dio de tu Cicio ver fu Àbyítuow . •, ¿ 
XXXVIIÍ 
Fundadas ya: fan inclytas CiEfdades, 
Bfcueías de tu culto eftableckiav ' ^ 
Centres,de donde à eíle Orbe fus vefáadfefr.' 
¡Lineas falen de .luz eiclsrecidasj 
Tantos de tus eternas claridades" 
Toijplosique Efpheras briilan erigidasj 
XhronoS; en que con fulgidos aufpicio*' 
íejsuado has jpoííçísioa de Sacriñcscs. 
i í¿f* CANTO mm-- -
Tanto» de rn Svanaelio Embaxadord 
En PaLieio^üe .&«fe£tos hcípcdadcsí 
Donde/:conque- reciban ihs fctvotes, 
Dâeãds los vas à hacer de coaqui Liada»' • " 
Tantos, que con los myílicos ¡honores 
De tu Thau luftral fe ven ílgnados, . 
A quicnce- ya con Re demuden íegunáSi 
El precio que ios libra ios inunda, • 
X L 
E n fin-de tu Hijo el Nombre Soberano, 
A quien en Cicio, Tierra, Ajjyía^o» incliofi, 
El reípetó, .confafo, amante, vfano, 
A Trina Perfecion huiiíild&d trinaj 
Todo, à que íanto honor no quede vano, 
>io quede tanta fabrica ruina, 
'Te^õbfeít: yatu Juz, no ¿dificulto: -
Tea jpLeiia<d de tu miCno eterna culto» 
Pe efla Conquifta la immortal proeza» 
Que coo la que ~à Cortfj tanta es ViüorU 
|Eo4o;.à :l%s Creación --cede en -grandeza, .• - :t 
6pio à la dempeioaícé.de ca {& gloriai JI • 
jPuos producir* de va Muado : h cftrañcxa, 
.Conî ert̂ r. lo que aun no numera Hütüda» 
f u e , p & M f d t s a ñ p k -JCO . Clém'enci*, '< 
pit fa* •j&mmf&mii dè-4DiácipoE«?nek»- •:- u 
L a imnienfit multitud, que ya preveo» -« « 
Dgí:tLis; futuças.^ras celciUaks,,: . ; » *'» ' 
Qae .(de -tus • armas¡qqntr» el GrueLXet|e0.; j , t v A 
Haa de tep ¡iupinofcf Aríepâlçs; , ' & ;';v 
Los que contra el poftrero atroz TyphcO: , 
Rayq? hayran de antícípâr ,fataícsi 31 
Pues •aug^ç^^r^ps. íáraa^allá :p|Qfu^ííj?, ¡ ••• 
1 
¡efte Nuevo Orbe, feias dos Ohms, U Çre^chmikl ^ * »«\ > ,> ,* 
^niferfê '.en lo • n ^ f ^ y U ^ H e ^ H - M i u ^ b V e i ^ - M * ' « 
jetHOKy Jus ighriitfas xwfey*enc,ÍA$ .ent ¡h fdfrea^t^ : . 
ifcor Frances, haver fido Ja iCo^qmjlaMf^ I x d U h m 
joio if ft jinguUr fervidofcsha for hs. Zfyxmks a fa 
Cerutto d mat X h l l 
exacicqmpue- ^ c:nc0 vczes mil Temples brillantes 
¿e ha^erfe dc jTCiat^ mil Aras te daràa immenfos ^ 
h ¿ Igjfiai j- Cuftos/quc ctt: luzes -y' huraòs iRcelfautei 
CáfilUi ¿c efia SeraíJ bilres de Fe , Cíelos de meiemosx 
'Awerjc* Àu[- Qzfaçx fenn de tu efplcndor triumphante^, 
tfià fcgun jus Q^c por caücsde Reynos tan extecío» 
ZníCfjes, i -Cu, ifevâràn cn íu pompa, de dicfcefo% 
rfm: 6V^ur^Aüü los apri-ÉcÍDüdcs vidorioíiQi»/ " 
«i P. Ccrdo-va, * * 
jpewe /ó/* U s 
Sf\wnt WHAIJC , 
^ t à s a w i l n a ê e * itJiftichnjtêi i n qui no -fdrdnâoet apreciotfâfio 4? 
«0*19ff /"MC* - r/fig/e de nuejir* J^nsctm» dtCtendo» ha-per fido defim 
rxcejuye, . ¿Í dVi CÍV/O parrf conqvijiarrlnfielet: Hifpanorum 
( 4 ) opus tftj expugnare,Infideles,& Paganos: 
ÍC Paneg. ad jamt'ento, ¡¡ figwe Erafmt llama^dcla» prevenida M u -
í W i p p » i * , Wiií» <íf irf / f , B d i u m e dt U Chrijttana Réligiont 
\ 5 ) * f a t « U s t i B i d ¿ i i Mürus* & vChriftianx. Keligiccli 
t ic ílgqisEc* Propugnacuhmii X(> »s/f>»o íí/cé Themat iBtífiç, $ 
*í.ef».i»,A2.cap ijBfV» •afima7.ifO h w e r havido gente elguna emola 
. Efpawla, yae aya reducidit tantas barbaras Nacioten , 
„ i: ; fcx/fr toâasiaf dmas dei Qtbet<tunc¡tie fe junten, 
Iktiftvar ta»tõf Trcphces de la Fe y de la R*\<m 
Meque iegitur 'víla gens tot Nationes tani«» 
diris, & cfferatisirícribuí ad ^umanirstem per-
«uxiíic & excojuiíic ad emnem civikm cultum 
£S# í Í£a f i } ca» - t e j ü ' m í m hayia dkbo e » el í t -
tlMA TPtttifàJi 151 
X L 111 
'Afsi coft tu Afkhmcika divínâ 
A proporción de tantos íacros LsrcS'^ g 
Los Miniílros> los votes determina} 
lias vidtimas ajuílâ i los Altares: 
Mira, quantos tu Gracia ya ilumina 
De fantidades inclytòs miliares: 
j a n t a s aun del otro Orbe aIKt à íes T e m p l é 
Milagros de cite irán, irán exemplos. 
X L I V 
t o s Efpañolés fon los que has ncmbrad# 
Para dar à tus cultos Heroifpheriosi 
A fus Reyes tu mifmo has deftinado. 
Para hallar à tu Nombre otros lniperii&a| í 
Mira el ardiente zelo, el fiel cuydado 
Conque podran fervir à íús MyfteriCsj; 
Y como fus riquezas contra Irifi cíes 
Harán vidimas tuyas fus Laureles. ' 
I r o cf l&t c. I . qmittes ftguen Soter» 4, f*l* fa5, 
Sátiâero de itfib. Mon ir c. 1. 7 ¿Surto /« Ccmment.' 
A», i s i i . Mayóle te-1. colkq- af. '-futra de ntrfftrói 
Sffanoks, Púetedela Conten Ae ambas Mhuarctí. 1.1* 
fag. 54, TcrcjKMtda Afeitare. Ind. I 15. ev 45» ? 
4â.y /. I<5,'C. i.yS,Sclor^ano ío, 1. de Jur. h d . I. 
a. c. 4. «r. i$* i 6 * j ¿Jt y í . 7» «. 78, Corcevá 
f ; 9 C J N T O tfONe 
X L V 
Quando al Averno eomudecet hí i í f t^ 
Aherrojado en fus cárceles funeihs* 
Como alii tniímo donde lo venciltca' 
Han de bol ver foberbias llis refpueiUs? 
>En fía todo te pide,que le alifte 
( ) -El Gielo, y que.fus luzes.citen preíta^. 
•Tartaro({egM fraque contra el Tártaro^ arrogante , ¡ 
fe ntto) Uma- De tu Captiva me hagas fu ;Tdu¡uphaatS« ? 
roit también los X L V I 
Jnúguos d In - _ 
fierno. d k c m ' 'Viv^Sínor^tu Fe, ta Nombre v i ^ . 
dedactd* del D"!XO; Y la 'V0Z coâ10 tan S ^ d e Viiel;^ 
ITírio Gr/fg» Que de fu imiBcnfa refonancia aftiya : 
Taraflbo, que a ec^.eterao fe formó otro Cielo: 
/ ¡ p i S c é turbar Gon -overéate poítracion .feftiva 
/ a t e r r w i w Ds ÍO- Prias:iPãS f Illde el facca zs^0 
Vtm 'L 4. Je*. ^ S^01" los Di^dsmas, tan lucientes, . 
' «J ' Que afsi eftaa caronaaio mas fus fre»t.es¡i 
meia, ^ - - t r Ó f i T 
Pallentesa- A L . % i l 
liasfub .triítia Entonces el immenfo Soberana 
•Tártara wit' ;E;fte pronuncia onaipptente accntOí $ 
$lU Noble .Region, no liare tu anhelo vanoj 
Sofsiega tu fervor i-cobra el aliento: 
Seras Orbs Efp^npl, Cido Chriítianos 
Grata oyó mi Piedad tu rcndimientíSí 
Y afsi efpera» que en nu«va alta V i a o í i a 
Ss eleve £u fortuna à tez mi gloria, 
XLVÜl 
X L V I I I 
Reyna fíd Cielo ( y fe iboíviò à MARTÂ.). 
Si BO B&iàiã , de h Deidad cl Templo, 
;âocorre eiia,qiic cs tuys, pjes ya cs mia» 
Tierra, <)ac herencia de tia L u z coatenrplo: 
fatron dc ia Efpanol* Mon arch ia, 
( Y habló i J A C G 3 Q ) tu valieate exemfá* 
Haga ya en m i virtud con nueva hazaña 
Bí Cuzco, de Clavijo otra Campaña. 
X L I X 
^Exercito eres de faazes ordenado: JJ 
Vence ya, O B.eyna, y el &byíb»© arruyna. 
íHijo brtilas del trueao celebndo.t J4. 
Rompe, O Pafcron, y et emei Dragón fuiraiaa: 
Triumphe •mi'Nombre: Pronunciój y poítrado 
Tembló d Olympoa ia exprcfsiofl divrína;í 
Pero tenablò de ame»: y ei miedo eterao 
Bmbiò à ia Idolatria, «mbiò * l A vcroo. 
L 
Sonò ímmefifa la Voz, y Omaípotentc 
Se hízo iaSaitos Mundos de hannaaia: 
Snl lò cl Empyreo mas refpUjadeciciatc, 
Y cada rayo fue va.eterno Oia: 
Cada ccteltc Cor o refulgente 
Machos Coros formó de melodia* 
Y ( lo que mente ni exprefsion alcanza ) 
I.CS fue otra nueva Gloria la alaban ¿a» 
Sfcut Cijlrê» 
run* m e j 9r<U 
ma*» 
Jjmofe S m i * 
¡ga Boanerges» 
Hij* idtrmm. 
O s ) 
l i i l í m ò fe po-
re por U /Wírc-r-
te,i'&t¡#» fas 
flit'¿hÍ4 Viofi 










hailed bene f a n 
dda^vga?, h i 
y is bajía dot 
m i . 
coila í í í í i . 
9ãt»L 4. C. 9», 
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L I 
Entonces cl crvicl Manco enfurecida, 
A cuya ailigccie mano havia, 
Para encender el Reyno ccítíraovido,. 
Sufcílituydo Megera ci hacha impía, 
A quanto por la Tierrá le ha efparcítl®? 
Incauto íbero à libirjoa sseerbia, i f L 
Haciendo con aleve atroz preíteza 
Sacrvíicia eLdcícuydo à la ñereza*. 
L I Í 
Uñes pretenden con ardor pacieuéü-
Las Murallas, minar de las Montañas:: 
Otros dei quixo en el color luciente. 
L a riqueza efpiar¡ de fus entrarias: 
Otros la entregan en la Guayra ardiente ^( 
Dtl.renaz fuego à ias vorazes fañasj, 
Y ctros de el Oro, en cuya fed, fe encienden^ 
L o que na. da, la llama3!ai agua ¿renden»^ 
C 3<J} M w f o el lucuy <¡uc fé. matâjfeft todos l é s i f í 
páñaks qxe j e hallaba» ejpftcidot por el Rey no^Af SI 
cu-Jos al tráb.yo de las Minas: crueldad} que l»e¿e tm 
xantaren. Garcilaiib par. u 1. a. c. 14. 
t l M J F T N V M Â • %Âl 
Lili ' 
'£& todos muerte aquel es áüfeeUd»-
I n todçs cl e ü n g o fe cncarnizai 
¥ del pálido polvo, ò argentado, 
La ceiíizâ es fepulcroa la. cemza: 
A l fon de eftos furores apunado. 
De íü aizaa-iento el Manco entra en lia Lizs?; 
Pues fon en el Pays de las maldades 
Aufpicios de trayeicnes las crueldades. 
L I V 
'Al Cuzco fomvidabie ataca luego, 
€ e n tal .{ecretoj que antes fe ha fentido 
I n las flechas volando afido el fuego, s r 
Que en las Trepas iD&rchandc el cauto ruydcst 
Tcdo Jo abrafa el cruçl incendio cie&c» 
Qiie hombres ducienios mil han encendido} 
Y acometiendo en fiero febreíako. 
I s Ciríutnvalacicn el mifino afíalto» 
(17 J Al mletí (¡ dio M ínca fe jmtAfon dtícieiítof 
tnil Indies, con td feercte» <ftte r,ide fu ni(itchatn¡' 
del eftrago precedente- ¡lego a los Efpan&les U ttcticiif* 
Jimcarc»aquelks al Cw ĉei fiendo el prm<v afultoel 
del fuegst que far todas partes le artcjurm en l<a.¡ 
3- * t 
( # ) 
t iU i lom fe l i d ' 
mAdera,qti>di~ 
ce Uirgiiio h u 
y erf b i e n i o hs 
ú riegas^: a mo Si 
HwUcro con <j 
fngero* , que 
t l ro'j* que hi* 
rlyfes del 
Pdxihpptyr i i t 
» Eft&tu* de U 
Uiojá P d i ' i 
en cuy» vie** 
tre fe pufií* 





f ^ ) 
VejUet fe U*» 




Afsi atde en la VOMZ iUraa tyraoâ 
l a Corte, toda horribles confurjoncsi 
Siendo de aquella Trop Pe mam 
Los mifvncs Ciuda¿«sog Faladippíss:^ 
los edificios en el gura vana 
^•lacios de tuteo ion, ifeocas wâ-oCpc*^ 
Y jwaique el shorror vaya à iroperarlofc. 
Suben los alaíiíios à habkarios, 
L V J 
Solo el furor pçrdona reverente 
El que lució de l Sol Templo brillante» 
La que Fabric^ ya guardó decente 
De fus Veftaks ^ el lienor conáante: | t 
Poiqiíe auôque fin ^acf era« eadentc 
Cadaver de gfándelas e^pifante, 
Refucjtaba alii con rko iecuíto 
Ceniza de íiqueza aiaia de culto. 
( jS) Sdo perdwitroks lrídioíd Templo íj kai'íéfiáf 
áelScl ,yUCaj4 de fusUirgetres, como üt fus mugires, 
y tres Saías gr**<fc«, que Íes fervim de Theatres 4 
fmfofias y d£\<iu la primera, q ejhbi en el Pddch del 
f vitnerMSnncoiUfcgundmen elqhfue de I'&chacutee, 
llamada CalateayU r e ñ i r á en d PaUtíode Guaj** Ç* 
fítdmmbritdit ¿warucánchaye* que d^jfms jefmdh 
$1 Çolepo dtlê Ç w p m a de Jfejus» 
# í r o s para cilas ntios vcncrabics T i i w ] / « Í ^ < 
Dei fue »o ...cjcVraen à la 'faria 'horribk: le$ gwfab-A* 
Solo al que mis afiakaa'incantables, fim^re d f&e* 
¿Es cl que era.à fu gente,d «ias terrible! .39 ¿9 perpetxo dc 
;E1 que e s ' l o s Hifpânoi formidables ^ « ¿ 3 à ^4 
Alcazar del valor inaccefsibleí PÍJ/Í* per ¿VSÍ-
Donde» aunque entre recintos mal feguros, m¿tPow?¡liv, fe 
r-Murallas fon los hombres de los Muros* gmdo Rey «fe 
LVII -Mim, 
Aqúi es adonde-tftas vibran el 'fuego: 
•Mas como alli lucia el Ara Augufta, 
En que era el •Numen Sacrificio, y ruego, 
De ,cl cnatedal la.ilama esquien fe áüiiftá: 
Pèr mas que infta él •icceñdto el furor dégfl^ . 
líis la Eftaacia immortal Zarza inccnibufta: 
Que haria allí d Author que eterno brilla* 
$ i aunia figura fue tai Maravilláí 
X3$) El edificio que con mityor mpetu dèfiate* 
i h r a j i r , foe d Pdltcie, que havia f i lo del Inca U ! -
raceçhtt» tn (]He hakitabâ* los E pamks,: dc cuyàf í» 
•bricà nq r f â v V e l fuegô m¿t qué vnÃ Çpânàc S>> 
¿W, donde tiriten cdécnió e l Altarf çn ¿jké p celebra* 
b j d UhnnoSacrificU'de la M í f é , ¿te'!peão, que ie-
:cUfO mUgrofo 1st ejcemfmn cmq»e a<¡»d lugar ¡e 
j$!ipt»7>» Jimpre Ubre à tot npctUos «jfaltos del ¡n~ 
3 * ¿ €ANTO mm 
LWlll 
¿uego que el ruydo fienten hiOrrorofo, 
Se armaa )os E(pañoles imroortalcs: 40 
Mo eran de humano fcr» aunque famofoj 
.Heroes parecían celclUalcs: 
junque era corto el i>un>?jp haíañofp» 
Todos- Soldados íba> y ÇçKÇiútsi 
O carao* al fuperar muchos furores, 
JLa Virtud va Exjercko es de ardores l 
L K 
El claro HewuadiOÍ de Pizarro gloría ); 
Con los hermano? dos»fuertes £uerrero% 
Solo a fu Fè pidiendo la vidoria, 
Conducía los in.çlytos Iberos: 
(O .aepion, à quiep íguai no da la Hift.orifi! | 
Caáa. vpocontra rnUBacbara» fieros 
;Va.: ayiíandp en proeza tan eñrañ*. 
Dcl'MÍkgto det triyi^gho cl. )dlç: l^J^aS*». 
cenâfp. T ejlf. fs*ljitio .1. jye /é recogieron ¡os 
f Amies,.y m que je f#brico..fajpttes. U Sinta. Igltfifi 
Cathedral. 
(40 ) lo? EffânpU/tque fo!o erm fack^Wi (?m 
^uiestaí mmd̂ hft 'Hevmwfa Pi%4rro eda juj fas be* 
manos QoA^flh y J a m jfaego yttepor las cetmiuh^ 
j Ataltt^syp: (fuá mas por el ruydo y el ¡ncwdjfr» 
ádyjrttíri» d ¿MW -áe km It^lips, je M m m p y w ? 
l í M A F V m i A V A i f } 
L X 
Viendo alii Hernando menos convenientes 
Las cortas calles; como fucríe Roca, 
L a Plaaa ocupa; dende los valientes-
Cavallos en los ángulos coloca: 41 
E l ver las que hazen ya perdidas gentgi 
JantâSjmas à lo& iiarbiros provoca? 
Juzgando, que al llévanos al Lecheo, 
Se vnen para ci fcpi'kro, DO al Trcpheo* 
L X I 
Choca la irultitud por todas parces, 
Ccnfiando el triuinpho en el primer encuentroj 
Perdido el miedo à los equeftres Marteí, 
Por ellos pLcefan penetrar al Centro; 
Que error ! pues fíendo immobiles Baluartes* 
Hazen tal fuego en el recinto y dentre, 
Que el mifmo Cielo alli íobre la Tierral 
Parece fulminar* no hazer la guetra. 
f r 'n t ron h t Cavalks para U defeb[a. Garcilafíb vbf 
{ 4.1) Reco^mendo los Efpanoler .fcrUs mas v m * 
tfijofo # la dffenfa el fufo de la el de 
¡¿s cafas, la aeraron, cdocaado en lot jptguhii 0-
çhmttt CayalksOjUe teyiian»diviiídfis je» quatrü i r t ^ c f 
de i -vúnte ca-Ja TÍO, y d r¿fi/ss que crin ci*- * 
0 2 y tinte M . t l ç.tMvM fyt .&'de*<r$ 
Í..íi..l 
$6 6 ' CÂNTO mm 
u m 
• 
Ccrt Pcrfpe¿Kva de rubi el Aurcwd 
Formó la Scena al Prologo del Dia* 
Y Apolo con ia lua mejor que dora 
Salió à ver lo que Marte influydo hsvia; 
!»fcaur«ui el C o m b a t e ; à cada hora 
Tanto el furor y el ;mpetu crecia. 
Que pareció en los índios>al perderíe, 
guc era arte de animarfe ci dcihiazeifei 4^ 
9̂ 4 Yfjijlnn* cçwbítttttfio toda U noche A los ítu> 
«kst que fot todjs pdrtes los atACtron, jugando 
Uçy^rlot del primer excMCMro» 
( 4* ) Ittego que amanech i^fidururo» Imlndm 
esn mayor fwr^A U ttfitílU, llovienio ¡6$ <irccí y-. 
Us bandits terriUe tempeftai de flechas y de piedrasi 
cer.tra cuyo mfetn ¡e defenüerm Us íifpmoles ce» 
el df les CdTrfí/oí y Us Uzp^as dejtterte, q*e M hu-
j>o ttccmj'mient» fi» muerte de ciento y tincuentHt 
y de ducienvis Indios. Eftmgo, que tokr*1 £* con Is 
efferxri^â de acAbár k efte precio coa les Eff>¿mli$t 
La q*? maMttvferott isn o'bftÍHaio ardor por cjpA* 
CÍO ds d h \ y /¡¡.te dias: en que fftos fe vieron obll» 
g idos A bufecír efquadrosados el ftífteuto del pee» 
/ ií\ qtte halLban, aunque maltratado ¿el fueíM 
¡éi¿- ftih MU mitptr* loíCtVfMos, ^ve ptír A j i preprwt 
LXIII 
Tantas ta hondi tenaz piedras ímptlç* 
Tantas fl « c o ecuel flechas arreja, 
C îic no mas rayos procelofa expele 
íLa Eípherat quando Jupiter íe enoja: j 
Pero por mas qúe al ayre el horror vuele, , 
X a Tierra enq&ngre in fie í queda ran roja, 
t^neife ^ , 'que el «ftra^o'en tal violencia 
K o es combatei del brazo es obediencia* 
L X I V 
V o t días diez y fíete inÊangaWcs .-.í 
En la Plaza fitiados fe mantienen ? 
Lo^defcnfores, tan incomparables» 
X^ue en la Fabula iguales aun no t iene» 
Ni atinas, ni pueftos dexan incanfables: 
Como Trppheo el alimento obtkneq: ¿ ¿¿ 
Que, aunque fuertes, el hambre èn tantos malci 
De humanos los fac à hazer mas immottales* 
L X V 
O^ho •-veaes-coridacer-aiíà •el-áOriente''' • ) 
^l^'vcloz .Carro-la dé iLatoim,* %\ 
Y quaadp aún ginaer el Tiempo, indefídAste 4 
Dura el'tefoaqAela.^irttid cor on u <KÍ». ^9 
l í o juzgan, que Efpañol quede aun vivíeattl^t 
En Iw efóàciè^de ía atf^ft^CMM» ? ^ 
1í iblo al Cielo pidca-fus ardoréi ^ i ^' ^ 
& m 'MÜa^cw¿ííworrO idQjfatottt* ».-Í.%À^ tt4..̂  
I ^ D | tf-XVI 
ftfS C A N T O NOtfQ 
L X V I 
>f5i cl cruel Inca, come fi ja hermao* * 
De fu Sel fu Belona fe btivicra hecho, 
Y el Iknacfe eiia íie fu luz. vfana 
Fuera Uenarlís de valer el peda o» 
En «ada Plenilunio noas La iefana 
La if tifia renueva, oftenta fti dcfpechíh 4$ 
Fluxo de va Mar de horrer;, à cuyas UM. 
B-ocas eran la& armas Efpañokis» 
I X V I I 
Xos Heípcriotafii duran coodaiífeí» 
Pero entre todpsbrilkn hazañofes» 
Con los Pizmos tres fienapre tríuR]phante% 
l í Roxas, y çi Riquelme valerofosi 
I I Heqri<qocz,,«l: PCKSC vigilantcí 4+ 
l o s ccmipitcn c imitan fervorofos, 
Dignos per la Virrud, que los inflama» 
De iaipcrat ca el B-eyno de ISL Fama*, 
( 4 J ) T*»* el íuc* ftitde» 4 í » iffHmle* •'•ftíp 
Itempo ie ttbt mefes: en cuya effitío repetia m** 
vt'pmfa l$t âteqvts en Us de hs PkttHumosi 
Garciiaílb vbi fupsa con Apguftia de 2̂ *-
raer ... -
( 44 ) Its. yue fuer* de hi Vélerofos Bí^arvé 
ftbtejtliert» en U heroterid fuert» Gtlriel deJlt* 
*M;Í7<jr«**^0Mc & Lttm^Dtn ÁkitJ.9 HtMntiyieQ 
t f f i l W N V A B ñ S f t 
L x v n r 
Wis que \ Vos cheques temen cprimirfc -
Por el del hatrbre vil ataque fieío; 
Fuerza* à que es defoiayax el refiftiríej 
Que à la raiz del valor poce el azeroc 
.Ya à notener en tanto combatiríè 
De no crcyda focerro el fino elmero, 
No dieran, al fer ruy nas los amagos, 
Jliempo à las Maravillas los eftragos-
luc aísií porque ercontranda las lealtadeŝ  * 
En la mii'ma mandón de íos furores} 
E n la Indica Nación» toda crueldades» 
Hsllaron gente alli,toda favores: 4$ 
I n la noche les fir ve las piedades» 
11 dia combatiendo finge horrores: 
Burla aisi al Incaj y cen fínezi dreíírí 
Cubre la luz lo que 1A íbnabra mueílra* 
y el Theforer» Ahnfo Btqwíme, acajo foclfon Jt* 
brejaltr algunos áeitàe todos fe yetan fer maravillo" 
fosi HO dexando tas. armas vn momento emo vni» 
eos fiadores de las vidési por no efperar foeorro aim 
pito de lis demás Efpmoles, que frefwnia» todas 
mtertcs» los Citados. 
(45 ) 1/ mayor ataque, <fue tntietcn fie refijlir 
7f# tftaMes, f ue d ¿4 hmbte ; a que buvh'am 
CANTO mm'' 
L X X 
A los clocs del Cerco horribles cfilf 
Muertos no pocos ya, todos herído« 
Todos dolores, todos agoniasj 
Los generofos brutos ya rendados; 4:5 
Sin aflomarv¿o nieblas tan iriipias 
Luz de auxilios, que juzgan ya1 perdidtífrv 
Solo vibrabah coíítra el dardo, ¿l 'Begfa, 
De el M^¿<feL Altár^afrtias^^iÍLie^b-
Queriendo róás con fticlfta i^rdeia 
Morir énífe los: brázos de la, hazaña, 
Qiie yacer"à les pies de ía flaqueza», 
E i encierro-mñdare^ lti Gámpáfíai 
Refúelveñrdbñ. tan bélica flríttéza¿. * 
Que pueida féri "'al* ciícontrcf láííMiéirte, 
Tiiuínpho-áí W à c r í ò el golpe dé la Stiü&fa; 
'éenitlvVa vHifi'a^nái^ih>hr^$ f^^J^^' ' f»&$$•• 
('45') '•Êr&yvhtàirtòi irèiiti* CfttíjlÍ¡tnes¿}hériÍéi 
todos, 'fit 'te»&'i<ítiqée''cgrárff¿Sbú . ipit^ál: 
de, Garcilaíío. vbi fupra* 
XXXII 
L I M A FVND4J)4 , ¿71 
L X X l i 
Faftan la «oche en implorar ai Cicio» 
Armando de fus luaea las coacicacias: 
Primer valor, con 4116 fcptika çi zela 
En la imiroruUdad tas in'.mineaciast 
Corre el Alva ai Oriente el roxo velo, 
Y liendo ya las anfias impaciencias. 
Contra el numero atroz, que no reparan» 
Elias mifíaos por smias fe diíparan. 47 
L X X H I 
Chocan los Indios fieros, y la afrenta 
De verfe reíUlir hecha ardimiento, 
Esfuerzan la batalla tan violenta, 
Qijie juzgan cada encuentro vn vencimienços 
Mas los heroes la baxen u n fangrienta. 
Que el reatar no es accionj es pçaíamientoi 
Y ló'que en cada miarte haze la efpada» 
Es dexarla en los pechos eítatupada. 
{47 \ Les Tfpnoles barienio elegido mes m m r 
intre las armai, que perecer al cuchilít) del hambre* 
h de$faÜ€C¡¿ s, rendirfe à los at tques; prevenidos con 
el e t»do de la Con/efsÍQttt (etiieron <i los Indios 1 y * -
pmadoje con los I'¿grados Ncmbres de U Rejnfi del C'/V/í> 
^ delPttrode Bfp¿ñ*i q iavoctrOj combatieren porefpA 
tio decihto hot AS cm vder coirejpondieute à -va nu* 
íwtrc» <» que ya kavia mas de mil i ontra cada »>««. 
it* chifra mm 
LXKW " 
Tiernos itt̂ ocan1 cl Vir^mso NombVef: 
'ÍJO ubre Protector vahcatçs claintaai . 
Y porquê aias los Barbaros aífombre, 
iVna V i ¿loria en cada acento aclaman: 
Cada Soldado es celeftial, no es hombref 
Y q ando alsi en au-xilio al Cicla iiaimis^ 
Los Númenes afs'íten tan velozes» 
<Que antes íaíea las lu^es, que las vozss» 
L X X V 
Mas ya horas cinco eombarido havian? 
Quando canfados de vencer, fe haliaba»-
Tan fin aliento, que desfallecran 
De aquello raifmo conque fe iiuftraban; 4$ 
'Animanfe los Indios que lo veían» 
Til Manco esfuerza allí à los que cexabâri^ 
Y los Fieles,de el numero- oprimidos^ 
Los reiiíten, y eiba defgarecido3» 
( . 4 3 M c é o cte üs hor<ts refertUs U f i t i g * âA 
tnifmo dehltr k} Enemiga^ hs beri i i t recYñUt, y 
t i dí¡ítlieim fe io¡ Ctvalfa ytfieran k los Mfí> violes 
e» la peftrer.i raya dd v iv i r : y al cotitraw anim 
mtnn a les Enemigos dem.txera, que juagaron há* 
y t r k tgxh 4 y k i m termiso dH Triuwçhar* 
I X X V I 
t í M À WVÑvklfÁ ^ '37 j 
L X X V I 
Siguiendo cn trance tal cl' dcftliíadd 
Orden Dívinc> el Tutelar triilaeicc 
Del Orbe Hiíp.jfio, el Adalid fagradO, ' 
Que tanto k fermò Laurel triumphanto 
Mo ya à z Nuoe el feno coofçlobado» 
"fedo fi el* alto Olyi-nporutilantc 
Rorrpevy q-jando à la frerra immortaliace^. 
'iras si todo elEmpyreo fe conduce. 49? 
LXXVII 
txi hemior© veloz bruto fervientü, ^ 
{ Blanca porción de vn Hthcr iurainòCcV ' 1 
¡"Vivo cryftal,Conftelacion cemente) 
Montado baxa ç\ ProreíiCr glcricíb: 
Del Oro, que da el Sol, freno iuciente 
i ò rigej-y por bazerlo mâs íogofo;» 
Calzando efpuelas de Artr05,fus anhelo*' 
Pican con rayos, y le influyen vuelos. -
( 4 9 ) JEh efle efiado fb halUbdn los Ej'pamlef,qffa»t 
io apareció -nifillemenu itíaitté de fu cort* y fk? 
txptntfíte T tof it el Gfortojo Patron de hs Elp¿tñaffe$ 
'Jpojiol SattfagVi defume ( fon palabras del mtffoé 
Garcilaffb ) que lo vieron'ellos y los Indios e » 
cima de vn hernroro Cavallo Blanco, embra. 
zad i vna adarga, y cn ella fu divifa ce la Oí 
fien Militar, y cn te mano derecha vnà efpa*-
MASAVILIÚ 
SA 
C W N V I L A 
P O S T O L S J H 
T U G O * 
If 4 CANTO m N ^ , 
L X X V I I 1 
Fulgida cpbw*4 atlar^a dc diâaiâpw» * 
Que tnas que cícudo, e¿ Triusnpho prçvtai4f| 
Donde ^.eM pxocjsaá, Çfuz brjliaatc 
EIO.ÍÍQ es dç R.uai,que fe ha iicuípido: 
Rayo>no el que arrojó faifa Tonante» 
Si el que en Ennpyre^ fragua (e ha fundido* 
Vibi-djiUcv^dP contra el ludio ciego 
E a vn^ ^ríB^ va Exercito de fucg^ 
L X X I X 
Bclerophontçjaifbi folj(t;raa<» 
Y en 'cada Tropa que acomete vfano 
Va á poftrat vna pérfida Chimera: j a 
Pcríeo jq̂ as gloriofo. cuya mano 
Và à vencer taijtp Moni|rao,tí nía Fiera; %% 
Librando afn en ia Fe Beldad mas pura» 
Quanto va de Deidad a vn» hermcíura» 
¿or que echaba'.de «i» 
(50 ; B.íer»j>honte, hiyj d¿ Glmco, Rey ãe Ep jf 
ro, y ieEmmd** fi*¿ier$.*,. q*e mmni i en Pe» 
^rfo,. C Í valk M d i , nAÀíi <k U fa»gre de JMedtifa) 
Tffijtch 't \* Chlm'?4: qu-J etq »» MinfirHO compite)* 
to di Cjbra, de LÍOÍJJJ de Pr¡í¿w: h t¡tf fignifiz* 
U M A F r m l r t i l t% 
''iVèelo los Efpañolcs, y• le ̂  ofrecen 
Ofrendas de valor, cuka de-hazaña*: 
Gncariíai vér quanto favor merecen 
Transformadas las ladias ya en Efpaíías: ' 
Los Barbaros lo vén, y fe eílremecen 
A las dciíu efplendor iuzes eftrañas: $% 
Preguntanfey quien eshy vn fulgor rniíma 
JA Icsiuyos es Cielo, à ellos Abyfmo. 
itââes eftos inmãesíy fé ábrígahá en el Monte lUntá 
do Chimera} ett vn Navio cuya bandertt tenia vn C* 
viíUo dado f>or blafon. 
(51 ) P.rseo, hijo de Jupiter y Dknae, fngierm 
•e^ñ mifmo hdVer Telado 'a librar à Andrómeda, que 
atada k yn Ejcdk, èfpèrÂba que U devoraf? va 
,H4a¡jln<o rrír/hü, k quien dih mu:rte. 
($i ) K.p^-udis ittr /-cim de ygr el nuevo Ca» 
VatUrti./? fr-fyfwtab-iK ¿tem'ofvncs 4 otroay QntTL 
eraaqmi. VitacOcha,- (jus Ibvaba k-YiUpaea:'' 
la 11áí'íO? i¡mnl'rete[tte ea Le; ^u;. tiem la vsmutt' 
figmficación dê-nlmpàgOi de ir»eno? -y rayo. Cm 
awn mfmo tiempo tuvo ejla ¡mUgyofa. .Afsrisiao los 
átti cmtraní'S ejeéi&s d<; U •timda conjierni.kn de 
:Us:..B*rbdrof> y del fajtgne a/'e»f-v ¿0 In EÍpanoles* 
¡EL Auciicr dtade, Alaco Copo¿Jklo2;-?, c.i 
- • • i"" ̂$ . .«i. A . .• i-. 
CANTÓ • • - m m - * 
L X X X I 
Dc la terrible briradora elpadá 
Eran les golpes, vn. citrato etemoi 
Quitando, cada vez que iba vibrada,! 
Con filos ds ¿íptendor vidas de Averno* 
Por todas paires fe halla tan poíírada, 
Masque de el cortejde el dolor ínterr^ 
L a miiítitudj q'ne,ai vèrfu luz, fe adviíífet. 
Que sim dLút&i, de morir fieiítc la mucr.c» 
LXXXII 
A otra parte los Barbaros etnbiften, 
De el Adalid hayeado refuígeote} 
Pero aunque mas en el ataque iníiíten, 
I o hallan donde no ju^an mas ardiente: f l í 
En vano à; íus preítezaj ferefiften j 
Plies .çàil.fe. haze;: tai'aienfo> ijç- 'p.K^ace:. 
Vo Èxercito es lolo; fi ai eftraço 
Para cada. eacmigo ay, v a - S Á S t t Â G Ó ^ 
xp pag. 4.37*. Acoílà lib* 7 ¿.17. Soíorôatíi!» 
to. 1. 1. 1, c. 4. n. 49» Cordova Chron, dfl 
S. Franc c, tí. y 7. 
{ 51 ) Hufan Us Udim defatetítados fúr quih 
quíera yt t t i çtr dànde scóMetia el SaniskfeftvU 'y 
'ãtacwido for -otras k los ^fymdtsíib hálMiMn •èàt^' 
dai: ton '¡que ttmenda ftefàpte inetôtébk.iuf rèfefyclá? 
i X X X i U 
L X X X I V 
Milagros ccn Milagres imitando. 
Según la luz qvie ardores ks dííítlla^ 
los Hifpanos .̂y prcct j.tcs cultivando-
X&s Vidcriss, qve Cen bti en ceda hitelli» 
Cirros rayes le4oc, que va arojandoj 
Con que fcpiüta eti tan fatal querella 
A los.que acumulando fus Tilophecs, 
Son los Montes à vn tie típa> y ios Tytheos* 
LXXXV* 
Nunca arrojó el Abytoo cñas furores. 
Nunca enccfldicron Aacfias «•as verazes 
Sus crueles 1 arias, nuilca fus horrores 
Hizo el Tartáreo MctiürüO mas tenaae*?' 
Y al fentir fuperades fus terretes, 
Al vèr fus iras -tin ioefiíazes. 
Arde talj que qutficiaí ai incitarlos* 
A los tBifmos que anima» deflxozatlo» 
L X X X V t 
Ror •.eíTo -à-nuevos" .chequer-los r̂aipefc-5' > 
De ¿mas fuentes los arma cbíhnacionc*: ^js-
Mas como Roca fólida repele 
De viento pertinaz las percufiones* 
Como el' Vaxel ai duro eíGoiioiíuelc 4-
l a Iragmemos pagar' las con tAüoMH» •• v 
Afsrburla imn^crtál^fsi quebranta* • , 
iàvftúoá tiofitbal -D¿v¿na plsfttaí 
txxrvu 
CANTO mm * 
De Luzeros colgado el Eirmatncnto, 
Qaft.cclosfiás: de ¿Zapíár ̂  pobia ban, 
Eí fuerte ceíeítiii triumph o cruento 
Los Qçnios y los Númenes miraban: 
¡Viendo à j A C O S O fulminar violento, 
Ociofos los alientos les.eftabani 
Pues fobra al facro brazo tanca gloria, 
Qaà k otros dias íu arder guarda vifterî U 
L x x x v m 
rAl contrario los negros Efquadronct 
pel OFCO todos juntos afshtian, 
¡Y contra el ProteftGr y fus GarapioneSs 
Aun vjfjidosjàsl no fe vallan: 
Todos caen de Averno à las regioaesí 
Y tan ciegos los Barbaros huían, 
Que hallaban los que « o iban al AvernCfe 
Corriendo azia si miiaios> otro laíierno. 
( 54 ) êleyMaron los Indm M i i i UgUtcntt y otvoé 
t»u;¿?t>s klos átnqítts contra los Efp^olsr, y ett tolos 
refino tdtnlii» el Ghmfo Pnteãw-ftt cs¡f i ia ifavw, 
éfsifticnào á hs Çbrijiianos, y derrota íú 4 /s? Barbaros* 
¿q*í dbfortas fe pr?gu!it.-¡*,vi v tm A aros por la 
¿*»{ft de fciçúirdh cm Us fd tbM d? haveafe buet 
fio Vticj Zaij^pa,' • Llacila, fipiifictn, touts 
0 h # r à e { y pitjHaniWi' .GÃCCÍUUÍÍ vbti fupra, 
ilV'.:-"*' • " L Z M l Y i 
ír-;LXXXV 
O del engaño peídna*¿ violencia! 
iVèr la luz, y^nheiar las cegii^dádci; . ;' 
Con los dedos; t&sm l»> C%imip©$eno¡*í -
y fcgiiir iraf otenr̂ s falíedades: • 
'Afsi fcpitiÒ"«l toca ia w/toirtenciàf 
iY afsi repitió eei¿i3iclo ias ¡pie*fadés; " ¡ ; » 
-Haziendofii^âieqt^iidas.-ip^ai^i• Saílfipf : 
V1.XXXVI 
¡Vifta «i Mâflcoí ^«ftàítia cobardia ^ 
Délos que yáiseraffftítódos váüeritei; r t 
Ya los arguya y y* ccw rabia inopia ; * .' 
Le í fulmina amenazas impacientes: 4 > 
Porque ia luz no ofofqâà fo r oíadii» i 
Con la noebe los a n ^ ^ ^ e o t è ^ ' ^ ^ •> 
C o ^ j f f c©h rC^cfteSi lífoíüítoriá í-r-' v; 
•iAy tiBiebks t prueba dé *eí*ptendc*é^ " f 
t$ 4.) l/¿siíBÍ»*t Jlítseorf J J » ^ é̂ffi»»!-! 
Capitanes: y $<tn¡ue*:H* fewtimidafíkdeffiies & vijíé 
del Celeftid Cmmo^dijft^n -^•r acmtikf lè* $e ÍMN 
¿he * b i ^ k n & i f j p m i i b t e j m f m m M ¡ ¥ t ^ » M * i ^ 
Cfj t X X X V U 
•iff tf C A & r G W ® m > r^v* 
L X X X V I I 
Al fcntir lè&'ayxílies celefliaies • ' '** 
Los Elpwkdfcs^^tícca ítóy.òttis, . , , • : 
Todoftííbn eo«' ISSÍKtoal iromartales 
Vidimas, ob^cioricSíIgra/cias, voposs 
Todos 4feurtea ya ooifer ^noitalesí-
Y jamas,rmbe^o^ nícríe rtocOí,....¡.•, 
Cada «fip ê a í̂ fcos choqoès verfe Numeifc.. 
I legó al It^tojyfcia&gn&ht^ >ntí(Aei, 
Y apcqiSiíti^^vab^ítMciitetftiftç' 
l a s negras Ptis* clobfcarp? coçfef» Í 
Qiiafi4o al <¡)aQ3̂ o{»EfpráoJL • Éunoío emòi {t«f, 
Fero, au|K|fí&4n«t l̂ ;itas;.dc^bT!Cfchi€» 
Tan i^c^í^jeé.fCfccló'la rolift»». - Í ,;Í 
Que los totáM^tbt^Rij^lqVedos ^ . ^ c 
•JPçs^ ^Ibs^ipkes^lii'if tildei»^ * 4 t" 
.ÍCTO- ^asv&fôlíHefeéttèsjvmdos,: •• •",;'V-> 
^A#)aa-\4«^fiida«?anfe6Íeipack»« -
Mieniraf mas cn fu auxilio coofiades; 
Q ic í l mifmo influxo» el modo de Ceguirlei, 
Es va aíte ícertto de influirlo. 
UMA rm&JTfA 
. 
Mâ$ que *nmtà ¿1 ^uijue^iiimcroro* 
Mas que niinca fólíc/o ti:--Enemigo*. 
Inftâiía fectTFÍbfô,2e^íftíloiíirtmriolo ¡ • * 
Sc mofírò íttas ^ i * Cúfica >d >Giebo .atnjgds; . 
Raígòfeíl ftmfaíriéñto: y glotiofo 8 
H e c h o r !Eirip^çôí- el Ifeêârro, ty -«If tsftt|0»â. 
Lloviendo íEir^ilês <iidfà»:1ú» oQúññe$'¿-- i 
y n i Nub€'!«*̂ i"citii¿* áe'-Stf âjjtó»e& :>! ;. 4 
la; hernwífa. alli fe r ió Rcy%í íDivíria f$Qy * 
Dfcar.tar^iirà-íÊKstaffriíbcieS^.-:. í- • • «"'ví 
t&xjiié':gtetia- et'Pcróíua luz .éelíllftá'r- • •»='̂ 1 
Pue^c^Ji^GfíÜDsáíwi Otoé í»si itt&otaftijp 
ú t o m o s A 
DE LÁSCBE 
JÍAHA #E7-
iC f̂ DELOS; 
AHGMLMi, 
m u 
Con el ifllmenfo-cí^rca^íil mfíiatc * 
Entre los brazos rieful^c.ifi« viene, 
Coma quc^^aráxCrscci* mas. «iumphintei .í 
Eniéu pôier la Oajaipotend.» tiene} 
Afsí es U noche dia mas brUUntej -
Ikes la q.aá de elpleâd^fss fe previçnc, 
Alii 1c va àvaifòjar >mas daridadçs*^ »>* 
x c m 
¡Vénla los Indios, fio <iuc los «déílumbre* \ 
Por^iiflyéttiknuraydá ínireavios Aorrorcs:» á 
Coa llir/ia fm?<;^ii ardiente-iasnure O 
Los ojos les coafunde» y losftirores: • • i 
Polvo e& de iug, que Cfle|«ê «,. y qué afeŝ beê  
Los iíBpetas. i vn tieoif yf los íértoriOK 1> 
Qèfttkvdqtí tttííftdti. âteG&auâJs!̂ ^ [Ciclo,-' 1 
iViiir íoüiátíby fatgftf: drfpéña»' y. ..vòtto».* £ 
^'S^j«»<^,^le«t.#pafieei6-i'«a;^l «jrre; Nuefl-f* 
-̂dibfáiraa 'gc^amtar, y het^ofurA^y Xçrpuíb iric 
wĵ nfe 4c cjlosvs t«os,lDfielts mirando aqueiJa 
JM^aviila, q«e4aron pdfmAdos; ícátian,qMie les 
«4^ía;eA tos Ojos vti polvo y * «CMàaftneo^^ccÀo 
joe conq '.fie kis .q««tò ia «i^a, dá ?los ,o|««t 
L I M A F V tf D Aü J • 3J í* 
X C I V 
Cic^ii la vifí!, y mas el alma ciega,.. 
Litros <]c hcrror, € i d tices de típanto, 
/ i : n n© bien à eiics cl ibero llega, 
Qiando huyen del terror azia fu iheto: 5̂  
Jnundacicn de aírcn.bioi los an.cga; 
Y en ,íus-Beaks aísi rtbrizan tinto. 
Cue íin vèr atiras»DÍ aun o!ar falidas^ 
El ttn.cr es Diluvio de las vidas. 
XCV ' -
Q y i \ centre-el ne í jo que vecinoudvkitc 
EetlVenatcrio fequitò acoíada, 
De fu caverna en el inculto Fucrie 
La Fiera íc guarece fepultada: 
Kits quarde el tiempo el miedo le divierte, 
Etrma tirk fa, íak tícfpechada, 
Y cbü nandote, fc-m.a íu du»eza 
L e ti olvido del fuño la furvZA* 
GsrcikíTo f art/». citada 1. z, 25, SÍ Padre 
J-mfn de dicfla en el lib. 7. c. i7* d'ce,qtte I4 
ttJjwa f cyze ée ios Angeles apareció en U ocaficn 
t» (¡ue arrijurcK les l>dks d fcege f-ibtre el 'icefe». 
¿i U meràdií dt Us ifpamksf (¡ut era ¿e/tchs : pit* 
ja de yt ría l te etnu ida) f-pégandc di fu- rte [» ince h ; 
cue hn>esptt!'<-:c$K< foyctdt afsi.Y cOc vií'bl^xcte. 
ltt-vú.íolcs.ccivS,y I-d)3tesvft r ^ j ac'u .«n«.'cs. 
hj C1VI 
X C V I 
'Af-i el Inca y fu çente retirados, 
tucgo quc; aim masque el Tiempo, cl PI utefl. 
Con los naevos furores delineados (fitro 
Borro ia imagen del pavor primero, 
1.os infolios repiten- continuados; 
Mas íobrando ai tiifpano el fuerte zzeto^ 
Tillo* folos con impetus cadentes 
Sos, de ccbardtSj contra si valientes*. 
x c v n 
.Víendofe les Camp'toncs yadgurosi, 
Aun les reftàran rie%os íiiperiorcs., 
A que no ay ya valor, £Mnas> ni Muros» 
Si el Cielo no influyera otros favores; ¡Sí 
Dignos de no quedar jamas cbícuros. 
t n el olvido^ 6des fervidores 
los próprios Indios, tal honor les hazen, 
Que juzgan» <jue,à ©tra America renaecu^ 
fjT) Â tifia âe aqmlla Mítrarfflk huyeron afa-
mo hs ¿ndhst AnUs- qne los Eífeñde* Jáliéffen cft»* 
tra ellos: quedando tan iitimidadas, qae por mti-
aim días no ofaron (*lir di (us QsxrttUs* 
{S%)Halk>tdofe los Efp<tñol?s cafi rodos heridos^y 
fithus de aUmeKtVfhu vieran frmccdo- al riger deam» 
k s males, fi nólos hayfelfe foiorrido ¡a' fiel afitjien*-
im de íaám imxjikQh- qm, 'C<J»O, 5 f « • « » * 
í o ni 
XCVIIÍ 
Ya el Botftoiita la benigna yerba 
( Ciencia míifencs que el Clima les eKplka). ( â£ ) 
A las haridas, que perito cbftrva». M m u f e d M ^ 
Sin prolixas analyüs aplica: - en Eur<qm T m 
Ya el Turco trigo, ^ que aun de si referva^ Ç p T m * 
El ñ c o familiar les niuitíplicáj 
Y el Siervo Militarr que no defmaya-s 
Les ss àva tiempo Roca,y Atalaya» 
X C Í X 
Saliendo entonces Barbero Guerrero, 
Al diielo a los íberos ha retado: 5^ 
Alto es Jayán, ro^uílo, fuerte, y fiero» 
Que lanza biande» con el Champí armadlo*. 
La lid defpr¿c i.v el Eípanol íevero, 
Que de millares in el y to hs triunophado, 
Jjzgando» que igualsrioi, era vtia gloria».. * 
•Que le hiaieu aun ia perdida videria- l 
àâoí en tt¥A region^ coW getiio totalffleute contrarié 
al de jut Compamatau ntnoban 4 los íjpañoles demé 
xera, cjiielet bufcehm ei jKftemoi ítmo ya fe ha ¿ i -
chto, y les envarm Us htnim con Us yerba, de qWèt 
tem'm fingtikr cm&íimtefiio »cuyo vfo' ha fído fiem 
f>?e eft (tí N&ckn v«a efpea'al CkwcU, dundànda* 
íftá America de raros S/pedficfs9 d> q\>e edos fom' 
lor BctíKÍjUt* Ejle mwbtt'0 -el- <fe Bvmc*-) yHftf-x 
'" Q.. 
it:*? CANTO mm . 
í í r c - :•: 
Noble Cañar!, pq'uex>tra há valkntc • 
Dei grin Coaquiitador lo hl io rcadiJo, 
•.̂ '.Ainaníe entOQcesf prenda ya ¿aherente 
.̂ ÍDC los qi« tos lóèros..hm..-veacido.):. • 
..¿Sale».y- £«;ofiec¿ duelo tan Ardiente» 69 
Ss opons al cae migo tio erguido, 
C îc h ncaiolc el aliento mtes qie embilla^ 
Los fuaerales Le base coa la viíu. 
tf Atte de cono vet ¡a; PUnt i ; nice i? el Í ¡ Boíâ 
Hl G kgoiqttí '/tgaJff :a ffrbi y gran*. 
(5)f' Faí ejle vn I'iií), qu? por as ín ir ¿ ¡os fu 
jos cm ju . ex íàpkf fôh del E x 'tetf) efisélgh * d ; (é 
f i r dwlo p*Ti'ci'4r al* dslos E'paiilei qm/irfm 
fecom'Htir con èi.Jtghlis firma y i ' vaha Us de w s ! * 
Hia y de vnt whi i y en fu •Lg^sttfe l l r iá Chs.mpi, 
etfrc los (xyos .conwwrte ?.'*U» F¿ro h sl.-fprsm 
tUfon lot £ filo a , /V^gt^is fsdx Uve t r i m 
fhn el di t>:n: r uj» hidio ¡oh* 
.,( 6l ) /Va h:t,"»í•:%ÍQ qaerjifo fallr al dt'affp i l~ 
gun? d: ht'Zfpií-üItst !e.9fxt-di •* el -»» ¡v&le I * .'/* 
Cf í-'r, q.n hi Dh ¡ i h Pije dd %ran H SSJKÍC ¡;JZ~9 
y Jejit 's C.-'tií) del Ai «»• Ó. Fy.it ?¡JÍ:O Pt'x -.irrj, 
$w t k 'unt reniifo ea v i rtncucntr»: y 'yor j*te* 
U M A F V V T A V i |9 | 
Cl; 
Fuerte ío choca, y la fatsl bahnzâ 
ígual ectre los dos fuípcnde Maiíí;: 
Tres vçze.> ¿ eiirecbaris ci pecho alcanza, 
Y tics vezes lin tríumpho de èl íe parte: 
Hacclo ea fía dcfpojo de la Laaaaj j 
Y ia tefta, de el brazo hecha eftaadarte, 
Buelve al campo Efpañol, taa obfequioíb< ] 
Que mas fe cíiii»» leal, gue'.vidonoío, k 
@Ú» U f t n ^ a esncfHe querhnü fãs mos'fnfa Us'$ 
hívi* fiá* i ene¡ks por fuiesfuerzjs. Jfhaticdeledade 
Hceiieid Us Pigarros} ¡alio-coa arz&as i¿».úes al.coi»" 
hatfíf y bavier.do üegado t m b ^Wit/r* vt^es k bs 
bracos, cuya hch* quedo Jiempt-c tndecifa, mAth fi* 
nalmente el Çaníri à fu enemigot de va a U » ^ » 
da que le dfo per los fechou y cort*nâole U dtbe^/tp 
la llevo k hs Efyvkkt en Trmn'pho. Faevor, tâh% los 
favores que Im Efpiñoles 'hk'wm k efte Ganm,¡ que 
ks Ú! ft Nación loseftinunst defume que díft$¿tufa-* 
liando de fu Pmrh el n Aturdi afecta,, h paftro» 
¿ ks Efyitmleí, k quienes* Jlrviero» defpm en todo 
eaa fiddídad ncompirdk* Garcilaiíó^vbi 
i? 4 €At¡rrQ mm 
CU 
Ser el triumf hantc de fu mifraa gente. 
Haze juzgar ¿1 inca ya prcságo. 
C e n o ha de veríe el "Ihreno permacente^. 
S¡ los que lo componen fon fu eftragoí 
Y afsi gime defpues tan decade¡atc> 
Oue teniendo por ruyna aun el amagos 
Intibia los combates, y aun rezela. 
Que ci nuíuio fe acomete, y fe debela, tik 
C i l l 
A l ccmrano,2EÍirados Icslbèíc*^ 
Kecfccs de dcfcciocs infultantes. 
Tinto les fólen à atacar, que fieros^ 
Ccmbatientes no fon, fino triunsphantes: 6$* 
los nobles brutos cfan tan ligeros 
Duros ríteos pifar, cumbres gigantes» 
Que Pax r̂os no fcn,DO hijos del Viento» 
Sino panes del rxñfmo aereo Elemento» 6$ 
( flt ) lit Víãería ¿el Caruri fue al Inca j a bê 
fact y» fitteyo ¡tjlrnmtnte de terrcrjdifpuefio por 
ti Cielo: perqué lá circu/tftancia de haver JiJo el 
Vencedor m Indio ¿e fu tfjtjma Nació») let firyito 
ie -vn prefacio, que let Jf/rf) wífc roc'o ti furor ¿e» 
jutrttt que áejpms no hule*en aceten alguna de imn 
fortencia,fuevâ àe U muerte del Uujire Jttén 
re» y w j c dità dfy**** 
CIV 
^ es, que vn Poder eu tcdrs los fuÇefíb* '' 
"Vo íuccflc fcrnft¿ba? vna V kieiía; 
Los ra%os de iu fuerza en todo imprcíToíh 
Eí Titulo firmabafl de lu glciia: 
Los caracteres de fu iuz imprelícs 
Dignos quedaron de rmiBCiEal memoria: <Ĵ | 
Pues los hombres a tama OmEipoteoci* 
( í t } Animados los Efp&ñdes con U rartel¿l J i 
ht MUagros y la felfcihd de ia< fuctj¡oi,di¡iurrle* 
ro* püfptr à In ofenjiv(rv acometiendo # los- Muiem* 
gs^cw t d fcrtunXj, que fotos yeitite y ittico c tretif 
tí¡ ponían en f»ga (¡ualijuur*. EjyuaéeiHt 4e ellos AUW 
yus Hume»ofo. 
(di ) Fueron fm repetidos los favorrf del CiV/*, 
fura hr EÍpanolss* qte los expvfment*riir htfts €¿ 
Us C*>4Í/OÍ» dejttene que qmoda 4% ret no pedia» mè* 
m jar je por ¡os cerrosv corrím tan ligeras por ¡a 
fitvZí.a. df fus nicosf que IL'^h i decir y node aqne* 
Iki Conqaijiadúief-, Ihmndo' frjncijco- Xodrtim^, dé' 
Ui$*fuíin?>4 Gdrcilajps y * otrosr pafàtdé ptfr'*»w 
q^Hts Sierras, que ctítvta» los- CavdUoí con tant* 
f iñlidi-i p&f elliSyCOmó tas crui^abà entonces •*»*' 
CVI 
11« €ÂNT6 mm 
Mâí:4i0rpôr eiTo es meaos decsníable 
L a üuftre heroicidad de las acciones: 
Hq-;ofende lo admirable à lo adir.ifdblei 
K i el influxo dsCUiâra ios bíaíoncsí 
Antea es del val©r lo incomparable 
\K$m de las celeftes imprefsionesi 
Que cjl Cielo fabe - allá la confidencia 
^Mc tienea 1» Virtud y te AÍsiftencUt 
{64) VM ¿e ht fríseosles Títulos dd VomfnU 
efie Nwvp Orbe en lot Reynot de Mfpanit Jejuam 
gft fer eí de Utípecid ÍJelunt*d Bfaina, que con efi-
Ç/(^(*fpir:4cÍ0it Movft (Hi ánimos y hide j»s Co/ujutf 
tyâpres i fu emprsjfoi cuyé á t fyw* difpoficio» fe 
mttnifejio en el copiofò numero de Milagres que obr» 
fit Omfyttptwfaitn nwch&s ocafiones à favor de f » 
Í^l\^Jo{>.ffp4%^s» %des fueto/t ehepentiuo fikwi 
ç(t> dé, los iMos en Us fyimraf Ijlas 4efciihterta$ 
f¿n Çoloitt y en ejie Reyna,corna qutda dicho en el 
CtntQ i Ocí'.*5{ Ufug4,y c&nfifúot delas Demonkn 
d don 4e -LengtHts cwwiicaio À muchos Santos Fr?» 
djçtdores, com i San Luis Beltran, y i ótmilos M í » 
IfgKfs obrtdit CÚH la Cr» ,̂, entre los quila fon príitm 
cjpdes el de Pedro Candías dec atada en éCant. 1 ocí* 
0 * £ 4 44 J * IkvM.f&f 4&f*di9 Ct.tfWt Cr»K. i s 
C V I 
f̂si entre otros aoxüios fobcraao* 
• Cernina Maravilla• remcjantc 
la BelOFU mejor por; ííís Hifpatios 
Hizo, fcguida del Patron* triumphaate: 
Alsí in luz ccgò à io% Mexicanos, 
Y afii vencia el Adalid volante: 
Que en confli£tos iguales fabe cUCicI» 
Hwcrfe de si miímo Baraléio. 
M r 
AcoCu i. 
«. tt. Pedro 
Martyr ca 1* 
• decade d¿l 
Nuevo Orbe* 
Gomara U $ c# 
«. Tfaoaa. Bd 
ñus 1. i. C.lXa 
pag. Si. 1. S C. 
¡JaSierrtt codU ertcc¡8deh CVítfc pnépayofvii'Stiá* ^2lC^ n ' c '^* 
-do Cia anedio ti nombre <* ¿t PtovtHCtd) ' ^ M i U - \ . . 4 , t i1 i , r » 7 i * Monareb.la» ¿rot úbraios yw .vartss ftgriúis Imaginen Us A - j c 
fársciones célejitileít y otros machos» que fe pueden 13. * j* ^' c* 
>f r f/$ los Authorss del marget^ de que no puede' du ÍS^\(wt D« 
¡darfe por fu infig He authwtdad y numero* "Tt .t?'...,* 
( 6 $ ) Alúdele * otra femejme MtUgrcfa afstJlett jrla^ra 
/«7« MdRJA S&nttjsma, y del glorwjo S A N T I A J p*ç^* 
G O en el iiumfi ambate que dierm les Mexicanos 
* l Famof* Firnando Cortt^i e» que apsrecieron la 
teUjlUl RtjHá arrojtuàeks pcho en los ojos, y dtr 
votânâvhs el Simo Apoftolf CQ» vejtidura y en 
Cavallo blanco, que cm U hwayfkt y manM hs 
d flro^oSa: enforme Is teàificAron defytscs lo$ mi/ 
«iiii Indios i quitas -hs-Efj/añ&s fXf>Uc4r9»»h*yer 
jfid» é^ntüé Semra U vtijma cuja &i».íge» SÊ ha' 
i. i. c. 4** 
Herrera de-
cad» .5.1. i.e. 
n . F. A'IO¡&{Í> 
Fcrnaiíil- Hi it 
Ecckf» 3 c. 
••j. 'Soi'orzsL» 
•4e jur 
li'i CANTÚ K O m ' 
c m 
^ . , " Afsi el h h é Efp'añol M¿tte faarsdo: 
• o ' ^ r De Gonzalo al valer t ú tac PüitcDtí>>. J'a„ o •< - (Quando ai-scdiattO del remano t-î cío «ova Croa. U ~. •->•.„. , y , ,. . 
Caî etí Ccarcas d-cípucí; rmeio el akcBtw-' 
*•.''<*• (̂ ¡e 2Ftcs qae-fueíie del Hermano amad©! 
ti fiei íocorro, ya á t i Fittmzwxuto 
Ddprí'Wídc,• legro tan fr.cjr̂ loria. 
•>£f«r poâivd svitAr del Tcirph,en one, âcrrihudcslik 
Jcifi/cí, /d •hsrvfa.tt CL-lsiuk-, y aquti Ctti dkrtí d f& 
fraae Sspifto^qtie era ftt tetyon. Fray: Juan de 
Tcrqucn-ada N!tBi»nh. lí.oíaca. I. <*. c. 69; . 
( C6 } HnfKMQÂetyíte-s p¡i¡¡¡ads 4 U -Canqmfl* 
eci Ctlí&e y <k ios Çfe4rc<M-£?o»̂ «o'- Fi^àrvo voa 
jea/e tfr egida, y fijii-iíiào ••lepithigs bátdlas de los 
Jfid/osi h: Jiíiatm »» Piiehb Há'mdlo entonces 
Ciuquii&ó) .con Tiütó nameroía • nuhitudiy i no .-re-
r-'V-í ctcvriitm? -cjtte m-í càb d. M'6fqset7 ie- p'xréciit 
JÍ r necesaria há^¡y l& àemcnflrtofon àe falir en ptjv-
font, ( ce»»a /o ?;J\G por ¿QS Q HCÍ Jorvedas) ctjtá 
jocervo; tí c¡ual erubíb con primpthtid-, ¿mqut tra 
V-avievA ( t ts í fa , ff ¿inte', el %kmje v̂ tjííl: »o • ht$* 
•¡•ufe ya preflfh el /*;o, debelando •viflhle bs te* 
B^btirm, Qu.zç per -Mosíímtao ae eftá tea 
G v m 
Tantos la çelcfti^l Reyna Divina, 
Tanto» cl Sawo Protcdor glorioío* 
Favores à el America dcftina. 
Laureles Ic produce vidoriofo^ 
Que aun mas que fe conquifta^ fe ilumina 
Y dando al Rey Derecho mas farwoíb, 
Xç dcfpachan para amboi Haisifphcrio» 
ÍAerpcd dc Lua con letras de Myftcrios» 
e i x 
'Aísi quedõ cl lugar Pãdioii confiante. 
Bel de ías Maravillas Mootimcnto: 
T cl que recinto fue,. Templo 'es brillantes «5 Tf 
Bafilica)*! que fue-'Marcial afíiencò: 
Del T R l VMPHO e í nombre obtiene re&nãtcii 
Kucvo al Patron luciente e& Eirmamcçto, 
Itia fecunda, donde à íu memoria 
Defeiierj>o eíU iuLuz, de Vrna-Cu Gloria* 
vtvill» U mífnt* CitoiaJi tptt âlfcfr funcCo co» elno»? 
bn ds L a PUta; defpttet Stilu Ar^obifyal, y R e S 
^imctüsttk Go.rnara cap. 14.3* Zarate Jib.- j . €»• 
jjt. Gsrctlaflb part, 2* 1, s^c, x; Cordova Cro* 
nic. J. Í. c. 7. 
(67 ) En el fato, h edifício, qttè jírvío de refilem 
CM ¿ los EffAndet, f s erigió defpuzs\U Santa Iglefi*1 
Cathed/d dd Cít^coi junto d i* qttal jecoafagrottm* 
'Si, 
c x 
K o tenicndò pàc p^ípcfti ' f é ñ m i 
£1 mantener del Cuzco la grandeti» 
Si ao rinden con foerza yx típomxtíÁ 
L a cxcelfa dotòináhte Foifcatieiai W 
Sin duda» fin temer, fin m&h stguM 
LA afpiran atacar, eon tal proeza, 
CJue la que à choza débil gente es poca. 
Juzgan mucha invafton à inOgne Roca» 
( * ) , G X I 
Z* Acrdm* £ra FõttaJeza jiéregriiiá 
fue UCÜtdéde Milagro Igypcib, á ctiya tifia i h m 
it ieSj*4c»féi Syücufá^ eallára £b Ácradíaa» % 
5»f feternéfot Roma fa Capitolio no òflcatàfa: ĵt 
ÍBexfug**bk>j De labor go labor fue diamantinx 
h ttm-MMtt Obi* '^-rifcòsi ^oc'U- iridufttia'iai* 
Mas liizo en enlazarlos divididos» 
Que íi puíkra allí Montes fundidos., 
tomé clCélii» i , 7c n.̂  . >r , i c j. , • . » 
r CTr,f* ^ ¿G^o», w 'c¡me fropiamerntc habitar»» em 
V i ' '* y e*m efi* ttcafiaitx com» perpttuò red Ttftimonto de lüsM4 
*<erc*4mgU4. ^ , ^ Uméndcfc, E L T R i V M -
Ui G lo ' ( 68) Prepàràtffe los jfparhtes ¡i la (xpHgitácisÉ 
* h de la (èlebre.Brtitle^jt M C é \ s ; de me ¡ t 
; CX1I 
C X t i 
t í o en lo§ Muros dc •Mcmphis,ò Ecbàtanà»?* 
Ko de Cheòpescn Ia Obra prodigioía: 7» 
La Architedura allí quedó can vana. 
Como en la que el Yupanqui aizó famofa; 7* 
No de Belo la eftaneia íoberana 73 
Tanto aun oy ai aflcmbro es portentoíâ 
Quanto la Roca, cuyas altas peñas 
Soa cumbres jmellas, Pénliks de breñas. 
m M ápoíet£iO ¿mtes írs Inctm» 
( 69 ) Eji* fne U Obra m*$ frodighft âei 'Verò* 
c%m fabrteadd de penafeos de mas de doce banu 
àe gru jjoy vnidos con tal arte, que Iss f uttras di v» 
«OÍ fè eacaxabnn en los huecos de otrasteon tm per-
Jeã.o e«frf̂ e de cavexoy conc^voiqy/i» cortocerje &{* 
la jnnturat es aun »y vnn fi-nguUr Marsvtífa. Gar-
cilallo» Veafe mi Relación de Eieftas'al Caía 
-miento de ios Principes. 
( 70 > Fueren célebres hi Muros de Mcmphh tft 
E0ptp çor fu extenfion, y los de 'Ecbit<tHd ( Cor-
te 4ffUgfHi.de los Parthost y defyues de bi Perfai, 
y e dice» (er oy U de Caftin } f>or Us fete M u -
rdias-.-qM tmtjphiitdas dedhe/fos cc/em. 
{•7^)CheopestflefdtEgyft-9terigioU ntíts wag* 
th'fca de j»> fyramidei ., tn que Htjo (rábajarcitK 
i * * CJNTO mw® 
CXIII 
t X t v m à o j A Bfcjuftârones de terrow^. 
Que dclâLtiC guiaban l&s Portentos^ 
VcJicnres de fu fuerza imiradorcsi 
iatrepidos la aflaltan y viclentos: 
• Mas 'dándole el Avetòo ottosfuroreis, 
Tinto • esfuerza \ m ••vittecs-alientos^ 
Que, fuf; e dias íeis, que en fü c©n¡quiíl«; 
E l Ciclo dè €l aftalío à glona viíla. 
GXIV 
Cediendosípues, U multitud Auduante^ 
Que entre tímida y fuerte refíítia, 
El Alcazar ocupan deminante, 
Thrcno de la Peruana Monarchiai 
Àf&i el florón recobran mas brillaaíÊ 
Que à la Ibèra Corona fe cata, 
Jorque à los torpes Barbaros âcuçrden» 
t̂ ue en goco M m o muciio Imperio f ierdellfc 
t t i l hmbrts caêè tres mtfes^fW éfpncfa úfc%, m 
^ks. f ueran fhs fi?4ras 4eió ffess y fot desfia Ft* 
• turk ,̂* & Hetoáot, i . x. 
t:7*) Fite H i m * ' JatpiüiíjUif., Betitoñ l m * r *Í 
(•7? •)%tib¡Uma.if»*téid* fw Nemrid el nrfo Vf$7 
-ÊtíMMdi fagan V-fffrttn t̂fe reynl defpH'S Btfifr Pá 
" ért ê . êfà&dêÊ-fa- Mares éefa CtffiÜ» t$*k» hs I«* 
Fota immortal, dcmo'u'tráci'c-'n cele ¡fie 
De la afsírtcncia fc't iiempte l ivina 
L a leve fuerza e t t al poder ie cueíVe 
11 Triamfho coo que aleves exffêasuíta: 
Tantas vtzeis ia Ibéria lo ees t- iíe, 
Ecl Moro à eortà (angre immenfa ruyna* 
Publique nlc en Jas Ind.éas Regiones 
©pueilas vnidades à Millón jes» 
• C X V I 
Mas ay que de vn Pizairo genérelo 4̂. 
E l ha hmeíhrà Tropheos t.intos; : 
Trilte Belona al yelmo iumincío 
Intrelaza Laureles y Amarantos: 
M •"crio, de i re mortal, mas gíoriofov 
tos iubiloí compiten con les lisntcs? 
© quanto ai Minídò -el Cielô ie qintàtà* 
Si el Pcrii los «ximpU» no ii^redára* 
f ete M*M>M*Í dei Mmiit* Veafe lu défcftfs»' 
eion en Qataíro Curcio U 5* 
Pia^arroz hermano âcl Mizques, de vti golpe ite fq** 
drdfâíjparidà hmda^wè le hfcib mrta!mt:U 
c&hi:Zi *, de <¡M fe ha na qurtttié kt Celad», «pe »* 
fedi* CuftfrtVw Andxtt enferma ét *tr* herida» fué 
• C X V i t 
19+ CAN™ m m 
C X V i l 
Mas con la rouerte de tan gran Gjsrref» 
Los decadentes Indios animados, 
Gomo <juc ya tuvicíle fu arder fiero 
Ea vna vida muchos denotados. 
Soberbios buclven al furor frimero, 75 
Tantqs Combates repitiendo cfados, 
•Que eíperííi, aunque ea todos vacilante^ 
A fuerza de perder, verfe triumphantes* 
CXUIIÍ 
E l Valiente Gonzalo, que feguido 
De Iberos veíate, que rigió (a «iiandOí 
Dnt inre ya de el Cuzco, iba atreviao 
Tarajica el alimeato conquiítando. 
Tan perdido fe vio, que., fi i -npelido 
Pe el Cielo,na lo auxilia ei grande riernandff, 
HÍ.viera vilto fer fía contiogencia 
Sacrih.c.o vajiqr 4c la ip-iprudsncia. 76 
UuftscGnerrerciypo*ei v-thr^fU •expetfencid M $ U 
Uvt yu? lo bkieron flattlihle , y por U generofidtdt 
y'xvi'uoL-tidd, q»' lo badm ttitahie: c-wfa del çc -e 
%dfentimm<i ie / » Mterte .Zàmc, Gar<;ilaíIop« 
g.. L i . C. i5. 
\ 75) Anima Jos les Indios con U falta de tan gr¿ 
hsmhvei íkro» otras repetidos Cwkates à los é f 
Í 0 d < s j feifitjUrjji f L u ejj>erttt%,4 de recobrar 
U M A F V m A T > 4 
CXIX 
JJ5 
|»cro entte tanto choque el tms faísgrlcnto 
Fue cl que atónitas vieron las Saikiàs, 
Fn que, aun vencido cl Bárbaro, ei aliento 
Coatinuaron moüraDda iasruiaas: 
Tanto, que aun vno folo tan violcato 
Iras vibraba, y fuerzas peregrinas. 
Que Lanzas dos pudieron fas enojos 
Hacer de folo vn brazo altos defpojos. 77 
Viò lo ci noble Gonzalo, ¿ inc^ígaido,• 
De vèr vencidos dos de va Combatiente, 
Veloz lo aüalta} peto d indio ofado 
L o efpera firme, lo tecibe ardiente: 
Y de vna Lanza al bruto denodado 
Bote logra pre&ar ¿tan vehemente, 
Que <:aarbolado,caÍj parecia. 
Que volaba à la punta qiíC lo hería. 
/ » I>w4, Attnk 
ctftA de fusmt 
yarn pérdidas, 
(76 
( Harienio f* 
lUtGmZjdoPi 
*¿*rtro 4e U 
Cu^cn 4 cor* 
rer U ttertg 
co* veme y 
áot de ¿teAvalle, 
le atucarsn t»* 
Mfífierofxts Tré 
pus de ludioii f 
* pefar de fm 
etfuer^o U b» 
f Herntud* 
P i e r r o y Alonfo de Toro safe huyeran focamdo con dgmú g w 
te de à cdvallo, por haver penetrai& con dg»«A mpntdmcia entre 
Us Indios. 
( 7 7 ) En*** los Comfates^ve tuvieron ios Efpttnolcfcoit los In* 
diosyfueelmás diputsdo^elqvt j * dio eHélVampo de UsSdims a vna le 
dã CK̂ CO: en <p? defies âe In ver ohteniio los naeflrvs U 
yiãoriiiqmdírou aupt peleattio dígutt&s Capluncs de hs Jndks. En-
fre Us ^uaief Jedijlirguíoco udmttikeefftter^o rngenmjo Bárbaro,^ 
Í 5 « CANHO m c t M ú 
CXX1 
Ã timpo. Tienefe fijerteel dieftro Cavalleroí 
yitCavdkrG E f El Indio la Hafta arrebatarle emprendct 
, frfsc/ le aeoms- A la íuiicílra mano el gran Guerrero 
tio co» vn galpí La iraflada, forceja, y U defiende: 
di latida, Je U Sacando con la dieftra ei bianco azero, 
. rdatíecon elar Las manos va à cortarle; y fe derpr:nis 
c e , y / e U quito Ei Bárbaro can bre.vcj que huye atento, 
i c Us manos: lo Antes qiiz la, aaienaza, el psniamiento* 
5»e executo f- CXXÍÍ 
gualmute con o ^ [ ^ { ^ Q\ jn¿:0j y los que al duel* 
m quê  ocurrió ib±tos circimflantes 
él defptquct que Matarle intentan con indigno zcloj 
jando con los def Dà vozcs el..p¡zarro refonfintes; 
fojos de ambus CoRtkac ^los fayos el. anhele» 
ZetoXjtu Y el no Barbam, ya. tan incefíàntís-
'y8' Gracias da al vencedor, que en í'u fervicio» 
U m d o G w K S Na nerm kijo,quedó d?l beneíkío. ys, 
lo Pitarraefte ' 
pKejfoyf-qusiot 
¿os Ef̂ molesintentahAn acomerer al -vderofo Indíoí los ¿pitrtéyentrando 
falo ¿ combatir ton <•/, Pitefío efle de pies ¡abre y na de lasLan-^4s9 
efpero * Gon^tb con U ctra, y dúndo-vu bote al Cavallo en U cah'e~ 
ív<*> lo hí?{0 emrbdw íkíUertt, cue falto foco pára arrojar de la ftlla 
d Cattâllem Elqnd -pisado, que d Indio le havia afido la Lan\as pitra 
qfihitffda a clús manos» como lo baria executado caw las otras, U de-
fendió con la Jimftra--, y focando la- efpadaconla diefira, iba à cortár 
con ella las manos al Contr año: lo que 'pifiopsr efteje h í \ o foliar ¿a La» 
$,af2 rctirarfe. T ^uericndih matar; los circmjimes^lo defendió Go4 
L I M A I V N V A V A 
A N T O 
D E C ! M O 
A R G V M E M T Q 
X, Cuzco el gran Marquei zelofo cmbis 
Socorros, que perecen dcrrcíiclos: 
De los Jmiios lo afialta la ciadiaj 
Y el Ciclo los ahuyenta fulminados: 
Pe Almagro vence en1 fin lá rebekiía: 
Y acabando los realzes conierizados, 
Dày fixando en el Giclb k cita viilaj 
Fia à la Eiindacicn, y à la- Coaquifta* 
Z^ák; y ellttdlo 
h ojrectoyy que 
firvíctidola 
con fina kdtad» 
Ktãfo q en la atigua Corté' aífívá 
(SepukrOfê q ios incas ya expirít ã) 
A la heroica cipa rola Gente aftiva 
T̂ n glGricfos íuceíTcs iiufl'rabáa. 
Tatos defdenes de Fortuna eí quiva 
Del Rimac lor cry filies lamentaban,. 
Que fue pvfciío para fj aísíftencia ••*' 
\ m Milagros ¿uidar à com^cteocia» 
11 
I j I CANTÚ DECIMà 
11 
Dada al grande Marques la nueva ¡mpi* 
Pe los del C m c o bélicos deítines, 
í& indiyidual noticia aua rw> corria, 
Ctrrando fus canales los camiaos: 
Mas afsi à todas partes prampto jembÍAj 
Socorros pjdç, implora les Divines» 
Y» al vacilar vn Mundo fojuzgado. 
Igual à fu Conquiña es fu cuydado» 
I I I 
'Al lílfamp Panamcnfe, à lasJBorcalffi 
Pe Nicaragua y Mexicu, Regiones, 
A la Efpañola, inílancias haze igualen» 
Qvte muevan las zelpfas £tejncipocs: 
Pe l ^ega y Belcazar immojr$aies 
Requiere ios heroicos corazones; 
Del Porcèl, y Alvarado; à todos Haflaw 
Y acreedora à lu esfuerzo ^lazs fu Fama» 
IV 
Tropa luego difpone, ;<iue dirige 
De auxilió i jos ¿que ignora, íi aun anifn&Pj 
V n ilurtrc Pizarro es el que rige 
Ijiuerreros ciento, que Hercules fe eñimaft: 
Alexanle; y tan recia los aflige 
L a multitud, que perqué los opriman, 
I-os Barbaros, en cumbres ennicados, 
l-os dexan de fus piedras U^iút&áos» 
V 
Tres lac50 Capitanes valcfofo* 
TQT fu orden con prcüe'za expide .iacçoiÇlo;.-
Y tres fueron câfâgos tecçymofos , r: 
Xte vo iurcy que/cl Averno hizo tnvcac^>lci 
l í Mc^rovejo> el Tapia aMi animofes 
Coa.«i Gahete tuvieran5fiaM3er^iblcír;.;. 
Mas fin glorior©; & la Fama en tanto, 
f ara àonrar fu Claf in» ¡temó fu llanto» =1 
m 
A mas de quatrocieiítos» pues, Hegarott 
•{ Pérdida 'para el ti.eçnpo lamentable ) 
Los que, fin eximirle vno, .pailaron 
Tic Clíjtho por ei filo forreidabis: 
Himc*, tal ios dç-, himz foípecharoa, 
Nunca tal ,al Marc|ues ftíc, ¿magitiablei 
Ko juzgando,que aun tuelTrn en amago. 
Quando eta vno terror., tamos «ílra&a» 
¿En ta«t'0- del Avsrao fe efparcia 
A l graa iPjzirro niebla «so obfeurs^ 
•Que ni dei Sitio nuevas recibía, 
K i ya de los fócanos fe aflegura: 
Y por jfalir de el aafjaa pfaaspto embi*. 
AÍ Godoy, que ligero fe (aprcfiifa> * ,-. 
i<o à que auxiiie; que en duda tan violenta 
Solo vencer la confuúon intenta» 
y na cenfttfan* 
tm« del -élziA* 
mentó delíitm 
(Ur fecentfígk 
•c»>f. Ifiâ' Efpte 
ñola; ̂  ordetih* 
4{iifvi*hfJenSc-
bafUats Ae ,:Btf 
$Q>i¿hVeg&&e 
la Buena Ten* 
««i áf Btytf* 
mr<ií,y Alwfo 
¿e y'íímudo de . 
P¡\an.c fudót 
d<ftçf« i€<ds% 
jS*3 CASTO t i M t i m • 'j 
VIU 
*4V4Ík¿#í|«4 Farte el Gcdoy: mas tan ab for to buelve, 
teyèt(tèlèrtài\ Que COn dos que al?deftrozo fe eximieren» I 
nfrQs de gptytt Solo en fu vitU U noticia abfuelve :' 
r#••>** Cuf/fo Oc quanto horror los fuyos padecieron: : | i 
*t$<ra.Eimf- Llega cl ilutlre Aguero^ que re buelve, 
*f»êfiicejfòt»V9 Y expreiía. quinto'fus; aflbnttbros vierooi' 
il'PiipVíír» frá* El. tuegOi que le poném y la ruyna 
€¡fca Mogrove Que. toda el Nuevo Mundo allí fulraina#» 
jo con 6o de k- J J ^ 
'**>M*,y (ew* r e m t la RcaL ciudadí vèrfe cm ccnizíUr 
talHfantesJJef y lã que_ Throrl0í cs ya de íu, Fortuna,, 
gract4,q»e mt Apenas va à juzgarrqits f¿ eterniza,, 
V w al d r V ¿ voirfe Au«»«» 7 Noche; Tumba,y C u n i * 
fcfaco* gttCái" ^or Ia^que'fu valor la ítnmortaliza,, -
!- *n0n <v\ i ~ ^ auxilio veloz, lín genre alguna,*. 
A M * Ticmbla} y la acaban el ver, al deftruyrfc,. 
À?G<àk\e con <^=lânto Cicla en fus rnynas: va à. opruuiif*^ 
isodé ípfe: cjut Eí gran Mirquési que todo Ib cautela». 
todosfuero'440 Nada teme» conñádo> de fervientô:. 
Xfpancler. Za- Que con; Divina Fé nada rezólas 
•̂atc, Ciéza ci Prudente esfuerzo de temor vaiienter 
SÍ . Garcilàífò Todo lo pone en arma, todo en velaj 
u l . t. C. Al Lerma Jiicgo expide diligente, 3 
íS iCiezi ,yel ligúelo ftierteí porque al indio fiero* 
íadre^UsVa L o aiexe aun íolo d brillo de fu azero^ 
X I 
Travafe. loego el choque tafi furiofo, 
En Ca^ipQ al ckro Rienac po 4iftaí-t¿, 
Que, liendo cfte à los brutos ve nta)<?fo. 
Hizo al principio al Eípànol tnumphantc:-" 
A vn Ctío huycií ios 'ndios ptnaíccfoi 
Y âl ^fito d& ias Trepai refcnantc 
Tantos convQcatt à còbraf íu gloria. 
Que laque fu^aí fue, caíl es viãoúzt, 
Xlí 
Mudados cff ei Tfcfeaf»0 de la guerras 
E n tifccs duror kss iguaíès l Unos» 
Indios quarenta milv que hirvió la* Tierra»' 
ííuevp Combate íníftauratt iniíumaiios: 4. 
BiereOi sX. I erma? y dueños de íá Sierra» 
I e s Cavaücs maltratan tátt- vfaacs. 
Que el gratt bizarro elCannpo recogiendo». 
Superó afsi lo que previo tremendo. 
xi ir 
Gefsò el Ç^mbatíf, y pa ceíío ci alientos 
Quetxreeciefldd lo* Bárbaros. rçFriblesy 
Para tí aze r el eílrago masí fan^riento, 
A l Rimac íe fulnainan mas horribles: 
Se le ota mil el" Titu ran̂  violent^ 
Corfduce à las deli Monte tüáecefsibics 
ü m a n a s ctirobres, que fu rabia fiera 
Reafa al-Ayrcf embeüixj üciar la Eíohera. 
X I V 
lèradieSí^ue 
tntre. eftos ¡y; 
los que ipa(A«» 
ron en las Mi» 
nas fueron 
700W • ',. 
JVQ ten¡enfl§p0 
tick cl Ai4?» 
qua de , (4» 
Tropa? Ütfp*» 
' chadm^iidfioB 
•f* con 40 Ç*» 
de bavft qu^l» 






0 e À t t T ó i s s c m ® 
X I V 
fètirâúiefe 4e Tor fabcr ei Heròc vigilaote 
*(lrtiiidfos qMe El mas fácil lug^r, por donde el vad# 
* bwviítn queritlo Pueda lograr aci Bimac rcfonance^ 
qumaf 't» fw Pasa afliiltark, cl Enemig© ofado; 
' fitebhs.l&qtie De fu cryfêal, »© râpidoj. volante, 
en grande rivera inciilcaba> ca ^ac ai jcuydada 
confttruAcsof* k Eí mi imo Rio es el feraz recinto 
**W-Ciuáadj 'que Eí hilo à vn tiempo le es, y „cl X^a^rint**" 
fe b M * ya X Y 
•jo» pca&Mc. W ü z e n i » páfoàfe» ^ t ^ d h d o f o •^•^ 
^•r i'' r t - í d̂-0 l̂ grc Muto de tomona» • > • 
* B « / o te^a^í 0Onjfr ¿el Rirhac-el-argeritco-fofo •;• 
7 ^ , < s , De eí'carpji efmcralda ib corona; 
"% r v T ^ Ql'^do al noble «mbclçao cuydadofo-
;, T ^ t ™ ^ Objeto fc:k ofrcec, que Walsat, - • - ;,: •• ̂  X 
S S L Al tiempo mid animo và 4 *nft:H^ 
• ñ j t M p s y . 4 p ^ refojrzarfelo, rendirlo. 
IMÍgOSi ftgMH- ^ v v í 
Í doh el mijw A Yi 
"'•fe* 7 « ife»»** Ho éi Rio vè *Étonc«55,qúc crçcii b "i 
' Efpmdei que De viu y ocr* ood* íííibe aiü argeatâáâí 
tenia*?dec biw Globo flutuante, «¿ae ilufeatido el diâí . 
" i l LermA-.yhâv La vifta fufpcndia: arrebatada-
^rt tv te j t íó+ee •Çry&alita preñe.áy''de que -mcias 
- ei iróv- Venui del RimAc,Nymphá,qaç adornada 
' BO «í?f fitŷ  De el mi fot o reíicbr de qug cfa Aurcra, 
l/sjy b'̂ o ríííV iViU íuípeafo Hctòe habió calora. 
X V l i 
'Hcfcv.les Hp&nGls que RJ^S f 'CT'.ofo, ' 
De-Iricrcuies les oorifees qtxbxa.ntadcf», 
No «ya Trabajos, • s • .Orbes •haaaí.cxlb 
. Hàs wlíto ;haít'a oy .de cu valer, deas a dos; 
Que has dexado tras.fuerte y genercío» 
K c ya MC-MITUOS, .Avercos dcbekdcs: 
Conque, quando: a-eíle Cielo te cenduces» 
"El cŝ , quien fe .ccloca entre tus luces. 
: x v h i 
No à adormecerte con fonoro Canto 
SalvjO de IÍII§ vndefes Ctmarmes, 
Ni con 'Thcflalio engañador .encarto tí -
juego te quiero hacer de eíles Ccnfinís:..: 
No con lo tmifmo couque fe decanto 
Enmudecer pretendo tas clarines. 
Ni Syrena fslaz eco vez iropura 
Arrojarte el eítrsgo en la dulzura» 
XIX 
K animarte: mal dixe» íi es fu aliento 
De las heroicidades ia efikina: 
A íacat veúgo de tu mifmo intento 
firmezas que eponer à l i ruina: -
A .alumbrar con tu luz tu penlawieníOí • ¡ 
A confolartc el Ciclo me dcíimaj 
Tan cierto en ti; quefi fc-ettr pudiera. 
Tu eres quien de* cenfuelo le íkviua. 
O s X X 
fárje hs Intlm 
A Pcñd, i& 
de Je jmtur®» 
d elo de fus 





po k vn fitht» 
talmente ttj'fero 
psrtt hs Cay'é-, 
•liosfbhierúh (os 
Indios à Ltr* 
m',y ejlrecha* 
ro» áijmrtc h 
, los ffpañoles, q. 
f fe TÍO c'Mgsda'-
' rmg&iif. •Su» 
hraróki Indt'ot 
• t m a rn grtz* 
ta feícKta mi% 
»:« C A N T O t - m M O : 
XX 
IfjliV l JámAt Viven los.üuyos: que fu esfuerzo eferney 
rci«<«ii. ioi Ss les paíso. al vivir, cen Triumphcs tales,, 
f f* el Q̂ e haa debelado a.L Mundo, y al Avernoj 
Mente t><tim Y los que. han nmcrm «ftan mas ia-soioruieŝ  
deS.í!t£h.(fia~ Él tavor del Tonzntc íempiteroo 
Es la Tierra los •ha hecho cele ília iesj 
(5 ) O.iriü ic para honor de ias Efpaíus 
S d í í o e$> <¡M Ellos Milagros» quando el Ckia hazaííaJ^ 
Its h^ams.de X X I 
fferculafclU Lo$ Birb£f0S con, fiera ya 0fadía, 
m a n » Trabé-. 0 o n á e h s Maravillas, c& cau!:dan¿ 
jpt, ? de ejhs DcpUc[í.0 e|; miedüí qag. ¿0s, poücia,. 
j f f m t n t o Dcl Eí;̂ ñol va5of V£ngsríe anhdam; 
PoceSigt̂ dei MàS brev4..fcnti?à fij r.abl.3 impia, 
. ' Sicsdo mis ond-as Maquinas fataleŝ  
0 ' r , Q m . que. acabea à tires de cryíialeŝ  
ptmef.At> ^ VYII^ 
irfj Magfc{fs,y.> AAJfc 
jftcmtadatatde- Vcacc-f^tíz.- ^re- íà- Fòrttma amiga-
W-htjjpkm Mas firme Rueda; para ti ha eftrenador 
Y à ta-Nombre»que bronces ie fariga» 
Ciaria mas refeiante ie ba labrado»-
"Vence à tu nuf-m gentej que enemígs 
Contra fu mifn.a gloria í'e havrà alzador 
Mas, p2ra lo q re aqui te corro el velo 
&i¿ dv tu» íttkftuü Triumpho tu m z ú o * 
UMÀ fVNTSAÚA' Ô«l 
X X I l í 
Pixo* y bsxando la r rgencsda ffenteí' 
Pel ftimac repitió 1& «íiancia pi ra: 
Y dando al- agua t i euerf o r\i"uig.ecte. 
Quedé, en el Ayift impteffa fu hcrmtífuraí 
L o ¿tonteo dtxando per lo ardiente, 
E i grande Mtròe ej- aainio afieguraj 
Gbferva el Rio, f à fetnear empieza; 
Hesito dei aüUGCiO Ta proeza* 
X X I V 
% ía Ciudad fdivo íe* encaniinaí 
Quando íobre ks cumbres ek^ada* 
De íx\ vecin©' Mortey à fu ruina; 
Ve todss Provincias-colocadas; 
I-as Tropas, que i;a viíka aun t o <X£ir\ifia> 
Aves psresen dê  Aves .eorcnadafj.-
Y üe fu Butchedambre à k- iccüméciJCfa-
l e efcQiide el Monte? y ídlo- es eminencia^ 
Ko-à Los" ̂ 'ipes'vapcres^ más rupidos,. 
No cubren ai Gy thero^ mas Ganados»• 
Que aiii* Íc vén loS'Bai^arc3> que vnidoà1 
Rífeos fon. fobre rifeos'CekVadosr 
Eos gritos que- alzaui fieros fün brátoidos 
De ZGT-KI Vefuvio de honíbre-s exhalados; 
Y . à í o tetrer las Hechas que difpapan, 
f or iiama s i náí»iO Monte lo arrcjàran^ 
CelAirt Man fe' 
J agrada À Bxcoy 
en cj»f je ethv 
btttí mwsr'Qjffa 
X X V Í 
Teme liosa defpojc kr cruer.ta 
Del Indio ofedo, lienda à tal indici© 
De la ¡erueklad al Molo ían îení© 
El ácá ' el Monte, el Pueblo el S&CÚÜÚQÍ 
Peto cl Híròe tal.le iafpiia aliento» 
|T) -Tanto Is infunde el |>revemd<o sufpkáo, 
fodij dpers vèr con iuclyca víaona 
cAfimsi en que Ei- que es Theatrp de horror Cano de glocM* 
intentaron los X X O T 
JedíOí ít̂ /íítr Del Rimac çlaro al refoaaote fdb, 
U Ciudad, ar- para n!¡"airar veloz la Ciiid-id nueva, 
rojaniofe a puf Se arroja luego.el Barbaró furicíb: 
far el Uto (¡tu Cadi vnp pienía, que ia Palma Uevâ: 
corte entre e¡l<t £1 Tiru los conduce impstuoíoj 
y dMoHte re- M que deiniaya, el animo le elevai 
feridot crech y ^ ^ ¿ Q aKRio l l ^ n fus ardores, 
áemaner^ quej Parece que Ip anea a n ías furoíes, . 
^Tn f J e í l l ; X X J J I U 
/ T I C f , * Mientras van de la cumbre deceodkniio, 
todos Parece, que no b.axan, fino.innndanj 
^ ^ ¿ ( r * rt Conque febre ondas ondas añidiendo, 
,1 i ç ¿. Hacen, que las .torrentes íe.ccr.tundam 
P', * * * ' ^as çi i i i ímc à Oceano creciendo, 
Al rieuipo que en fu cauce fe profundan, 
Se hace, como ü fuefls cthereo efluvio, ' 
l̂ î uida Efpíiera, râpidg» Diluvio, j • 
' Í Í M Â FUNTÂH-A õ f s 
X X I X 
Al S.tnto eftto'ntei, qas si InFintc eremo, * 
.{ Q.¡sfi.do fn immsftfulad fe h i m aias grave j 
A'i.'inz^r leve peio ai N«mçn ..rieroo, 
Xe fof-nò €l ombro à vn ticpo /••tlinre.yNave, 9 
i a Cumad -pide.coa terror interno, 
Que con U . fuerzs que eo ias â uâs- íabc 
JA que dio f perqac nv*s fsi horror lo ciegue ) 
Ba¡¡© al.OiyiiipQ, .al Tairtaro 'i© ajegue. 
©ydo ya el ruê o, el Numen Giganteo 
S:iiiò àvcorrer la ctyitalma'.f̂ da, 
ijuntò ias ondas; ordenó à í̂ erèa, ^ 
Ci_!5 ca .rebalzarlas ca ia playa entienda: 
Porgue cada cryllai fe bags vn Ttopheo, 
Mínela, que ei Rira'ac (a dominio eílíendái 
Y que de el Centro, dorsds fe difunde. 
No íolo ci â ua ya, U Tierra inunde» 
X X X I " 
iPero quCí'al'-fififuazaTle ios Hifpanos, 
Tan dócil riada d ciielio cr/ihlmo, 
Que, para debelar à ios Tyr-inos, 
No io juzguen raudal, üno camino: 
Que, p;;ra hazer fus tymbrcs mas'vfam»,-
•Obedeciendo al Cekítial Deilioo, 
;Psfcfca el Rio fluduaore Nube, 
'•Qyc Ko.ios paÜa y?., fino la¿ iübí» 
f ¿ l i m 
(8') 
Eacmieniafé 
LÜndid à Sun 
¡Chríjhutil, 
• ( 9 ) 
Siguef? ¿c¡U' d 
emmn m$dâ co 
.<2».* pintai* d 
rtjcrik S m * 
( t ) 
Exultava vt 
Gigàs fice. 
(* . ) 
Ntre& jiie fit-
gido Dfaf iHAfi 
•*d> hij} à d O ' 
CiAtiijde tbem 
tyi£aslc$n De 
y âe AU tuv» 
ttnqntnt.4 Ujis' 
qtts llmartit 
CANTC> f P T l V Q 4f« 
(to) 
t̂ itttsdo lbs Ja» 
•dfcs- je arrzj'i* 
ban a pa'ar ei 
Jiiút piifA aifti-
tata ia€::íUér 
erfMJ efie de 
/«críf, que Uf 
Carciísílb pí 
x 1 z. c* aS, 
( « ) 
lAhdefe alfucrí 
fbiid Mar V:y, 
IÍÍCJ íjfefeo pe*-
recer las IMIÍQI 
anegíihi di Us 
aguas del Rfay 
cms à hi E0|? 
cios coa Phít-




mt iud Mis. 
EDtr?n. les Indios, pues, y. t m voliintc 
Ei Rimac les fi:meige»ò vorticeío, 
Qaeel M?.r freíb à vnes tumuicjnconnanté̂ . 
A ctros el Rio dà íepulcro va d o ib. 10 
Cont?a tanto Phanon Copia es conílaate 
De eláfl Piélago Roxo horror famefo; n 
Que quando íc le atreve el clano mifmo» 
El aiifuio el Ciclo fae contca- el, AUyiuno* , 
XXXIII; 
Mss tan- benigno admite à los Iberos, 
Qns yendo de amparados mas valientes,. 
Ea ks afi&lcas con que atacan fieres 
Les foa las ondas Maquinas corrientes: »: 
Ven!o ios Indios; y de iguales fueros 
Pretendiendo gozar; tan impac'untes 
A las aguas fe arrojan, que prefumen, 
No que las paíí&n ya, que las coniume 134 
Buelven al Rio, y à la ray na buelven: 
Qiie hombres y ondas compiten de avenida? 
Y es à {us aguas, quando los embuclvcn, 
Vnri robada arena cada vida: 
Aoin^ados à eatrarlcfc refuelvcn-,. 
Vf'endó ía índica gente confundida. 
Los Efpanoles, con fan Bobie diento, 
Que vence antes que el. üraz® d pcafamiento». 
U M á ¥V ND ADA 74* 
XXX¥ 
Âman fanibsen lòs B̂ vb' ros el cheque» 
FormaEdofe cl esíüerzo del deípcchoj 
Y porque mas ñ.ror ía ardor ccavoqiic, 
B)í fu>miítao- monr arsKan si pecho, n 
Ai de fus patches diifonsnrc toque. 
Quando al Hifpmo inrentan- ver deshechô  
Acacaíi; y, al caèr barbaros faenes, 
Juegan.fepulcros, y diíbaran macnes. . 
XXX VI 
Mas nOf por eflb logran ü¡ xuimy 
Q;¡j el Cielo no d \ Tnumph JS con cüragos: 
Y aíVi de fuperior fuerza divina 
Temen probar los vltiaios amigos; 
Sjivar d reílo el Titu determina: 
Al ver los fuyos de íli -íiíi pre Higos, 
H iye- y fi de Padrões no firvicrsn, 
Los xifeos que pisó también huyeran. 14, 
'Afri qasda el Emporio mas retidido, 
Pero rendido al Dios- de lás viâorias, 
Rendido.al laisDorcd que ío ha afsiílido, 
Rendido ai Dueño -humano da fus glorias: 
D<e cí Mente ai Tutelar h-irt erigido 
Templo im¡nenio que incieaíèn fus nr-rnoriasj 
Que labrar no pudiera allí triumphante 




' JistálUs con ios 
Jfíiks, en qus 
Us yenskron* 




for el Capífí.» 
Jf íiiiti de ¥ar*> 
gar, en que hi-
\ o gratidis h/t-
^mas Hernán 
Torrt, k qual 
ãuth dffde k 
tnanzriAhafta U 
noche, y quthit 
vienâa muertv 
Juan Sanche^ 





tranafe} o.ue 1:4 
4A de efis tray, 
g a Garcilijfp*. 
alc&ntT&fh f&j 
:Í.QS Efytñstes, y 
f a é c k ' h almia-
ran el Si: fo. 
( U ) 
f>¡uUCiiiUi m 
c.*¡>ít:ei gracilis 
a Dios, y k SA» 
.Çhrlfto val, por 
fm m..tfAnU*s , 
¡de I «̂i¿'ii(6ro có 
/¡leras Pítáeo 
«ejJ-Í devoto d 
StO.y t\r.ohrc q 
je pufo al Ver r», 
éMe cjll j'ttfí :* 
w/fíí.Garcilaf-
£o vbi fupra, 
gim (er (as 
C A N T * 408 
;CcfO faüó de.Nayaíks.hcrmssíH 36 
•Qoc vi clines.-de nac-ar-es ffotMéafi» 
De Crèaacs jíc^idas bamioniyfis, 17 
Q-.IC en las petas del Mor.te-rcíoQâbaíit 
Hicienaofe mas bclUs ds gezofas, 
Taa duJceaieate el Triumph© .decantaban: 
Q11: cada vaa vna Fama parecia, 
Qiu OÍÍOS Orbesfota^abs de-featmoiua» 
X X X I K 
Nymphs.s, en cuya Tropa iiultre y.-pnra^ 
( %ic por flares el Prada producía ) 
Aaunadj m \ úz es U her.nou.rA> 
Es canora fragrancia la haraionia, 
Tai íbíla foniiifi, que cada vna augura, 
( Vnieado al diettra pie Ja melodía) 
A Lima vpa grandeza, ca cuya gloria 
Verde Archiva es cl Vaíle à íii naejnqríju 
De Doris y Nerco Coro vfano, 18 
Siaa Auroras del Mar, Psrlas vivientes* 
D i que es N¿car mimenib el Occàao, 
Silfos dan de cryílal à ondss cadentes: 
To io el ccrúho imperto feberano 
A ios margenes rinden florecientes 
Del Rimac> c©n tan placida conftanciat 
Qpp jei íluctuac es alhajo, aa incoaftdncía» 
X3ÜCXI 
W W ? 
74* 
En tanto de! feraz Çonfm Ciiitcno 
Buckc, A c todo el Hstnifpheria a^íiafo, rs 
El fueric Almagro, à qukn-ds aflucia. Uceo 
El Manco debelar tsunda furksfo; ig 
Orden tan de tizco, y fuerza ageno 
Rdlíic PaiilJu execuísr juicicíb: 
Huycfj d VOTÜ, coa -tAn íordo ineeaío, 
CJÍÍC del pie iun ao dà^ir tc .a l .peafamiento; 
H.jyc iguai el Faraute femencido; ao 
Mas &i eicolío del cuydado Ibero 
Dando la nave de fu pecho infido, 
Z«zobr* ,ei pertinaz orgullo ñero: :. 
Coníkiiíi el tiro del traydor Cupido, 
Conñcüa el que à fu Rey golpe poñrero 
Aleve dià> mas el .caftigo advierte, 
Qac debió à immeafs error imuaenfa muerte, 
KXXXII. 
Defeofo Almagro, à fu Nación aleve, 
De atraer al laca à fu fital partido, 
,Vill:a concierta, que terminan breve. 
Cada vno defeonfiado, de adverido : ii ; 
O ambición -temeraria, quanto mueve 
Ds %\x anhelo el reflorte inadvertido-, 
Si en la Maquina ciega que deftioa 




dsiucik de U 
¿¡ccii» Griega 
Oros, qac jlgiti 
fea Maste. 
Ta fe ha dhhip , 
qui Us Nym* 
phas tatrimt 
/«.va» hijss de 
fflzrco y Darif* 
(18) 
Burly e Almi* 
grodeChiit. 
(19) t 
A mttiitr Al**, 
co I neta fu her 
Patilla, q 
muitfets en Cht 
h d Us Efytn̂ m 
Us: lo q»s n» (e ' 
átre\tò ¿execté 
tAr, for havef 
perdido en UCot 
* • » 
úiíku mu de 




ludt» ál Feru, 
fe hayo el Sunt* 
m» Sneer d ore 
Ullkc Vm». 
iCMrcilaf. vbi* 
'fup.C'i9- y Za 
rate I. j» c. i» 
( i o ) 
'Huyefe el Inter 
frete PM/pej y 
tbgUf>f»f lês de 
}jih» Ollfrf 
iohavér x&tfá-
d$ fáfammtc i 
'Atih&slpA, por 
dçftrs MugercSf 
jf f » : hecbo 
¿os citados- y 
Gomirdc. í i í 
XXXXÍ V 
El Inca fe refifte gencrcío , 
A ninguno inclinando el pecho amigoj 
Que indigno juzga de goimo gloriofo 
Vaicr à quien defpues verá enemigo: 
Al Efpaño! advierte poderoíb: 
De fu tenacidad íiente el c&iUgo; 
Y enfin, quaodo los lances ce-uto mide. 
Llora el Rcyno> y del Reyn© fe defpidc. í * 
x x x x v 
Los fu yes junta, y eloquente explica 
l as caulas que al retiro 1c conducen $ 45 
Del Grande Guaynacapac lignifíca 
Les que cicftcs prefagios fe producen 4 
Quanto en las Maravillas que replica 
Del Ciclo los dictámenes relucen; 
Y que aisi a ciantcncr và en fu partid* 
En eí c&dàvcr del Poderla vida. 
X ^ X X V l 
De los Incas el Throno aisi fenece j 
Y el que en vn Orbe de oro fe ñxflba» 
Trille choza de cefpedes pereces 
El que Templo nació, Bialeza acaba t 
La Fabrica mayor, ruyna es que crece? 
Sombra ya era !a luz, quando aun brillabt! 
En toc'o afii, bien queen bayben mas lento, 
JEs muerte cçimen^âda el naeiañentc. • -
^ - X X X i V í J 
t m j r V Ñ V A & A *r$ 
X X X X V I I 
Afíi expiro dc Dànkn© j.4- la gloria; 
Alb acabó de Arfàccs la potencia *, 15 
Achemcnes afsi ni aun es memoria j i$ 
Nombre ya es Tolo Cefar, no Aiccndcccia : 
Cecròpcj ni aun cadaver es dc Hi (tori a 5 
£1 Scytha, el Galo, cícrita es apariencia 17 
Solo en ti Efpana, porque mas aflbmbre, 
Tan firme como el Orbs, es el renombre. 
x x x x v m 
Viendo el Averno ya, que armas forjada* 
A prueba dc Milagros no tenia, 
Y que, las fuerzas Bárbaras potradas, 
La Paz reynaba, cl culto florecia; 
A las Bífpanas ceníes coronadas 
Nueva Diíccrdia que ha engendrado embia. 
Para lograr al Ciclo que lo ¿torra 
Con ios nníhiot que auKtüa facerle guerra» 
XlCiCXlX 
Vuela veloz de Sierpes ni.l prendida 
Coa tc.l furor la formidable Nunc i a, 
Qxe para no dexár héfóica V'dai, 
Rcfpira Infieínosj y afpideâ pronuncia t 
L a Ambición ciega, la Ira enfurecida» 
L a Crueldad,que al humano fer renuncia» -
Todas parece» quaadd afsi la íigueii, 
Que à ia»ttiifí»% qtie- afkiftefl4a peífi |uca. 
Jdlkith ttrnér k 
j u p m i d o í M ¿ 
Defeotfle,™ lâ 
>i/Í4^ tir*ttro, 
rmtsr ¿ Alma* 
grCíjnQÁtrcvii 
¿íft 4 (lio , » • 





defpt es ¿e f̂ fí», 
fsfurr^jBsfc r t . 
Juehe k retir At* 
fe kl»! Motín»* 
dfVÜk Apampa 
M 
y con "VDA QVAÍ. 
tiav qles hítc¿i 
en q y% J íbr* 
Usmtwiftiefí» 
rtur^ffáeifidâ 
dejeitt¡mi&& ¿t L 
^9í• Supcrbo Cjrrojque infernal Qusdriga 
i 4 * 1- J Dragonas hQtrifoQos tiraba, 
pkrdéHGpjode (Ahtios Moaftrücs.quc ia filvolnftigâ, 
Jupher jMec- Su cfcama a?.oca ) tétrica ocupaba: 
trífido el Key- ^ próprio Amor iltvieadolc de Auriga, 
l»edf ícírrrs'á- TaBto, aun masque id lleva, h imiíaba, 
uai, ijee Q.1c eraj qUancí0 mas gcj j^a à regirla, 
citPnmo* Precipitarla» ci niiííno cor.ducirU» 
¡Arfatt fué el , . 
Füdídordcl Im A 131 cuancia,en que Alnugfo allá yaeja 
ferio de losPAro De Mjrpheo renaido à los belcñ.ís, 
l l ,^ . , Sobre NUÍK, que el Carro folie ni a > 
' {i<j) Y arrollaron-dei Abrego ios ceños, 
Uchcmheti ¿c- Llega, y rodeando à fu Deidad impla 
cendicfc dr Per» Las Vàg^s Sombra» y los vanes Sueños» 
Jeet fue el Fu»- Al qua iba à hacer, íirviendoipi infelice '* 
dader M trxfe- EetíÇ íueñp y dei velo asi le dice. 
víodéhsPcrjasy j L H 
ij*cal>6c*Darh Que tardas, grande Almagro! qué difieres 
0 7 ) Arbitro hacerte de vn immerío Imperio ? 
fecrope, ftte el Noes parto de ta arder? pues porqué «|uiere* 
frírntro Rey de Dexar por va Colega vn Hemdphcrio í 
lot Athettienjef* No es juíio, ao es tsocorio quanto infieres 
(18) Del Oráculo ya del Dueño íícíperio; 
IsScjthhJáGé No vés, que pierden con fatal baxeza 
¡U,) t i tulas de Sides de k Q W iaíU»^8 dç frCXÇZà i 
m ? ttf>vmU$, ' tfft 
I I M J F l ' N ü A D J é ¿59 
L I O 
Ho foi o ya de la Ciudad altiva 
Te fatisfoga el Solio competido; 
Con gioria «Jas íegura, mas a cliva 
Todo el Nuevo Orbe à t i ccd.i rendido: 
Q . ;è Poder ay, qpe dividido viva? 
Qué Sui rigió b Eclíptica partido? 
K.:> a y Compan'a: que en la vnion mas pura 
El nudo del ai&Kdar ie hace .ruptura, 
L I V 
Pizarro cílâ inferior: legra la fuerte 
De acabar à quien dexa la Fo.ti.na; 
Anna les tuyos: acomete fuerte; 
Que es Victoria ocafion taa oportuna: 
En todo reyncn la crueldad, la muesre; 
Prende, y degüella ya fin mora alguna: 
Q JC la Naturaleza (O^ran my (lerio! ) 
Si fe-.viola, ha de ícr por el Imperio. 
L V 
Dixo: y torciendo el Carro ferpentino, 
De marfil ¿acúleo la puerta vana> ( ¡ i ) 
Que à los f.iUzeb ílieños el Deílino 
Pufo,iludiendo ía creencia ii 'mina: 
Almagro al ordtf i , que juzgó divino, 
Prefta aun dormido prone y ti tud \ fana: 
."Vuela; y llevado en extafis de engano, 
y * c i coraron per donde guia el daño. 
Fin'jkrnn, ata 
, . . ' 
tai áehsfmñw, 
¿onde faiui los 
itenUde-fos, y 
erra d:' Mt'fil 
p-írths fdfos. 
Altera caad'c 
t i perfecta n i , 
tens Eíephaa-
ÍO: 









¡ep-'rnn d a ¡por. 
(¡u; Us sOO l?m 
CANTO m C l M O . <»< 
L V í 
not «/ MAYc¡uts Afsi iofpvndo Almauo, de fus gentes 
dt/fo U £<j«¡'- En los pechos, de imperio defectos, 
Mccidjedibíatt Cüir.icnza à kfluyr las iSsmas fiet»pre ardicntci. 
meditar los Se De los confines del Poder dudofos; 
tes y Ptifjésdc Las leguas niiden^trsai inteligentes^ 19 
¡aC'ojia,encwjo Por ampÜos Sinos, paflbs Eortuòibsj 
ca/o «o alca»- Y en la Geographia del engaño 
Siabaitàcompre Quieren vn Ayre nuevo, vn Orbe eütaño¿ 
hender aun i* J L V I I 
CíWídc/íIw»*. Ars¡ cí)ntra lss ^guaj 8juftad.a, 
Tmbienpntt» Rornpe Almagro ios pactos inviolable». 
qnt fe mi- ias Tropas dd Heròe jefcuydadas 
duj¡en per los Con infullos ataCa formidables: ÍO 
J T / T 5 / " ^ Sus ettancias incendia real armadas*-. 
^pere- Riodeofc los Campiones adroifables: 
y Usconlum* Que no es fama> no es !oriâ cterniz4p( 
àeUmfm* utr á< ^ h â z i ^ {f[ 
u . L o g a l e r a L V | I I 
dfí/r/o 
fhkoJd-Lndc Ignorante ei Marques del fatal cafo, 
íKfáV per ia« Luego que fe arma del focorro fuerte 
¡fidcí de Lá' Q;íe e' Alvarado dàníy el Garcilafo, 
titudi e» cu es A los del Cuzco embiar el íuyo advierte; 33 
urminos üctit- Sin preveer el futuro cruel fracafj 
^aban P'ofp00* al Lerma f O dura indigna fuerte!) 
to, co» IAS k ' Y al Alvarac:í0í ^1 lo fubordina. 
Que en vez de vn Capitán le dà viu ruyoa. 
11MÀ FVFDADA • i ? 
u x 
Al Cuzq'.icnfc Cor,fin parte Alvarado? 
Y defpues que traba jos mil vencido» 
Q¿e dei Tordoya tluílre reforzadoi 
De mil nobles Laureles fe'ha ceñidos j i 
Teda el dificil viage fracaífado, 
Al CÍGOIIO de Almagro no advertido a 
Dà, y íe íbípende; y tanto fe repara, 
Que, á no pelear eoo la Traycion, tiiumphàra» 
L X 
Pierde fe afíi fu incauta confianza} 
Afsí lo vé Amancay, que lloró trifle 
Vna ccnípiracícn, vna mudanza» 
A que el mayor esfuerzo no reíiíie: 34 
Faifo es ti arcabuz, faifa es la lanza, 
J alio el que al pafib de la Puente a'ísiíles 
Vj&oria, que, no hacieiidofc cruenta» 
Se le formó al pudci la i"nas faogrienta. 
L X I 
El Icrma fue el Sincn-. que taRto puede 
Querer veegar pcfpoficion no juña; 
No ry Capitán, que prefo alli'no quede. 
Con Jos que no entran en la aílucia. inj,uíl:a: 
El numero las cárceles excedej 
"Y aun à los grillos ei tropel sisufta: 
í'ero el Almagro juzia con fus penas, 
Que ticae todo el Orbe en fus cadenas» 
re concedidas, 
4»» CAlcuhn-
áolaf à 17 y me 
ría (HttMces* 




2i.trr«f en el 
Cu^co, las rom-
fi o, y los afalf» 
en •/« cafa. De-
fendieronh efm 
tos: mas pm'e*^ 
iolefmgtjyfeeni 
tr.gurroH, G i r 
cila lio vbi fu 
pra l, t . c, ¡ u 
( H ) 
Vin'erdH en /*» 
jorro delJHtr* 
yues contra let 
Jndm-Aktfo de 
JhwadcyGtr 
cilal o de la Ve-
£4 C0ll{u$g(Mm 
C A S T O D E C I M A 74$ 
t c o n cuya ?e 
j!>>'3 al Ç&xtt, 
igticr-ini? 4? lo 
hopo/ Gcr.erd 
À Alvar ¿da >C69 
frzUchn k Pe-
dra de Lermn ; 
¿jittten f exudo de 
dlcffolkith yen-




da contra los In. 
áhs ex Pachaca 







4 U Puente de 
¿mancaj, dw* 
Luego gl grande Marques ñerapre dudsfo 
Nuevos focerros prcfperos le vienen: ¿> 
Con qtie pos lu didacnco èasaCíoío 
Nuevas al Cuaco Tropas rí prcvlci! 
Mas ayl que infâufto a vi {o deicroío 
S nobles anilas de fus genecs tienen: 
Sabe del Manco, y del Almagro labe: 
Que VÜO huye ei Eeyno, ci otro ca é lnac¿bc i<j 
Ve, que el embiado faeiieo apíf i to 
Contra Efpañoías armas i5:> ts baftarre; 
Ve, que es mas noble de Minerva el trato» 
Que de Marte el favor üeroprc iuCdUlantc; 
Aüoina de la Paz el Ramo grato; 
Y el pecho, de rendido, mas triumphsnte 
Tinto al Altar de la Concordia ¿pi ca. 
Que, tjuancQ no es fu bfRor» le iacrifi^a» 
LXIV 
Con la del l í lhmo fuerte Compañía 
Él valiente immortal íabi s Sfpinqfa 
A l heroico Marques venido havia, 
A darle fuerza en si mas pode roía; 
Eftc es, à cuyo zdo fe debia 
Toda la Indica errpreíla tan famofij 37, 
Pues fin fu libem] prempta ofsiilcncia 
¿dea huviera fido, ao exidencia* 
L I M A F V N D A B Ã 7 
X-j .Ĵ K \ ^ 
•'Eñe fue, no y& cl Luque, cl veráo/aefOj 
Que, aHnclyto contrato dando t i OSÔÍ 
S'e declaró gioiiGÍo Cempaíicia, 
A Dfí s ocuifo per fiH decoro. >& 
BP.e ai ajuüc-ftie,- ccaio cl pri^efo, 
• Como ¿I mejor- de máximas thelbrc» 39 
Porque àíu iníervencion-íãbía y fecunda 
Sc dabisfle -el Perú lá vez íegunda. 
i X V I 
Và eiv'fia o 1 'Cuzco; à Almagro fe prcíenta: 
Del ¿ranciáronos proponelc cn ei noícbrc, 
•Qaacto de Marte la crueldad fangrsenta 
Hará, que ai Gcfaí indignado aíícnrbre: 
fQiianro-ambosperderán, i ica fu vioientâ 
Civi l difcorúía, para mas renombre 
De fu Pooer, les haze en fa Hemifpheri© 
El Iiiipcricí.perder por ei Imperio. 40 
de entirtida é-
dio à ¡oí Emh'a-
àt s de Ab?!ñ$y4t 
quvle rsqueriat 
fe retirare, coa 
tra (4 díéfomza 
de tidos hí.jit-
jjfif. í -
( 3 4 ) 
•Entalla de Ami 
cay, entjuc Pe-
drede Ltrmáfc 
fiijjb eos <tlga»4 
gente k Almt-
griiyetrosmum 
chas de 'les <¡ne 
do . nhuÍAra» 
ccmbatirffwgK» 
¿6 ha-fsrla hat 
itsdo Us arm Ar, y Ayudaron * p4f*r .-«í R¡e •» h i coiftr*ries: COB que fm 
favgre dga^-fue 'ucr-ciu» Mvar&úo , y etu¿¿o tsd& el fcjtn de fx gente 
,pyi}íQnn*£. Gâtciiafio vbi fupra..c. 34 ) -Nu^os ^ w r e f em-
hi add al Aí arques fey Ahnfo de F amWAjtt^ Prefídeate y Oi://pe deStn 
to Tiemvpt y por Ft manió C orti ̂  de Ntte >4 Efprnn y kujie traxe-
ton de*PAr,#MÀ el Lkcnciaé» Gafptr de ••Slfít/oía 7 y de Nkartgua y 
•C»e-umo.h Vkgo de AjaU. ( ¡ 6 ) SahA •A.-arquettlreihede Âfancej 
3 lo extcttttdo per sJwsgrc. Y * Í W C , cpie -ti ¡nevm. n»€>mtttte em* 
l'idii al c»x,c* L K V i l 
Ctntrélot Indies, Que del Govíeíno el PamJ competi Jo 
er* i"!*"*»'- D i la Imperial Ciudad prompts 1c cede* 
ía c*8^« ÍM £/• Porque ü amigo lazo reftitu/do 
p*%9i$s del cw* Eatrs l:»idos Csmptonss firme quede: 
írarí»* ff.íf.t de Quc dcfpugs àct iatcnto conffguida 
N¿íia aÍPirar oi aua la Diícordia. puedej 
C 7̂ ^ Pues fírris-jCOQ termino que. abyiitia, 
íZ £/Vv fxifpir- Quercj {tt ia Ambición m « oue ü inifiai» 
« r ^ o f a r / J Í M D2 iâ D ^ 0 ^ " Almagro aqv.i lafl.mado 
r*.«« CÔSÍT^» ^ ÑACVO LE ARRO)0 VCRCNO AFDLC"C* 
y r H - ^ ^ ^ De. dolofas co^íejos i m u d o , > 
ptiV* Á > Al P i m á * {c ai£-a ^ue ha defíJ-3dí>i 41 
f*p*»<Suc»í*. P 0 ^ 5 cl £odo fc arr0ga vebemeate:» 
9*? i?*>^«*r . JJ2gSKÍOcott.fobcrèia juicio ciego, 
íà i? i* BecU- Cra victim-a ya lo que era ruc¿o, 
rií-r«« irbt-hentl' 
ta que hi^oej- Aíii e! oy do tenaz iriexorable 
te e» i mimas». De la atari Paz à Sos acentos cierraj 
$ 4e yfgsrffo Ciérrala, al v-atkmío lamer.table 
15Jt vrfirinfiefe De q'isnro llorará la ladica Tierra: 
¡¡íi'Efcrítunde Bieft So predice leí icílb venerable 
U Zmptâíaqfe Dd. Sfpiaofa, que en la nueva guerra.» 4* 
cv^cifè f» i o áf M iriendo, à los que via arder gínagos 
M¡itz¡fi4nii$« Goa clattMi^ de -horrar ks IQ$Ò fiáramos-
U M A F V X D A D J . x$6 
L X X 
Lle»a ci Âtea^rc! afsi fiero y p.fjints 
J% los da L i i m psoximos contiacs; 4? 
Previcnefc <.l Marque? liempre con íbe te i 
H¿cUndo dvíus prendas f;;s tirírines: 
.Vá» aim masque, de guesrero, d í uiamphinec, 
A defender tus imvadidosiincs; 44 
Y, aunej-ic aiixiU-do de naayor retuerzo, 
Excrcíco mejor ¿íeva en fu csf.ieria. 
E n f n t c c l Cielo, que ia cauTa mira» 
J-tzgando- culpas coi: taüoa'.de pco^s. 
Venga trato ton tr^co, i n con i n , 
Y i las cadenas pone ea Lis.e.vdenus: 
h í á el GtDZálo à redimiríe f.fpjra, 
Y coa pfomcúíà de feguroâ Ucnâs 
'íant© nv.'eve, qus en proiuptas atenciones 
Limas 1¿ÍÍ Guardas !>,n de las priíloací. 45. 
LXXIi 
'Afsi coa m tic be s. que cea él yaciao 
^r.nasdo íc libró, y al grande Hetmano» 
A quien dudas fiuduaíites combatian, 
l l e v ó cl focçiro y la alegria vfano; 
Almagro-viendo^ el gç.ido. à. que ftibun 
De fu Rival las fuer¿ss fobersno, 
Ciaic; y e l que antes la oblación dcfpide, 
A ai Ara ruega, y la Concordia pide. 46 
L A 2111 
en nrifmlo't El di 
na-e dads fuero 
ttint(mH ffjcs 
ffifajsdiSf q ha 
ce» JSOÍ S pejeí. 
(33 ) 
Ztrejtrido Gfrr~ 
fAr de Llpaoja 
fue elegido por 
ti Ãíarcjitespaya 
la £MLavadé 4 
dí'jlhio à Alma* 
te de l& P a ^ . 
Garciiaf o vbt 
fupra, 
noy 
p-<r de F-fyinrlg, 
k Bsn t-hgs d,e 
JíLwggVú, Citt 
el Efu'^imier he 
ga k fibcvjucU-
t>i¡ gBcrr4t d / -
p jtrsi à let ¿os 
enemigo i de )» 
¿orúrti;, y que 
f cearia otro del 
jvu to de jíègran 
Coift̂ ulfiai y le 
tfrea píidfico 
lit C'miad dd 
S. M. oráeiuvs 
lo que fuere di 
j a agrado. 
Çugatdo de fas 
T»dos cctsfejcrot 
Je r.icgá sAtíí*-
gro a, Jos partidas 
4s la Pa^f pre-
tadknio el Go-
yíeruQ de tt¿o 
tíSejno. 
( * ) 
•Jh/sdi o tuge tf 
el punto de 1$ 
¡lihatnPUnitá* 
CANTO mciua Ur. 
LXXRI 
Pera el gr&nde Marques isa gencrCfo 
Admire-la C o n c e r d i a - r c ^ ü d s , -47 
Que al-Bcbadills j r ü » y rdi^iofo 
Cede la Conciüik'n ccmprcaiectidaj 
Decide à fu favor: minda juiíicfo 
Que h íixpcrial le fea refücjyds} 
Que fe ce libertad al-prcfo Hermane?» 
Y fe ocurra d Cdireo Soberano-
LXXIV 
De íes dos Adalides la entreviüa 
Siguió iueno in prolbera-Senrenciat 4f 
Gonzalo del Matcjties parte à la vifta 
Oculto à aflegurat la concurrencia: 
Pero» pee masque en la amiílad fe iníiftâ. 
Prona pro diílueWe Alrasg.ro ía afsiítcncia: 
Teme iníicl trato, que el Marques no labes 
Porque lo que fue vnion, nuevo odiO acabe, 
L X X V 
O Fúttuna, velcz Añro incoábante; 
Qué en breve infiel de la Abb de declinad 
Pues quando te cbfcurcces de brillante, 
Parece, qu° tus auges fon ruinas! 
A l que ayer elevabas tmimphaGte, 
•Oy á bufesr fu pn. ten for lo íacüoasj 
Y al q:r* an:es d epreciaba el facrifteio, 
Aora le es el Altar d precipicio. . 
Z i M J TU tf r A n A 4*5 
XXXVI ( 4 1 ; 
Alparrrfc cl h)nw.ro rref roíb, Mmre Efpnoi* 
Vc dc Gonzilo la-Iccrm gcr-tc: ^ p«lid* 
• Con fit ma cl que: tcc iò- ttaro mTkiicfo, *j»ftar U 
'Y en altas qucxas fe defaia arJi<;nre; P"^**/* 
t i gran Marques fc me$a noti'ciofo .J'7^* '* r,V"* 
Del hecboi aunque en ¡o; fiólos tanfreqccitc, ® f ü a r " 
•Que parece dc tiles CGfiC.'rrs-naas ciisfiop, 
•Otros Mobiles.fet las.difiitncits. c» J f̂. 
Llega Abztgro 
hitjle Chincha,} 
• tmá pcffejuon del gsvkrtto del MirqweL ( ) ^.IÍÍ ^ Miryvts cot** 
Exercito de Soo foldados ejeogidw, 600 hftnttt, y iOO Cifvdlrs. 
( 44 } libratife c» el Cu\co Gonzalo Pi^arrs CÍ>H otros fe)eat* di l<* 
•.frífituiren fuevXí<tdeUsfrmel] as.que cl y Alm¡ods Aivsrado ¡ucen¿Ut 
G ¡tardas f que eran e» numera de amrenca? di fuerte ¡j ellos mifrf!0$ ks qdí' 
tabanias griUaiy cade-tas, f les dexaíj» ATMAS. { 45 ) Do» Bieg» de Al* 
magro ¡shiendü lo facedick en eiCuzjco, y viendo can Us f u r r ^ í del Mar-
«¡ues mudadd ettfn puntoU f-jrtuni, ftide p.midds, por mediu de tres Em~ 
.hiadof' ( 40 ) Admite cl Martjttrs h i Emhhàof, y ferefuebs compram-
ter fe et» Fr- Frésci¡code Bovadilla} Provincial de U Mined. Cuya Smten* 
cid fue: que Je dtijf libertad k -Herwmdo Pi^arrs, y (e reftituyefe *l 
Mmqves el CuZ ĉo: que-los Exercites (e dejhicL-fe»7 em'nundo'jus gen' 
tet k nuevas eoisqutftas: y que fe ocurri.-jfe ál Emperador. Zarate y Gar. 
cilafio. f 47 j Etttrevijld del Margues y Alntigrr. en que Gonzalo Pío 
\<tno no fiamdc/e de efte, /¡guio 4 ju hermano co 1 tolo el Ctmp», ypu* 
Joçexte .c ewbijedda. Almagro ordeno ¡i fas¡nyoí^q ejiuvitfen pr<fm[to>ti U 
T-$- L X X X U 
je *fab\fs: pera 
«er.ííáJa cfl¡?de 
epe cirr i* pái-
expnfjo gramhs 






M&nd.ij cjftt f4. 
qv.'dei tu el ?/-
lado dígivietno 
ttiqn? [eh.i'.U-
rf»* V1$ ;>it?)SÍ¡0 
coi lt */."/ 
LXXVII 
Pero al fervor del indyto Alvarado, 
(Ds l Diego, que afsiftió fiempre zclaotc) 
T a l b u e l v e à atarfe el'vinculo anudado, 
Que ya no fe le veia lo inconllantci 
A Hernando haze íe libre confiado 5 
Que à Almagro Puerto fiel,.Nave volaaie ; 
Se afsigne, en que el Oráculo, cenfiga . 
Del Afo lo de Efpaña fu fatiga., 
LXXVI1I 
De la liberación, del Prifioaero \ 
Tarde ya í'u enemigo arrepectido, • 
Refcripto llega del Monarca Ibèro? 
Que. t í Concierto dexò defvanecido: 4S 
Orden?, que à cada vno quede entero -
Quanto Confuí tuvíierc poffeido: 
Texto, de que n favor de cada parte 
Los. Interpretes ion Belona, y Marte. 
L.XXIX 
Afsi el Marques fe mueve con fus gente% , 
Apolo ya Marcial, que poderofo 
Con ia luz de fas armas refulgentes 
Nieblas defprja cpueüas luminofo: 
Dcticnefcj y fur. hueíles ya fervientes 
Con vno y otro hermano valerofo. 
AI C.¡zeo ernbia, con pretexto fabio 
De hacerjmicha juílicii à mucho agravio, 49 
ZIMJ, FVKDÀDÂ • #47. 
De l i alta Fortaleza alii famofa 
A l Auftio yacen tierras, que vecinas 
Campaña ofrecen, que de Fuente hertnofí 
Eftanque es à las aguas cryftaliaas: 50 
Mas que en plata, íalobre Mina vndofa 
Rica íc oftenta en vtilcs Salinas, 
Que eternas preftan con caudal difofo 
E l nombre al Campo, y à la vida elvfo» 
L X X X I 
Eftcj pucij los Hermanos ocupando 
(Sino Gcminos yaj mas excelentes ) 
Y al Gnemigo proximo afrontando, 
Sus cfquadrones forman diligences: .51 ! 
Reta à Orgonos y al Lerma él fuerte Hernando 
Del Barahona leguido, que vaslierttes 
Del rubio Terciopelo en las feñales 
Yendo à la muerte, cftàn mas immortálesi 
Jejten CR» yitU* 
ta» 
( 4 9 ) 
VIENDO el M t r 
ques I* RE FT FIEN* 
CUDE M'Hégrtt 
fájfh to fu EXTF 
CITA AZJA CÍJIV* 
CHA, YU figmom 
FÍTIIRAFE EFIE al 
CUBICO, rempi» 
UT PUENTTT, U 
IR O ARMAS DEPU 
T*Y cobre» Y FE 
fortifico» E l 
MARQUES IEFPÁ̂  
CHO dlh FU EXET 
cits c m (IN dos 
hcrm*»$s debim 
xo del prttexto de halter fafticu à muchos Agrúitíaipst 
( so) SiíHidon del Campo de ins Edinm * Ul»* d SUR DELI FOR-
TÁLELA dilCtt^co, Ll<TM*FEejsiPIR v m Ftiente de AGUA FAHBRÉ, de que 
je reage U ^il fâra tedas amellas pMKÚ ' 
( 51) C&mfamento de hs Pigarros e» las Sdinas: dejde donde em* 
his HtMindü a retar A Rcdrigo Orgoños, y 4 Pedro «LE Lerma, DICIETT* 
dti) que IQ haüarua cm Francíjco de Barahsná) por la feñdd? ¡as ROPIL 
Has I IUYJTR¡4/I DE TTRCITPEIO H*ráijsU. ( j Orden* J» CAMPO ürgo-
$9* 
%8f ce» fama, 
f Ghuisdo (» A*" 
ttíUría k t<n U* 
ds,yteitfettdo par 
¿ilute >n gran 
de Arraya, 
Veàro de VaUl** 
n>i* y Afftta'a 
,de I tllslya prde 
nan (u Cumpt» 
poniendo fu mi' 
Y or f u t r í a e h$ 
Hernmio Pi~ 
t:j»rro,.y .¿hnfo 
¿e Alvarado ma 
Zítm» y GDit^A 
h * toda U In* 
fantería. 
( 5 4 ) , 
í,a Ftín>¿: fu dej-
cripcioit, y *Ug9 
ria. 
•Los de Almagfò con «nkiao udmit&blo 
Fl Or¿üno» ordena, y foruíççe: 
;El bronce à vn iado pooe fcrmidab'c; 
Dclinte vn Rio, que tomíOÍo Crtcc: 51 
Por todas partes corre iiifatigabie. 
Por ver, ü con c] Leraia hail.ir merece 
A l fuerte Herrando, y puede ( O dura fu irte! ) 
Hacer t ú u m p t o \à tmm-cc-n fu muerte. 
L X X X I Í I 
El de Pizarro:Ese cito invencible 
El Valdivia y V il:¿]va -tal difponeo, 5í 
Qnc en les que el fuego vibran mas urr ikle 
Toda la ÍÜCÍZS. á c las haíes poqea: 
Manga à Manga con Ímpetu indecible» 
Y Efquadrcn a Efquadron firmes opeeenj 
Vuela1 Hernando à cavaijo; y con buen artei 
Gonzalo en cada infante ^ ' i ^ va M^tíe. 
•LXXXlV 
%A Vaga entonces Dioía reíbnante,, 44 
Argos de ojos y lepgiMS aiornado, 
De los ..mortales l-doío brillante» 
De la Iminertalidad ¡^liriitho alado. 
Sobre vo globo de nubes radiarte, 
^Que à i t s hermanos cafi ha ccrQttado, 
Pec-de» y vuela, y presaga de la gloria 
Antes 4e ler .íuceüb¿ ya csoicmoria, 
L 2 X X V ! 
U M A WNTXADAt 
L X X X V 
Aíli ¿1 vuelo,' y al carto fe. preparas 
Ya h Yiclona que delante mira, 
A quica aéreo Tropneo ísrve de Ara» 
Sigue, par dGidé fu favor conípira: 
•En tanto que íu adrado no declara»• 
A todos Marte» igui i valor infpira» 
TantOj^uc al combatir de ios dé ípechov 
Les btazos.no hâzta cafo de los pschos, 
L X X X Y I 
'Pero Plüton, qnc la Batalla enciende, 
Kn la mutua ruina interefiado, 
'Deftapó vn Monte, y à mirarla afeiends, 
Rccoitando terez la cumbre à vn lado: 
Megerajquc à íerviilo tolo atiende, 
V n Volcan por aísiento le ha facadoj 
Defde doade coa crueles alboroaos 
Ambos gozan aor fiefl.is-Ios dcítra-ioJ" 
' L X X X V I Í 
Paíían ICE PizarriSas la Corriente, 
Sin que Orgoños el paiíb les reííífa; 55 
Que el fue ¡.o es de las M nges tan fr< quente, 
Q̂ te a fu Exercico obliga, á que üfíiíta: 
Tai la aeícarga fue, tau vehenaentcj 
Que DO ay v,d Jt que en mantcnerfc inGíla»' 
Y pudiera» z\ deícrden y al defmayo, 
l o u o ei termino k r a iücl Cülayo» 
y 5 L x x x V í i i 
- ( 55 ) 
'Txjfo ti Exet. 
cao ¿lelos F i W 
res d -irrsj», 
fin. (¡ue lod¡)j?íi* 
tajji» l a de A U 
magro per i* 
. J n c r ^ á d J grim 
dtjssígo q MtlX i 
*n Im Mangas 
deksArcabHKe 
res: que losfffte 
en tai (lefor~ 
¿ett que pudhr* 
hauerfe decidid* 
dii tt Ctmbate. 
( 5 5 ) 
la /irtlilitiai e$» 
yo fut í s con ¡ o -
k 'vnaPehta fe 
iltvo ckco Sv¡-
i*des dt 71 fia f>t-
/< * a del £ XÍ rc¡ 
to erntr^río. Y» 
<¡itc> Jijt b*ykj~ 
t A N T O m e t Min f47 
^^.«..ü,- Lxxxvra. 
'»kr*¿tfí)6f*ü" A cila vifta cl Orgoños vale tofo. 
¿o d ÉjqsiAzreti. Masdi el Canon jugar, que à rcpcíirfc, 
* M«i Ofts^/o Las hileras ilevaDdofc berroroío, 
* >1î 4rVe"^ '̂Ái- Las hüicraa ceder., f ino re ndirfe;, 56 
' ¿IÍ'M ' c-fi;r\t- Mas Gonzalo con animo «r¡petüGfo< 
'"tín fag r . f i é J Y c¡ Valdivia las hacen rtiiicuyrfe. 
'i¿ti¿*»qtte dt}* TaicS, que con Marcial viva inflacnci* 
;' IrtjfaKYen h$'h* Fae^o Bieior ks viS-ra fu prefeacia» 
r V i ' ^ * & t , ' L X X X I X . 
J ( * r d : f A l * ! { T U que difponc luego mas tcraido 
Js.s 4mbm^ <ti L^s veneajofas armas dexa rotasj 
t . •* etcfl'Zft p^j-.q.jg ccn d alambre ya ingerid©-
~ ré»" r Í v í e Son hczcs dc ü s pjcas ia3 Peteras: 
* ' - 'í'íí,*i-!e Reñítc el Enemigo, aun que ha advertido 
, , Ln cada coniuíMon muchas dem't,,s, 
^ ¿ Á ^ k r J á / i ' U lanto»cluc> d3 vcnccr HQ t lperaa í* , . 
^t i tJéu "áffrV/ ^,ize tíHimpho el pekar de la véo^anza» . 
^ fàr U Yuyfo cm XG»-
U m» ne él-Icr Viendo el Rodrigo ci Lerma dclpcchadot 
*i4-¡d* P.'x&rre. De i.i próxima ruyaa ci tíelconlt-dc» 
'{57 ) ' ' Euícao los Adalides k m k d c s , 
"•flavretifovéçt- Por borrar -vn Combate coa va Dae'.o: 
"' tio'tdo -"yi* %% Eacueati-ank tan íutrtes, t^n o fados, 
WcpiÜds 'Viá- Con tai r Jola ion,con u l enbcio, 
^ P i ^ r h p Qje mas-.que -Rayos íoa, pues aaaq-je amiynaj?, 
^ ' ¿ • í ' a r a tóá ' i / Los Rayos a ios R^yos-aO' fuimm-a^ *• 
L I M A F T N D ADA 
;- x a 
Chocan fieros coa Ímpetu rremcndo, 57 
Las Lanzas en las boifas afirmando, 
l o s brutos aohclantes diri^icndoj, • 
El bravo Lemia, y el valiente- Hernando:. 
Bete cl Pizarro inajmmc. taft horrendo» 
cota y ccrszinss penetrando. 
PÍO al Rn,-1 KB va muflo tal herida. 
Que caü ni al valor ie dexò vida« 
X C 1 I 
De Hernando afsi al feroz bruto fogofo 
Tan fuerte toca ¡a fubiime frente 
V i l Lc i i iu ci duro iüierrOj q^e ímpetuefo 
A l zrzv-a à th- t iu to pa^a-ardiente; 
PeíK.mlo, y re»,} kndo pode»cío 
Las ar ÍÍ s del Pizarro ya impaciente,. 
Leve lo hiere» porque t i bruto ai datno 
Ca vende, lo í-ivo con: el delpcno. 
El Or-cños embifte ai jCompañcro, 58 
Que de! mifmo color íbb re filie;; te 
Con el miímo valar ai choque ñero 
• S.üe vek z(.y lo recibe s rd i tç te : . . -
.Lor el Bsrüctc c¡uc roír pio primero : 
A l Biraona con ¡acipe vehemente 
....Abrió la teña, y-lo pcftrò .borrorefo, 
No aus valififite ya> mal vcatü^oio.. 
74* 
XC1V. 
' Gf'goms y i11 ¿ef 
' m.'ihsemlifiíeros 
y tilos les ¡¿lieto 
T dientes «í e»* 
' cút»t¥Ot H e t n ¿ 
de Pt\arro h i -
ríü al Lívma gr<t 
yemeitte en > » 
•muflen 'rff&ft'eifm 
ide ojpít rcérã. 
dio ú CiVàlío 
de Hera&tJo en 
Xa fílt9 d ictperti 
'deltncáxo el ar~ 
UUn^ -yh Inri» 
ea eí >¡íHtfe,to 
U fortun'n úe"- q 
daxdca tUr-ra'l* 
grspn dei b tit to, 
faríff; i 
Orgorct rampib 
i ¿>4raoi 6elB¿iV 
bote que trai* 
la U C&keẑ á, li 
fpflro ep thv" 
yt) y pujfb exu-
Plants; h&fi * 
her idem Ufrt* 
re, fcrâfa xodítf 
vendido j di'Za-
lUd*. 
( 5 9 ) 
, Vknds ks fuyts 
. í4?*íe À MerntB 
do P i \ *.rrr>, : j 
ja^gidão muir 
. tfijeperutlecicro 
. flcewbisede tr* 
CANTO VF.aUfQ .45* 
X C I V 
Sienta los gclpcs U veUtite Fama, 
Y Is. fonora I rcmpa caíl arroja: 
Marte entonces njas bélico íc inílima» 
Sin faber, que partido firme el*caja: 
Crece el furcia y de ia fiera llama 
V i á w n es trille la Címfsña r.ojaj 
Y en ías^cípcia^ que.f^ÍGníi-íe êtscao 
Mas Sa que lleras es, queJa cue íacan. $9 
xcv 
O de altiva ambición tierrpre infaeiablc 
Horrible ceguedad, que ao reparai». 
Que- para fabricfette 10 adorable» 
Formas ruynas, y crees que fon Aras! 
DeÜniy"S cen lo crueMo incomparably 1 
Con viles aníias ias hazaííp.s claras; 
Y de ío que obícurcccs. tu mfmcria. 
Les .hazes à Jos Earüarct la gícrU' 
neratc¡ue.fehr'it 
, i» L i efem gas sea d vitimo pfucr^Pi queUren hechss yí¿lmis de fu defif 
feratin». 
(ôQ) Dure t»d,rcifít U B*tdU macha t'mfo, hafa (¡img fe derhre U 
•pichria f tr.hs P i a r o s . Abtjigic, que U -yete àefdt m repecho, ¡e 
ntbbUa Fomlo^-jáendc feguiow per Gtr^a'o y 4he.rttfo-r fu puef. 
ta en lit pñjhn s m ijut ks baria t'-ido. Ijilj? tfia Bard.a ena 
de Ahril de »5j% < à referida ícgi;o -.Zarfetc 1. 3. ,c..u» Comaia.c.. 
. m y Garcilsüo p. ¿ A . ¿..c. ÍÍ5. .37 y 3»» 
X C V l 
f , Z I M A fVMPAVÂ «47 
X C V I 
I a alta Vidcria en fio, que afsi tardaba» 
De ¡os P/zarrcs fe dedata amarrej do 
Y la Fama, que ti vuelo emperezaba. 
Forma ocr* Eíphcra de fu vo¿ Ton inte: 
fi> lmag,ro, que cL. ccuíhâo iiiviíaba. 
Se retira ( O fat¿1 fume ¿acírnílantc! ) 
rPrefldeslo: y COD horror, que aun no concib€s 
Los mii'mcs hierros que formó recibe. 
. X C Y I I 
Afsi cae el Almagro iacrymofa». 
Y afsi el Marques foísiega iocompambic» 
Triumphante de Sos Barbares gloriólo. 
Vencedor de los fu y os lamer, tabic: 
L a Pa'¿ por aora à fu Laurel faiuó/o 
Le enla7¿a por la frente el Ramo amábíe» 
Y àel Ara que cl Peru k conñícnye 
Sui Provincias por marmoies conflruyc» 
XCVíU 
Por eílo Lima en tempeílad feüiuí 
Tod* de gozos inclytos fe inundaj { 
Y dcfpues que la Fe la fundó adiva. 
Con nueva gloria el Jubilo la fundai 
y porque mas iu Nombre eterno viva» 
A l "friuaipho que celebra vez fesundaj 
Siend© à fu fama cada xaile vn folio. 
I s cl Ttophco,tti Carro, el Capitolio. 
CANTO MCÍM® 
XCÍX 
Libre cl Héroe ya de tanta pena» 
La Fundación acaba comsczada> 
De adorno toda y perfeccioa ta llena,-, 
Nueva esteaiion le pre lia propagada: 
Nuevas úimptuofas Fabricss ordena. 
En qu'e vé aun la razón •reas modtradftji, 
Qual de marmol haría ¡a esntera 
La qücel fine el de plata alzar .pudier*».-
G; 
No los cimientos ya» los Capirdcs¿ . 
Mo-ya ios Pedc.flaies, los Cim&cimy 
No ya les f avimertos. los DofclcS; 
Ln 1-s Cafts íc crh en y Palacios:-
Torres execi ía* , Copulas novsíes 
Taiito ocupiá-del GáclO'l^s e-fpacioíy, 
Que parecen»al inclyto artificio,; j 
Ellas las.Batas, ci el Edificio» , 
• Gil. 
De fü gloria à los nobles C o m p a ñ e r o s 
( Af^onsiiítâS del vallo vellocino,} 
No folo en Id Ciudad hace primcroSj., 
Ei Campo íes reparte peregrino: 
Divide aí;i las Cía fie Sj y los Fueros 
Arbitro fiel. Político Deílino; 
Pues Cccròpcjy Solon, Rcmulo^yNuaja,--
Coa..ti govisiíio la.Ereccioa toüíus&a» ¿ as 
•? t l M À FVNBADÃ* aSS 
G i l 
Ficftas !c focma lâ Ciudad godofa,; 
En que ía zcio en oiU'nur fe c frac a 
Ya ei animo en la Juila valrrofa. 
Ya !a deítreza en la velo?, carrera: 
De Aftras vivientes ¿ÁÜZA luminoff 
Se admira de fu. eftaocia ca la alta Efpherl, 
Y por Pean del Triuispho coa fe amante: 
Dulce.le cania afsi Nympha elegante» 
cm 
Salve exceleste O tu Varón fatnofoí? 
Generofo fciiz Csmpioa Hiípano, 
A l t o •imnaorc»! Hcròe procligioío. 
Noble brilhatc Semidiós Chriítian*:: 
Que ercciíic triumphaate • y, h.azanofo > 
Gitjantc de virtud tan lobcrano, 
Que tocaftc por obra de tu zelo 
Con el pie -el Oráe , -y con la freate el Cíelá»-5 
Que, mas-que el hijo de Peles, ^r.'ardifiütes'' 
Fuadaíte el mifmp -ImperiG-quc venciftej 
Qaejm^s que el Oacño líhacaj % prudente, 
No erratic.-cf. Mar que immcuío repetiüe;; 
Qi^c»-aiai que Eneas^pio y •reverente, . 
No ya va Lic io , voa Ameíica evigifte. 
Donde de Itaíñ y Troya Jas grandezas 
Câbcn t a va girón de fus ri^ucsas, 
I; ' C V 
( * 1 
Pean eta U 
Aclamjch» con 
qut cfltbraí<f9 
foí Aatigass les • 
Aéhilést hijo ¿e 
Theth y Peleo* 
t m 
Vljffei, Key de la 
h-Ude Ithaca es 
el Mas' Joms , 




Plancca ya~dejí liquido l l çmento , 
Np foUmcnte tc entrc^aítc ofado. 
Sino que le iluffraílc cl ffiovitiiicoto: 
Que lo, <iuè auó el no dirigió csibdo 
Pàrcetèodo, que hallaba per t us-hue lía i 
Nuevos Pjyfcs de lü?,, Reynos dCitíftrclUfc 
• c m 
iQuè .VafftÃtójqií^''Heròe vaterõíb 
Rindió àfu^Sobefâno igual Imperio? 
Pues al futuro fuera fabulofo, 
A oo eílat tu valor hecho myííerioi 
Si: que áüs\vc%t!i raro y f todigioío 
Tc 'hiz,o la Fè ^MHãgro à eíte Hemifpherioi. 
Tuety al guardarte vn Orbe antes oculto. 
Ni viò é$fu«tzo mayer, ni mayor culto» 
. ; p v i i ' • 
• fÇiènmif Hrivi :.tu ;à itto^onfibée»' ' • 
No eti la próphajtia ya Fama «oíante, 
Sino en aquéíU étema, en que al renomt^rt 
Es la Virtud óüven ;lo haze refonánte: 
Y porque al Tiempo y al olvido afiombre» 
p.ira cím eí¡)lendbr tvü inceflante. 
Que la "gloria qtiie exalta à los felizer, 
frQ te h*¿* cii'a imaioruU'tuJa ¿ t i c r n ^ . — 
* C V I I I 
c v m 
•&i!ve,"ilaôfe €tttd-fcár.cuya.gtm-àttà 
Magnifica es m^nfíon de U-dcUci.i, 
Throoo CJ licmprc fsiiz de. lar.tiqucza» 
Solio de ia Virtud y U Jafticia: 
Que de vn Nuevo Õíbc fieodo ia .belleza, • 
Eres de vn Nuevo Ci:¡o ¡a caricia? 
r Dc cuyo genio,, en-¡nobles competencias 
Cogen la íujvidad las inniicncias* 
Hija de! Aíctnéicmc mas í&moíb. 
Madre tic la Profapia•mn&¿coññav.tCi 
Pues qusnta 1c•'•heredift* de elericíb, 
Taoto k has engendtads-de btüJante: 
A quien tar¡to fiel parto hunincfo 
Tanto adquiere biaícn (kmpre inectfantç, 
Qi¡c es, con los que à pobbrlo le produzes, 
.Coloni&cl Firmamento dc.-ius.iiwcs. 
A ti íirven perenues tus regiere* 
•Quantodà Fleta olor yVcroo»a fruto, .:j¡fc 
Quanto de íVs inflyxos por bis fones 
Apolo y Gntbia ven oco tributoj .ífr 
'Qaaín-osde .Thetis, ha-ze . en las mansiones 
:ÍS!itiüos TODOS el aliento cn)«to; ^ 
Y fi aun los Atlrcs.deccnditr pudieran 
i|«cran.ius ,liacbiis,'ò tui joy^s fuctao. 
m i 
en Ltmn. 
•-.Míquí^jt de Oré 
( # ) 
f<rle: ̂ n? fe,̂ 4 
:f<í» de .las' B*(-
, (jM<ri#, jpte qtte-
diif referUnt* 
y Can. 4.. W\¡* 
CANTO' memo 
«¡ut je juta» àe.: 
(61) 
Zás gomais ¿r»- . 
matk&¡. de hj 
{63 ) 
Mi m*rf,l,¿í qui 
VKniotD la CW 
te de hs JljJ-J-
Ahexínis. 
' CA'teh y Ett. 
bks. d-; Zíjla&t 
'JSnçuàw^ Té* 
hiz j ¿írfitÁ 
c&s rjltfásy 
csJea'ith di "qa? 
Je b á \ e e» íJ'¿."-
A ti ámbiâ (defhschas (lis diftancia*) 
Golconda jaquelados fus bdlianccs, 6 i , 
Quaxadas elSabeç fus fograncitis, 6% . 
Rotos d Avcxin fus EUphantcs: 6$ 
Venciendo à camo Mar fus ineonfíaccias^-. 
Suaves cortezas, purpuras fl «TÍ man tea 64;. 
Zçylan te rinde: porqac. afsi el. Orieote 
Todo fea oblación de tu Occidente*. 
G X I Í . 
Aun mas que à tu decencia» à tus Alcàres4 
Del Batavo y del Galo la deñreza. 
Hechas fegundas -MÍOÍS fus telsreí» 
Te miniÜKn texida' tu riqueza: 65 • 
Y' aunque de ñocos iaciytus Lugares • 
Es'codicia anhelada' tu- grandeza , 
Es à VQÍ- AJtc-aa.cn ci que va à iervitla .1 
Aqud.miíaío gaíUrja, coaftitüyrla. . 
Ta à los q'ie ííc'mprc- ardiente hás cdc'rada ' 
Ktímcnes Regios con-kaicad ínteoía» 
De eternas cbiaciones hás brillado -
Ar^, fi ya -oo igual, U tnastiraasersfA: • 
Tanto à fu íka.Cdrona bas confagrado", , 
Que, para hazcrla aun -mas-qae ci Grb-e exteaíà»' 
Ea t i ' í e ve, mtdieEdo vn Hemiípfec'ric,-
y c a Ciudad formar todo va h^peria* - -
C X I V , 
Z I M A FUNDADA «5Vs 
CXI V 
Mejor que la del Ponto Isla famofa,-
Manúon à los Heroes dedicada, 
Eftincii ya da Achiles prodig'ofa, 65 
Nueva Elyíia eftacion más celebrada, '¡j 
Tu por tantos lluílrcs veaturofa, 'j 
Por mas keroico Achiles exaltada. 
Eres para mas inclytas memorias 
De aübaibros Patria? habitación de gloria**' 
CXV'' 
Tu eres, para regar à las Naciones 
Del Orbe que te bebCjinligue Fueatej 
O I no ya con eternas extracciones: 
Fncflescxha-JÍta, àfuer de indcEcieete' ! • 
üphir, que à los Híípaacs Salomones ; 
Tanto diera theforo refeilgente. 
Que pudiera con fulg'do decoro 
Cortes, de-Plata hacer,Tencpips de' Oro» 
(65 ) Futtf* h lé tttmíii Levee, y Ackilw en d 
Pénto o Mar Euxfa* (<¡j Nigvs) U (¡utlfue cotijagtá 
d^À hs Munes ò «ífcjáj dt-hs Hersht s de fus Bienáiím ; 
turcàos, j íf^esklrnents a Achiles» qat fiugíeteu, qtte 
rrfwitado la h/í^i¿ metí hahítar casi Helena. QYife es 
tlh iuyio dg clariit.es jCavallos} y hi quek dl& arrt^ 
vàbm ríe pidió» partir: fin have? fátfiftctdt <i Achila, 
C X V I 
i t e r ) 
l a ffUdtfsm* 
«rftieéjttlteyao, 
Bo dç la mayor 
mciMt>> i** 
¡Qce fio hès férvido; Que ao hás ctiéèísdó? 
Que no has labrãdò ? Qàc no has defendido?? 
La Nobleza,q'us fis\ re huvo fundado» 
No es la que feafià. áora fiel re ha niartfrnído? &f 
Del Diadxniâ; E'fr aíol que, has ádtíí-oado 
Ko. eres FIcrcn,qiic tafiro. aili hss. Jucido ? 
Pues que nocíperas? ü Í t \ Mundo eí culta 
i t ^ f ^ * , y fu ve tmsiieo Altar».-Éi mg|0r Vulto ? 
^ " ' .çkyn 
Dura* pues, faufb, fui q55c ea-Cielo y Tier?* 
Aílro te ofenda, ai baybea t« sílsJtr; 
Proípcra rcyésjünquc en Paz ni en Guerra 
De fees efplendcr. íViuai^hotc.ifaltç: 
La {deíatría "ai Târtafo deftierraj 
La Fè, como en fu 't'b'rcn'»» fen.-ti fe exaltcj 
Y,pasa Cíes en 'xn atdcr flüscicas 
.Con'.̂ jifc à 'Santo por Bárbaro je ;Ofreí"ca|0 
i t (lemfre i S. 
M . c*h muy ere 
.cÜos Dfntthas. 
i * 4 U fthrkjt 
i r f * f MttralUst 
y han con urru 
J.lédtl Rtywt, en 
War y -Tierr* en ioUs "6c»pêísi"i fo-tyvifons hàn t M r á i i Um* 
'freUt R.ttUi Fiifttt itXannh^tdlúreyÚe •'tantof, PmUmchscs, N*-' 
>y-tâ?rUsty Mrúifuiwhuésrov et é*yfr'ef$U*farqai! c d i k rit fi Z j * 
¡r. io éjftc oy no f uria! %Ã%ir> 'ftr la 'in'i'itfi'deM-U <?'» <r¡»r (e'káH*** 
y qut l * YJ <xk*g»te*dê ron 'l*nt-eitíMét&jmiéitq, :£j* í< nfií*** 
yWtm» debt ty&&*ity'%ü^T¿*foá* 
4PXVJUI 
U M A • TVKDADX 
c x v i ü 
m 
Brilla con diiracion Hcmprc censante 
At.'O nías que la-'de Tha?lis tu ri:.u;éza, 67 
Wasq el <ii Mshiphis c.1 eipleadôr- radiante, (TI 
Que la de Deles tu inclyta fifr.icza; 6^ 
Y i a Fima con trompa mas ío tuntc 
Cciebre tan eterna tu grandeza, 
Que forme en el Ccieíle iminenfc hueco 
Tu Nombre vn Mundo, y ocro Mundo el eco. 
C X I X 
Luego, fo t el afíèdio llipcrado. 
Per la Paz de los íliyos obtenida, 
A dar' las gracias él Marques poítrado 
Wà, dedicando» en oblación la vida: 
Blanco Briden ocupa, que adornado, 
Pel Auílro alada prole es no fingida; 
Tan bello, que por clPhebo 1c diera 
E l Carro con la luz, y con la Eiphera* 
( ¿ 7 ) 
Th¿rfi> i r A U 
Rcgim «ífi» .V 
ib** hs Fintas 
tíVS y ie 
Us riquezas de 
d* Texto Cif, 
10. 1. 3-
je diputa ea-i 
tre les Fjcrit*» 
sret. Vect íc mi 
Hiftoriadc E f 
•^aña. l . i . G. 4» 
col. 6 h 
(6*) S*hU* et UgwnáeZi* is Memfhh j ¡ » t Pyrtmiet. Oj es U 
ftm*(é Citídtd de Cayre, : f ^ 
( õ*) L t lila de Veles yá fe ha dich* qúe fingimn hiverla hech» 
$ » f 'tter immtbil f t r d ttaemiettoea elk de / I f oh y de Diá*** 
c x x 
Tl E^aniatte oílcotaa qucrfàmoro 
Inâ^nia ííemprc ha fidó preeminentCi 
I - oble, lo fí¿uz fequito gozofo 
i c la leál Ciudad Copia excelente: 
Abnoíe el, Firmamento luminofo, 
De N úmenes que ven balcón.]uciente, 
Y complacido el Dios de las vidtorias 
For monedas de Empyreo arrojó ^kriast 
'Al Templo en fin que ccaftruyò íu zcio 
Se conduccj y la pompa es tan brillante, 
Que íieoda fenda y circusíftaüte el Cie!ot 
El es el Carro de fu Fè criuriiphante: 
Llega» y cpmpliendo fufcrviente. an$hcio*>f,7--' 
Ppr gracias de la gloria mas coaihiire 
'Al Dueño eterno con ardor profundo s 
Dà.la..Ciudatí, y le conlagra vn MundOc,, 
